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My Creed 
If I could "'' t~ite as I can see 
Morning on Blue-stone hill, 
My theme should be of golden skies 
And birds that chirp and trill. 
If I could sino as I can see 
I::> 
Evenin6 liohts in the Valley sky, 
I::> I::> • • 
M y song should be of purple and gold 
And shadows passing by. 
If I could live as I can dream 
In Alma M ater's Hall, 
My life would be of service true 
And love to each and all. 
- BErrY E. D Avis 
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B. S., S tale Tc::~ch ers Coll.:ge, llarn:.onhurg 
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A 6/ack. smoke-streak across fhesklf-
Sfeel-sunshine from a sharp elJge~ knife-
7fie flash ofl/qht as a tra/n whirls blj-
~·~ Into the niqht 
A pink rose bloom, a vase of blue-
Pale moonl/c;ht on a founfain5pra'f-
Fflm of haze o'er a s;lvtJr ~awn-
Info !he fl'lhf. 
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11 onorary 1U em ber 
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Senior C lass 
:\( ARS JI ALL Dt• KF 
1\1 OSt'll l 
MOTTO 
' 'Tru st God, a11 d 1/ 'ork" 
1927 
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IE Cl{EENE .\LLEN 
H ARR!SONBURC. 
l!u.sin~ s ~t anager otallion Cluu: Lc Cer-
ci~! Francais : 1l igh chool Clnh; !Jay Stu-
dents Cl uh: Athletic .\ ssociatton; Y. \\". 
C. A. 
Fannie Grcen{.'S cheerfu l clist>l>Si-
tion and her ea y and capable manner 
of putting things ac1·oss ha,·e madl' 
an impressio n upo n h e r class-ma tcs 
that will he C\ er las ting. he's a reg u-
la r SCHOOLMA'AM, too, \\hen we con-
sider the lJUalifications necessary-
but how long sh e will remain on e is 
yet to lte seen. 
192' 
• 
E LlZ .\B ETH AR~I STRON<; 
G l~ EEX \' I U .J•: 
Fr:111ccs Sale Club; ,\ lpha Literary So 
t.:tcty; .\thletic .Association; Y. \\'. C. .\ . 
Some people "mild think Elizabeth 
had an in (eri o rity complex, but it 
isn't that at all. She is jus t quiet-
hut with thi s quietness he po sc e 
the rare trait of ca lm dignity and a 
weetne s of di pn ition that per-
meates e' eryone s he comes in con-
tac t \\·ith . ~ h e is sincere in C\ e rv-• 
thing she ays and everylhing h .? 
does. E li zabeth is a 'cry , alued 
nwmhcr of the cia. s and is much 
lm eel hv u all. 
• 
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FUZ \BFTH Dh~OCK DLUXO~l 
ll \TTFR\' l'ARK 
J·.,~~ l .ttcr;\1) su~l..:ty: 
Cluh. Choral Cluh; .\thkiic 
\\ .C..\ . 
Ft;IIIU.." Sak 
...\S'-Uli ,I[ICJ tl; ' , 
Little:, halt) i h, and appcaling-
thc~c characteristics hclung tu Eliza ~ 
l•cth, and "e arc c;urc that the: all('' L' 
qualitiL' '' iII C'\. plain 
anwun t of con i<IL ration 
the ~rc:at 
that "ill I•L 
-;ho\\ n her "hen she lea' e us. \\ c: 
arc "i-;hinQ. that Hill trt\\' al\\a)., - -
meet "ith ..,ucce .... Eli;ahcth. 
P. \ l -LI X E H \ R I~ I .:\ E 
C \LLE)!UER 
II ,\ 1m1 ~tlN Ill W. 
1>.1) :'twlcnt:. Uuh: 
\ . \\. l. .\. 
.\thldiC .\,,Ol'I,IIIUil; 
''Sen icc" is l'aulinc's midclll' nanw, 
a11d 'en gcnenlltS he is "ith it \1-. ' 
tlwugh yuu came tu us during ttllr 
l<t"t year, Pauline, we arc glad and 
proud to ha, c \<>U \\ ith u . \hi lit\ - . 
to do and "illingtw..,.;; in dnin~ it 
acctntnt ea~ih for 'our ne'er- to-Ill'-- -
forgotten place in our heart as \\ t:ll 
as in our cia • 
ltllUUI "liCCl'S" in 
l11a a 11cl in ) uur 
\\c \\i-.h )!HI Con-
\'Ulll' 'c:ar at Colum-. -
future career. 
• 
i ii.:. u i1 um f f/ a r ^ GAus; r,/1 •,- ^UJ 
^ mi 
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l-'LI AP.K BROC B O M 
UA KUV I'  
I'asc Li e ary Society rances ale 
hili; b A let Assoc ation: V. 
W. . A. 
l li byis . e  
hese i belo o l - 
bet , w  sure bove 
lities will ex lai g ea  
mo t s de t wi he 
show w av s . We 
e wishing t t you may lw ys 
wi succ ss, z be . 
A I I N AKB N  
A ND  
HAKRISO Bt'RG 
Day S in e ls Cl b; A etic Association; 
V. \V C. A  
" ervice" P e' dle me, 
n v ry e rous s wi . l- 
ho o o our 
last .  
ve vou w s. li litv 
willingness o g t 
ou s ly y ' r-to-be- 
s wel
i l ss. We w s you con- 
tinued success i your ye   











~J. \RC ; \RET COLE~ I \)." 
H A ;\I PTOX 
L.:.: Li tt:ra ry Socit:ty . .t\ th let ic . h~oc ia-
IIC>n; Y. \\'. C. A. 
\\'c all ''ell rcm<::mhcr ).largaret'. 
sunny disposition that ca rri ed her 
throu~h her man,· cia , s in the In-
~ . -
firmary. a i ter he r accident last iall. 
\\'e \\ere sorry, hut "ho could ha,-c 
l•cen hra' e r than s h<' ? H ere' trust-
ing that ynu may meet all of Life's 
little up and do'' ns "ith a sto ut 
hea rt and an op timism to the n- th 
degree, ~rargaret. 
-~---~--
P .\l.LIN E ELIZ \B ETH 
CONNER 
LYXCHIH'I{I. 
l ilg h School Cluh. AthletiC .\s~oc•at iOn; 
Y. \\-. C. A 
Our camping trip o i last fall r e-
' cal eel to u · rauline' " ealth of song 
a nd "'avety. \\'e kno\\ that succcs. '=' • -
a nd contentment cannot fail to come 
tn her becau e she pns csses those 
qua liti es that make her happy. \\'c'rc 
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MARGA G MAX 
MPT N 
I.ec e e ; A l i Ass i  
tion^ V W  
We l we etnemlte M 's 
 
oug y d y  
, ft t f  
W w t w ve 
be b v e? 's  
o  
ti s w wit  
Hea ti t l  
M r aret. 
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N BURG 
Hi b; c A s i o : 
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ve d s Pa l s w  
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o s o se
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Rl'B Y RITCHI E CR.--\ \\'FORD 
I'EI'I~RSI1l ' Rt, 
Prc.:!.lllent Student Councll Summer s~·,. 
s10n: Houst:: Chairman: l!us•nc.:ss :\Ianagc.:•· 
ancl Chairman Program Committee Franco.:-. 
Sale Club: Alpha Literary Soc1dy; . \th ll! t•c 
.\ssoc1ation; \". \\'. C. A. 
. \ s a loya I mem her o i o ur class. 
we'l l always r e m embe r Ruhy \nd 
not only our class; but \\hat would 
the H o me Economics Department and 
the T ea Ronm-and-why, yes! th ~: 
entire college ha\ e d one without he r ? 
Stead fast, true. and always willing to 
share the responsil•ility '' henen~r it 
comes- that's Ruhy. \\'e predict a 




UETTY ELTSE D .\ \~TS 
CLIFTON FlliH.F 
Cha1rman ,\lay Day Festival; .\lhld1c .\s· 
socw twn: Y. \\'. C. :\. 
You, too, came tn u s in o ur last 
yea r, Betty, hut my ! w hal could "' c 
ha\•.! done \\ithoul you? There are 
lo ts of rhi 11gs for '' hich "' e' ll ah\ ays 
remember you, hut the outstanding 
o ne is )'our sincere and 'alualdc con-
tribution to ou r "Senior . urpri sl:." 
).lay your original1ty and ahility tn 
hear responsil•ility he C\ cr prC'scnt 
ractnrs in your future. 
IT. K RAW  BF/P F F AVI  
M 
PKTKKSr.rur.
IVcsii c ei r Ses- 
io ; e ; I'.usine s Manager 
d IV  l Prances 
 ; l iet ; Ath e i  
Ass ci V  . . 
A l b f l ss, 
' l b . And 
l wb t o ld 
 
o —a —w . e 
v it t r.' 
, ill t  
ib w ver it 
—t t' b . W i t a 
o , l o las - 
e
OKC K
ir M Athletic As- 
ia io ; V . A. 
. . o i last 
. ll b t l we 
ve wi t r  
b»l t in w i w 'll lw s 
b t t i  
y valuable - 
S i e  
M li bili to 
b ib b eve re e t 





:\L\RIE FR \ NCES D.\ VIS 
SANDSTON 
President Frances Sale Cluh '2G-'2i; Alit 
lctic Association: Y. \V. C. A 
).Jarie s ta nds for efficiency itse lf. 
S he is always rig ht th ere and kmn\ ~ 
how "it" sho nld lJC dnne. H u mc 
Economics is surely her ca lling , b 11 l 
" e think she wuu ld be a Lie to use 
her a rts in a h o me as well. 
YET.\ ~J.\RIE DRAPER 
TWANOKI~ 
.Eoli an ~fusic Club: F ranct!s a lt: Clull: 
,\t hld ac Assoc iati on; Y. \\'.C..\ . 
Brown eyes and ha ir, a soft ' o icl', 
and a d eterminatio n hidden by a 
swee t per sonality make up Veta. She 
excel as a pia ni s t "hen she is n<1l 
,.,orJ ... ing out some dirlicull "home 
planning" problem; a nd, knowing 
Veta, we know that a ll home pla n-
ning p roblem s will be successfully 
\\ o rked out in the futu re . 
M A IK I\ CF. AM  
\' A MA  
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m=., CI I 
PR.\NCES .t\ NNE DUNLOP 
Sf'l< J NC c; !WVE 
Athklic A ssociation; Y. \\' . C. A. 
H ear that uke or banjo? \t\.'ell, 
that's "Bob." S he surely can trum 
a lively tune. A nd who is that read-
ing? Well, that's "Bol1" again. She's 
an a utho rity on book a nd, aclderl til 
th~ se accomplishments, she s till has 
time lo be a H ome Econo mic stu-
dent- and thai is a li fe in itse l f. 
, 




TlfEL~I \ L'Ot;RTNE.Y JJUNN 
RASKERVII.I.E 
President, Vice- President, C h a i r m a n 
Program Committ..:e Lee Lit~rary Society; 
L'nJergraduate Representative and C hair-
man Btble Study I ;roup Y. \\'. C. . \ .: \'tee-
President Jun ior Class; Stratfor<i Dramatic 
Cluh; High School Club: Athletic Associa-
t 1011. 
No matter how urgent the delight 
of lette r-\\ riting or the cares of stu-
dent teaching a nd o ther work, Thelma 
has a lways had tim ~: to help in find-
ing a so lutio n iur other folks' prob-
lems. Her chief talent li es in drama-
tics. She has the a rt attained by 




F  A F II  M M C U D  
PKIMC. (.KO  
let V \V.  
c W ll  
H l s  
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C=IOOL 
~IARY ELIZAB ETH ELLMO L{E 
HERNDON 
PrcsHlent tud ent c;uvernment '26-'27; 
Secreta r y-Treasu r.:r S t ud.:nt Govo:rn m.:nt 
'25-'26; Assistant Editor Brec::c; Business 
i\tanager Sophomore Class: Pi Ka ppa Ome-
ga: Lee Litera ry Society: President's Coun-
ci l : Blue-S tone Orchestra: Varsity H ockey 
Squad: High c hool Club: Cho ra l C lub ; 
.\thletic AssociatiOn; Y. \\-. C. A. 
Serious but not too se ri o us, studi-
ous hut no t too studio us, and big Gut 
no t too big-that's o ur Liz. Y es, 
she's just the Liz that everyone kno ws 
and lo ' es. Judging by her hono rs, 
she has heen mixed up wit h 'most 
C\ ery thing here-except troul!le-
hut when anyone is in trouble, Liz is 




\\'ASHJ NGTON, D. C. 
tude nl Council ·'24-'25; Lee Literary So-
ciety : Athl etic Assoc-iation; Y. \\'. C. A. 
\tVho is that tall, striking- looking 
g irl ? O h, that's E li zabeth. And she 
is just as capable as she is good-
looking , too. S he's been "one of us" 
a ll four years. She's ra ther clcep; 
but o nce you kno \\ her, you arc su rc 
to like he r . 
• 
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Student Council '26 ; Sec r eta r y-Treasurer 
French Circle : Alpha Liter a ry Societ y; 
High S chool Club; Athlet ic Assoc iatio n ; Y . 
w. c. A. 
:viargaret is one of these girls who 
go about their duti es ·with the spirit 
of enj oyment. She is ve ry energe tic 
·when it comes to the Science and 
Biology labs. ; so we ha,·e g reat re-
spect for h er scientific intellect. 
Margaret will go through the world 
analyzing the 'IVO rld's problems, and 
we wish he r the success tha t she has 
jus tly earned. 
-
ELIZABETH ~JOSS GRUBB 
NORFOLK 
Bruu S ta ff ; Chor a l Club: A th k tic A s-
sociation; Y. \\'. C. A. 
~Ji ss Grubb is ne\·V to us thi s year, 
hut in thi s sho rt time she has prayed 
herse l f lo be capable, cl ependahle, and 
lo,·ahle. S he is one o f our honor stu-
dents, and as such, ·we honor her. 
-
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llidt ~ ... honl Clull; .\lpb:t LH.:rary !:':-n-
nc.-ty; Chord! lluiJ; .\thlctio: \~ ... nct;uion: ' \\. (. .\. 
LtJuise take: liic and her \\llrk ~ <' 
seriuu ly that, until the\ ha' e tried 
cmce. all but her classmate and guod 
f ricnd · hesitate to make demands 
upon her rimt:. But a k f11r a Senior 
\\ hn will gi, c un tinting!) and cheer-
iulh- her "en icc ~ "hen the need 




F~ \X).; I£ REBECC-\ 
HOLSIXC;ER 
H \RRIStlXRCRI~ 
l>ay Stu•lent·,. Club: Alltlettc .-\::;sociation: 
Y. \Y. <-. .\. 
Fannie is a 'err quiet ancl resen ed 
girl \\hue real characteristic an· 
knl1\\'n onl) rn her closer friends and 
cia smares. The earne t and • enuu 
manner in \\ hich he attack ~ her "urk 
impresses us all. 
*'', 
a i ■ i« r'•lASWP nillil/tftitt rgr.g/ttis - ■ nifrfttM* / age** * * 
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ELLEN v\'ARREN H OPKINS 
H A RR I SONB URr. 
Day Student's C lub: Athletic Association: 
Y. \\'. C. A. 
As a clay stud ent, Ellen \i\'arren 
missed the opportuniti es in camJlUS 
acti\ ities which he1· [ ri ends coyeted 
for her. H o we\ er, her quiet charm 
and unmistakable talents led her to 
places in the hearts of he r school-
mates and on the Honor R oll. The 
Senior Class is confident oi your suc-
cess, E ll en \\'arren. 
• 
• 
C. I( "\ CE L CCTLE HOPKlNS 
M'GA HEYS\ ILL!!: 
Yice-Presid~nt and Treas urer tratford 
Dram<~tic Club: Und~r-Graduate Rep,·es~n ­
tative Y. \\'. C. A.. Lee Liter a ry Socidy; 
Athletic Associati on. 
A clea r, sweet ' o ice, coupled with 
a n insuppressibly dram a ti c nature, 
places Lucile in the cente r of the 
Stratford constellation. v\'e kno,;~,· 
h er to he iun- lo ,·ing, ye l s incere; 
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NOR\ EUZ.\BETH HOS LEY 
UN IONVILI.E 
President p, Kappa Omega; Vice-Prt'si-
dent ~ tudent C:o,· ernment; PreSJ<lent J u-
nior Class; President Choral Club '24-' 25; 
Presadent, • ec rdary. Chairman Program 
Co nmiuee, Critic of Lee Literaq• Literary 
Societv; ~ tudent Council '24:25; CllooL -
"".'"r· Staff '25; i.fathematical Club; H igh 
School Cluh; Athlt.'tic .\ ssoctation; Y. \\'. 
C. A. 
H er s trung will. backed by a semi -
e riou nature. ha led Nora un-
·wen·ing ly upward, throug h her four 
years at H. T . C., to lhe highest 
ideals of life- id eals of scholar hip, 
leadership, and character- a true 
president of Pi Kappa Omega! 
• 
192t 
LILLYE CL\IRE fT L'NDLEY 
\\' lllTMELL 
S tudent Counci l '2-1· 25; \'ace· President 
Alpha Literary Society; House Chairman 
• he nandoa b 1\pts.: France;. ' a le luh; A t h-
letac A ssociation; Y. \\'. C. A. 
The eyeral quarter s "hich Lillye 
has spent as :1 "campus s tudent" ha\ e 
been rich in ·en ice tu he r lma 
)faler. io r he po se ses thal rare 
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F.LIZ \nETH SHE R\\ OOU 
_1 0 'E.S 
l>tJRTS MOl'T I I 
\ 'ice-President 1 . \\' . C. .\ . '21• : Y. \\'. 
C .. \ . Ca bin et '2-1- '25-'26; Student Co uncil 
' 25- '211-'27 ; :\t:c reta r y S c:ntor Class: Presi· 
cl t:nl, Vice· Presid ent, Critic Page Litera ry 
oc iety : Prestde nt a nd \ 'Jct:- l'resirl en t Ph il-
a thea llthle Class : Athletic .\ ssoctatton . 
In e' c ry .en se She n\ ood is a ty pi-
cal Senio r. • he is serio u ·, depen d-
a hle, and thor oug h in her man y 
duti es ; re en ·cd and alnwsl dignifi ed. 
Y e t underlying a ll lhi a keen en e 
n i h umo r makes her a n idea l com-
panio n. Pnt • hen\ und at the helm 
i i you "'ish to "put a n ent~ rpri e 
acros , in th e most cA"ecti re \\'av. 
• 
E pecially is she to ltc commended 
in r h e t· 'alua hle \\ u rk n n th e • tu -
d ent Cuuncil. 
-
~I \I{I O.t: l' \TRI C L\ f(F LL Y 
l : u,.i ness ::'lfa nager ant! Secretary St ra t-
for 1 1 >ramatiL C lub: Prc:,i tleut Lee L ite ra ry 
Society '2-l ; I lo use Ch ai rma n J ackson '25; 
!:k ll uut.\IA · ,, ~, Staff '2S : Bt cc.:;;· Staff '2o: 
J lebatt ng T t>am ·:u,.·z7: . \ th lctic .\ ssocia-
tion: \ . \\'. C .. \ . 
The Senior Cia s suspec ts that 
:\ la ri nn is a geniu ; ancl i i my riads 
c.f task s l•rillia nlly com ple ted in the 
d e, cnth huur o r her record "' ith the 
• tra tfo rds may he used as proo f, then 
jt is pn, iti\ c tha t s he is. Yuu\·e been 
a true C< dl ege g irl, :\l a rio11. from '23 
Ln '27, and tht' heo; t \\ i hec; of \'(lllr 
• 
class ~(I '' i l h you 
• 
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MAR N PA IA KE  
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ELSIE FR-\~CE~ I(EXXEf. Y 
BliE~.-\ .; .\ 
Alpha Literary :3•><:ict}·: Hi-::b S .. hool 
Cluh: Atblc:ic :\;::,;n..• .. rion; Y. \\". C A. 
): r r~.. :ri· l u. and not too 
en us. Elsie has calmh en 1ured the . 
n t-5' -Jleasam thin4- • · sch )OI li ·e 
ani gratefully acce~ te! i..he J lea ·ures. 
Stu li ush· an\l cheeriulh he has . . 
'' rknl and played through hLr i ur 
year at H. T. C. ~luch oi the .;;ecrLr 
u i he: r contentment lie.... in tht: fac~ 
that. ~he ha. 1 c:nt much u i her time 
making irien • and hcin!! a iriend w 
t thers. 
HELE): llOXDl. R -\XT K.ERh. 
HAkR.- );81.:RG 
Aililc:k A,.,t>eia:.ion: Y. \\". C .-\. 
I· there's any limit iO \he heigh; 
oi he;- iJeal.s. no one ha. •'i.cO\ ered 
tha;: limit yet. 1t L em.. ·hat the 
I n2.er ,·uu kno\\ He kn the m• re vou 
, .... h r.:~ be likt' her. Helen i:::- a dee1• 
<hinker ancl ha"' It r~ I ren a clever 
"tudenr oi human natur~. a. is mal"i-
ic~t~d by her almo.;;r uncann~ under-
-.tamlin~ and a)lt)rcciation oi her 
1 ricnds. 
AN S K NN D  
N B N E  AN R 
U NA VISTA 
Socie y; igh c ol 
b; h et Associati : . \V. . . 
Not too f vo o s t  
s rious^ ly t-ndur t  
o so p nt gs « f ool lif  
d p d t pl s r s. 
d o ly d f ly s  
wo ed e fo r 
s M . f t s ret 
..f e lies i t e f ct 
i s s spe f ti e 
f ds eing  fri to 
•
K ISOXBl'  
thletic ssoc ti V. V. . A. 
 f to t ei t 
f r deal , s discover  
t t I se s t t t e 
lo g yo w le o y  
wis to h e l is a d ep 
thin d. s long ke  cl r 
s t f t re, s i  an  
fes e l» l ost canny r- 
standing pp e f er 
i e
M 't,A H EYS\'ILLE 
\ ar;..lly ! l o c k e;: y Team '24-'2h; Class 
H ockey Team ' 23-'2-l: Yarsity 13a~kethall 
Tt.·<~m '2-l-'27: Class Basketball Team '24-
, .:!o: nustn.:s~ Manager .Athletic Assoctation: 
. \ thlctic Co uncil: Business Manager Sen tor 
Cla-.s; Secretary Junior Class: Ytct:-Pr~::st 
dent Lee Ltterary Society; \ 'ice-Prestclenl 
French Circle: Secretary High School Club: 
Prt·~idt:nt Ptmtud Tennts Club: Y. \\'.C .• \ . 
Th~ merry littl e t\\inkle in "Erl' " 
C) c i ju l her jolh· good nature 
peeping through. De pite the wor-
ries of hu iness management and 
o ther duties, the twinkle is ah\ a) 
there. • cldom is there iouncl a girl 
more ln\'al to her class and school. 
It "ill be hard to find another cap-
able oi filling the place "Ed'' ha 
made fl,r her<;cJ f at H. T. C. 
CL.\TR.E YIRGI~l \ L \Y 
COERL'IC'\ 
\ 'ar::.tty Chct:r Leader '26-'27: \ 'tct:-l'rc!-.i-
clent SeniOr Class; Cnttc Page Ltterar}' So-
ciety; Brr:c::c Staff; Soc1al \\'elbrc Com-
millet: '21>- '27; High chool Club: Athletic 
.\Si>0Cliltl011; Y. \ ·\', c. A. 
\\'hen the rol l wa ca ll ed las t year, 
"Lay" an \\ ered and, hclie\ e us, . he'._ 
kept us on the roll e\·er ince. \\ ith 
her \\it and originality she ha been 
our delight throughout these years. 
\\hen in the "Slough of De pond," 
call "Lay" ii he's around. 
i 
KDWENA VIRCIINIA LAMBERT 
m'caheysville 
X' rsit H ' , 6; lass 
4; V r it li s etba l 
eam 9 4-, ; t l e '24- 
*26 Busine s ssociati : 
A e ; an i r 
s :  l ; Vice-Presi- 
i i t ; Vice-Presid t 
; ig l lub: 
res e inquet i l : V. W  C. A. 
e wi l i '' Ls  
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AI VI INIA A
BURN 
V rsit ee *26-'2 ; Vice-Presi- 
de io ri i iterary So- 
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lU TH F. LE\\ 1: 
ll .\ KIH Sll' P.l"l<r, 
• \thlct•c .\ ... :.-octallon: Y. \\ l. .\ 
\\ ht:ne\er Ruth come· intn our 
m1dst, '' e arc conscious n f her poise 
and quiet dignity. .-\nrl "ith her 
amiahle disposition she radiate hap-
pines and iun. Huth i co n. cientiouc; 
and capahle a nd acc(1mpli hes C\ t:r)-
thing that he et 11Ut tu dn. because 
he po sesscs a deep trengtb of char-
acter and g-reat determination. ~n "~.: 
~ 
a re confident that she "ill succeed 
m the future a he ha _ in the pa L 
-
JOSEPHI:\ £ LCl -\S 
II .\RRISil);C t:RI, 
. \thlcuc .\:.-~ociauon; Y. \\". L .\ . 
• J osephine ha hecn a ort nl 
"adopted i . tcr" senior, ha \ ing come 
to us as a day s tudent after three 
\ears at R aclfnrd. Htl\\ e\er. \\e are 
• 
certainly glad that she decided to 
iayur the \alley sheep hy extracting 
he r 11nrti o n of the sheepsk ins fr.1111 
one ui their t1uck Though fe\\ cd' 
u ha\ e come to kncm· her a " e 
should like to . tho e o f u "ho kno\\ 
her a l a II know her "ell enough to 
regret no t ha \ ing knuwn her heltcr. 
KI W IS 
NE UCA  
HAKKI ONKURi;
At le i Associati ; ^ . \V. C. A. 
W' c t K s i o r 
i w o is  
A d with er 
i t s a - 
i s f . R t is s ienti us 
bl co lis eve y- 
s s s ou to o, s  
s  s e s h f r- 
i ti . So we 
i t t t will s cc  
in t s s s i t  ast. 
HA ONBU Ci 
A eti  Associati ; . V I . A. 
s b e sort of 
s s e i , v  c e 
ft t r  
> dfo ow ve , we r  
c v s i t  
l vo Vall b t ti  
po s from 
of flo . f w of 
s v ow r s w  
, s s wh  w 
t ll well t  
o r b tter. 
• 
CHO 
~L\RY LOL.J ~ E ~fcC\LED 
li<OX Gt\ T£ 
• \thlettc . \ ~::.oc iat ion; Y . \\'.C..\ . 
..\lary radi a tes th e j oy of l1c ing 
a li, e. She has th e j ollity o f spirit 
and th e kn·e o f the g reat open paces 
tha t ha,·e enriched her na ture. She i 
not only full of fun a n d 'i, acily hu t 
is capable a nd IJubl,ling O\ cr with in -
te llect. Tha t is th e reason s he has 





L CCTLLE ~lcL \ L'C HUN 
H L\ RRl SO.:-J IH ' lH. 
.\thlctlc .-\ssoc1atton; Y. \\'.C. A . 
Lucille is good- na tu red a nd t \ en 
tempered , with a n inclina ti o n to sec 
unh· the humorou s side of li fe. \t\ 'e -
remem ber he r ior ma ny thing ; hnt 
chief a mo ng them is that fra ntic 
search. a l the l1eginning of e ' e ry 
q ua rte r , fo r classes tha t com e o nly 
o n :\ f on day, \\' edne day. a ncl F ri rlay. 
MA US M A F.B 
O I M Al G LI  
IR N A E 
At i Asso t ; V V. C  A  
M lic being 
\c s irit 
lov  s aces 
v  is 
vivacit  b t 
b b over it in- 
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s i r  
. 
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President s~nior Cia~~: Prc:sHh:nl Ath-
lc:tic Assoc iation ' 25: \'tee- President Fresh-
man and Sophomore Classes; Trcal>urer 
Junior Clasc;; Athletic Council '21-'25-'26-
'27; Studc:nt Councll '26; H ouse Chairman 
S potswood · Captain H ockey Var~ity '26 : 
H;tsketba ll Varsity '2~·'25-'26- '27 ; Freshma n, 
Sophom or e, and J tlllior H ockey Teams: 
Frl!shman, Soph omore:, a nrl Junio r Basket-
ball Team~: . \nnua l ;::> ta ff '2~: c;l ee Cluh: 
Choral Clnb; Ht gh Sc hool Club: Pi nquet 
T e nnis C lub; Y. \\' .C. A . 
\IVhile we a ll admit that "Nickell" 
is a good name. we all agree that it 
is no t a n indication of Ruth's true 
m etal. fo r n o thing less tha n s te rling 
is a mark wo rthy of her rtua liti es. 
We arc pro ud to ha\ e ca ll ed he r o ur 
senio r president. 
~r. \ RJORTE B. OBER 
NORI!OL K 
'1' . \V. C. A. Cabi n<."t; B1 cc=r Staff; Fran -
ces Sale Club: Athle ttc .\ ssoc iauon. 
A well-bred ,·o ice is :\I arjoric's 
mos t di s tin g ui s hing characteristic, for 
it sh ows conscious culture. :\larj o ri c 
is loyal. S h e came hack for her de-
g ree afte r an absence (l r two years. 
She has been actively inte res ted in 
Y . 'vV. '"'nrk. Best o f luck for your 
~f. . at \1\ ' illiam and ~lary ncx l 
year !- and may you nc,·e r again he 
serenad ed by "l;uocl - nig ht, ~[arjorie. " 
• 
• 
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~L\RY I lJ. \ P .\YNE 
liARLl~CTON HEI(oi-J 'IS 
President Lee L1tu·ary Soc1ety; Scnwt· 
Represeutat.ive St udent Standards Commit 
tee '27; . \.thl et1c .Assoc1at10n; Y. \\' . C. A. 
~fary comes tu us irom FarmYi ll e 
t o spend the last clays of her co llege 
career. ln the few short months she 
has heen \\ith us \\e ha,c learned to 
know her a nd to lm c her. She i 
n u t a g irl \\'ho can be content \\'ith the 
a\·e rage, but she is determined to mas-
ter he r work and he classed among 
the first. ~lar)~ has a lot of fun 
abou t her, hut she is a strong ad, u-
cate nf "work hard , keep weet. ancl 
smi le o n ." 
E~ l~lA \A. HEELEl\. J.JETT IT 
ROSELA ' TI 
Prcsl!lt:nt Y. \\'. C. A.: Presich:nl A lph a 
Litt:rary Socidy; Vars 1t y Hockey Tc~llll ; 
Sergt:an t-at-Arms Lt:c Lit erary Socidy: Scr· 
gt:ant·at-.\.r ms Senior Class; H1 gh Sc hoo l 
Club; French C1rclc; Racquet Tennis Club: 
Arh letic Assodauon. 
Emma, the Pre ident n f the Y. \1\' ., 
has pro' ed he rscl f a p<JS esso r of th~ 
bes t ideals of '' oma n11(lod. H er 
sweetness of disposi ti on a nd unsel f-
ishness ha, e made h~ r a rea l pal and 
class-mate Emma a lso pnSSC'SScs 
origina lity. ancl is a clc\ e r a nd an in-
tere ting COI1\'CJ"Sati ona Ji s t - a ll of 
'' hich makes her enter taining a nd 
admi red by a ll "ho know her. 
M R DA  MM \ \ R I'E  
PARIJ NC. KK.HT
iter ci ; e ior 
n i t r 'onnnil- 
' A i ci tio V. \V. . . 
M o f Ear vi lc 
d  l e 
I l t she 
b wi w ve r t  
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o w h t w t  
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Mary l t f fun 
. b  a vo- 
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K NI) 
e ide V V . .; ide t lpha 
e et i eam  
e t- ee it ety; Ser- 
e - A i Sc  
did): i e tjii t ennis l b; 
t c i ti  
s o . VW. 
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L 
STELL:\ LRISI' PITTS 
c:.con ~,. u.u : 
Pae:L Lncrary Society; .\thlctic .\:..:.uc ia-
tion: Y. \\". C .\. 
. \n insatiahle • • CUrto ll\ is hut a 
. ' rorerunner or the and 
dL yerness which enhance her l'l'r-
. unalit\ and make her an inlerc-..tin:.! - -
memhcr <>i the cJa.:;s <,: '27. 
~L\RY \\' ILL PORTER 
EAST RAllFiliW 
Yar,Hy Huo.ey Team '24-'2::;: Cia~" 
11 ockc,· T earn ·.u-·2~: Class llaskethall 
Tt:am ·,25-'26: St:crc:tary .\thh:tic Council 
'2t-'2;'; Firt' Chid '2t,.'2i; .-\tblt:tic A::-so-
ctation; Y. \\. C . .-\. 
Although ~he was prnperly named 
"~fary \\.ill," '' e\ e di ringuishLd her 
i rom otherc; of that name hy calling 
her "Bill." -\nrl a "orld of meaning 
that name holds inr u . ''Bill''-the 
~irl \\ ho ca.n major in ~[ath and can 
- ucc~ iulh- handle any fun and irolic 
on the campus. "To -kno" her is to 
len e her,'' ior he ha" the em iahle 
type ''' perscmality "hich make 
i riend ancl keep· them. 
 C P  MA W
sconsv ILLE 
ge ite Athlet Assoc - 
; W . A
A l M curi sity i t a 
f f originality an  
clev r pe - 
so lity i teresting 
e of l s of ' . 
PPORD
V sit ock *24- 25; lass 
H ey m '23* 4: l Basketba l 
e ■ * e et Athleti ouncil 
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NETTIE .-\ t.rSTI r 
QL"I SE!\ BERRY 
FRF:flERICK II :\Ll. 
C<tpt a 111 ~cnior ltas kcthall Tt!am; t\th lct1c 
C n1111Ci l ; T rt>asurcr Frances Sale C lub ; Al -
pha L1terary Society; Y. \\' .C. A. 
Nettie is o ne of tho e people- ran.: 
indeed-who talk a g reat deal l1ut in 
so doing ay much. \\' hen it cnme 
to ge tting anything dune- from term 
papers to P ractice Ho use prnlJ)ems-
shc a lways stays se \ e ra I jump ahead 
Df e\ eryl1ody else and end s e ' ery-
thing with a grea t success. 
• 
K\THRY T l3ROV\ ROLLER 
l-1 ,\ IUHSO X r. U I< I. 
Stratford l>r~nnat1c Cluh; Prcs ulcnt .\ rl 
Club: ,\rt Echtor ' 17; AthletiC Assocmtion; 
Y. \\' . C. A . 
:\Iayhe the reason we like K a thryn 
sn much im o h·es a little psycho logy. 
S he's an ar ti st; so na tura ll y she 
d ra '' s u rig ht to her. Kathryn is 
one of th e most origina l gir ls at H. 
T . C. 'v\'hen it comes to clothes, hats, 
a nd g lm es, she is surely there at ha\-
ing ·orne thing eli l1erent; her indi \' icl -
uality is ,-ery s triking. H ere's to 
Ka thryn's · uccess as a n art supe r-
,·iso r! 
XK K AU N 
U  N  
ED I HA E 
a in Se i r l i e ; Athletic 
ounc e e l b l  
iter  ; V. VV. C. . 
ll s le—rare 
eed— l h i  
s W il o s 
in  o — t  
ohl — 
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AT K N B WN  
HARRI NBim* 
D amati b re ide t Art 
n ; A di *17; t letic ssociation; 
VV
M b t  
o nv lv i . 
at l s  
w s at r is 
i at . 
. \\  t , t , 
lov  t av- 
s m differe t; i ivid- 
lit i v t i i . ere' t  
l s er- 
v  ! 
1 
).L\1\.TH.\ ~EEDERT 
.\thlt!ttt .h:.ociatton; Y. \\ .C. A. 
).} a nha i "' er r each· for fun and -
a good time. ..:.he doesn't belie\ c in 
''long iaces"- ha\ ing a rathe r r o und 
one of her ll\\ n- but s till, "hen 1he 
time comes to he se rious. he can 
readily adapt herself to the s i tnation. 
Be t I uck l ll \ "OU, ). r a rtha ! 
• 
RRlOr .FWATCR 
.\lpha Litt!rary ~ocit:ty: Franc~.:s Salt! 
Club: _\thl t!ttC Assuc~:ttion: Y. \\'. l.. A. 
r f ther e' one thing \\ e admire 
~ 
~rerl e for any mure than all her 
11 th e r good trait. , it'. her undying 
spark oi ambition. he eem to go 
afte r \\hat he a pires to ''ith a 
mightY determination. She ha a 
~ -
calm digni ty and a '' eet m o ther }} 
nature that make her e\ ery-hody'~ 
sympathi zi ng, loyal friend. 
MARTHA S B  MERLE Di-VEUA SEX HER 
LEXINGTON 
At etic Ass i i V W  C. . 
M rt s ev dy f r a  
S ' li ve i  
" u f — v t  
ow — , vvhc t  
b , s ca  
t u  
s l to you. M
B IDGE E  
A er Societ ; rances ale 
; At e ic sociat ; V. \V. C. . 
I s w ire 
M rl o t all er 
o s i 's r i g 
f S s s t   
w s s t with a 
ty s  
sw t rly 





LL'CY CHIP~l AN SL GLE 
FRANKLIN, N. C. 
Frances Sale Club: Alpha Litaary So-
ciety; A thle tic Associatio n; Y. \\'.C. A. 
Lucy comes to us f ro m Ca ro lina, 
a nd we a re proud to haYe her in o ur 
class. Lucy's snappy eyes a nd bril-
liant smile ha,·e laug hed their way 
into the h earts of a ll o f us . .:\!thoug h 
sh e is qui e t a nd petite, she possesses 
that inta ng ible charm that makes h er 
a gene ra l fa\ o rite o n the campus of 
H . T. C. 
==---
~~A H.Y GEH.TRCDE S~fiTH 
JAVA 
Presi dent Page Litera ry Soc iety : Presi-
clent a nd Secreta •·y Alpha Lit.::ra r y Society: 
Student Cou nc il '25-'26; Junior Basketball 
Team: President Dlue Stone Orc hestra; 
Breeze Staff '24-'25-'26-' 27; President's 
Cou ncil ' 26-'27 ; High Cllool Club: Chora l 
(tub; Athletic A socia tion; Y. \Y. C. A. 
:JJary is o ur poet he rea lly isn' t 
serious ha l r the time, a ltho ugh peo ple 
think she is. S he 's probably jus t mus-
ing ove1· a bra nd new insp ira ti on fo r 
a no ther poem. ~lary is dependable. 
capau le, cheerful, a nd e \·e r willing to 
meet the ha r dest task with a smil e. 
"\nd deed s o nce accomplished only 
seem to spur her on to g rea te r ones. 
U 1 M A  
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F.LSfE ~l.\E STEP! I E):SO~ 
)I() I< FOL K 
.\lJlha Litcr:try S()cicty; Choral Club; 
l11 gh School Club: .\thlctic , \ ssociat inn: Y. 
\Y. C A. 
E l ie aoes ahout her '' o rk ''it h a 
"" 
quiet, una uming ma nner, but ~ h e 
a h' ays gel there and has a shy mile 
tl1r \'Ou tun ! Our clas '' c•ulcln't he . 
complete '' ithnut her, as he fit. into 
<' ~pace "hich cPuld nu t he fille-d h) 
an) one el ·c e-..cep l Elsie h~ r e l i 
• 
R CT H SL'LL ENTIEI\ CEI\ 
Treasurer ~ cn io r l' la:.:.: }l ouse Ch:u rm an 
'2-t-'25: Alpha Literary Soc lt' ty; II ish 
School Club ; Athl e t ic ;\ssoc •at~nn; \' . \\' . 
C. A . 
v\ hen \\'C \\ cll'llCd to place the 
Senior mune~· in a afety-depu it bu-.. , 
\\ C irnmcdiat~ly thuu!{ht of Ruth and 
intrusted her with the funds. She 
has di clu-;ed tCJ us the rea l 'aluc 
n i her financial ahi lih·. In all her 
\\ o rk and play shl' carries thi s same 
tra it. '' hich makes he r a 'ery 'alua l,le 
iriend and cia" mall: . 
K IK M \E  11 N SOX IU U REKG R 
noiooi.k 
Alp e a o ie  
Hi l l ; At leti A i tio ; V. 
W. . . 
s g b li w wi
i t, ss i , t s  
lw t v s  
fo vo oo! s wo d ' bm 
w o . s his  
a s whi o ot y 
y se xc t i e s l. 
MONTEREY 
Se C ss; H ai  
■ 4-,2 ; ie H g  
; i A i io ; V  . 
. 
W we wante  
o y s os ho\, 
we mme i tely o g  
 
s ose o l val e 
of lilv l
w e
it, w ve va h  
f l ss te. 
• 
S \R \ H ELlZ \BETH 
THO~. l l1SON 
CAS.'\ NO\- \ 
V•cc- Pres•dem tudc:nt . \ ssoc iation Sum· 
mer ' .25 ; Secretary-Treasurer tuden t As· 
sociation '26-'27: Pi Kappa Omt:ga: Clcc 
Club: Brcc::c Staff '2-1·' 25; President Lee 
Lit t: rary Socie ty '26: Vice-President Alpha 
Litcr:t rv Soci ety '25: Secretary Alumn<e "\ s-
sociauon '26: Choral Club: High School 
Club: J>inqtt et T en ni s Club: Ath letic . \ ,.,so-
cial•on; Y . \\'. C. .\. 
' 'Sarah Liz" is on e of th e m ost n ut-
standing m em l1e r s of the C lass oi 
'27. With he r d e pe ndal1ility and \\ill -
in o·ness she has won he r way into the 
he~ rts o( us a l l. She is th e embodi -
m ent u f high ideals and g iYes u s the 
example u( what true \\'Omanhnod 
s ho uld he. E\·erything she makes up 
hrr mind to du s he doc - dues jus t 
a litt le l1il !Jette r than o th e rs clu. 
PALM Yl(A 
Pi 1'- :lJlll:l I lm c:ga: Chairman of , wnd-
arrl:. Comm ittee; Lanit:r Liter ary Soctt:ty: 
(.ram mar l.radt: Cluh: .\thlc:lic As:.oci:nion: 
Y. \\'.C. A 
Emma, though se l,clorn forgetfu l Cli 
the dignity l1ecoming he r senio rity, 
does not, in h er make-ttp lack th <> 
!o \ e of iun ur the an uf creating it. 
She has a characteri · ti c dry "it so 
r njoyed by all \\'ho. kn o w he r, .and 
s he has a way nf tytng up a wet~ht 
of m eaning and hon es t opinion in one 
brief r emark. vVith he r m t ellcctl!al 
al•ilitv. hruad- mi ndecln l' s. and con-
sid er~ltion fur o the r s, Emma ha \\ un 
a hig h place in the c t ·..:e m of h e r 
classmates. 
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ZELl .\ E. \ ;':' \~ 
• Eolian ~{~;.,.ic Club; Laz; · r:- Lt;..:.-ary So-
citn ; Yic.:-P;;e ,idcn;. Bl tc-~i • ~ )rchc:-rra: -
Francc:s Sal~ Club: .\thlc· ~ _-\._, ~iatioo: Y. 
\\".C A. 
S me people r c:ses~ rhe "aluable 
r:ait ~i remainin!.. ca.L:r. and unruffie l 
"hen e\·erythin:.: around ~he~ is a 
mixture of c ·~ "ust nand n t£1... T~i.s 
requires a l er<: n i unusua! a!lili~. 
: • i :::~ an•l - charm \\.ell. Zelia . -
"-a::: all oi iliese qualia\:'. One oi her 
:...r'Lar._.-:· charm .. i::: hs ::tu~ic. ~fu·:h 




\\ 0.; ELDOI<.F 
:::-· lent C n .. al '16-·z- . ~c:-Lre;.ary-T;;ea::­
Jr r Hi::h ~ hool Clul : .-\ pha Lir.:rary 
.... . e~y; L' ~:~ Cluo: A~hlc;.ic .-\ .. ,,ociation: 
\ • r ' l •• '-· -""-
\\'hen a ~rl i~ :lace l .n <ht Stu-
dent C unciL ::-he is ihe :::-_ rn' l "'i 
:he ltighe'::: td ... a!s ur ch lol. 
Gla '' s is ne = tt>ec:e .,!:-is. ard '' e 
'altl, t>~:r. ·< r ·hl· has St"!'' t·! us and 
,. r C(~ he:. I: a ' n.hy CiaS ·male. 
:'h is quiei. weet. a true in nd i:n 
,., all. and a con ... cic:ntious \\orker in 
~ _r :.>rming her many dmie~. 
IA WISMAN
CUMBCRI-AXU, MARYLAND 
. t Mttsic nier itcrarj- - 
ety; V e res tmt ue ^tone < >rc e?T  
e e ; A etic Assoc n; V  
W  .  
o posse s t v h  
tr of i ing lm l d 
wh v t ing them
onfu io  a oise hi  
o p rso - f l bility.
<»* p iise d o' . W ll. li  
h s f th ities f  
gre test s s er mus M c  
suc ess o ou d v vi l  
A S W HITMOR  
WOM R  
LEXINGTON 
Stud ou cil '2 '27: Secretary r s- 
u e ir Sc b; Al terar  
Soci t Choral b; thlet Ass i ti ; 
Y. W. C. A. 
 girl s pl d o the  
G l, she t symi-ol of
; h st i e l of o s o  
dy o of h s girls; n w  
\ ue her fo s e served  
pn.vcd rself wort cl ss t  
S e n t s , frie t" 
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RUTH KERSHA \\ \\RI GHT 
\\' ILLOl'{, HB\ BEACH 
Pi l'appa Omega: Assistant Business 
)fanagcr Br,•c:;c '24-'25, and t~ff '23·'~4: 
lunior lhsketball Tt.!am: Page Ltterary ::io-
i::iety: Cotillion Club;~ S t udent Welfare 
Commiltee: Frances Sale Club: Choral 
Cluh: Athldic Association; Y. \\'.C. A. 
[ f we should browse through d ic-
tionaries in search o f terms to dc-
!)Crihe Ruth, . \\ e wou ld select such 
\\onls a tle7:rr, 'il'iltv. alert. uriyinul. 
and brilliant, because Ruth is a com-
bination of them all. She may be 
cia . sed as the " enior Joke" or a 
big blu ffe r, but \\e realize the art in 
portraying comic character and mak-
ing them appear humoro us. 




HELEN D.-\\ IS YE.\TTS 
POCAHC>NTAS 
House Chairman: CritiC Lee Literary 
S . . .._. ff '2 .... ~ . oc•ety; ~ Cll oot.MA A~l ~"'t a b· .!.I: e111or 
Basketball Team: Frances Sale Club: Ath-
letic Association; Y. \\'.C. A. 
\tVho made: this guud fudge? You 
wont' g uess wrong, for Helen's re-
markable skill in Lhe culinary art is 
quite well known. Cooking vve1l is 
just o ne of a numlter of H elen's ac-
compli shments. Her sound judg-
ment and goon humo r place her Yery 
much in demand as a true friend . Jus-
lice a nd good SJion matLhip ha' e 
molclecl her personality into one most 
likable. 
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"Oh, th ings may change and things may pass, 
Dut time l{oes on fo1·ever." 
E state Converted lnt~ R eplica of 
· Ancient Carn1val l -p"£.1'-~ 
Attorney-at-Law 
HOPKINS PMlER~ouR GLOB_E l~~ssar 
H ave Booked Fifty Per~ormances m .... 
Vuious Gountnes 









H i- r  
Just how swiftly time does go on was forcibly brought to my mind a few days ago when 
I dropped into the office of my old friend and class-mate, Ruth Wright. Ruth, as you all 
know, has made of herself a very successful editor of J he New Yurk Times, and her office 
lias long been a favorite place in which to spend my leisure hours. Upon this particular 
day my eye happened to fall upon a stack of newspapers, evidently some sort of collection 
(for which Ruth is noted). Glancing through them I was interested to find that although 
time docs pass swiftly, it more than ever repays its flight by the fame and fortune which it 
may bring, for I found many familiar names among the headlines. Since these names were 
those of classmates of '27, I have printed them here for all to see.   
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BOOK OF CHILDREN'S GAMES CREATES^ 
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litHY DAVIS WlT" 
SPEND YEAR IN EUROPE 
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\\' ill yo u li s ten "hile I tell yo u 
Jlow thi s Senio r cia oi ours, 
( 1 O\\ so soon to be di s l,andcd, 
ca tt ered far a nd wide hy duty, ) 
Tra \ e led throug h iuur yea r s of school li fe 
I fere upon our Dlue-Stone Hilltop ? 
Fnur brief yea rs they\ e . pent together. 
Laug hed a nd played a nd " ept and la bo red ; 
l-mil Yictu rr now re\\'ard them 
For their patient to il a nd s tudy. 
Tn their fir t yea r here on Blue-- tone 
They were kno wn lo all as J uniur . 
Hnt their name '' as cha nged to Freshmen 
\\ ith the corning o ( the X e\\ Y ear; 
Fo r c;ur chool \\as nm,- a college, 
\\'ith its four-year course o f tucly. 
Fun these Freshmen ha d a plenty ; 
(,a, c a Ju, ely Garden P arty, 
\nd the Hip!Judrome, amazing 
T o the many g irl s who a''" it. 
Q uick 'acation clays depa rt ed, 
\nd the F reshmen no \\ "ere Su11h'mo res. 
Championship they won in hockey, 
_\nd in Basketball a banner. 
\\'on fir t hon urs in the Fie ld Day; 
( .a ' c a lo ,·e ly Operetta; 
Chn. e the ~~ ay Queen from their numbe rs ; 
-\nd another year wa ended. 
In . eptemher they were Junio r 
\\ ith their ' a ri ed cares ami clutie . . 
\\'e ll the tasks a ss igned accompli shed; 
~lanaged w ell each new endea\ o r. 
-
Ca' e the "Smile Shop," full o ( mu ic 
That brought g ladne to l•ehulcle rs ; 
E nginee red • \lumnac Banqtl(.:t, 
}.) a de 0 r it a thing delightful. 
Juniur D ay broug ht iorth the lJai. ie~ , 
_ \.nd they brightened a ll the campu 
\\ ' ith their heauty and their mu ic ; 
Ended \\as the day with fca ting. 
S l'nio r days came "ith the autumn; 
Serious clays and day o [ g ladness . 
Fir · t came Camping Trip toge ther; 
Then the p ennies sa,·ed t•u had days ; 
l31ack T um ma de tu s\\·e ll the trea sutT . . 
}.Loney ga,·e they towards the building 
0 f the swimming pool, so longed fw·. 
Then they planned and ga, c th eir l•ig s tunt; 
''Se-ni -or .- urpri e" they called it. 
Tt \\as \\ Orthy all the lJrai ses 
( ,i,·en to it hv the tudents. -
E dited the school ne\\ spa per, 
Senior Brfe:;e , a noble effort! 
Fillecl the H ope Ches t for the firs t Jn·id~ . 
\ncl once more theirs is the \I ay Queen. 
So the clays sped hy o Aeetl). 
L-ntil now the year is ended, 
_\nd the day uf g raduation 
l{ing the "curtain" to their clas -li ie. 
Dut 'ti ce rtain that the future 
X ~: 'er ca n dim the IO\ ing mcm'n· 
~ . 
0 i their happy years tngc th\:r 
In th l! cnll ege on the hill-lnp. 
- EITZABETII \Joss (;RU DB. 
AV.'.Viin,; .'liliiitn! ' i: -i i ■;' :Mv! ■MT- 1 -iimi 11:1^1 u'Liiu i n L; ■ wi- > 11 
1 | . T\*. ^ 'aA4* A * — -** * - 








Will li t whil 1 t ll  G v f si  
H l ss f  ss b old ; j 
Now b e  A e uet i 
S b .  M of  
v l fo  o f D sies,
H B tort ? A t l s li-r 
o 'v s , W t b s ; 
w ; w e sti
Unt v o y w s  e wit  
i . d s f l . 1 
I s c S s | 
t o s, v on b ; 
Bu w Blac o s o w l rv. 
W m f N w  M v
[ o s l w ow  O or. 
W s d . ve bi  
; <4 S s t  
l ve lov  It w wo p  
A po ro e, G v by s ts 1 
s w l w
vac d re z ,  
A w w op ' ores* d bride. 
. A d M
A  d b s fl ly  
W s o l  1 
l ve v l  A of •, 
os M ; K s s f . m 
A s . B s t 1 ; 
S b s Ne lov e Ty | 
W t v nd dut s. Of o e e
W ll i li  e o to | ' 
M l v — lizabeth M Grubb. 
iftl 
f . jj| 
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The Graduating Classes 
Of 
THE ST TE TEACHERS COLLEGE, HAl~RISONBLTRG, VIRGIN IA 
PRE EKT 
OUALITY STREET ,.._ 
BY 
J. l\J. DARRl£ 
TUESDAY E\'ENl~G. JL.NE 7, 1027 
EICIIT-TIIIRTY O'CLOCK OrEK- . \J R Al.'DLTOR!C~I 
PERSOXS OF THE PLAY , 
1\llis Phc:ebe .......... .. ............ 0 ••••• o 0 •••••••• o o .... l\1 ARlO X 1( I~ L L Y 
l\{is u ~ an .. . . .... ......... . .......... . . .. . . ............ LL·n LE HoPK L xs 
1\riiss \ Vil loughiJ,· ... .... 0 0 0 0 0. 0 0 • 0 • 0 0 0. 0 • 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 •• 0 0. 0 • 0 Trn.:L~I A DL' N' N 
<.,; ~ 
l\Ii ~ · Fanny \YilloughlJy ............ . ..... . ....... 0 • 0 •••• l\ l ARTlJ A 1-I L'BBA lW 
l\iis H enrietta Turnbull .... . 0 0 0 •• 0 0. 0. 0 •••••• 0 •••• 0 0. 0. ;ERTRlJDE Yot:NCE.R 
Pattjr .... ~ .... ..... .. ... ...... ... . . ........ ... ........ ... . l\ Lt\ _1{'{ FI::REllEE 
Valentine Drown ....... .... 0. 0 ••••• 0 • •• 0 0 •••••••••• 0 0 •••• 0 VIRGINIA Fl ELD 
'ergean t ... 0 . 0 •••••••••••••••••••• 0 ••••••••• • 0 •••••••• • • LO U LA TIOISSEALT 
En ign Dlacle .......... ...... 0 0 ••••••••• 0 •• 0 ••• •• ••••• (ATJI ER I J\CE n l1 RN .~ 
Charlotte Parrott ..... 0 •• 0 •••••••• 0 ••• 0 ••• • •• 0 0. 0 ••••••••• 0 • .SAl{AJI l\JERCER 
Harriet . o .. O· ············o ·· · ················· · ···o···CATILE.IHKE S..\UTH 
Spicer .......... . ............... ........ ...... .. .. .... . . ... . 1\ l ARIO!\,. l-EE 
C ll lLDRE~ 
cr I 




The Da ll 
AcT IV 
' 'ame a · Act I 
F 
A RRISOX15U ,  
S N  
Q  
 
I. M Barrie 
V IN , U . 9  
ight thirty ' lock pen Air uditorium 
N ' 
Mi s o Marion Kelly 
M s S s uctle pkin  
M Wi l by iielma unn 
M ss W b Martha Hubbaro 
M s  Gertrude ounger 
y Mary erebee 
B irginia ield 
S oula Bqisseau 





A t I 
B e W e  
t II 
 
A t H  
B l
ct
S s 1 
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"j U ht•, Jl()f {U St'L II/" 
~II<;S I'm\ 1.1.1. 
Biy \tslcr 
COLORS 
t ;old and \ \ 'hi tc 
 
Mr. gan 
Ho y Me be  
Miss Powi-i.i 
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Spitzer'/v^ |;i WARWICK 
(8 <• W c-: 































I've walked a mile. 
Or maybe two, 
\\ 'ith YOU; 
• 
I've talked a whill', 
A n hour or lwn, 
\ \'ith \'Oll ; 
• 
WOI""E LD OR"'F' 
Dut out of the :-.pt•aking ...,jJencc, 
\Vhere \\'ord .... , not thoughts, lind end, 
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t o  
W you;
B speaki silence.
W w s, f  
l s —  I 
—Hilda Page Blue. 
- • T» 
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)_) R. CoN VERSE 







~lrss H oFFMAN 
Big S ister 
COLORS 
Green and \ Vhi le 






I u O VF. 
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I RE IDE  
If 
=1 
D  DE HART 






h i-: 1. 
l r X * i • #t • • ^ m » • • t a « » • • p >7^K.. 
J VV; • 
• ' m 0- ■ J ' • i 
% V 4 
C ^ M 
L ^ ^ • • V• j • 
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YIRC,JXL-\ HALE AUEI\.X \THY 
('OCH R.\X 
.-\thlt:tic .\.-<:ociadon; Y. \\". C. .\. 
".lust b,·iug happy is a fiut tiring to do" 
Chor:tl Club: .\lpba Literar_. ~ et~·; Cotillion 
Club: .\rblct1c A"oc1at ". \ \\. C. A. 
EI>ITH ~1.-\RY \G~ER 
CORIXGTOX 
Choral C"'ub: .\IJiha Litcraq ~~ ety: .\thleuc 
.\,,_ociation: Y. \\ l .\. 
EL~ICE II~E~E .\LLE~ 
E..\l.LE ROCK 
H._n :-"h >ol Club: French Circle: .\lpha Ltter-
:u_. ' "''- cty: Athletic _....,,ocia:ion; \".\\'.C .• \. 
··.-1 7111XIItr.· of /rumor and good scus,· " 
"X OR FOLK 
t:rammar Gracie Club: AIJ•ha Li:crar_. ::- c::y: 
.\thleuc A"ocia:ion: L \\". C .\ 
"Regou,•, dull car.·! Thou aud I shall 
•• 
uc~·cr ogr.~~. 
"' l:TH -.1 X 
"/ htli't' a lznzr/ •~·illz roum ... . .. 









:■ u - 
V GINIA B R A V 
C AN 
At eti Associatio : V V A  
J e n ne hin .  
VIRGINIA ADAMS 
HAMPTON 
al ; A h rary Soci ty i  
h; Ath e i  ssoci ion: V. V .  
"Not too short, not too tall, 
Cute and jneeet and loved by all.'1 
DI MARY A N
N DN
( iu Alp iterary Soci ; A ti  
Ass ; V '. C. A. 
"Deeds, not words." 
UNI REN ALLEN 
AG
igh Sc ool ; A i - 
ary Socie ; tic Associatio Y. W-  A  
4V/ mixture f h  en e. 
GUSSIE AMELSON 
N  
C.ra C d h; lph terary Societ ; 
At ti  ssoci t ; V. W . A. 
B ne et n  
neve a ree." 
ELLA ARMANI) ANDERSON 
SOU BOSTON 
Choral Club; Athletic Association; V. W. C. A. 
I ave hea t zc th o  





Athletic Association: Y. \\'. C A. 
"J\'othing is so dl'ar and prccznus 
. " as IIIII (' . 
CORDELl ~dORTON ~\lDfSTRONG 
CH .\ HLOTTE::-. VT LLE 
Choral Club: A I J?h~ Lite~ary_S~ciety; Athletic 
Assocaauon: ~. \\ .C. A. 
··. ·Ill thinps arc possible tv dilicJcnce 
and skill.'' 
\'ll{GTNlA PENELOPE .\ USTJN 
FINCASTLE 
Alpha Literary octety: Athl etic . \ ssociation; 
Y. \\' . C.A. 
"For those thai think of others 111ost 
.·1 rc> the lwflflicsl folks !hal li'l•c.'" 
GENE\"IE\"E D.\l LEY 
C HAHLESTDN, \\' ES1 Vln<. I NlA 
Choral Club: A.thletic Association; Y. \ ·V. C. A. 
··o, the heart is a free and a 
fcllerlcss lhing." 
LOUISE FONTAINE BAKER 
RICH MONO 
Lanier Literary Society; Choral Cl ub; Athldic 
Association; Y. W. C. A . 
.. 'Tis well tv be merry and ·wise; 
'Tis ·well lo be ho nest and /rue." 
LESTELLE BTl )GOOD B.\RI30UR 
RlCH MOND 
Frances Sal~ Club: Choral Club; Alpha Liter· 
ary ociety; .Athlet ic Association; Y. \\'.C. A. 
··.1 sunn_\' /elll prr {Jilds !he edye of /if c's 
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M VQUll . ' J 
■■■ 
■ 
X IR INT A I  
STLF- 
S i i A  
W.  
t mos  
. I e happ e t t t ve  
VI V B AI  
R O W T IRC I  
r l hili; thleti i ti ; . W. . . 
"0, t rt is  fr    
ett e t  
 
 
. : hili let  
V \V . 
' i zo ll to  
zo t t  
ID A BOl  
I O 
le l ; r l l ; l it r- 
S At l i W. C  
". I y t m e gil t g l e'  
ek l el ." 
A\\V 
MI DR D A IM 
A  B RO 
; V V .  
'N e e io  
tune " 
IA MORT RMSTRO  
AR ES I  
; lpha it r  oci t  
iati Y. W.  











:\f rLDRETl A ~TO I i\ETTE 
D .. RRETT 
P<lRTS ~1 Ol'1 L-1 
Clee Club; Choral Club: Page Literary Society: 
c;rammar f~rade lull: Athletic 
Association; Y. \\'. C. A. 
"11lusit· is the Joul of all thin,CJs 
l>euuliful." 
NELL .:\DRTAI'\ B.\RT 
PORT~ ~1 OUTH 
c;rnmmar (;rark Club: PinllUCt Tennis Club; 
Choral Cluh: Athletic Association; 
Y. \\". C..\. 
''Trne of heart and S'i'-•ecl of face. 
I I 'ith a gay and girl1~l'lt air" 
FR.\ J CE. A1 J\fE IJ. \S, 
NE\VS FERRY 
_ ludent Council; Frances • ale Club: Page Lit· 
erary Society: Athletic Association: 
Y. \\'. C. A . 
··E'i.·cr ki11d a11d thounhtful." 
:\I A R TH .·\ -:\fA E n. \ S S 
~EWS FERRY 
11usiness ::'lfanager High School Cluh; Page Ltt· 
era ry Society; At hid ic Assnciation: 
Y. \\·. C. A. 
·'J I er smile forc•t:•c r glnil.•cd.'' 
EOTTH \\'H LTELA \\ ' BE.\ZLEY 
CH .\ RLOTTE<, \' ILLE 
.\thletic Association; Y. \\'. C. A. 
"Notlliug is so difficult but tltnt it 1//0_\' 
be found out by suking." 
El1GEKT JACKSON DE.\ZLEY 
HE.\ \'E.R 11.\M 
.\thletic Associat ion: Y . W . C. A . 
''1'11 br merry 1111d free· 




















-V. K?. { ' , ? 
I .< I a . •• 1 
r. 
r- 
MI D VNT01NE  
BA  
O SM UTH
(lic ; ; 
(I C. C b;  
V \V  
M c s I ing
bea tif  
LA A I N A  
TSM  
(ira I de ; quct  
b;  
V W  . A  
" u rt szeeet , 
W ish ir. 
• t 
AN S NN BA S 
F.W  
St S ; it- 
; 
V \V . 
" ve in mi   
• » 
M A M BA  
N  
Ilusiness Manager b it- 
leti o ; 
V W  
• • 
//r reve ij oTeed- 
C( 
DIT W ITEL W A  
A U J SV
A V \V  
h n ha f may 
eeki  
U NIA B A  
B AV DA  
At  ; V. . . 
*77/ e and  * 































T\ . \ CH EL ~fcCHE. ·~EY BEERY 
H \l~RI...,ONBURt, 
.\thlctic .\ssocwtion; Y. \\'.C. A. 
"The joy of youth und health her fycs 
disf![a .. 'd 
• 1 nd case of heart her C'i.'Cr)' luu!.' 
c'UII'i.'cy'd." 
RL'TH 1100\"EI\ BEERY 
11 .\ lmT.;;o.xnt•nt. 
~~crdary (;Icc Cluh; Frances .Sale Cluh. Choral 
Club; Day tudcni:s ' Club; . \thlo:tt l 
A:.:.octation; \'. \\ '. C .• \ . 
",1// Iter faults an· such that one lu<cs 
her still hcllcr fur them" 
BESSIE \'lRl;L\JA BERTSCIIEY 
l 'hatrm<tn l'rogram Commilkc Lanicr Lltcr:try 
~uctcty; Ch<urman Program Commitlcc Y. \\'. 
C . • \. Rcltg tou~ Scn• ice~; Chatrman Prog ram 
Commttlcc (;rammar (;rarle Club; Chora l 
Cluh; Athh!tic Assoc iation . 
"Nvthinu great 'Lvas e1•cr ac"hic'i.·cd 
·zv i I h u ul c n/ h 11 s ia s 111 . '' 
EL~IA BESLEY 
Bl'RKE 
.\lpha Lttu·ary Soctdy; Choral Lluh, <•ran11nar 
( ;raclc Club: .\thh:tic .\ssoctauou, \'.\\'.C..\ . 
".\.ftc has a natural 'il'ISC sruarrty, 
.1 simple lrutlrfulucss" 
SAIHE JE.\K 13LOCK 
l'agc.: l ... tlcnu y Socie l); Choral Cluh; Atblcltl' 
.\~~uctalton; \' . \\'. C. A. 
"//'/ten dont• by Iter, 'tis 'il'CII duuc" 
lSL.\ND 
Lee Lttcrary Soctdy: Athldtl .\~;.ou.tiHm: 
\'. \\'. C. A . 
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m gjg V. 
• • 
RA McC SNE  
ARRISONBURC; 
At e  A ia : . W. . . 
j f oiul  e e  
i fila-  
A e t  every ook 
onvey'd." 
U HOOV R  
HAKIUSONBURi; 
Se et ilee ' nl) c Sale b; l 
; S e t ' l ; A letic 
sso i Y W. . A. 
All h f re ove  
  be te  o em. 
• t 
VI GINI H  
* 
PHCEBUS 
C i a P ittee e i e ar  
Societ air an r ra tee V. V. 
. A eli io s ervices ir r ra  
i tee G G d r l 
b leti i ti . 
'' o g wa ve hieve  
w t o l e t u i m." 
M  
U  
A iter iet ; l Cl b; Gr mmar 
G de ; A le i  A i ti n; V. V. . A. 
She l wise inceri , 
A t thfulnes .  
DI  AN BLO  
-NEWPORT NEWS 
P e Literar ty b thletic 
Asso i ti V. \V
Wh e  h  tgcll one.  
VIRGINIA BOGGS 
I A  
iter r ciet ; thletic Associa on; 
V W . . 
• • 












LOl"L SCBLETT BOIS, E:\l" 
D.\X\"lLLE 
Treasurer Lamer LJterarv Soctd\. Fre,hman 
llasketball Team; \' arsay S4uad: Choral 
Club: .\thlc:tic AS'sociation: Y. \\'. C. .\. 
''Bor11 free. thus h'C rcsolc. •t' Jo lie.·~.·: 
B .. hc<I I.'Cil t.•c ,._.,1/ be fret•.'' 
HELEX YlOLET DOLLIXCER 
Athlc:lll.; .\-.so~:aation: Y. \Y. LA . 
.. \ftc is gentle that docs !/t.'llll~.· dc~.:ds." 
Rl'13Y JE\\-ELL BOOZE 
CLlFTOX Fnkc,F. 
.-\tblcllL .-\s.::.ociauon; Y. \\'. C. A. 
"c)uzctly silt" ,,·orked a<.-cn·, faithful /u 
cadt dul\• ." . 
\'lRGlXJ \ .\l'~TIX DORL-~1 
... 11 \£11)\\" 
Chura! Cluh: !;rammar Grade Club, .\thlt:tic 
A:-,ociation: \.". \\·. C .-\. 
"For i.l'Orlll rs more tlum h~.·iny 
m~.·rc/J• seen or heard." 
JCLl:\ H ILL BO\\ EX 
Choral Club, -t- Il Club· Grammar !;ratlc.: Lluh: 
Athletic .\ .. ,ociation: Y. \\'. C .. \. 
"A ltlllc y~rl. quiet. demur~.·. " 
S.-\1{.-\ H ELL EX UO\ \ l:.R~ 
t.R.\FIIIX, \\ f:!--T \ ' IR(,J Cl:l ,\ 
• Cl. Fn:shman Cia-.,; Capt. Frc:,hman l:;!'>kct· 
llall Team: \'ar:-lly !:'ctuad: .\thlctic Counctl: 
Trca"'. Pa~e L1tc:rary Society: Choral Cluh; 
lllue Stone Orche"-tra: c . Icc Club: Ath-
letic .-\ ·;:o~;satlon: Y. \\".C .. \ 
"Cas/ a'i:l'ay .wrrm,·. r111d lcfs all 
















U A U S AU 
ANVI  
ni i y ciety; s  
B X' il «j ; l 
; Athle i ssociati ; V V A  
"P rn , zee h'e t ve; 
*' eaven zee will e." 
N VI B G  
ROANOKE 
thletic Associ tio ; V W C. A. 
She gent e eeds. 
i i 
UB W  
I N FORCE 
A h etic A sociatio V W  
Q ietl he ze zeav. to 
e ch ty.
VI INIA AUSTIN B RUM 
SHADOW 
o l b; G ; At le  
ss ; V V . A. 
A « 
zvorlh i han being
e ely  
U IA W  
HUME 
; 4 H  b* (t de C b; 
Ass ;  .  A  
• • 
el itt e gi l, , ure. 
f# 
ARA N B W ERS
G A TO WES V GINIA 
Sec re l ss es Basket- 
b Fc V rsit S«|ua ; A e i ; 
Fre s. g i erar ; b  
B str : Glee ;  
Associatio ; V \V. A. 
•' 
t ze so ow, and et'  
h e ry/' 
-
FR.\XCES ELE.\NOR BROCK 
l.ACCY <;PRINt • 
• \thl l! tic .\ssocintion; Y. \\'.C..\ . 
''l\111d llcarls arc 111orc than (Oroucls" 
fREN"E \. lRC~I:t\1.\ BROCK 
.\ thl t!IIC ,\ ..,!'.OCI3tiou, Y. \\.C..\ 
''J\1/Vcl'll lv fc 'il' but pn:;cd as far as 
lnJO'il'll " 
E:\11 LY STE\\ A.RT 13CLIF \XT 
J 1.\ ~I P'lll:-;' 
Alpha l.ltl·rary SoC1l'lY; Cram mar Cradl' Club: 
.\thldil . \ ssOt.l~lll011; Y. \\'.C. A. 
"f lta'i.'C lo't·cd Ill.\' jric11ds as I do -;·irluc" 
POR1 sMOU'l H 
Tn.:;l ... . Stratforrl Dr:unatic Cluh. Lc~ L1l~:rary 
Sot1ety; li1~h School Club .. \thl ctiL 
.\l>"ociatton: L \\'. C. .-\. 
"Cupid /1(!/h 1101. in all Ius <JUI'<'cr's 
cIt ott c . 
. /11 an'O'h' for the /rear/ flkt· a s'il·cl'f . ' . 
t '0 I(C 
(, J-! .-\ YCE HOPE DURGESS 
C \PRO~ 
. \lpha Lllcrar~ Soc•dy: Choral Club, Athkt11. 
.h:-OC13 l1011 : y. \\ '. c. A. 
"T!tt' -;vorld's 110 bcllcr if 'll'C <Vorry: 
Lijl''s 110 IOIIfJrr if 'lVC hurry" 
CATHERJNE DUI{NS 
LED.\ :NON 
Pa,;:c L t l'ra ry Soc1ety; • ec · y I I h:h Sd1ool 
Cluh: How,l! Chai rman Shdrlon I fall. Chor-
al Club: Athletic . \ s:.oc•ation: Y. \\' C.\ 
"./ /ell c 'il·itlr gladucss O'<'t·rsflrt'acl, 





















L E S G 
A e As ia V. W  C  A. 
"Kin he t mo e t co net  
• • 
I VI GINIA  
LACEY SPRING 
A etic Association; V. C. A. 
"Kno7eii to ew rice ar  
koowo.  
MI W BU I A N
HAMPTON 
Li e ciety (i (Inule luh; 
A et c A ociation V. V  C. . 
7 h ve ve my frien  I virtue." 
ANNIE ROBERTA BULLOCH 
TS T  
rcas rd ram t ee ite  
ci Hig l ; Athletic 
Associ ti ; V. V. G. A  
hat not, hi  quive 's 
u is. mmchoice,. 




Alp ite y iet ; r l l ; thletic 
Association; V V C.  
he worl no ette i ice wor  




ge i e i S c' Hig chool 
b; use i eld Hall;  
; A s i ; V. VV. . A. 
A face w h ne oversp e d. 













E!J:KA ~LA Rl E C.\L \ ' ERT 
WENO~II.\ 
.\lpha Litt:rary ~Ot..lcty: l.rammar ( ;raclc Cluh: 
.\thlt:tic .-\!>::,Oclattvn: Y. \\'.C. A. 
"Tite 111ildcst 111</niJers aud the 
gentlest heart., 
.\~X f E l>l'XCAX CA~lf'DELL 
LYXCHllVI~C, 
Athld1c .h$OC1atlon: Y. \\'. C .• \ . 
")' ftc 1valks t!Jc 'Ll'CJY of llzt 
friendly !tear/." 
L fLLIAN GR.A Y C.\JlPBELL . 
Athldic . \ ,::.ociation: Y. \\'.C. A. 
"The .1·urct of life-it is gi'L·iuv. 
To minister and lo scn:c." 
l\.C'r H £ \ 'ELYN C.:-\ I~Y 
lOCH ~ I OXTI 
Trt:a,. ancl Bu::.. ~fgr. (;Icc Cluh: Pres., Y 1ce· 
Pn:s.. a ncl Sc:c 'y L an ic1· Li tcrary !-oociety; 
Tr~::as. ( horal Cluh; Cottll!on Cluh: ScuouL-,,,._,\1 St:\ff; Yarsity Hockey 'quacJ: Athletic 
As~ociatJon: Y. \\'. C. A. 
".1 IIJ''ll'a_\' yvu take Iter, _\'Oil 'ivi/1 find. as 
'll'C IIU'i'e fuund. 
There is JW/Itinn iu Iter lackiuy; 
\ftc IS true , aud safe, and suund '' 
~ I \ I~Y ELIZABET H C\ UTHORN 
• 
Lan1cr Lllcrar} Socit:ty, Choral Cluh. Atblcllc 
A::.:.uctatJon: Y. \\ . C. A. 




C \ TH £1~ 1 1E CH . \ ~ 1 B£1\L,\I X 
.M \HTlX...,Ill'Rc., WI-: ._, I \' IRI. I ~ 1,\ 
AthktiL .h~ociatwn: \' \\'.C.~\ . 













DN M I A V  
NDA 
Alj er Socie (I ni CIrad b 
At le Association: N' W  C  
• ♦ 
h mildes man ers n lit
t." 
ANNI DUN N MPBE  
NCHBURd 
eti Associati V \V  A. 
• 4 
She walk he way u Ih 
h t
I AM  
WARM SPRINGS 
let Associatio : V W   
• » 
sec re  ife—i vintj  
t erve  
RUT EV GAR  
RI M ND 
eas mi I'.ns. M r. dice b; Vice- 
IVe d e ' er e S ci  
rea C b i i b; gii ol  
va*am ta ; V it S ad: t l ti  
ssociati ; V \V  
• 4 
.Inyw y on l h . yon will ,  
zee hav o
nolhi n h rking : 
She is , n o ." 
MAR A
CLIFTON FORCE 
ie ite y et ; b; h eti  
ssociatio ; V \V.  
• I 
lin e 'was o love  
9f 
A ERIN AM HER A IN 
AK INSBU G. EST VI GINIA 
letic Ass i io ; V. W. C  A. 
f l, n huf y. 
»• 
1927\ 









~1.\l~Y \\ILL CIJ..\)rl>L£1{ 
.Scc'y )'age Ltkr;ary Sodcty: Trel'!MIIl' r :-;uplw 
mort: Cia,:-: \ 'ace- Pre-.. Crammar Cratll.' Cluh: 
Choral Cluh: .\thl.:tic Associataon: 
'\ \\. C A. 
"1/af'f'Y 0111 I: fro/It c'arc I'm free.' 
11'/iy aren't IItty a/1 t OIIICIIIcd ld..'c 11/C I " 
~1.\RY SCE Clll LTOI\' 
lUC if ~ION II 
. \thlt!lac Association; Y. \\'. C A . 
.. I sltafl !JI'U7l' old, hul IIC<'cr lose 
life's ::,cs/." 
. \LICE _I \XE CL~RKE 
I·IHI.X1 Ito\' .\L 
Page LJtcr.ar} :-;ot:tcty: .\thlcttc .\:-;,ot~<tlton. 
Y. \\ '.C. .\ . 
".follv, VC'l serious, . . 
( 'nlv-;: illy-ycl situ ere " 
~lOLLI E CERTI~L I >E CL \RK 
IXI.n '\t 
l·r~mh Cardc .• \lpha Lltt:r;u y !:-ot:tl.'ty, Htgh 
:-;c hool Club: Ath h:ttt: • \ ..,.,oualtun : 
\'. \\'.c .. \ . 
.. J1 { \' dIll V is rf IJ I It', 
Jl[y cotiscicttct ts dear" 
~L\R(;,\T\I·:r .\IILLNEH. CL\1\KE 
IJE<.T.\ 
.\lpha Lncrary Sottety: .\thlctic .-\:--.octal ton: 
Y. \\'.C. A. 
". L s111ilc I !Ji<•c lu alltltc 'i.\.'urld" 
LOIS \ 'lRGl~l.\ CL \l' IJ 
I 'OR1 <:, M 0 lJ'l II 
, 
Lant~ r Lncrary Society: l hot al CluJ., (;ram-
mar <:radt: Club: Ptnquct Tl.'nm ... Cluh: .\th-
lcttc .hsocaation: '\. \\'.C..\ 
192i' 
"./friend lu tliosc <vlw need a friend . 
. / f'al lu 11/0h' lflill!fS !JU .• 
• 
- _.__ • 
— P91 rr T'TTT ■ n Ud 
•v: 
. * • -1 
r- 
k 
i.**fc ' v^r- 
L-" L. 
nffvl 
































MARY W  HAND ER 
WOODSTOCK 
Sec'y I'a e ite ar cie ; asurer Sopho- 
e l ss; Vice-1 s. ir  (i de b: 
 l b; A eti i ; 
V. W  .  
Ha^y ant ;  r  in are  ! 
Why t the ll contente ike me?  
MARY U  HI N 
f 
RI HMOND 
A letic V \V. . . 
"I h l grow t never  
 zest.  
A JAN A  
FRONT ROYA  
I 'a i e a y Society; A eti  Associa ion; 
V. W.  A. 
J lly yet i  
IUi ov ng—yet nc .  
M ] G TRUDE A  
NGRAM 
Frenc ircle; A i e ary Society; i  
S l ; letic Associatio ; 
V W. C. A. 
"My uty done  
M n ience i cl r. 
MARGARET M R AR  
D CCA 
A  ite r  ci : A e  Asso i ti ; 
V. \V.   
ff 
l mile f/ v to ll the world. 
n 
VI INIA AUD 
P TS OUTH 
ier ite r ; C r l b; Lrani- 
ra  tira e ; i el ennis b; A - 
e i Associ ; \.  . . A. 
.  fr  to h e who  i . 






If/ •. M 
C. EXE\-1 E\ -E CLE\ EXCER 
\ 'tu:-l're,ulcnl H tgh School Cluh; Choral Clul•; 
.-.\thl cttc .\-.,.ociatton; Y. \\' L .. \ . 
"Lt/c ts 1101 so short but lltul tltcrc is 
al-z,•ays time c11ongh fo r c'ottr/csy" 
ELIZABETH COCKERILL 
]'l'R(f.l L \' 1 l.Ll 
\ 'ar ... uy llasketball • quarl; SoJihomort: Huchy 
1\:.tm: ll t~b Scbool U uh; Alpha Lltt:raay ~o­
ucty: .-\tlletac . \ -.octauon ; Y. \\'. L .-\ 
"A quicl mind is nvl>!cr tlta11 a 1 ro<,'ll ." 
1 lO ROTH Y REBECC-\ COX 
PF11:.RSll l: n1, 
llud1 School Club. Racquet Tenn .-. Club: . \IJtha 
Lltt:rary S octdy: Frt:ncb C•rc le, Choral Club. 
Athletic .\::.~ocia tion : Y. \\ . C. A. 
"X o 111011 t<llt produce tltinsu ,,·Ito is nul 
tltoruttyltly sincere 111 dealing 
7.,·it h It i 111 self " 
ETH EL ~L\R( •. \RET CR \\\X 
XoRTH R I\'EI~ 
F r ench C1rclc: High _c bool Club .• \t hh:tic 
.\::.soctation; Y. \\ . t. .\ . 
"The only 'i\'ay lo lw<·c a [ n c11d 
is /u ht• OIIC " 
I.OTTTE CCX I >lFF 
Rll.\XIIKE 
Br.·c=c Staff '25- · .2h; Lana a l.1tt:rar~ Suudy; 
lottllton Cluh: .\thl ctic ..\o.;-.ouauon: 
Y. \\'.C. A. 
"{)It, ,,•/ty should life a/1/ahur be?" 
.-\thl t:lll . \ ..... octatton: Y. \\ . <. \ 




















*/• * 1ft t 
G NH\ I ' V NG  
STAUNTON 
 ice P sicle i b r l luh; 
A eti Ass i i : V V. C  A  
• i 
ife i not that there is 
w enou eourlesy.  
PU CEL VIL E 
* sil IJ c li S(| ( : p ore o key 
Tea ; High h Cl b  ite r  So- 
cie ; Atl ti Ass i ti : V. *. C. A. 
«« 
. / et w obler than erozen  
>9 
D A
ETE J CKt. 
High ; is l ; Alp  
i erar iet ; e h i ; r l l ; 
i Asso i ; V \V . 
• • 
N wan ean ne h gs wh is ot 
h oughl e in  
wit h m /' 
MA GA AW N 
NO IVER
ircle; S h ; At le  
Associati V V C. A
• • 
te hare frien  
to e one. 
L 1 L'N )1
KOANOKIC 
rc s t ff 'lh-'26-. anier Liter ry ociety; 
Cotil i b At le Associati ; 
V. W.  
«• 
Oh, H'h l li ll l bor h  
VIRGINIA ERLE DAHMER 
HARRISON BUR( • 
A etic Ass i i ; W C. A. 







.\nnual Sta ff '27; Ch:urm;w L~~ Prog ra m Com-
mill.:~ ; Presich:nt 1\1 ath cma u cs Cluh; A sst. 
Trt:as. Y. \\'.C. A.; Chora l Club; Hig h 
Sc hool Club; Athl~:llc As:soc •a t•on. 
"Creal lli out!hls, greet/ f ccliugs tO III l' tu 
her. 
Liltc insli11cls. lllw~~.·orc's . " 
CHARLOTTE E L1Zi\I3ETH 
J >d-l:\ RT 
WIN CH l:SI ER 
Suulc nt L'ouncil; Pres. Freshma n Class , nus. 
Mg r . ~ophomort: Cla;.s ; Sgt.-at-Arms Lt!t: 
Lllcr<Jry Soc it:ty: ._o::c 'y and Tn:·a~ . . E ol•;;tn 
;\lu:> tr Cluh : ,\thlctic Assoc1 atwn: 
Y. W.C.A. 
"A /lured fu briyhlcr <••u rlds. 
and led the ·wa\• ." 
~1.\RGi\R ET HOL'STON 
])lCKIJ\SOt\ 
JHIH t-;.F\' ILLl-. 
t'hor:.tl Club: frances S ;;t lt: Cluh; Alpha L•t~ • · 
a ry ::=.oc1dy: Athlcttc .\ ssocia tion: Y. \\'.C. A. 
".1 daughter of I he g ods . dir;• i11cl_v loll, 
.l11d III OSI di'i ·i11rly fair." 
ELL\ \'lH.G l r · I A 1>0\\.I >EN 
ALEX. \NDHJ ,\ 
horal Cluh, Alpha Lit e ra ry Soctt: ly .. \thl cu c 
.\ssoc•a t10n; Y. \\". C. A . 
"//'hell llcarls arc /rue. fc.._~. , 'tl'ords 
<~.• i II do ." 
\ "JRGINL\ J>Rl YER 
:KEW ~1.\1~1\: ET 
... \thlctic Association. \'. \\'. C. .A. 
"I I cr -; ·irlucs arc JIICTII)'. her fault s 
arc fen •." 
l'CJRT~ MOUT II 
St:c 'y Lani t: r Literary Society: Cutillion 
Choral Club: C:rammar Crad t! lull: 
.\thlt!llC . \ ssoc iatlon: '.\\'. C..\ . 
.. The girl 'l\!hosc l>rut L'II ey es are nc<•c r 
blue 
II as au c<•rr-rcndv Sill ilc fur yuu ." 
-
-
... . ^ •r , - 
m 





























: :; ; 
PW :: 
rtf.-j 
ELSIE MELVIN DAVIS 
ewpo  news 
An f *2 ai an ee r - 
ittee; de t M e ti b t  
ea . W. > l 
l thleti i i . 
'Gr t t fi t at feelinc/ come o 
,. 
ke i tin t , nnazvare  
 I - l. I A B  
DeHA  
ESTE  
tude t C e . ; 15n
. S ore ( s . ee
iterar et ; Se ' aml re s. -K ia
M sic b: At e i io ; 
V  . .  
• • 
l to h i lite wo l ,
y  
MAR A U  
DI N N 
BURKEVI E 
C a ; F ale b i er- 
So iet ; eti A ; V W.  
A t , v ne y ta . 
An most ivinel .  
LLA VIR IN DOW )  
A RIA 
C b; iet : At eti  
A i io W . 
11'hen he t e t , ete te  
te ll  
VI IA D IV  
N MARK
At e : V \V  . 
• • 
He v t e many,  
e f zoA
VIRGINIA LUCILLE DELING 
POR S H 
e ' e o Cluh; 
Inh; (Ira tir e C b; 
A etic A i ; V. \V  . A. 
t • 
te e brozen o eve  
 






S.\J<.\lf TH O~I PSOX l>L'XX 
l·RrC l XIOX 
Choral Cl ub: Fra nce;, 'ale Club: -1- 11 Uuh .. \1-
pha Llle rary Soc1t:ty: Athl t:tic .\:.souat1on: 
\'. w. c..\ . 
.. Tllu.1·c 'tl'/w briny .wushiuc llllu /he lr<·cs 
of ullicrs c·annul /(cc'f' 1/ /roll/ 
I fl C Ill SC It 'CS ... 
ll ELEX HERX I >OX I >L. RRETTE 
R l'C h. LIH II I 1·. 
Frttnth C1rclo.:: Math~?mallcs t lul•: .\tblct •c 
.\s:.OCiatiOil; \' . \\' .C.,\ , 
.. ervc.·e all thwys. 
II old fast 1/wt 'f.l•lut'lt IS yood .. 
l{L'Til EASTH.\.\1 
Choral t luh: !'ranee:. Salt! Lluh .. \th lcllt .\ s -
-.otiat•on: Y. \\'.C. .\. 
''Lt/c is u 1nirrur: fry Sllllliii!J ol 1/ .. 
.\1 \1\( .. \RET J \ C KSOX EATOX 
H LllliO\ 
Lani.:r LltcrarySocJct)': .\ thlllll .h.:.oeiation. 
y \\'. l .. \ 
"F.'i·cr true. hnd. and .l''l\'c'd-
lndust rious, /uo. a11d hard tv beot." 
j.\1\ET El.TrEXl \ ELEY 
llll'Cl\..\ '1 t:CK 
Trc-a-. .. Eolian tluh: L1hranan lhoral ( luh: 
Blue Stone I )nhc ... tra: Page L11~rary !:-otll.:ty. 
Franc!!, Salt: Cluh: Cha1rman :\lu,.Jt: lnm mll 
tcc Y. \\' (.'. .\.; .\tbletic ,.\,,.Oli<Jtlun. 
"Uf ull tire arts. y rcal 11/ltsic ts the art 
T o raise the so ul abo<·c allt·ctrlltly 
I " S UI'IIIS. 
TllEL\1 \ ELIZ \BETII E.\fERSOX 
• 
Ll 1<.\\ 
Choral Cluh .. \thldll .\ ... , olla tion: 
\'. \\' l .\. 




5 .vi u\x u i «s vij itumc 
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ARAH MI'SO DUNN 
FKEE UNI N 
; r nc s S ; 4-11 Cl b; Al- 
 it iety; etic Ass ci i ; 
Y W. C. A. 
" hose zcl h iruj sun ine into I live  
 othe s eannol keep it f w 
themselves " 
H N NDON DU  
U  K EK\'I .I.L 
enc i le: them tic C b; Ath etic 
Associ on; V. W. . A. 
*« 
P ove ll t ing . 
11  fu t that lehieh is g ." 
RUTH AM 
MONTEREY 
Cl b; I'ra c s le Cl b; At letic As 
soc i ; . W.  A. 
" ife a mi o t smi ng a I it. 
•» 
MARGA  A N N 
VICTORIA 
er i e r iely; A letic Ass ci ti ; 
Y. W. C. A. 
•» 
Eve , i , szeect— 
I triou , to  and  to h at. 
JAN UG NIA  
CHUCKATU  
e s . i Cl b; ibrari C r l Cl b; 
 < Orchest ;  iter r  Society; 
es e b; ir a M sic I oni it- 
tee . W. C. A.; Athletic Association. 
O all h ts, g e t mus i t 
is l ve ll ea thl  
storms.  
H MA A H M N 
UKAY
l l b; At letic Ass ci ti ; 
Y. W. C. A  















10.'"EZ K . \TI TLEEN E\'ERETTE 
<..,CO II..\ N ll N I;:C I<, NOin'll CAROL ! ~ .\ 
. \lphn Lit~r:t r y Society; C horal Club; (;ramm:lr 
(;rnd~: Club ; Athlt't1C A ssoc iation: Y. \\'.C. A. 
··.1 It . lo·;•t•! /11 Slit' It a zvildt'mess as this." 
REETH:-\ REBECCA F \LLS 
TillE:'\ .\ \' L._,T \ 
Athletic A ssocia tion: Y. \\".C. A . 
... Ill !hat is great and yood is doll!' hy 
. . , ' 
{'afzcnt trvzny 
\f \ I{Y . \DEL:\ ll >E FERETI EE 
EA<.;T\ 'lLLE 
Lnn1~r Literary Society; Cotillion Cluh: C h oral 
Cluh; . \thl t•tic Assoc1ation: Y. \\'. C. A. 
"Tirat Tl•llic'h sit e 1vills to do or SC/\' 
.)'ccms wisest , 'i'irluousest, discrec,-test. 
heft " 
\ "1 f~GIN [A LAJ JJLEY F TELIJ 
C II.\ RI.ESTON, W EST V ll~t.l N 1.\ 
. \ nnual taff '25 . "27: Stratford DramatiC 
Club: L~e Literary . Oc1cty: Art C luh: P re!-., 
<;ram mar < ;rarle Club; Choral Club: Racquet 
T ,·nn1s Cluh: Blue-Stone Orchestra: . \thlt'IIC 
.\ .. ..,OC1:1ll011: Y. \\ . c. A . 
"There IS as much eloquence in ltt'r tone 
of ;•nice, in her eyes, as i11 her 
cltoice of <vurds." 
RL"TH S HIRLEY FIT CHETT 
N E \\' f>ORT :'\ 1·. W s 
C:I~:.: <.luh; Lanier Lite r :1ry $Qciety; C o t illion 
Club: Sc:c'y Choral Club: \ 'a rs iry C heer L end 
c.>r: (.rammar Crade Cluh; Athl e1ic A ssOC iation: \' . \\ .. c. .\. 
"Pull of '<' illl , '<' igo r, and 'l.'itality is sit e, 
f'll'll'ays happy and ·i•cry carefree." 
1927 
GL 1 )YS ~fYRTLE FJTZGERALI> 
HALLWOOD 
Alph~t L iterary ociet v: Athle tic Associa tion; 
Y. \\'·. C. A. 
·'.)'ftc 'il'OS j ust the quiet ki11d 
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IN A HLE V  
SC TLA D E K, 0UT1I I-INA 
Al a i e ar I a  
I a e ; letic N"    
" Ih, ve! hi such u u'iUleriic u   
A A  
DU NA VIS A 
ti ; V V  . 
" - t g ne b  
p tie yi g. 
n 
MAR A AID B  
STVT  
p 
a ie b; l 
b A etic i ti V W  
h zi' i h ze say 
See ze . v t t ereete , 
b s — 
VIRGINI ID I D 
HA L \TR(il lA 
A S ' . '2 ; tic 
; e So iety; t b; s  
(Ir ni (i d ;  
e i  Inb; U ; A etic 
Association; V. W. C
is u he  
voi u n  
h  wo /' 
U  
WPOR NE S 
(dee Cl b ary So i li  
; ec l ; V it a  
er; i (I b ti oc ; 
Y  W C A
F v m, vi u v ul h , 
A heu u u ve u  f .  
AD MY I D 
  
l a S y; ti  
W.  
"She zeus t in












JEAN CL[FTON FOLEY 
H .\ R IH~O N lllJ Rt, 
Frances Sale Club: Chora l Club: Athletic 
Association: \. \\'.C. A. 
"Kno'i.vledgcs comes, but wisdu111 
I . " 111gcrs. 
NlN RUTH FREY 
P()I<TS M 0 UT 1:1 
Brcc::c Staff '2o, '27 : Page Literary ociety: 
Art Club; Crarnma r L•·ad e Clu b: Athldic 
Association; Y. \V. C. A. 
"I I er gifts nf 'i.l..}i / and unzaJIIl'/11.\' of 
nu lure 
Are fit only for so goodly a stature." 
I >OROTHY Gh~EEN GIBSON 
DELl\ I' LA N 1!: 
Sec'y Sophomor e Cl;~ss; Bus. 1\Ig r. Ath letic 
Association: Vars ity Hockey T eam '26; Var· 
sity Basketball Squad; Sophomore Hockey 
T~arn: Cll ptai n Sophomore J1a sketball T\!am; 
Lt:e Literary SIJcidy; Grammar Grilrle Clllh; 
C horal C lub; Athl etic Association; Y. \\'.C. A. 
'eN o f afraid of 'H•o r/r, no/ i11 love 'i.vitll it ." 
ELLEN ~IARTIN GlLKEf~SON 
Fl ~ H ER:--i V lLLI!: 
C horal Club: Alpha Litt:rary Society; Ath letic 
Association: Y. \V. C. A. 
"1 I cr air, her JJirUuzcrs, all <tvlw su·"iv 
d . d " u, 1111 rc . 
L'CCY SKELTON GILLl Al.J 
PETERS OU HC 
Bus. l\[gr. Annual ' 27 ; Photog raph Editor 
Annual '26: Asst. Uus. Mgr. Brc('Zc '26; Sec'y 
Lee Literary Society: Choral Club; Art Cluh; 
Athldic A ssociation; Y. \\' .C. A. 
"Perse7.•era1z a is a gift that f r'iv asf'ire to 
hold, 
1/'hich leads to untold fta/'/'iness and 
·wi11s 0111bitio11's goal." 
1927 
ALICE LELlf\ GL\SS 
Alpha Lite ra ry Society: Choral Club: Cramm:tr 
(;radc Club: Athldic Assoc ia lion: Y. W. C. A. 




































; l ;  
V. V. G  
iwwlc h l zvisdo/n
linger '3 
I A  
OR  O irf
eeze 6 ; S ; 
t .ramni (ira<l ; t let  
V .  
 11c  I o  zv t ornonicnts  
at  
lo  a . 
• • 
D REE  
AP E
' la l» M l ti  
; it r-
 
eam; a B e  
e ociet CIra (I ad ub  
t V W.  
"X l i w k. l n  with  
M 1 RSO  
ELS E S I E 
; er l  
; V  
, manner who aw
a mi ed. 
9 9 
U l I JAM 
B RG 
Ibi M l ' ;  
' ; Ibi . eeze ' '  
; t b  
let V V.   
er verance ew i  
 
W ic h ffine  
ns amhit n'  
IA A  
BURN A VISTA 
l it i t ; r l l ; r  ar 
i e l ; t leti i ti ; V. \V. . . 
• < 






YERXIE CORKELL\ GLlCl( 
.:\1 \;'\ C HL"> II~I~. PE'I':\'">YLV.\ :>ll.\ 
A lpha L•terary Society: Frances Sale Club: 
.\thldiC . \ s;.oc lation: r . \\'.c. A . 
"Quietly site 'H'orlt:ed O'<t'O_\' . faithful to 
c'Oc II duty " 
~I \IH ; \RET LEE CR \IT.\~f 
H.\:'.IILTOX 
Choral Cluh ; <;r~1111mar (~rad e Cluh; Athldic 
.\~;.ociation; Y. \\'.C. A. 
"1/'ise tv resoh·c . and /l(lficnl 
to C.I'Ctlllc " 
ELSIE Gl~A YBlLL 
n Ln~x ·' \'hT ' 
Alpha Literary Society: Choral Cluh: (;rammnr 
Crade Cluh; .\thl t'tlc .\ !o::.Ociation: Y. \\'.C .• \ . 
" .'J'ilenre is 111orc lllltsica l than any so ny" 
:\f.\RY ELIZABETH CREENE 
< .RECX\'I LLF 
Queen of ~fay 1926: H igh chool Club: Choral 
lluh; . \ thlctic Assoc.a uon; Y. \\'. C..."'· 
".">'he's hca11tiful. therefore to be 'll'Oocd; 
She's a 7.l'OIII<III, tltereforc to be 'h'O II." 
SL:. IE I I \ZE L GROT ON 
.--\lpha Literary Society; (;ramma r Crade Cluh; 
Athldic .h-.oc•at•on; Y . \\'.C. ..\ . 
" ."l'c r cnc and flllre a111id th e 
lrollbft'd day.'' 
1927 
~1 !\RG.\RET :\fARfE GLL\1 
LEESRUn(, 
Choral Cluh; . \thlet ic Associ:tliOil: Y. \\'.C. A. 
" ./ <JIIicf mind is nohlcr tlic111 <1 <'1'(1'il' ll . " 
w*Tr ^ t-T—T—-t- A\\\ n i ill ftTri ii » • - ' ^ '±im — • —■« —' ■■■ ' - - ^ ^ 
IS*! ^ 
— mMr.r 















































V N N LIA CLI K 
M A N   ESTER R N N' S V   A NIA 
iterar r s l lnh: 
A et c A s i ; V. \V. C  . 
' tl h wo ke away, f it f t  
ea h t .  
MARGA G AHAM 
AMI N 
( r l (T b; (iramma Gra b; thlet  
Associatio V \V. . 
W o lve, pn ie l 
lu e.veru e." 
CIR ' I  
BUENA VIS A 
t t ; b; G a  
G  b A etic Association; V \V. . A. 
Silenc more mu i l g. 
•• 
MA G  
G ENV E 
f M : ig S l ; l 
Cl b  At leti  i ti V. \V. . A. 
• ft 
S ' be utiful, wooe ; 
woman, h ref e won." 
US HA  
C.ROTONS 
Alp ; G G b; 
et Ass i i ; V. V.  A. 
''Sere e pu mi  
t u le  " 
MA A M I UM 
 B RG 
l b A ti at on; V. \V. . . 




I' \Tl\ICK REnECCA Gl"XTXEI\ 
\PP \1 •• \CIII \ 
1-r:\nle~ S:tlt' Club: .-\.lpha Literary • oriel}': 
~r'l'hnmorc: Cht"cr Leader: Atbl~:ut 
.\:.~OClaliOll: Y. \Y. c..-\. 
" • ...fs fc•f'f'Y as th.: day is lull!)" 
C \ THER!XE \Y \T>E CCTHR IE 
CHARLE~TOX, \\T'-'T \'IR .lX I \ 
l hai rman Prol!ram Committee Pa~e Lnc::rar y 
:-.o~:ic:tv, Treasu rer Fr~:nch C1rcle: H t!!h School 
lluli . • Athleti1.. .-\s:.•>Ctatton. Y. \\' C .• \. 
··carahlt· a11d 11c;'t·r to" bu.fy tv l,·ud u 
ht•!piuy hand .. 
CH \ R LOTTE :\f.-\ Rl E H .-\ CK EL 
Let' Literary • octety: \ ·ar::•ity Hockey Sq:•atl, 
Sophomo1c: Hockey Team; Hi~h SchorJI lluh: 
rrc:mh Ctrde: .\tblctic .-\;;sOC13liOil; y \\ 
( . -\. 
"Tntt' as the llt't·dl<· fo the pole. 
l )r as the dial tv the Stilt " 
:\f \DEL FREXCH H \XDY 
HILTOX \II L.\t,E 
Choral Cluh: .-\thletic .\-.sociauon: Y. \\'. (. .\. 
··. 1 tTt'a lur,· not lou bnyhl or good 
Fo r huma11 ll tl lllrt''s darlv food ." 
Ll'CI LLE J \XXEY H \f{l JESTY 
BERR\"\ ll.I.E 
Choral Cluh: l.rammar {,racle CluJ.: .\thletic 
. \ ,. ... o~ 1atton. Y. \\'. C. .\. 
··Rut a .wwoth a11d steadfast mi11Cl. 
c;,.,,,,. tltol/()ltl.\ cl ild at/111 dt•Jirc.,·." 
• 
EI >ITH HER\£ERL\ H .\RPER 
11 .\RPER-.\ ILL£ 
l hnr:tl Cluh .. -\thlt:t1c .\:;,nctattnn. Y. \\·. C. .\ 
"//,· is a fm•l t.dlu tltwks hy fur,,. or 
s k· iII 






















PA R R U R 
A ALA H A 
F anc s a e ; Alph S c ty 
Sopho ore ee ; thletic
Associ t on; V V C  A
'\ l peppy e ony  
A I WAD Gl'  
LES N, WES VIKt.lNIA 
C ir. gr g iter
Society; en ircl ; i^  
Club; letic A sociation; V V. A  
''C p ble n neve t o s to len a 
elping  " 
A MA I A
PORTSMOUTH 
e t S i ; V rsit u d; 
tnoie l rn ig ol Club; 
Frenc ircl ; Athleti As ociation; V. \\ 
C  A  
• • 
rue   nee le lu  l , 
O o sun  
MAB N AN
N VIL AG  
r l l b; Athl ti As i ti ; V. \V. I A 
"A cre t e o hri  
an natu e ily . 
M 
U FAX V ARDEST
YVILL  
r l l b; C.ra r (i de l b; At l ti  
Ass ci ti : V V A  
"B smo t n ind
Gentle h ughts an  calm es es.'' 
DIT M IA A  
HA SV E 
C o a b; A e i Asso i io ; V. V A. 
• • 
He ou zeho hin b o ce  
ll






^ V • 
• 
Rl'TH Kni~IEI{LE 11 \l{f{IS 
.\ nnual • taff '27; l' a~t' Litt'r.ary Soc•< I}', .\th 
lc:uc .\ -...,ntJ;Jtlfllt, \". \\.C..\. 
"Those true n•rs 
Too true cllf(i too hone.d i11 auy/11 lo 
disguise 
The serrcl .wul shu1111Y throuyh fht'lll ." 
1.\'1>1 \ I. EO~IIlE II \I~I~ISS 
Page Llla.ar) SotJcly, llt~h School<. lull; St'~.:'y 
.;\fath<"nt.alll:'- (. lub . • \thlctlt .\ ... ..,nu.tllllll, 
\", ,,. l .\ 
"The r.•orld's no be/fer if 'it't' ·t.•orn•. 
l~tf•·'s 110 louycr I{ '<1'1' hurry" 
\L\l1EL C \ROLI~E IL\Wf\1 \X 
..._1\l'\lll" 
ntuc- ' tone Orthc-.lra; (;rammar Cr~ul<• t l11!.; 
.\lpha Literary Soncty; . \th lt.>t1c 
.h!-oci;JI IOII, Y. \\ .C .. \ . 
"Hut Ill_\' friclldshit's pare and lasliny, 
• 
]0_\'S 
J1!y !tear/ 'ii'CH form'd lo pro<'t' ." 
.\1 \ l~C \RET El.l/ \ ll !·:Til 
11\TCIIEI{ 
Cl.ll·l ll '\ H ll<t ol 
L:•n•c:• L1kra1 y Souc:ty: Chnr • .t Llt1h, .\thl<·tie 
.\ -. ... Ot;t,llJOI\; \". \\ { .\ 
"Uft' has 1/U blcssiup !if.· a /allhful 
friend" 
GL\I>YS II\\\ KI~S 
FranCt'' ale Cluh, 411 Cluh; Choral Cluh . 
• \lpha Lller:try SOCit:' l )'; . \th k tl l 
.-\s::.ocwttnn, \'. \\' C. A. 
''1/cr t \ 1U \'S urc 'il'O.\'S of pfcU.\'UIIfiiCS.I'" 
El>N.\ EI.IZ..-\J1 ET11 11.\Zl·:L\\001 > 
ALBER'! \ 
High Slhool Club; Alpha L•tcrary Sou<~r: 
. \thlelll .-\,;.Ollallon. \ \\ <. .\ 
"fllllllortal yods! flo<<' 111/tth clot'S till•' 





















V V::/ ru 
U IMM R HARRI  
NEWPORT NEWS 
A S *27; P ge iter ociety; Ath- 
eti Association; V V. C. A. 
' eye . 
'To and st in yht to 
c et so ining t g than " 
LYDfA L N D HARRIS  
NORFOLK 
iter y ciet ; Hig l Cl h; ec'  
-Mathem tics C ; Athle ic Association; 
Y. W. C. A. 
wo l lt we w ry. 
Li e' no nge if we y. 
• • 
MAB A IN HARTM N 
STAUNTON 
Bl e-S chest C  r (ira«le Cluh; 
Al ciet At eti  
Association; V V  t . A
" my en p' u lu t g, 
joys
M h t zoas in' t rove  
MARGA LIZABE H 
HA H R 
LIFTON FOKOE 
a iei iterar cie ; o al Clu ; Athletic 
Association V V. I*. . . 
Life no e ng l e u f it l 
iend.
AD HAW IN  
MT; SIDNEY 
ces S ;  1 ( r l luh; 
Al it a ociety At le ic 
A sociatio ; V V. .  
"Ile zeuvs a e ways leasantness.' 
D A L AB H A EIAVOOD 
TA 
c h i e ociety; 
A tic Associ ti : V. \V. C. A. 
^Immort g hoie muc d es one 
man exce another." 
• 
C 0 R A ~ I \ L I ;\ 1 > \ l I E.\ T \\ 0 1.1 ~ 
U. \ YT!l~ 
.\thldic .\ ..,l>ociat ion: \. \\' , l .. \ . 
''./11st l>ciuy /l(lfl/'\' 
/ .1· tt fiuc thiug to do " 
CLELI.-\ E\ .. \XS II EtZEl{ 
t horal Uub: Sophomore:: llo~kc::) Squ.11l: \·,,,. 
"It} Haskethall St(U3d .• \thldu.: . \ ... -.ol 1atmn. 
y \\ .C.\ 
... I smile fur all, a yrl'i'IIIIIJ ylctd . 
. I lo'l·nblc, fOil\' 'h'a\' site /tad" 
JL'IllTII COXST.\XCE HEXRY 
H • \ R R I ::-.o ~ JH' Rc, 
( ' horal Cluh: ,\I ph a Literary . ocict): Frl' lll h 
Circle::; lligh chool Cluh: Athll: tll 
. \ ,,oclat,on; Y \\'. C. . \ 
"No 111011 is bvru iuto the 'h'O rlcl •~·hose 
'<i'O r k· 
Is uot hor11 1vith /tim " 
F l~ \X CES BROl'CIIT00: 11 EI{I{ICK 
\ 'a r-.lty Ba~kctball ~q uacl: llod,c) Squad. 
Frc:-..,hman Basketball Tc:am: SnJihomort> Jl:~,kc:t 
h:dl fc:am: ophomorc: Hockey T c:am. Frc:: .. h 
man Cla-.s Cheer Leader: .\lpha Llt~.·r.,r) So 
lll'lY. Athletic Ao;~ociation: Y \\". C .\ 
" f..'lllclucss aud chccrfulu,·ss ,,.,. ,,,.,1 
cxcrllcut <Jilaltllc~;" 
1·. \ 'ELYK ~IARGCERITE HI<,CS 
C H \RLL..,11l~, \\'ES'I \ ' IRI,I ~I\ 
.\thlt:tiC . \ M,OC!al!Oil: Y. \\'. c .\ 
"I I '/rat is ·t~•orth doiug at all 
Is ·;.•ortft duiu.o <~.•ell" 
RUTH ,_\ L .\ I \ I I I L I. 
L Y N C II H U I~ I, 
l'a ..:t> l.1tcrary Society: Siuclcnl Sot1al \\'df:111 
Commlltcc.:: (;rammar t.rallt' Cluh: .\lhh-tll 
• hsOCI3tiOil; Y \\ , l. . \ 
OU M XI )A I KA WOLK 
DA ON 
At et Assoc ; V. V. (  A. 
"Jus being happy 
Is a ne n  
A VAN H 1 R 
M IDDLEBK(X)K 
C Cl h; o ore H c ey uad; Var- 
si y B b iina : A letic Ass ciatio ; 
V. W. . A. 
"A o g eetina g a . 
A va le jolly w y h had  
Uni H N AN N  
AR lSONBURG 
C b; Al S iety; enc  
ircle H S b etic
Associ ti V- \V A. 
• • 
man i o n n zeo d whos  
wo
n b rn z h .
RAN BROUGH ON H RRI  
NORFOLK 
X'a sit asket all S d; H ckey ; 
eshma ea ; op e Bas e - 
bal Tea ; S re ea ; es - 
s ; A ite ary - 
ciety; ss i t ; V. V . A. 
Kindne n ee lne arc two 
e e en quali ies." 
EV N MA U I GG  
A ESTON, W T V GINIA
At le c Association; W C. A. 
Wh worth n  
ze h o ng zvel .  
A MA HI L 
HH RL 
P ge Liter ; t de t ci Welfare 
i tee; C  i de b; At le ic
A sociation V. W*. C. A. 
"Here's to a real girl: she's 






\ ' 11\.GI~I \ ~I -\ 1\ Y lfiXT00: 
J:Ll 'LFll Lll 
t>ag~ Li!~orary Soc1cty; Crammar Crall.: Cluh; 
.\thlctiC , \ l-ol>Oti;IIIOll; Y. \ \ '.c. .\ . 
". 1/Tations arc as tltougltts lo her. 
the lltca.wrc.,· of Iter lruurs." 
El lYTH H l S£10 1 \N 
W .\ Y ~ E'>Hl lllo 
\ "a r-.lt) J:., ::.l,. .:thall 11Uacl; \';~r-,lty Hotl,.ey 
~quad. I· rc::.hman Ba::-kdhall T ea m, Frc..,hm an 
l l ocl,.cty ' I cam; .\thlt:tiC Counnl, P1nquet Tt'n· 
Ills <.lull; .\ lpha Lllc:rary !:-out•ty: .\thlctiL , \ s-
..,ou;ttloll; \' . \ \ 'C. A . 
"For s it e is an alltlclc•; 
If ·c lwo'lv this ltl be lruc· . 
. In d 'll' h c 11 she It i Is !It r' />all. 
II cr upponcnts lmo<1' tf. too " 
~I \ 1{ T l L \ H C B 11 A I\ I > 
<.,ot '1 II BO..,TIIX 
\ ·icc-Prc:oHltn t Sophomore: Class: Prc-,tdt•nt 
Ll'c: Literar) Soctc:ly; St'c'y Stratfon.l J>ramalll: 
Cluh: . \ sst. Jluo;. ~ l gr. llrcc=t•; S ec'y Prl':-tdt•nt-. 
Council : Scc'y l;r<u11m<~r c;ratlt: Cluh: Chora l 
C lub: At h lc:tic ,\ sM>ciation; Fmancc: Commtltt•c 
Y. \\". C. A. 
" .\ '<vi/1 a.,. a sltarlo'lv: 
'·\lwrt as any dream " 
h~L·ny ROSE HL' BI1 \ l \1 l 
C.\ LL.\ :'\11'> 
.\thh ttc .\ssocaation: \'. \\'. C. .\. 
"II cr lllclltncr. quiet and rtfinccl" 
l\En \ ~ I \1 ~ ll l l ("KSTE I' 
IWl II F:LLI~ 
I It~h Sc hool Cluh: .\lpha Laterary Soctdy, 
Athlcttc ,\..,~octallnn: \' . \\', C..\ . 
''I lo<'<' no/ //tall_\' z,•ords" 
F l\. \ N l'l~S N Ev\ 'TON Ill JC I I E~ 
H / \ IW 1 !->0 :-I ll tJ 1{1, 
.\ nnu:d Sl:tff '27: Arl Cluh: l by Stwk·nl s 
Club .\ thlellc .\~~ociallon; Y. \\'.C..\. 
" ... ,-;,!'·.,. full of spirit, lauultla and /1111: 
II t'r luyally is fine; 
II 11'i.1' 11/clll_\' a 111ilc· I'd ,c;lnclly run 
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r. < . 
"■ .•>•- 5/V- ^ 
VIRGIN A MAR IIIN ON 
B UE IK D 
Page iterar iet G G de b  
Athletic Association V V. ( . A. 
-'/[feel u h h t , 
me sures h ho .  
D I ERMA  
A NESBOIU) 
V sity liasketb Scjuad; Va sity c k  
S ; l- eshma sketb ; I' esh  
H ke Te At le c nci : inq t e - 
ni Cl b A iterar Socie ; A letic A - 
sociati n; ^ . W. C. . 
I' h th ete  
We kn z to t e, 
A iv en h t the hal . 
He o e knpzo it .  
MAR HA U B RD 
SOUTH STON 
V e esidc r ; esi e  
ee ry iety; e ' t t rd Dra tic 
n ; A t B s. M . B ce; ' resi e ts 
; e G am a (i de n ; l 
; leti A so in ce ni itlee 
V. W.  
• • 
tf • 




A le i A i ; . W   A  
He in a ime , e ed 
R BA MAE HUC R 
ROCHEL E
Hig nb; A it r iet ; 
e i Associatio ; V. V. ( . A. 
"7 ve t m ny oords.  
RA C E W IIA'. S
ARiaSONBUUli
A al ta t n ; Da ude t  
nh: A ti  Ass i ti V V. . A  
• • 
ihe's gh er fun;
He o t
lloze many mile glad y  





l'hor:d ( luh; llt ~h Sc hool Cluh: Sec"> Frl"tll: h 
ltn.h: ; Vars tty !I ockey !:>quad, SophomtHl 
I l ock.:) Tettm, Atblettc . \ ,.,..,ociattou, 
Y. \\'.C . .-\. 
''S111ull in sla lttrt', 
Larye in 1111nd" 
<,1 \ \CE LlTTLLE J \ CKS00: 
W 1 ~C II E~1llt 
.\thldll. .\!>::.Oc iaiiOII; Y \\' l . \ . 
"He yont., dull cart' ! R~·uonc from lilt', 
l · ou and I -z,•ilf nc<•cr ayrt' t'" 
S \R.\IT 1\EUECC.\ IEX~TX<.S 
L antt:r Lttc:rary Society; Frcndl Cin: lt'; lltg h 
Sc hoo l Cluh; \ "tce-PresHient Alpha ( ~rou p ; 
Choral lluh. Finance Commtltee: \' . \\ . 
C. .\ , ; , \thi t:tiC . \ ::.::.OCI:lliOIL 
" TIt c flu res I I r r a .I'll r c I i 111 e alTo r d .1· 
is spo tless r cpulalt o n.'' 
~lARY Jl ~IE~EZ 
P.\ XAl\L\ ClTY, PA~ \~1.\ 
.\thldic .-\s,.,oLmtion; \'. \\',C..\ . 
"l/apptn<·ss 1s ,-/tearer titan i\ oiT\', 
.w -zdty pay tltc ltiultcr rncc I ' ' 
~I \RG \RET AXK \ j OH?\SO~ 
H .\~11'10~ 
l"hnr.d Cluh: . \th k lt l. . \ s::.octation: Y . \\'. C .\ . 
• 
"Life's 110 lonycr t/ 71'C l111rry" 
1\ NN.\ J ).\\\'SON JOII ~STOI'\ 
llUE:-.1.\ \' l ...,T \ 
. \lph;1 Literary Society; Cramm;t r l:r;Hil• Clul1; 
Choral Cluh; . \thlc:uc . \ ,,n,Lattnn. 
Y. \\'.C .• \ . 
"Tit,· n'adine.~s of lite doiny dotlt t'.l'fl't'.l'.l' 
.\"u vtltcr but the doer's 'h'tllllt!J IItss" 






























AUDREY MARIE HYATT 
NEWPORT NEW4 
C al C b Ih^ b; ec y renc  
C ircle; i H Sq ; ore 
H ey a ; h i Associati n; 
y. W  A  
" wa t tu e  
g mind.  
GRA UCI A ON 
IN HESTER 
At etic Asso i tion: V. V. C. A  
li g e r e Beg e  me; 
) n zt' l ever gree." 
A AH R B A JENNING  
REPUBLICAN (iROVE 
ie i er e ch ircle; Hi  
l b Vi - id l l C.roup; 
l Club; itt ; V. \ *. 
A.; At le c Associat on. 
• • 
he p t t e su e l m ff r s 
e t ti "
MA IMEN  
AN MA I NAMA 
At leti A sociati V  W. C  A  
«• 
/1 up pi ne i i h der lluui z^orry 
so wh he h ghe price.'" 
MA  A N N A J  N N 
AMPTON 
C o al  l b; At letic Associ ; V. \V. C. A. 
no ge if zee hur y. 
• • 
A A DAW HN TON 
Btl NA VIS A 
Al a it r r i t : .rammar Crade luli; 
fh t ll At leti Associa io ; 
W   A
' he re i es j th g th express 
No othe  h t t r' willingnes  " 
• 
• 
:'\1 \I\ I LTT \ K .\l .EY 
lJ .\YION 
. \lph ;t Ltll.r<tr) Soctt::ly: Choral Club .• \thl l..' tll ' 
. \ ~"ouat1011: Y. \\ '. l .• \ . 
··None hut litrscf/ 
(an he her t•arullcl" 
FIW'\ I 1<0\ \I 
.\lpha LliLr<trr ~oC'tL'ly: Hu~h ~dwul ( lulo. 
\lathunattLal Cluh, . \thl cliL .\ ...... uuatton. 
".\Ia_\ all !Juod furtunt' allt'ltcf yuu" 
l'OR I ~Tll :'\L\£ Kll>ll 
\'IC I OIH.\ 
l hot.tl lluh. r.rammar CratlL llnll, . \thldtl 
. \ ...... octalt<ln. Y \\". C .\. 
"11· •. ·11 Itt hrr l'lc111d a _\'t'U r or l'il'O 
.~hc'lf Il l be /1(1/f SCIC S CI/I t_\' _\'cf" 
s. \ R:\ KL'Tll K 11\ ( I 
Trca..,Urt'r l'a:.!c: Litcrar) Sullcly, ( hut al t 'lnlo, 
.\thkttC' ,A,.~octatton, \ \\ ( .\ 
·• !·arr nf hair. h~·art a11d 111111d. 
I 11 ha a true frrend all 'i\'111 /i11cl" 
\<.1'\ES llERi\ . \Rl>I~E KXEE 
\\' £ :'\ L H E ..,1 U~ 
\thkttc . \ ...... ucialton: Y \\ . <. .\ 
".1 111ary hear/ 111akt!lt a c hccrful .. 
(111/1/tCIIUIICC 
1 I ELEN LOUISE L\N L :'1 1 
UU£;-.1.\ \' I .., I . \ 
. \thl ctic . \ ssocaation: \ '. \\'. ( .\ 
"l'ar11s of /o-;.·c he .l'i\'c'Cft•r far 






















rv.- » - 
n77/-4S ". 
• v^r® I 
VjMPW 
•. • r^^Tr; 
MAR E A AG  
DA T  
Al a ite ary ciet ; r l l ; Athlclic 
Ass cia ion; V r C  A
• • 
A'd/zp b herself 
Ca p ral el 
• t 
E\ ELYN REBECCA KENDRICK 
RONT ROYAL 
A li ite ary Societ ; ie School Cluh; 
M:athcmatic  ; Athl lic Associa ion. 
May f/o or e ttend on. 
CO NTH MAE  1)1) 
VI T KIA 
I ia Club; (I ni i (Irade Club; Athlclic 
Ass i tio : V. V . A. 
We'll lei e stan year r Iwq 
S e'll no hal  sae saucy yet.  
SA A RU H ING 
CI.inON FORCE 
reasu e Page e y ociet : C or l Club; 
At le ic Asso i i ; V. . C , A. 
"/■"ai o , e rl n min  
n er i will find " 
AGN B NA D N NE  
WINC  STER 
At leti Asso ti ; . V C. A. 
. / mer l maketh a e eer l 
eonnlenanee" 
H ANl M 
B ENA V STA 
At e A i ; N'. W. C. A. 
Tain l re sweeler r 
an her /'/ca.VKrf.v e " 
CtiO 
• 
FLORENCE .\LICE 1 .. \TEh~\\'I ·J \L ' 
C H ARLOT'I' I~:-; VILLE 
.\lpha Literary S...,cacty: Chura! Cluh; C:rammaa· 
<:rad~ Club: .\thl~uc Assoct:=~llon: Y. \\".C..\ . 
r. l'/1 be 1/lcrry and free; 
I'll be sad for nobody. " 
:\lr\H ION LEE 
Cl~:\ l ltlC K 
Pre . Sophomore Class: Ttl'~as. ~~fill frJnl 
Ur::~m.atac Cluh; Tr\liiS. Alpha Li te rar) ~ociety: 
Let: Likr~ry Society; Student Council; Cram· 
mar (;rade Club: Y. \\". C. A. C<thinet; .\ thkt ic 
. \ ssocaation. 
"She is c'l·cr··h•itll us so stalely and tall, 
S·wcd a11d fricudl_v. /alciny tar/ in all." 
HELEN H UNTER u ;:ECI T 
1\t '11<.\1 
.\ thletac .\ssouataon; Y. \\'.C..\ 
;,Good ltu111or only tca cftcs r ftarn1s 
to last." 
?.JARY l>OHOTT I Y LI N il(;J\I ·.N 
NORFOLK 
J>agc Laterary So~:ady: Choral Clnh: .\thldic 
. \ ssocia taon; Y. \\'.C .• \. 
"Lo'l'C, S7.l'Ccfllc.u, goodness in Iter 
f'crson shine" 
.\I. RY In-LO I lES Ll . E \ \ ' E. \\ "ER 
H .\l<tu-..o~ nu Rt, 
Lanio.:r l .. itcrary Society: (;l<'l' Clnh; Cho ra l 
C luh; Coullton Club; .\thleuc .Assocaataou. 
".'l.hc JIIU'i'CS a yuddcss and site foo!.·s 
a queen . 
I o 
\NN.\ Til E L~I \ 1.01 11\ 
!ll~t\ :>II .I•. 
St:c'y .\lpha <:roup: C:raanmar t:ra1k L'lta l,; 
Sophomore ll ockey Team: . \thldaL 
..-\ssocaataon: Y . \\'.C. .-\ , 
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A I A ERNKAC 
fe  ULOTTES
Al ociety; o l b (Ira r 
(Iracle ; Alhleli sociatio ; \. \V. . A. 




s. ; rea Slra fo
Dra ti b eas. y S ci t ; 
e itera t (I -
G ; V \V abin A le i  
A i . 
ve 'zei h n l l
weet n endly, l kinij ha t  
LE H 
M URAT 
A i A ciati : V \V. . A. 
" h m e ehe ch m  
 
MA D R H  I M.RE , 
 
Pa^e iterar ciet ; ub; A let  
A i V V. . A  
ve, sweetness h | 
pe ine. L, 
MA RH D 1N VV AV  
ARRlSONBURCi III 11 
ier L e ; Glee ub ( l 
( b ( ti i A ti i i n. 
S e moves go e h l k ! 
." | 
A A H LMA LOUR 
ORANt.R 
ec Al Gro ; Gram r G de C ub  
H ; At etic 
As o iatio ; . W   A. I 
"Peep b oze e runn ng ove  
wi h g ee. • 1 
y r \ )4 ^ ^ 
1 -- - _ 
.\LlCE lY \ LO\-ING 
P ·\L~J YJL\ 
Pa~,:e L1lt:rary So1..tety : Fra!1ce~ ale <.lub : 
. \thlellc Assocl;ltlon; \ . " . C..\ . 
'. r: I t' C'lV things an· im f'ossiblc 
and sh/1" 
lo diliycnt c 
;.\I AYR E HOT INGER LO\\ :\L\1\ 
l\11 LLI~ORO 
.\lpha Luera ry Soctl!ly; Chora l Cluh; .\thlcuc 
• \ -.~ociatton; ¥ . \\'. C. .\. 
··.\' ftc 'il'lll ~10 hul·k to licr slttdics far 
beyond Ollr modern date ." 
J .-\~lES .-\NN \ ~ l cl>O~ .\L1 l 
J. \ KO'f A 
. \lpha Lttcrary ocidy; High d10ul lluh: Ill 
Cluh: . \th h:tic .\ sso( iation; Y \\' .C. .\ . 
''H cr 1: irlucs arc 11/0IIJ', 
her faul/s arc /t"i.''" 
~fA 1\Y LEE :\kLE:\1 0 1\ E 
.\I ph a Literary Souety, Chora l C'luh; .\tltlct1c 
As~ociation; ¥. \\". C. . \ . 
..• 1 handful vf hcart's-eosc, 
blitlte and bnoht " 
_ICLIA EDN .\ ~ I CKEY 
F.\IRI'"IELn 
. \ lpha L1te rary ' oc tety: \ "tee-PI c::.ul.:nl Choral 
Club: Athl e tic . \ ssoc tation; Y . \\ '.C. A. 
·· f think that life is not lvo tony 
Fo r 11 O'i:l' and !It c 11 a I i Ill c so 11 y ." 
SEL:\f.\, . N Yi lER ~r \IJI\.1.\' 
I.REI~ N\' I LLE, :'-IORT H CJ\I~t)l Dl \ 
.\ lpha L•tera ry Socic!ly: Chora l CluL; Frances 
Sale Ctuh; Athii!Lic .\ ssociation. Y. \\'. C..\ , 
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A I 1VA V  
A M RA
ag ite ciet : r n s S C h; 
A ti iati V  \\r  . A. 
"Fptv.' rc nip e t ge ce 
kill  
• • 
M K I W MAX 
MILLBOR  
A it iet l b A etic 
Ass i i Y. V. A. 
"She zvi c/o ac l he tu ie  
 our . 
AM A A M DONA D
l A I i   
Alii i e S iet : lli^li Schoo I'l li; II 
b; A leti A c V. VV. A. 
" e v t e e many, 
t e fczc. 
• t 
M R l. McLEMOR
NORTON 
Al ci ; l l b Ath e i  
s i t ; V V   A  
'Vi o t's-ea e
v h rig t. 
JULI A MA  
AI  FI LD 
Al it S i t : \'ice- resident C r l 
; ti A i V.     
« • 
/ to l g 
notv then l tt e ng. 
M 
MA S D MADRIX 
(i ENtVT E, N AROLINA 
A i iet l b  









Treasurer .\lpha Literary _ociLty !,roup: c:ram-
mar t.rade Uub: Choral Club: .\tblcuc 
.\::.sociation: L \\'. C. A. 
··jf O 'h .' pre If_\' llu bluslling ,,·a.,·. cnul flu<,' 




Choral Club: France~ Sale Club: .\thlcllc 
A:-:sociation: Y. \\". C A. 
" .\ftc iJ· prclly to ,,•a/k ,,,itll. 
/!"ill·· to talk t.,•i/11. 
And {'lea.wnf. too. to lltink un." 
\-IRGlXL\ CLAY ~I.\RTI::\ 
l'POFFITT 
Choral Club; .\thletic .hsoctallon: 
Y. \\-. L A. 
"lf'lrcrc ignorance;_,. bli.H 
'Tis f oily I o he ,,·i.fc _ .. 
EUZ \BETH LEE ~1.\SOX 
~llRF!ILK 
l't Kappa Ome!!a: .\N't. Ed1tor Br, c:;c I J,1t,. 
11: Report a Bn·c:t· 1 Q25-2o; Treas. Sopho-
mon: Cla«s fir..,t 'luarta 1016-2/: Sec· r and 
Treas. Lee Literarv Societv: Choral Club: 
1;rammar Grade Club: Athletic .\ssoc1arion: Y. 
\\'- c. .-\. 
"( )/z .' to he rts studious as she! 
Couqucrur of the ·;,.•orld slrt·'s sure 
I <l be." 
\-.\LL1E \ "IRGL);L\ ~l ·\Y 
.\thletic _l.~,ociat10n; Y. \\. l .. \ . 
·· B caul ifu f hclw'i ror is I he fi wst of fi,,. 
fine arts .. , 
S.\H_\H j.\:\E ~lERCER 
~Ot.:TH :\'ORFllLK 
Lanier Literary Society: Choral Lluh; .\thlt:11c 
_\,.soctation: Y. \\ L .\ 
··oh' blessed i:l ith toupa <,·hose 
zllldouded ra\' 
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C HI N GOTEAdUE 
A S ie G ; G  
G Cl ; ; Ath eti
Associati ; V. V
"Hoic tty her h zc s, a d Iwie 
g n "
VIRG NIA A  
MARSHAL  
A  AM 
; s ; At eti  
ssociatio ; V V . 
She s ett ze l zeith, 
W t" zc lh, 
 pl sa t, , th o  
V INIA MA TIN
P  
At A sociati ;
V C.  
Whe e i r ce is liss 
oll t b w se A 
LI A MASON
NO OL
Pi g ; Ass i c c 1926- 
27', er reeze 9 6  
re s t ^ q arter 92 7; 'y
y y; ;
G ; Associ t ; V  
W. C A  
Oh! b a
n e o zoo ri he'  
to  
VALU V INIA MA  
singer's glen 
A Associa io V V. C  A  
" e t l behazn t nes the
fine rts/' 
ARA JAN MER
S UT N O  
m ; C b Athleti
Asso i ti ; V. C. A. 
"O ! zc em er zeh
uncl y 
an o roze heerf y "
  
\LICE I(EBECC.\ .\fii>I>Ll:..TUJ\ 
( hu1.d { luh: Jl~:~h ~chuul Cluh; .\lph;t Lll\.'t .11) 
~t)CICl\', .-\thlctu; .\,SOCI~!IIUll, 
. y \\' . c. . \ . 
".\ (lct'c It ts u lltlrror of flit· soul. 
, Is u mutt st,·u!.•s. so ts he., 
EI.IZ\11ETH ROBEI\TS .\111.1.1-.1\ 
.._~I Ull I· \ 
~a.:t ill .\rm-.. l"rc:shman ( Ia-...,: {.apt alii I Ia-. 
hthall Tc.\m '..!o; Frcs haman lla ... l..cthall ' ll'illll, 
\ ·;,r ... aty l l ot:l..cy Team. ( aptaan SuphumnH 
lloLKL)' :anrl naskctball T<:alll~: llla.:h ~dwul 
LJ II h, ' J rl ;\ ..... \I hJcllC • h'-Ut:l<tiiUil , \" \\ { \ 
"To sec her 1s to lo< ,. her" 
.\1 \I(ET\ ULI\ ' £ :\Ill Ll:.l\ 
• 
Choral {.lull, .\thll'llt: .\s,.uu.tllun; 
' ,,. c ,\. 
".I finn yet tlllllio11s mind: 
.\ I II 1 £' rc. I It 1J II,Cj It /'I'll c/ t' Ill,· t'V/1.\' /1111/, .\'<'I 
J't'SI,cJIICd" 
Fl\ \KCES .\II L1 >1\Ll >.\II LT01\ 
~Ill :\ \:'\I Ill.\ If 
lt~.amm;ll t:r;ulc: Club .. \thkiiL .\ ... ,uca;llauu: 
y. \\". (. A 
Z \ I >\\ 11\(,J:\T \ .\IILTOX 
ILKitl.:'\ 
.\thh:tu: .\ ... sot: tatwn; Y. \\'. l .. \ 
.. 1 I cr ac /WitS arc modest, 
.Inc/ ha t.vords disrr~.·ct " 
LVI>. \ l >ELLE .\IOO IH. 
I~U I{(, \i'\, :'\llHTII L'.\IHlL I N.\ 
( .ramm:tr !;ratio: Club: .\lpha Latau) Sunc:ty • 
. \ lllll'IIC Assocaatwn; Y \\. C .\ . 
"// '/111/ IS /tfc if 1101 [1111 1 1 101111/ a day 
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A I R H A MIDD ETON 
HERNUON 
( oral C b; High S ool b Al a iterary 
Society; Athletic Association: 
Y. W. C. A. 
'ySp c h i </ mi f ihr ;
.I ii oii fcoks, i ." 
L AB R MILLER 
S MEDLEY 
Sip.-at Anus F e  Cl ss; C in b s- 
ketball ea '2o; e ma b sketball Team; 
X'a sil H cke ; C i o o ore
Hockey and b et ll e ms Hig School
Club; T eas  At letic Associat on; Y. V. C. A. 
• • 
e i f ve r. 
M 
MA R T A O VE MIL ER 
HAKRISONHURC 
C b; At letic A sociatio  
Y. W. C. A  
A rm cautiou  
Since e, thoufjh prudent; constant yet 
resifinedT
RAN M DR D M ON 
SHENANDDAH 
(Iram ar i ade ; At letic Association; 
Y. W. C. . 
"Gentle of speech, beneficent of mind." 
ADA VIRGINIA M N 
E TON 
At le ic As ci io  tA. 
"He tions e  
A d er wor i cree . 
•• 
YDA DEL M RE 
U KCAN NOR H CARt) A 
G a ti de ; A iterary ocie ; 
Ath etic iatio . V. . A  
What is li e not fun ' I count  
i l spent th t seen no icorlc of
chief o e
• 
K1 \TH E R IKE \ l R C I .t\ I.\ ~ l 0 S U Y 
COLU MHI.\ 
\ "icc-Prt:s .. Eolian ~htstc Cluh; L~t; Litera ry 
Soc tdy: Choral Club; At hl etic . \ ssociattott; 
\'. \\". c . .A. 
",\'he fo< ·cs the game beyond the fame. 
And life beyond the pri:;e" 
C' l.l F1 0 N FOih, I' 
S~:crt:tary Lamc:r Lit c:r:t ry Socidy; C'hor.d 
Club: Athlc:ttc . \ ssocw llon. Y. \\".C..\ . 
''Only the fai r dtscr'l'c the hrrl'i'c; 
.Vothi11g 't'CIIIIfrC. IIOilung 'i.l.!il/" 
M .\ C H OLlOl 
Houst: Chairman Jack son Hall: Lan11:r l.tlc.;I'Oir) 
Society: Chura! Club; .\th let tc :\ssoci:'l tton; 
\'. \\'.c. A. 
" I f e'er she l~ntn· an t"i.:il tlwlf!Jht. 
She spo/(c 110 c«•il t.c•ord. '' 
).IARY BOONE .\IL'RPilY 
)1.\C H onoc 
Lanter Ln.:rary Soctely: Choral Club; . \thld tc 
AssoctaltOtl; Y. \\".C. A. 
''(; r uc'iV IIS as SIIIIShiiiC . S'li..'CCI CIS dt7\.'" 
HATT IE E LOISE KELSON 
CIU~FTE.Ul, i\1 \IO'L.\='IIl 
Frances Sale Club; Choral Club: . \ lpha l.t h:r-
c~ ry Socidy . Athll'lic Association Y. \\'.l .. \ . 
"\"lit' lws a /ICJIUrc that IS yen lie and 
rtfi11cd" 
LEXJ N! .'1 0='1 
Frnnc..:-. Salc l'lnh: C horal Cluh: . \lpha Li tt:r-
ar) Soddy; .\ t hl c:tic .\ ~suc iation: 
Y . \\ .l..\ . 
"Ouu I~ and sliv. rcscrz•td and true. 
S i tu It rcspcc ito her is dllf .. 
CHO OLMAAM 
1 ■ ■  • 
un 
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AT N VI GIN'I.A MO L5  
BIA 
V e I' e  . .Musk l ; eu iterary 
iet ; h t l A s cia ion; 
V. W  




EVELYN VIRGINIA MOSLLKV 
LI Td RCE 
e etar nic ite a et ; ral 
h; le i A iati ; V \V. . A. 
" eserve t brave: 
N in ventu e, noihi zein. 
ELIZA BLAND MURPHY 
A HGDOC 
e ll; anic Litera y 
; o l Ath i Associa ion; 
Y W. C.
 kneze ev  thoug t. 
f ke no ev w " 
M MU H
MA ODOG 
m ite i t ; l h; Athleti  
i tion: V V  C. . 
• t 
"G a ious suns ne, szueet as eze. 
1 N  
r SFIF.I.I), MARY AND
h ( l l h; Al ha Liter- 
a iet : et i ti V. \V, C. A. 
She ha nature is ge tle a  
efined 
ALICE VI RGINIA NUCKOLS 
I GTON 
a ces e Club l l ; Alpha i er- 
y ciet A  i el  As oci t ; 
'V. VV  C. A
Q ick hy, e e ve tr . 








~ l. \ 1\. Y \ II{<, I X I \ lL \ k E~ 
(, [ \JJ\ .... 
l'.lJ.:~ L1t;:1';t ry Society; V <tr•qty I lud,,•y 
' ll'ttm; !->uphomorc.: II ock~.:y Tc:am: Franr._. ... S.dt 
l ' luh; Chura! Cluh .... \thktic . \ ssoc1ation: Y. \\'. 
c . . \ 
"The ·i'cry roo111, 'rausc• sltr ·i,•as in , 
'icclnt·d ;,•arm from floor to 1 et/111' 
00 
K \THRYX T . I' \ll~ 
H \;\I f'l OX 
.\~~~ Frhtor R1 cc=c. l'rc.:s. La111l'r L11l'ra1 \' • 
Souc..ty; Chairman l'ro~:r.un ( omnuttn: L<~1l1< r 
Llll'r:~ry Soc1t:ly. (;rammar <.r;td~ Lluh .. \th 
lc:lll .\-. ... ucaatwn, Y \\' C A 
.. I • 'll'ISC sc t'Pfinslll IS the first 
of a yvod c rtllc .. 
,\lhll'IIC , \ !'...,nci;al•on: Y. \\'. C .\. 
allrtbulc· 
Y l RGIKI \ K \TE P.\TTUf\ 
H El~ ~I Ill:'\ 
.\l ph.t l.11crar> Sn,id). r;rammar <.r;tol,· Clnl.: 
.\thkllc .h~ociaunn; Y. \\' . (. .. \ 
"The 1111/dcsf IIWIIItcr.,· and !Itt' 
qcn!/c.,·f hear! oo 
• 
~Ill{ I \\I \I E R L E P E.\ R 
I'll Cl.l\l'" 
!;a;lll\11\ill 1;1.Hk ( luh; .\lpha Litl.'rary ~OCil't) . 
.\thkllt .\,,ocaauon; Y. \\' (. .\ 
00 'I h1· ;,•as yood as she <l'as /c11r" 
\1 \1\(;. \RET F l{.\ZlER l'l~~ t · l ·' 
II ,\ RRl~Ol'\ LlLTJ<c, 
.\I ph a L11er:.ry Soc let\; 1 ;r:unmar < .r,uk Clnl•: 
l huaal Clt•h: l!av Student" CluJ.: ,\thldiC 
.\s~ocaation. \'. \ \ ' C . \ 
.. I I t'r lool<s do ar!/llt' her rt/'lt'lc 
<~·it It 111 od c.d \' " . 
• 
/ P -W . '•wV 
m&k v 
. ■ 7; 
■■vnraiarr^ . . • • av 
'i V.'vV 
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MAR V RG NIA OAK S 
.LADYS 
Pa^'c itera i t arsit Hocke  
Tea Soph re H key ea ; L iu es ale 
( b: o l b; A le A iatio ; W  
C. A. 
ve om, 'c se he zv , 
Seeme ze nn c ilin " 
A N . PACE
AMPT N 
Asst. Edit Breeze: P e nie ite ry 
ciet : Program C mi ee anie  
ite ar iet : I (I ade C b; A - 
etic Asso iation ; V. V. . 
".I wise cptici w is i l  




Ath etic Association; . W . A  
"Tersei'erence comjuerelh all things." 
VI IN A A A ON 
ERNDON 
A a Liter y ociety; (i (i ade ub; 
A leti Ass i tio ; V W t  A. 
mildest manners the 
ge tlest t." 
MIRIAM M A  
PHCEBUS 
(irammar (irade C nb A erar Socie y; 
At letic Associ ti V. V. C. A. 
"S e ze g zv fair  
MARGA RA 1 I ENCE
HAR 1SONBURG
Al iterar i ty: (I am (i ade b; 
C or ub; D y s b; At etic 
A s i ; V \V.  . A. 
"He k gue ep ete 
ze lh m esty.  
F l\ \ ~CES :\1 \1\C,_ \1 \ L T 
P E RSIXC Eh'. 
( h tn .d lluh .• \l pll<t L iterary Suc tcty; .\ thl dtl 
. \ ,.,..,oc tallon: Y . \\' . C .\ . 
" If ha r d.l'!tips yu u m rcl and do you r /Jest, 
} IJ II need not 1.vurry aho11t the n ·st." 
\ 11\Gl N I.\ l\ . \ )!KI N l ' l ·.TI~ I\S 
E.\ c, u :. l((ll' K 
_\lph,t Lttcrary Soctcty .. \ thldtc .\ ..,,.,ull<tttun, 
Y. \\'. c .\ 
"Ncsvfulc. t'Cirll!'.l'l, prollt/'1 to ac I, 
. lnd make Ita !JCIIcrous tlwu!fhl a fa, t. " 
J ESS IE c l )~ . \ fliiEIJ 'S 
:'\OR FOLK 
l't l'"· Frutc h l•rdl·: . \ lpha Ltl\:rary Sul'll'IY: 
!l t~h Sc hool Cluh: Cho ra l Cluh: . \ t nl c tu: 
. \ ~~oc t a t ion; Y. \\'.C..\ . 
'', / !JOe)(/ 111i11 cf fU.\':iCSSCS a hnudo 111 ." 
:\1.\1\( ;.\l\ET ANNETT.\ JlO \\ I·.LL 
WHI'I I~ 1'1..\1 ;\..., 
. \ lpha l.tlcrary Socto.:Ly. ll q~h ~thuollluh; 
l'rcnch Circle: .\ thldtt: . \ ,.,,.,octattOn, 
Y. \\-. C. .\ . 
" I I mailers 1101 hmv font; you li<'t, 
butiiV'i\' 'h'CII" 
K \TII ERI )[£ £:\ liLY 1' 1\LSTO;\ 
1.\'XC H JH..J RI, 
ll u~h Schunl lluh: . \ thldtc .h~OI.taltrtll, 
Y . \\'.C..\ . 
"Xot l>y years but by diSf'o.\'1/lo/1 1.1 
-;visdo 111 atquircd" 
' 
\' II\ c; f N I.\ ~I.\ t·: I' L 11\ Y I·. \1\ 
• \ " II L. \ :"' ll 
l hut a l C hth : .\lpha Li t ~ra ry Sunl•ty: .\thll•tl l 
. \ <;SOC' I;t tiUll ; \ \\ ' ( ,\ , 
"1/c r -;:·u iu· n•as c·<·c r -'·"ft. 
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a W' 
RAN M \R(.ARE  
R INGER 
HLl'lv BPRINC. RUN 
C oral ( Inb: A pha iterary Society; AlhleliC 
Asso i ti ; V. \\ . C A. 
*7/ rdships ou c l nd d  y r best, 
) on t ico ry ab ut the rest." 
VIR I IA RAN PE ERS 
AGLE ROC
A a iterary iet ; Athletic Association; 
V. W. C. A. 
11 Re ol te, earnest, pr mpt to aet, 
A   her (jenerous tho ght a f ct." 
I EDNA PH LPS 
N  L  
Pres. h' cn h C i ele; Alpha iterary Society; 
Hig hool l b; h ral lub; Aniletic 
Ass i io  . \\ . . A. 
"si good mind possesses a ki g om " 
MARGAR TA P W EEL | 
HITE PLAINS 
Al Lite iety: High School Cl b  
F e  l ; Athletic Association; 
. W. . A. | | 
t tt not ow l g y n live, i 
h howioell." ! 
A H NE EMI  PRE T N j' } 
LYNGHBURC. 
High ool Cl b; Athleti  Associa ion; 
. W. . A. 
N by r  t y sp siti n is , 
wis m c i ed.  
V RGI IA MAE PUR EA R 
ASH AND 
C oral lub; A a terary Society; Athletic 
Associa on; Y. \V. A. 
Il voice tons eve soft. 




.\KN£ C \THERii\ E T~ \(,_\:\ 
C II IU -.; 11.\ N ._, Jl U I{! , 
Hrt>c::c Staff: L~:e Lilc!ra ry Soc.it'ly; Trc:n-.. 
Franc.:s Sale Club; Chora l l'l11h ; 
.-\thle ttc .\sSO(lallOil; Y. \\ '. l. .\ . 
".1 111crry /teart yocs all tltc da.\' ." 
~ I \I~Y FR.\ 'CES I~ \ Nll 
A ;II Ef. J.\ 
\' :~ r-.. 1ty llo~kcy Tc::1111: ~ophomor~· I Iockey 
"J e:1m: :\lath t'ma tical Club: Alhlellt. 
.\s,ociaiion: Y. \\'.C .. \ . 
"Rra7'C 1111tl strony and read:,• to dare-
Our /1111. lroul>lt•s. and studtts .l'ltc is 
·£villi115J to share." 
f.LORENCE F.LLE. I~ F.ESE 
t\ ·1 LFE 
St•crt'lary Page Litera ry olicty: Sec'y Fran · 
ces s~tlt: Club: Athleuc .h ,ocaauon. 
\' , \\' .c..\ . 
"Site !tas a tiCtlural, '<l'ise .l't'rt'llity, 
.I s impll' lrulltfulllcss. '' 
\ NN -\ ~1.\E REYNOLl lS 
I,,\ 'I E C ITY 
Prl;'s. (;rammar Gr:tdt• Club: Alpha Lit e r :1 ry 
Socady; Hi gh School ('luh; Frt:nc h Circle: 
Choral CIL1h: .\ thh:tic Assoca:~lion: 
\'. \\ . C. A . 
"Jfodcm forthnyltllless 'h•itll u t lran11 
antique· " 
EVt\ F l{t\NCES REY NOLI)S 
C:\ [ .. l_A :"D<.; 
lla ~h School Cluh: Fr~nch Circle: Athletic 
Assoc i:~! ion; Y. \\'. C..\ . 
"Good llrtturr· and good sense are 
fJOOt/ c'O IIIfCIIIiOIIS.'' 
JL"LI Rl:.YNOTJ)S 
ATL.\ l\"T.\ , (;l~ORI.T.\ 
C heer Leacll'r; SJ:rt.-at-.\ rms Page Lite rary So-
ciety: Sgt.-at-Anns Sophomore Class: Chor:ll 
Cluh . • \thle tic A::.soc1a tion; Y. \Y. C. A. 
"Ouit e the iolliest 71'o rld ·Zl'C h'lltJ'il', 
f.11ll of pep tllt d !vts nf go.'' 
• 
» > ' . ... >y'. • 
'    
ys: 
















AN E A IN RAGAX 
 H KISTl A SIiUU( i 
ft cez ; e ite et eas  
es n l ( In ; 
At ti Associ tion  . ( . A. 
I mer y h ! g e I he y  
MARY KAN K RA D 
MIvLIA 
Va sity H c e eam; S ore H  
learn; M e t ; t tic 
A s i t ; V V.  A. 
B ve and g y — 
a fun, t ble , ie she
z ling   
F ELLEN: REE  
AT K  
e retar S c e ;  - 
Sa e ; ti Ass i ti ; 
Y. W. C. A. 
f h h ualur l zvis serenity  
A i e I th n "
A A MAE D  
KAT I  
es. i C atle  a  
iet Il ^li C b e  
( b lub A le iatio ;
Y V . 
''M ern i rightn ivith a ch n 
.
A RA D  
ALL N S 
Hig b; e ;  
at V . A. 
notn e  
good ompanions." 
U A EY LD  
AN A, GEO GIA 
de : gt.-at-A  
; l t- rm ; a  
b; A ti ss i V. . 
''Q j lH w l zee know.
Ful an lo o  " 
·:: ::: :: : 
):( >101 \ SIIII\LEY 1\EYXOLI ~ ~ 
11 ~to:-;\ lLLI 
Cr<111111l.1r Cratl.: l ' lnb: Alpha L1tc r :1r) !'>Ul l ~ 1 ~ : 
l ' horal t'lnh: . \thl.:tic As;.onallflll, 
Y. \ \ '. C. A. 
" .~<• 'l'i'llll'S.I', /ruth, and C't 't ' l'l' cJI'tl cc' 
( )nc rc·(l(/s dis lin t lly in her. /;tc'c' " 
:\IILI>RED E~IILLE 1\IIOI>f·_S 
I n •,. , nr.:r of Fr~shm~\1\ Cia:·" · l'ab: O.: Likrary 
:-.nc• ~ty; Franc~s S:tlc l"luh • • \thl t'liC 
.\ssociation, V. \\'. t'. .\ . 
··.J 111crr\' ht'arl and Int.· blue" 
\IILI>l\El> J \IE_ 1\HOlli.:S 
WI ~thOR 
Choral Cluh: Frances Sal.! Cluh: . \thlcill 
. \ ...... ociauon; Y. \\' . ( . • \ . 
"Trutthlc sits liulttly 011 lilY shoulders" 
JOSEI'.H .\RTHLII\ 1\ICII \l~l>SOI\ 
<:;() t " I 11 IIO" I 0 ~ 
( hnr;tl lluh; Alpha L11t'r:tr} !'>oul.'ty: . \thletll 
, \ ::.SOC.: Ia liOil; \ , \\ (' .\ 
"II 07\' 111011.\' times do I /o; •c• li!}Oin .1 " 
11 ERNUO~ 
\ ' ar'\ll)' lla ... kl.'tb:tll Squad: Fresh mall 11:1-.kt'l · 
h;tll Tc<~m: \'.,r ... lty llockt!y Squad. Choral 
Club: ( .ramm;•r Cr:uic Club: Alpha L•t ~· rary 
Soc u: l) ; .\thl1.'11c .\-. ... ociation: Y. \\ . l .\ 
"l?t'ady 111 ftc·arl and ready in ftand" 
C.\ JUT.\ B 1\0\\ N ROSS 
IH J F I' \1 .0 I~ I Itt. I· 
.\lpha L•tc rary Society; ,\thktit .\ ...... oliation 
Y. \\'. C. ,\ 
"(:ratiludc min_cf/c·cl <••itlt t'nllntsiasm " 
• 
































NORM A HIR R N DS 
UNION VI E 
(i ram mar (I de Clu ; l iterary Society; 
C C ub; At leti  s ciation; 
. VV  .
Swcrhu ss. Inil . every (jra r 
O e ead  i liiu tl  i r fa e." 
M D M1L RH DE  
NEW PORT NEWS 
Treasu e f esh an ( I s; I ge iterary- 
So ie e a e C b; At letic 
A ; . W. C . A. 
"A mer y e t true ine.  
MI DR D AM S RHODE  
INDS  
l b; ra le l b: At letic 
Ass ti : V. \V. C. A. 
an le t Htjh on my s/' 
P A UR RI HARDS N 
SOUTH B STON 
C oral Cl b; l a iterary Society; Athletic 
Associ t on; V. W. C. A. 
loze many li I l ve acjai ?  
IRENE RODGERS 
HERND N 
V sity ISas et all ci ; r s n Basket- 
ball eam; Varsit H c e «iuad; horal 
; I ar (I ade l li; l iterary 
iety: Athletic Ass i ti ; V. \\ . C . A. 
Re d in he t eady i hand " 
API A ROW  
BU FALO KIDHK 
Al  ite  i t ; At letic Ass ciati  
' V W. . A. 




'- Ill· \ \ '\ Ill l \ I I 
\thklll \-.~ouattnu: Y. \\" C .\ 
"\Itt' is Jlloclt•.l'/, sftt· is .l'lt\', 
nut lltcn··.,. lllil't lnt/ Ill i~t'r c'J't• . " 
:.1 \IH, \h~ET I>Ol'(,L \SS l..:l t kl I~ 
L \ \ l H Hl'Rt 
\thl.:llc . \ s;.Ot.I<JIIIIII, Y \\' L \ 
!'-1~-:t. ;Jt \rm-.. Lu111:r Lite rary Soctdy: Sgl.-;at 
. \rm ,., ( ottllton lluh. House Chatrman t horal 
( hd1, ,\thlt:tl(. . \-."Oli<ILIOII; 'I \\'. ( , \ 
"7 It,· f'o'i.l'Cr lu IIIV'l'C lite hearts of llll'lt 
ctl 'i.\·i/1" 
l!l·, l\ ~ll'f-~ GOOJ >~1. \ 1\ S \J.S I !L' I~\' 
l hnr;LI ( luh: .\lpha Lllcrar} !-.Olld}, .\thh 111 
. \:.~ouatwn. Y \\ l .. \ 
"Xol too scnuus, not lew .c/11_\', 
J/ut ius/ ~1/lc't'l't' Ill (';'t'l'\' ;,'11_\'" 
( ,J. \J >YS C l' \ CE Sll \\\ 1·.:--\ 
l' Pl'l 1(\ I LLI . 
<.'hor.tl lluh, France.:.., gale lluh: .\ rt Clnh: 
. \I ph;t Lit a<'lr} !'-.<Jt it:ty .• \ t h let ll 
.\,. ... Olliillflll. Y. \\. c .\ . 
.ELS I E RU Tff S l f ELliO J~S I ·. 
l' 1 I \ 'I IJ \ ~I 
l lt~h Sthnn l C lub: Lc CcrL I ~· FranLat>o; ( hn~;d 
t luh: .\thlo:tic ,\,.,.oltatHHt: Y. \\ t .. \ 
". I !Oily yuod sport ill raw 1111d stilt " 
nmn mzrm 
J AW.UI 
\ '< . 
mi 
>j.- > ^ 
A 
I'.STITKk KTMKI. RLTKI k A';. 
1 
siii;NAMK». II 
At leiic Associ ion; V \V. . A. 
 VZ/t' /.v in drsl he shy. 











M RGARE DOIK^ A Rl'CKI-R
V CM l'.rU(. 
At leti A sociation: V. V. C. A. 
"L ouhl I lire less I should he Imppier 
FRANCES \*1 RGIN1 A RUSH 
N()RK( )I.K 
S^t -a -Ar s anier iet ; at 
Ar s C i i Cl b; M i C  
Cluh; At le ic Assoc ation; Y. \V . A. 
The p we o move th ii l men 
at will.  
BKRN'ICE DMAN AL P.URY 
RF.UKLF.Y 
C oral C Iti ; A ite y Society; A letic 
Associatio ; N*. C  A. 
N t erio too (joy. 
B j t sin ere in everv way- 
GLAD GRA HAW EN
U l'KKV li 
Ch a Clu ; nces S Clu ; A u ; 
Al a erary Soc e ; A l ic
Association; V \ . C. A  
"Boint nh nil the icorld in a hielnre." 
• • 
H H HOR E
CHATHAM 
Mig c ool ; e erde l'' ancais C oral 
C ; Athle Ass ciation V V. C. A. 
• • 
.1 joll tjo n in nnd un.
1- 







NORl NE YTRGINT SHJFLETT 
Pt\R?-lASS LIS 
Athl etic Associat io n ; Y. \\'. C. A. 
" Tiler.: is 11 0 diplolllacy /eke silc!ll ce l ' 
. r\ RA n ELLE HI RKEY 
\VI NCH ESTER 
rresiclen t of Glee Club ; Chora l Club: La nie r 
L itera r y Socidy: Cotill ion Club : A thletic 
Associat io n : Y. \\'.C. A . 
.. .' .. ; I e f s 'il • i I It a I e 11 cl c r f o o I , I iy hI as u 11 
a c r, 
Tl1 c IO'i!el_v rreaturc floated 
E~L~IA :\r.-\ E snrPso T 
H URT 
,\thl etic Assciat io n ; Y . \\'.C. A . 
" C OIISIOII CY is the CO lli pfelll ell{ of ul/ 
-< •irtucs. " 
0 11 . " 
KATHLEEN SLUSSER 
HA PH TN I!: 
Al pha Li tera ry Society; Chora l Club ; Frances 
Sale Club: ,\thletic Associa t1 on; \'. \\'. C. A . 
··.Js 111 erry us the da-'' is l o 11g .1 ' 
CATHEinNE BEALE S~ l lTH 
PUI~TS MOUT H 
Page Li tera r y Soc iety: Chora l Club : Gra mma r 
(; r ade Cluh: Athletic A ssoc1a ti on: Y. \\'.C .• -\ . 
··Full of 'i.' illl. 7.•igo r, a11d v itality is she, 
.. .ff'il 'ays lcoppy and 'l' l' ry ,·arcfree. " 
H OLL.\ N O 
.\lpha L ilt- ra r y S ocid y; Chor al Club : Gra mmar 
(;rade Club: Athletic Assoc ia ri on: Y . \\'.C. A. 















- ' - 
■ 
I VI IA I  
A N U  
ti  ; V. W. (' . 
h e no m li i ene ."
SA H S  
W ESTE  
P d ; l ;
iet ; t  
; . \V. . 
"St p le th f nde t, l g t on 
i , 
he lov y c e on. 
MMA MA SIM SON 
  
At ; V. W. . 




l r : l ; P  
l ; A i V V . . 
"A m a y n ."
RI MIT  
OR S  
; l ;  
G b; ti i ; V V. . A. 
" l vim, v n lit
Alw hap ve c e e  
FLOSSIE JOE SMITH 
A D 
Al ite iet ; r l l ; r r 
G ; t ; . W.  . 
he sweetness ll h own." 





~ \1~.\.11 K.\THLEEN SNAl'l' 
ELKTO~ 
\lpha Ltkrary Socidy; French Circll·: Hig h 
Slhool Club: .Athlt!t ic A~l>ocia tion, 
Y. \\' . C . ..\. 
"//'Ito/ r art I -;v/tcll I c'0/1 fie o11d rc·st , 
/\ill lllltt. nnd tokt life a/ its ~·cry 
bt•st :'' ' 
:\1 \ RY COl~l>EI.L\ STRI('I(I.FI\ 
HEJ{){Y\'IU.F 
.\lpha Ln~rary 'oL tct}: Chor.d Cluh: l.t.tllllll.lr 
( .rad(' L'luh: Athktu: As,ociallon: ) \\ (. \ 
"Zcafoll.,·. yt'l 111oclcst" 
\I \l ' l>E \l ' f> RF.Y S\\ \I>LEY 
;\I 0~ I El{l~ \ 
{ horal Cluh. IL 11.:h School Cluh: .\lltkt•c 
.\ .. .,ttl:llinn. Y. \\'.C. .\ . 
"That !JI'Ittfc, suft, ,·ngaginy air 
1/ 'lur h in uld tilllt'.l' adorned thl' hair ... 
J \l\'E E\1£ 1\.SOK S\\ \~K 
. \IJ1ha Llt (' r;ary _ ocic:ty; lhutal Uuh .. \thll'tH: 
.\ ... ,..oci;atwn; ) . \\'.C. A 
·\'It,· tltat <vas c-.·rr fair and llt'<'cr proud, 
/lad loll</111' at t\•i/l and \'c'l i\'01' llt'i'c'l • 
lo11d" 
IT \1 \. R I ET E. T ERR\' 
F.\ l<l\1 \ ' I LLE 
.\lph.1 L11o::rary Socto::t} ; Ft antt:s Sale Cluh: 
..\thlt:'ll\ .\ ...... oct:ation: Y. \\'.C. A 
''.loy nscs i11 her li~·e a S/11111111'1' morn" 
\ 11\<~ 1 1\ 1 \ f.:U Z ~-\ BETH T ISI> \I .E 
CH ASE Cn Y 
Scc'y Lani~r Litaary Society; Chatrlll:tll 
Pro~ram Commitlee Lan1 er Ltterary Sou~t}: 
Cotillion Club: Bra::t' _ taff; l hnral Cluh; .\th 
lc:ttc .\~socia t ion; Y. \ \'. L .\. 
".I fo< •cl_v beiug, sntrt"cly formed or 
IIIOIIfdcd . 


























•i > v. 
SARAH AT P!'
N 
Al ite et r irc e; Hig  
c ; e ss iat ; 
V W A  
i ♦ 
11'/nil c e when an lie an  e t  
K tune, a a e t t  I'erv 
e ?"
MA RD LIA ICKLER
B KRYVILLE
Al iter Socie y; ral l b; (.rainma  
i e C b; le ic sociati ; V. \\ . C. A. 
ealous, et modest. 
»• 
M UTI) AC D E WAD  
MONTKIJKY 
( b; Hig b; Athletic 
Assiciat o ; N".  . C. A  
nen tie o e    if ir 
1'hu o imes t e air,'
AN MERS N W AN
NORTON 
Alp ite a S ie Choral Club; Ath etic 
Associatio V  . C. . 
'She h w eve ne-eer f n , 




Alpha iterar ociety r ce Sal l b; 
A etic Ass i t ; V. \  . C. . 
J ri e n k summer or .' 
VIRGINIA EI.I AH I) L  
IT  
e anier erar i t ; hairman 
g t ni i ociety; 
 ; eeze S C or l l b; Ath- 
eti As i ; V V. C A. 
el l ve y n carce r 
moul e , 








.-\thlettc Associatton: Y. \\'. C . .-\. 
"True to her -.,•o rd , Iter ._,·ork. and 
her fricHd" 
:\f \_T ORl E E \ 'EL Y~ Tl~E \T 
W E:-;.T POLXT 
..-\thleric Associ3tion: Y. \\'.C..\. 
"Tfty mudcs!_\''s n t"Oildle to thy merit·· 
GRACE ~fr\E TRE \T 
C \!--C.\JJE 
.-\thl etic Association: Y. \\'.C..\ . 
''Is tl a 'f.,•o rld to hide z·irlllCS in .1" 
~1.\ h~Y K.\TllEH.I;.;E TRDfDLE 
:\IOXTERE\" 
(:tee Cluh; Choral Cluh: Athlt:uc A ssoc iation: 
Y . \\'.C..\. 
"} 1 cr smile shoiA'S her disrosilirJil." 
"\1 lLI mEl> £ \ -ELYX TYLEI~ 
TO \XO 
. \ lpha Literary Socu::ly: Choral luh; 
AthletiC . \ ssocwuon: \'. \\'. C. .\ . 
"The ruh· of my hfc is lo make /)lt.\incss 
.! /'ft·a.\'lfrC alld /'/ensure 111_\' /msiJI(•:iS" 
-\LICE LEE L'XI>ER\\'001) 
C H lTK.\ I L.Ch . 
. \ lpha Literary ~ociety. lft;.:h Sd1nnl Cluh: 
. \thletic . \ ssocw tinn; Y. \\'.C..\. 













ANNA LOUISE TITUS 
U G 
At l i i V W  . A
n w , h work,  
 r end 
M AI 1  X R A  
KS I'dlN l 
At l t a ; W. . A  
77/v o esty' a candl t t rit ' 
i • 
MA A  
AS AD  
A n l ; V V  ('. A. 
it w vi tues ?  
MAR A HER N IMB  
M N Y 
ll  In it ; eti ; 
V \V. . A  
• • 
He zes p t on. 
MI DR D EX' N LER 
A N  
A iet ; C n  
c A iati V \V  A. 
le li e i t busi e  
a ple su e n pl a my bu ness." 
A UND RWOOD 
UC ATU K 
A S ci t ; Hitj choo T li; 
At A ia o V V. . A  
"A e rt a teel. 
•• 













CATHE1\JNE \ ' \ NCE 
r•o 1n..., ~• ouT 1-1 
.Student Coum.ll: S111not.\t\',nr ~ t aff; Brl't=c 
~taiT , Lc::~ Lnc:ra r y .Sou~ty: (,ramma r Cradl: 
lluh: .<\thh:ltc Assoc ia tion;\'. \\'.C..\ . 
"To those t.vhv lwo'i.l ' thee no/, no r.vorclx 
run pain/ .1 
. Inc/ tho se ·who Jm ml' thee h' II Ml' all 
'i.l'o rds arc fni11t'" 
\1 1 LJ >REI ) I 1E l 1 LER \\ \I >E 
M J U . BI lRI) .., I'Rl Nt ..... 
. \lpha Ltt c:rary .Soctdy : lll gh School Cluh: 
il l a thc:maucal Club, . \thldtc . \ :-:-oc •a -
tion; \'. \\ '.C. A . 
··. fuel 1/ I lclllyh ut Clll_\' m o rtal tlu'ny 
'T 1s that I ma_\' 110/ ·r.·ccf'" 
\ I .\RT11 \ CL\RA \\ \ l~NEI~ 
.\lpha Lttc:r:~r) Socu~ ty; Chor~tl Cluh: . \thl t• t•c 
A sstJ~ 1al1o11; Y . \\ .C..\ . 
'·. II I !Ira I 's yc lit' rv 11 s, all tlrat'.1· kind. 
I 11 her you nrc oh, ·ays sure to find ." 
L ai iiC:I L lll:r<l t y ~IICLdy; Fre nc h C1rclc:; Chor:tl 
lluh; .\thl et 1c . \ ssoct:tllon; Y. \\', L. A. 
·· .<.., lu· is ue< •cr h·s.1' at l,·i.wrc than -n·hcn 
at I cis u r c .. 
_IOSE I'H1 '0:E ELIZ 11F.TII 
\\ t\ .\II 'LLI~ 
.\thletic ,\ ssOCL:tlio n; \' . \\ '.C..\ . 
".._,.,,. htll' a dally hrauty i11 ht'r life' ." 
O'N ILE \\'. \1~11 
C:\ I'll N 11R IIJC ,E 
. \lpha L1teral') Soc•dy; Chora l Cluh: . \thl ct1c 
,\ ssOC I<tlll)ll; \' . \\". C .\ . 
"I lajlf'Y 0111 I. jro111 r are 1'111 free! 




ERI VA  
PORTSMOU H
Sli l nci ; « iioolma'am S ccs  
S ff; ee ite Societ ; ' . in G <le 
Club; A leti ; V VV. . A. 
zi' o kiiou' t z ds 
ca t! 
A d te knoze know  
w a nt!  
MI DR D H P WAD
 UXBO O SP I GS 
Al i erary Societ ; Hi b; 
M ematic l ; A eti Ass i - 
Y  W. . 
"And if anxj a any hiiuj 
i y not weep A 
MARTHA LA WADN R 
p 
MONTKREY 
Al i erary ie ; horal b; A eti  
oci ti n V V. . A. 
"All th t' (jene on l h s , 
n a e alze  
WINONA FRANKLIN WALKER 
SOU TH BOSTON 
mer iterar Societ ; K i e: al 
( l b At ic A iati V.  . C . . 
"She i n ve le s t leisu e t ze e  
t lei e." 
l P IN ARE l  
WAM PEER
CROCKETT 
At A ociat ^  W. . A. 
She as il be t in e li   
WARD 
APO B IDG  
Al it ry iet l b; A e i  
A ocia ion; V  . A  
H ppy am / f m c I m  
t hv en' h conte e ke me '" 
• 
\ .lOL.\ ELIZ.-\I1ETH \\ \l~l l 
.\lph ;~ LiLc!rary Socic::Ly; High School Cluh; 
L.horal t'luh: )[athematical Club: 4 1-l Club, 
. \1 hletic Association; Y. \\'. C. A. 
"Til(' 'il•i/1 fvr the dl'cd" 
.\XX\ .\BHOT \\ EISI<,EI\ 
<:1 .. \ \'\ I LLL 
. \lpha Ltte r a rr Soctdy. Choral(. luh, France!' 
~.tic:: C1uh: Alhldtc .\ssoctaltrJn: Y. \\' . (. .\ , 
". J stnturc /all; I hale a clumpy 'il ' OIIICIII .. 
E\1 \1.\ RCTTl \\ELLS 
C H .\ .\I J> 
.\c hk1ic . \ ... soctation: Franct:s Sale! Clnb : 
Y. \\'. C. A. 
''Tirr fora of his o-;,l'll 11/NIIs 
makes his 'h.'ay." 
CO~ST \XCE \1 \l\lE \\EI.SIT 
P L' RCEI.L \'1 Ll.l 
( hnral Cluh; Crammar r.rad~ Clult: . \c hll'IH 
.\-.soctauon: \". \\'. L .\ 
"1/'isc lo rc.l(lh't', am/ pallt' lll 
lo cxcntlc 
.. 
\LT\ .\1-\E \\'£:\GEl~ 
\\'c 11111-..1 OC K 
.\lpha l.lt~rary Soctt!ly: Choral Cluh: .\thll'ltl 
.-\ ....... ociauotl; Y. \\. (. . . \. 
"T u sutde and lew~· .-hccrful. t'vnlculcd. 
aud gay, 
Is all ('XtCIIt•nl mctliod of slurliuy tltt' 
clay " 
\\fLUE L OC ISE \\ ESTOX 
CH.-\...,1~ lTI Y 
Lanier Uteran· ociel\'; l'ottllton Cluh: Choral 
luh: .-\thietic . \ .... soctatton: \'. \\ l \ 




ii«lM ViV ! T ^ M T I ' M li il 
.•P7«SbJ 




























r.: ""SCI K)(>l MAAM 
r ^ - 
1 
auisutiaii 
VI A AB WARD
MECHUMS RIVER 
A a terar ciety b  
C C b; M t ; H ; 
At l ti V. \V  
he w ll o eed.  
ANNA A B W I IG R 
CLAYV E 
Al i y ciet ; l C b; s 
Sale lub; t leti A i tio ; V V C. A. 
/ a e f t dump woman " 
KM MA U H WE  
AM V 
At let As i ; e u ;
W
" he rce men merit  
 ze x 
• t 
N AN M RL WELSH 
URCELLVI I E 
C o b (I (Ira e b; Alli elic 
As i ti ; V. W C. A. 
W e t esolve nd tient 
t e ecute. 
• • 
A  A MA WENG R 
WOODST  
Al Literar iet ; b; A etic 
Ass ti n V C  A  
' o mil ook cheerf l, co tente , 
n  
n excelle t e h tarting he 
d .  
W I LI U W N 
HASE CIT  
Li ry S ty C i i b;  
C b; At l ti As i i ; V V. C. A. 
d 






ii • w •! 
II 
♦ f 




^ * 1 
-S-*' 
:1 * •I 
~I \ l l r.l J :\ L \\ . \\ H I T LUll' 
\\'I ~L II F'-'l£1< 
l're-. . . Eul1<111 \Jn..,•c Club; (;lcL lluh: Lle 1.11· 
a.try ~ot~l'l), \' . \\' . C. A. Cahn1c:t, ( hmal 
Cluh .. \thl et•c Associauon . 
.. .... ;o JIIUII\' 'h'o rlrlx. w JIIUII)' tliull/.1', 
. so 111/tcft lu du" 
· l.l Cl LL£ \\ IIITUH 1, 
.\lph.a l.ner:try :::-oudy: Chor.d Unh; ll1g h 
Sdtuul Cluh; Pl'l.'llCh Cm·ll-; .\th letac 
. \ -. ... ociatwn. '1 . \\ . C .\ 
"/ 'h'ould ftc!(' ot!ta.~ out of fdlcr<,·-
fc·clino " 
\ 11~<.1:\1 \ \1.\E \\' ILLI \\IS 
Hll II ~II)); ll 
.\lhl l'lt<: \..,..,ucaallon, Y. \\ '. l .. \ 
".I uy 1 ol/tt'.l', .t/rtt'[ yves. ·t.·c lotu7l' 
11 vI fto'iv. '' 
\I \ I~TJ I A LLTY \\ I LSO~ 
)1!1'\; '11 IH \ 
l hur;d ( lub, l~rench (ltd< •• \th klll 
.·\-.--ouatiun.Y \\C.\ 
"II c,· ndivus arc· 111odot, 
. I nd Iter 1.1. urd ,. dHII't'CI " 
()l' ll ~ LEE \\ Dl £1~ 
;\lll~ I rRFY 
Choral Uuh. I rrammar (;rarle Cluh, .\thh.tll 
.\-. ... uuauon: \'. \\ '. ( .\. 
"She cats not !ftc bread vf tdlcn,·ss" 
FLORENCE \' II~CI ·1 \\\ !SE 
1-L\ RH l ~O'\; 1\l '1<1, 
. \I h I d 1 c ~\ .;;soc i a 110 11 ; Y. \\ . l • \ . 
.. . I laugh is 'ivorllt a yroan 111 
anv 111arkct " 
~ 
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M XDELINE W . LOCK 
W NCHESTER
P s. .Kolian Musi ' l) <li e Cl b e Lit 
era Socie y; ^^ W. (' binet; C or  
b; A i i ti . 
"S many w ds, so many hings  
so much to do." 
LU I E VVH  LOCK 
MINERAL 
Al h Lit a Societ ; al Club i^li 
chool b Frenc irc e A l i  
Ass io ; Y V. . A. 
*7 w help hers vllow  
ee d  
MKGINIA MA W AM  
RICHMOND 
At etic Associ tion; \. W C. A. 
Jo c mes c ief (ioc , ice ki n 
not hcrw " 
<v" 
M RTUA UC N 
MONTEREY 
( al C ; Fren Circle: A letic
Association; . V. C. A. 
• • 
ller act on e modest.
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At leti Asso tion; V W. C. A. 
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E\ ELY~ ~\c;x ES \\ OLFE 
111T. J .\CK~ON 
Lee L1tc: ra r y Soc1dy : Cho ra l Cluh: Fra nce::> 
Sa le Club: .\th l..:tic . \ ssoc1a ll on: 
Y. \\'. C. A. 
• 
"//'hal fairy -l i l?c llllls i c s teals O'<'t:r th e 
sea. 
E. utrunn ny our senses 'il' ilh charmed 
melody?" 
FLO I\.E~C£ . \l>EL\ll>E \\ OOJ J 
BRI~ i\1 0 Bl V FF 
1\ JgL Lt kra J'}' ~Oc ld}: C hor al Clul.: . \thlcltc 
. \ ,.:.oclatlon ; Y. \\ .<.... A. 
" () hies/ 'i\' llh l cmf'c r 'id wsc llll t' l uudccl 
/'(I\' 
C. an makr lom v rron• cheerful as today '' 
~f.\RY LO ClSE \\'001> 
I . LI~ :-1' \<\' I LTOX 
.\lpha L•t c: ra r y Soc ie ty ; H igh Sc hool Cluh : 
.\thldic Assocta ti on ; Y. \\·.C .• \ . 
.. Ry th e 'i.\'Orl? on e lw o1.vs th e 'i\'o rkm an " 
ROSE LEE \\ Y~.K E 
DIH!\V RY\' 1 LLE 
. \th k t•c .\ ssoc ia tion. Ka mpus Klll t!ns; 
\'. \\'. C. A . 
"/ a'il 'Ok e O il £' III OI'Iliny and fo und 
111 )'set f f 0111 o us." 
C.\ THERI 1£ ELTZA DETH 
YANCEY 
l<EEZLE'l OW X 
H igh School Cl uh ; :;\fa tl1ema l•ca l Cluh ; Fren\.h 
Circle : Athletic . \ ssociat ion; Y. \Y. C..\. 
-
"Palicll ce is the best remcd_v fo r 
e7.•c ry I rouble." 
~1 :\RY LOUISE Y:\~CEY 
Y. \XCEY i\I I LLS 
F rances Sa le C lnh ; Athl etic .\ ssoc i<tlion : 
\" . \\'. C. A . 
"For 'il'Orlh is m ore thau bciny sce1t 
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KEMO JiLUFI" 
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Ass i ti ; N '  C   
O bl t leit onge  lelio e an c o ed 
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L ou e t vw roze . 
MARY UI WOOL)
A i e b; 
At et i i V W.  A
"B wo k k tune w   .  
W NN  
REW V  
At leti A itte
V. W.
I ioo one morn g  
my l  am ?'
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ELL.\ E.LJZ \UETIJ Y \TE~ 
LUit\Y 
. \lpha Lnt:rary !::>octcly: Choral Cluh: ! ;ram-
mar I or<tdc: Cluh; Alh!t:ltc . \ ssoctalwn, 
Y. \\'.C. A. 
"Can· is 110 titre. hul rathtr c1 1 urrosi·,·c 
f-or !lungs that art' not to bt' rt'lnt'tht·d." 
I. i' i\ C H BURl, 
~lratfonl llramaltc lluh. Tn.asurer ( ottlltutt 
Clnh; L.:t" Lirerarr Society: Choral Cluh: 
.\thlctic ~\ssonation: ) . \\ '.C..\. 
··ncr 111icn is sober, f'llrf'oscfu/, and 
mild; 
Rut ttnda it wnbitivn r/11/lltlh hi51h . 
. ~lnd there's 11 lunylllii!J dt";,•;/ 111 Iter 
" C \'C 
Ll"CY -\~;\E YO\\ ELL 
IH JC H F.LLE 
.\lpha Lttcntry, octc:ly: llt~h Sehoul Lltth; 
)fathcm~tlical Cltth: . \thkltc .\~~oua­
uon: l. \\'. l. .\ . 
"She's 111 odesl as any. and blytltc a.1· she·.,. 
bonny . 
For yuilclcss si111 ph city 111akcs her its 
07(111. 
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F I I nl c !  e remedie .' 
GERTRUDE YOUNGER 
LYN  G 
Si  l D ti Club; re ( n i liun 
ub ee t r ry i t ;  r l l b; 
At e A ciati ; V \V  C  A. 
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.\H.l' ,,-a · the night of eptember 23, 1925, espec ially lo h,·o 
hundred girls ,,·ho, at nine o'clock, were fm· the hr ' t time trudg-
ing from the pecial toward ma ~ e of lights peerin o- out of im-
penetrable blackne ~ . O ur be" ·i lclerment- inc reasing a we ,,·ere 
led by baggage-laden H . T. C. tudents toward a bright light 
trea ming from what a umed the fo rm of a building a · \\·e ap-
proached it, a we ,were u ~he red into the midst of many strange girb waiting to be 
"as igned," a~ each wa ~ hurried to anothe r building upon repeating to an ' 'old 
girl" a name and a number, and as ,,·e found our el ve - con£ ron ted " ·ith room-
mate - ex pre ' ed it elf in a ~ il ent que ' ti on, "\i\ 'here am I ~J" in the mind of each 
as \\·e lay a,,·ake in our narrow white beds that firs t night. 
~lorning brouo-ht the knowledge that we \Ye re beginning life in a community 
of even hundred college o-irl ~ , wh ose eight blue-~ tone building , two reel -bri ck 
apa rtments, an infirmary, and one fram e dwell ing formed a little Yill age c rowning 
Dlue- tone H ill. But ' '\1\rhat i ~ coll ege l,ife :·· 
O ur early Fre hman experience of lines, bells, and Fre_hman training " ·a:::-. 
flavored with murmur o f .. tunt night"-~triking te rror into the heart - of more 
than three hundred " new girl ." . dre on backwards, a g reen bib ado rned ,,·ith 
B-A-B-Y , a "Becau e I am _o green and babyi sh" fo r eve ry " \ Vhy do you wea r 
that bib ?' '-the ~e , plus a weary look. ·pelled a Fre hman f or three days before 
that night. \ Vb en , at I a~ t, ~we " ·ere eated on the tloor o f the gym, ready to di~ ­
pl ay sin o·ular talent be fo re an amphitheatre arrangement of austere per '>ons , the 
spirit of welcome receiv ed at tudent body meeting · and at the "hand!'>" of the 
f2 cul ty at a reception given by them departed, to return only after t,,-o hours of 
mingled agony and amusement. 
The initial chola tic trial of reference , te t , and "Hunk lip " ,,·ere inte r-
sper eel with a Y . VV. C. A. party, church ocial , mu · ical and dramatic program~ , 
and inte r-cla ba ketball game . The O ld-Gir1-vs.-::..l ew-Girl game aroused a 
Freshman Cla_ enthu -ia m \\'hich lived throughout the yea r, under the l eade r~hi p 
of Charlotte D eH art, Freshman pre ~ ident. 
The wiftly pa~ sing day between Thank giving Day obser vance_ and board-
ing the pecial for home o-ave \\·ay to days of oTeate r fl eetness- crO\n lecl Christ-
ma - holiday . Time wa de tined to pa_ then more lowly, at least for a fc\\· 
weeks afte r our return to coll ege. 
T hough yet Fre bmen, we now had the eli -tinction of being ' 'old girls" ancl 
\Yere eli gible for a glimp e into a pha~ e o f college life hereto fore clo eel to us . 
' 'Did ·· to th e clubs and _ocieti e opened the vi ta to ~ ome. O thers . this time 
onlooker , \\·itne~ eel the public initiation~ without ha ,·in o- their pleasure le -sened 
by the anguish of a "goat." 
F ebruary \\'a an event£ ul month . Valentine' Day sa"· the campu and Har-
ri son Hall bedecked with red and white. hearts preYailing- not so much in honor 
- -
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of Dan Cupid a in commemo ration of Fre::.hman Da,·. when \\·e held way 
throughout the . chool, even to playing- hostes:- <1t dinner to the uppercla · men 
re plenclent in evening drec:.:-e~. For the fir t time. " ·e entertained a '' i ~ iting \ar ity 
team, wore out pump~ a t the annual D ance, and helped e lect a Student (;overn-
ment pre iclent. 
Crmnled into the .;printY quartl'r " ere a climb to the ummit of 1\la. sanutlen 
Peak, a trip to the . \ pple l ~los,om Fe ·tival at \\Tin che!:-te r, where the H. T. C. 
lloat won second pri ze 1n the parade, ancl ~ J ay Day celebration in the open a ir 
auditorium with the crowning of a membe r of our clas_ a. l\Iay Queen. 
Commencement marked the parting of fri end s , perhap~ neve r to meet again. 
, ummer marked the deci . ion o f high chonl graduate lo make H . T. C. thl'ir 
Alma l\Iater. September marked our return to coll ege a:-- Sophomore-,, s tepping 
into the place - of la st year's fri end s , whn!--e ab~ence ca. t a momentary 5ad n c.::..;:; 
• 
over u:, . and trying to give the "ne\Y girls" a hea rty welcome and at the amc 
time discharge our enviaiJle duty of initi ating the Fre hie . . 
The architectural feature-> o f the campus \\·e re unde rgoing- a change. \\ 'alter 
Reed Hall was unde r construction, to he formally opened in ~ovember with 1\Ir. 
Harri<> Hart, -. tate Superintendent of Public Instruction, a~ speaker at con voca-
tion exercises. -. he lclon Hall had been converted into one wino- of a durmiton· 
• 
a nd huild1ng operations w ere quickly adding the other wing. 
Cpon matriculating a~ _ ophomores. some o f us gained the profes-.. ional . talus 
of a f aculty member. Other. had the joys of "practice teaching" rt· <;e rved for a 
later elate. 
The tinge of hmne:-.ickne:--.. following th<: Chri!=>tma-.. holiday-, of 1926 wa 
quickly era eel by a new vigor in '(putting things acro~s." The Tea Room wa. 
opened, accompanied by a fluctuation in the state of pocket-hooks. \ \ ' ith the 
completiOn of the indoor swimming pool , life-_aving cia. , es were org-an ized. 
Trainino- table f or vaL ity wimming and tennis oon occupied place~ in the din · 
ing room. EYen "the mump '' "·a ~ full y alive, taking its to ll of fifty . welled j a\\' . 
The spring of 1927 brought with it many event acred to the mem ory of each 
Sophomore. l'ncler the guidance of lVfarion Lee, our president, the pre<...entation 
o f Sophomore Varieties . the celebration of ophomore Day. and Tree Planting 
exe rcises st rengthened our tie '"·ilh college life. 
Cnmmencement! Dre. cd in ,,·hite ,,.e walk acro-;s the stag-e and receiv i..: a 
printed piece of paper- that i. al l. But what ;:t " ·0rlcl o f meaning! ~ince the clark 
night when, in be\\-ild c> rn1 ent, '" e entered H. T. C. we ha ve acqu ired an in!'>ight into 
a worth-\Yhile intellectual and .ocial life " hich ''ill guidt.: u:, in future ende::tvor . 
\\-hether in college or in the world at large-endeavo r ~ v<hich vve pray wi ll be a 
credit to our r\lma l\[ate r ! 
- ELLZABETll LEE l\IA~OX . 
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Prophecy 
T u tho:,e "ho \\·alk at night '' ho, ha' ing gazed 
11eyond the mi,ty curtain 'eilin~ lccp, 
Can under...,tand the hclpJe,::.nc that comes 
I n tho~ e adventure~. -.,trangc and\\ cird and dcep-
Thi~ narrati\'e "·ill not ~ecm !'>lrange, fur they 
Pt:Thaps have had ach en tun:" :--trangcr tilL 
Hut thi I kno\\'- l "aw it in a trancc-
_\n<l time " ·ill C\ ery prophecy fulfill. 
It \\·a_ a dark and dreary night. I "carcc 
lla<l unk into a light and troubled ,Jeep 
\\"hen I a\\·oke- a mumbling in m: car-..; 
ll "eemed ~omc nightly \ ig-il 1 -..lwuld keep . 
. \ri-..ing from my couch l hurried do\\ n 
Into the garden, \\·ild and de-.,olall'. 
The "cene before my krror--.,t rick en gaze 
\Ya" ::.uch a one a" I can "carcc.: n :latc. 
Hefore a lc)\\·, unearthly fire a \\'itch 
\\"a bending. Dlacl~ and gaunt and grim "he -..ll•t~d, 
~tit-ring a fear~ome caulcl ron hanging th~:rc. 
~en ing approach, ~he ::-mikd in mockino- mood. 
"\\'hv com'st thou here, 0 mortal? J'tW\\'e"t th()u -That ''"itne · ·ing thi:::. scene your doom hath ::.ealed ?" 
I could not mrl\e. Though fcttring the re:::.ulb, 
To curio itv I fain mu~t yield. . -
Out of the black and caYernou.., cauldron-mouth 
. \ Yaporou_ pag-eant ro"e before my ight. 
The witch meanwhile explained it all to me. 
The e thing I learned and -..a\\ that fateful night: 
. \ group not ::.mall saw I in married late; 
.:\lild matrimonY "eemed their on h fate. . -
L. Gilliam dri' e" a Red Cro-..-.. ambulance, 
\\"bile Claud and Duling teach the late"t dance, 
. \nd Laterneau and Chandler keep a 11at 
. \nd hmY all comer!'> ho\\ the) may get fat. 
I ~aw l\1. Hubbard acting Juliet 
.\nd nertschey "peaking like a ,uffr~g<::ttL. 
Fitchett and Barrett are ... tucl\·ing- in Thracc, 
• 
~\._nd \\'e ton, a!.> a jockey, "ins each race. 
Ruth Cary keep:. a home for ancient cah, 
.\ncl Patton, a :1 model, tries on hat ·. 
Johnson he"·aib the " I ~' i l of the Blue-;." 
• 1. Reynold . . channel S\\ immcr, cannot Jo..,c. . . 
L. I ack on is a -..enator nf worth, 
• 
\\"hile Bower::.' po-..e i!-> "Charmer of the Earth." 
The famou Jhacldock-cure for ache-.. and ill · 
I . old by Peggy J ohn,on, through the hill . 
C . .:\Ioore· .... a grocer in her own home -..tate, 
Anrl Rog-er . palmi"t. \\ant-.. to tell :our fate. 
nan i' a -.creen -;tar no\\ in 1 Iolh "oml; -
f''7rvH i*'4 
AVSl^) 
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.\nd \\"imer'.._ popular "'ong hit'""\\ h~ De ( ~oocl ?" 
( ~raYhill' a mi-..~ionan- in the Ea-..l. - . 
The name of Field'-.. great dram a i-.. "The nea t.'' 
l 1ear':-. teaching yet, \Yith l\lartin, ·Knee, and King-; 
The :\[iltons, too, are at the ... amc old thin~. 
1 kHart, Profe-.. ·or, crcl\\ n"' Columbia'~ fame . 
t >ace -..till is in the nc,,·-..paper game. 
Comedia1b of note are Lindgn:n and S\\·ank. 
The Olympic-.. gi' e to ( ;il>-..on n :corcl -rank 
1 Tandy "alk - a tight rope; Lee practice-.. Ia,,- ; 
Yate"' keep~ a l1narding hou--e: \'ance play-., a -..a\\ . 
Xorma RenwJd..., \\rite" an-..\\ er-. tu ''( )ul·-..tion"' on Lm e .. - ,.._ 
\\"eJ,h i:-. head traff1c cop for airplane~ ahO\c. 
Purn~ar and\\ hitmer are uJohe trotter' na,· . ~ :-... ... 
. \nd :\ lason o'er the radio tell" the 111...'\\" da\· II\· da\·. . . -
Lou Uaker i~ lloor \\ alker in t1 "Ca-..h and Carn.. lore. 
P er,ing-er j, matron at a home for the pnor. 
Treat and Kiehl nwn a hol-dt>g -..tam!. 
11oi~ eau i~ leader of Sotl' ... a ·-.. nand. 
Croton and Strickler an: arch itccb of \\ urth. 
\\'ampler i noted as a \\'ritcr of mirth . 
• \nd (Traham i., a \\'idl'h famnu~ clH:f. -
( ;Ja~ i ~ a teacher of the dumb and the deaf. 
-
11ollinger and Chamberlin are running for .'enate; 
Through the !:>peeche~ of . \meJ...,on I knm\· they will ''in it. 
I I udclle and Line\\'eavcr are ,,·orking- un a farm. 
Fitzgerald i living-, for health. ''here it' ~ ,,·arm. 
\\.agner i ~ driving- a hu-.. in the city. 
nogg · o-ot a di' orce and re-married, more·~ the pity. 
Heen· and Ander,on, .\lien flnd l1rmn1-
• 
Each in a circu:-. take-. the part of a clmn1. 
Hai leY and Antrim are medicine faker~; -
n ea · ley, n m,·en, and .\ gncr hav<.: joined the Quaker · . 
< ;j) kel" Oll and Elsea arc quite "Japanned.'' 
n owman and Cauthorn nm,· play in a hand. 
Ruth Harri - ha ~ returned to her , \lma 1Iater 
.\ a c ritic- Dr. Gifford thought ~he ought to. 
I learned a ll the~e thing-.. that dark, dreary night. 
I returned sad ly home hy the pale mornino- ]i <Tht; 
For thouo-h I kne\\' all my f riencl" had in tore, 
For my~elf. I 'hould ne\ er knm\ ,,·hat lay he fore. 
- XIXA FR£\'. 
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B ry s All a B own— 
rcus es  lown. 
B y ers; 
B sl Bow A e ave t  ua s  
Gil rson e i ed. ' 
B n I ow   . 
s s Al  Mat r 
As — s t t . 
s ings r , r r ight. 
1 b orning lig ; 
g w ds i store, 
vself, 1 sho v ow w t l v bef re. 
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"l~?·c ry!IJiii!J that is yrce11 IIIIlS! urmt'." 
~ltgg Tt<AI'I'I . 
-
R i.CJ )' is I rr 
COLORS 






Dr. W ayland 
H iior rv M  
 






Evcr lh uj llml g en inusl g ow. 
Miss rappe
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Freshman Class Roll 
mary frances alclhizcr 
'irginia allen 
rna n · h n l\\ n a II gotH I 
- < 
mild n·d a II port 
g ladys loui se ames 
j a nic a ncl c r son 
pau line armcntn>ut 
margan:t haillio 
clara I mid\\ in 
martha )tJuisc h~rkcr 
anna barrett 
alice lmrtlctte 
ger trude l1aulc 
cath erine hcalc 
lillian becket: 
su s ie l1eddo\\' 




thelma he' era~<: 
janie bickers 
r ranees hit·cllcr 
janet hicdler 
\\Tenn l1i llcr 
mary louise hlankenhakt·r 
helen blocker 
loui se llloxom 
emma bona , ita 
helen borde n 
'irginia horum 
e\·ely n lum c r s 
ruth hn\\ man 
hetty bracey 
g ladys hradcnham 
catherine branch 
mary l1ranch 
a nnell t' branson 
m ilcln·d brinklc-v -
sa rah l1ro(lks 
edna hrtl\\ n 
helen J,ro\\ n 
h elen l11·o" m· 
f ranct.:s hugg 
lelia burner 
he len ca llaha n 
annie camphl'l l 
jane campht· ll 
lou ise chapman 
an na charles 
'irginia charles 
oertnHk chinn ::-. 
emma clemens 
mi ldred c line 
ma\ collman 
mar) 'irginia cumphn 
blanche cook 
I'C\ ·a cooper 
lnrrayn c copenha\ t·r 
lula co rbin 
agusla corpn' " 
l1e'\s Co\\ ling 
mary crane 
margaret cunning ham 
' i rg uu a curt is 
t·mnta rene cia, icl "c 111 




ma rga r l' t dixon 
rul')' eli \.1111 
ruth dol<l 
lu.:rni Cl' do\ le . 
gerl rude cl ri nk tr 
'irginia dri. cn ll 
gl::\ch·s dul·r . -
marianna duke 
sara dunn 
ca th'-·ri nc eagle 
l' clyn ellis 
l' mma ell morc 
n·l1ccca c: mt~ry 
bessie C\ l'rs 
jessie fadlcy 
macla lim· faulconn 
mary di/aheth it-rg11"on 
f rann·s fitzgcra lcl 
liazc l fo ltz 
maude· forbes 
l' ' c I) n f 11 gate 
l'li t.ah<:t h ~ai n c-. 
a nne ga rrctt 
• • 1renc g-a 1T1"nn 
'i' ian f.!, ihhs 
f ranee.; gi bso n 
i ranCl''- gi ll's 
mary g ladstone 
ccl ith cY!ick 
"" \ ir~inia gwldin 
nt•rtrude 0 l'l' l ' ll ~ :;..... 
l·arlmra ma) g r egg 
g ladys g rice 








margaret IH·at" ule 
dorothy hcarring 
fra nces hilcman 
mary O \\ e n hill 
au cl rcy hi nc" 
t•thel may hi, c l) 
r ranee hodges 
annie hod nett 
'i rginia h od nell 
rose hoo-o·c ._ 0.0 




charlo tte hor ton 
jane hntingl' l 
lo ra huhhard 
l'\ a hudnall 
far huffman • 
'irginia hug lw!' 
helen humphrey" 
ma rga rct hunt 
lnui c hunte r 
henrietta jacol• 
h l.'ll.'n j a l11l' " 
<k littc j enkins 
k a th teen j cnn i ng" 
c'\ ther j c tc r . . . 
mary Jlll1111 CZ 
clnudinc jn hn 
cnra john'\on 
llorence j o hn '\oll 
I oln i oh n son 
loui sr johnsll' n 
. 
ag nes Jnn t·s 






c  dhi  
Virgi  i  
m ry Frow ll od 
klre ll  
I n  
e de
nl e lro t 
re b  
bal wi
lb lu i e ba e
 
ba l e c 
l bazz e 





c be  
b  
c b v ge 
 
Tr c F edle  
F e  
wr F e  
I n b c b ev 
F c  
I n F  
v  




b e  
Cat   
branc  
tte  
ild re le  
• 
b o  






 C be l 
 C bel
I ni   
  
Virgi  
g rude  
 
 I   di  
y lT  
y \ ir o iler 
  
rev   
o ecope ver 
 
t rew 
b s cow  
 
 Cu i  
Vi ini t  
e m davidson






by d xon 
ld 
be ce yl  
t d e  
Virgi  s ol
lady e  
 
  
Cat e e  
eve l I  
e e 
rebee e oi^ 
ic eve  
e  
d line lconer 
elizab Tergns  
Tr ce e ld 
h el T
e T r  
evely Tug  
e z be g i es 
e l 
ire e rriso  
vivi  gibbs 
Trances  




ge  green 
b ba y  
l  
 lhl  
ed   
de grog






Tra  le  
ow  
nd ev  es 
el v ly 
Tra c s b  
 
\ i  tt 
hogg  
e  
eb lme  






y fF  
\ ir  hes 
s 
e   
Ion se
jac<»b 
ele j mes 
de je
t le  je i s 
es  et  
 jiminez 
a o  
o jo s  
son
l a j s  
I n e j lo  







lucille jo n<.' 
...  , a nge I inc j use ph 
mary judkm 
elizabeth kamin ky 
margucri tc kastcr 
a lma kaufman 
durulhy kl'ller 
marga ret kell y 
l' li zahcth knight 
m ilcl reel lac\' . 
i-.al1cl Jan f on I 
l·li taheth Iaprade 
::. trihling lottier 
margaret Ia" n·ncc 
ha nnah ll'\\ is 
t•unice lincbay 
hden linc\\<.'aH-r 
' irg inia little 
mary lunsiorcl 
nancy mccaleb 







• mary masste 
malinda maupin 
. 
emma tr t..•nc mauzy 
bernice ml.' rcer 
'irginia mich<u.' l 
a nne mitchell 
nthclda mitchell 
ellen monto nmcn· ~ . 
t'\ t'l)' ll tnor oan ~ 
ida morg:an 
a I ice mu c le\· . 
• 
char lo tt e ' irginia mn\\'hrav • • 
t·m ily murray 
claudine mycr 
S) ) h ia myers . . . 
' t rg tnta mye r s 
milclrcd ncale 
man~it· ellen neff 
mar) margarct nicholls 
sa ra l.'d na nulancl 
l,l'rtha norma n 
sa I li e norma n 
thdma padgt::tl 
ph y lit s pa ltm: r 
f t·a tt c ~: s pa rl-. L• rsun 
it'uisl· patrick 
i ranccs patti<.· 
mar) yagl' r pa) ut· 
111) r t lt.: pa) th! 
nlga pl.'l c r..;on 
gl'rtic phillip-. 
louist• phillips 
pear ll· phi IIi P" 
g ray pi i cr 
hildl'gardc poll" 
ditahl·th pritT 
a tllH: pructor 
c\ t·h n I'll'' h • 0 
mary Jill ryea r 
<.lsit· quiscnhl·rr) 
mar) qui cnhetT) 
ruth qui scnl ;erry 
a ud n.·y e\ a n.·icl 
luui "l' kath n n tTna ld" -
hatt·l n ·) nolds 
irene reynold" 
<;lll:lla re\'nold-. 
l t~ui -.c rol 'l'rhon 
mar) !,ell) rock" 
clizahc lh ruh rman 
ruth "amp"<tll 
maltk· sandrul g<.· 
_ marj1 1ri e .colt 
mvrtlc scu ll 
margaret -.e-. t c111 
marion sh tt l') 
rut h shuma n 
mi ld red simmons 
. . 
lll CZ 1111pSoll 






e ther smith 




katherine -. napp 
marjorie snead 
loui se S11ecd 
martha Slll:nccr 
r uhy sll'\\art 
laura ston~hurtH·r 
kathleen "ulli, an 
ro e \\ cctl<'\ . 
lucy ta) lor 
thelma tarlor -
elizabeth terric 
m i n a tlwm a 
audic tilghman 
C\ el) n I i 111 herlakc 
t: lizal,cth tnmpkins 
madge tn·, illian 
ru h\' t ru s-.l' I 
ln is tuck 
lwlcn lurm:r 
mary tu rncr 
llo rcncc 'aughn 
n ::rna 'aughn 
mary lou i "I.' '\.'na I de 
l' thelmay 'crnDn 
nell \\ right \ i nn·n l 
arahell "aller 
'iola "a nl 
an ne graham "ay 
\ clma \\ l.'S"t·ls 
louise \\est 
dori "illc) 
fra nct·s "illiam" 
martha" tlliam " 
carol\\ ingo 
nora\\ itciH:r 
gene \ a" ondlwuse 
amelia t· li zahe th \\nne!.., 
•nary " orsham 
glad,. 'n\\ ell ' . . 
• 
es arg e l   e it  
cv cli e josepH y e  sl  
j ins e o d s  
c s bert  s  
e te e  l  nby  
  i cl e t  s  
o ot  e lc  li me
c  ranee rkerSo I n sn e
e be  on e  spe e  
d d y fi e tie nb Stew  
s hel l rd y e paync n ebnrne  
e z b l c my le yne S v  
s b l o cte s  s swe ney 
l wrc  e e s In  t y  
ew I n e  y  
e e ds  jj e ll ps e 
el u eweavc  fe  ho s 
Vir b e e tts n e  
 f rd elizabe ce ev y timbc e 
 nne o  . eli be lo  
vivi ii  evely ptig  c lre\  
ul e  pti  nby rnssel 
b  cls e e be y - o n  
eliz be p  y se b rry he e t ne
 a e (j i e b  e
e ine  n rev v reid e e vatf  
si  Ion se bry re s ve van  
i  zel rey  I n se ve bl  
 iB s e l  verno  
i e e  sne y s w t v ce t
c e  Ionise berts  b wal  
Virgi  acl y b tty des vi ward 
 e bet n r h wa  
o e  s jison v  wesscl
 u lgo ery ble id e I n w
evelyn m g  - rjo s t  s wil ey 
  y e ott e will s 
li osel y s xton rtha wi s 
l  Vir ow b y  uey l w  
e  n  w he
e s  v  w o hon  
sylv  inez sim s n  e b w p« 
Vi i i  e e e m  w  
dre e  - r s ysyowell
Virgi  le z 
-
I I I I 
·~I I '/ p!,\1 ~ ' 




l\I Rs. !lARRY GARBER ........................................... . Prcsidc11/ 
.:\ [Rs. ,\ xxu:: H cxDL£\' Don~ 1. ............................... . / 'ict· -Prrsidcnl 
:MRs. \ 'rRGIN"IA ZlRKLI~ 11ROCK ................................... . Secretary 
l\11. s VlRGl N I A DcCHANAX ...................................... Trcos11rcr 
. 
FACULTY ADVISORY COMM ITTEE 
l\ l lSS ELIZABETH (L.E\'ELAND l\ I1ss ETHEL SPru.r \.1'\ 
1\lf RS. HARRY GARBER DR. TonN \ \'. \ tVAYL.<\Kn • 
 
Mrs. Harry Career President 
Mrs Annie undley vei Pice- resident 
rs Virginia irkle Brock ecretary 
Mis irginia Buchanan reasurer 
I  
Miss lizabeth Cleveland Miss thel Stilman 











































TURPlN \ OHT 
> B'T A 
• ^ P- r ^ • u 
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U-JE 












EliZABETH KNI6HT RUTH HARR.I.5 GENEVIEVE WARWIC.K 
NUAL STAFF 
VI RGI Nl A fl HO 'HELEN ROCHE-
LORRAl NE GENT IS 
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Student Association 
"Dc111ocracy is SOIIlclltin!J deep( r !hun /ihcrlv: it is rcsronsihility." 
OF FICERS 
EuZABJ.::Tll ELur !JRL ............................................ President 
~ORA H os:;u~Y ... .... . ..................................... Vicc -Prrsid,·Jtl 
SAI<Ail EuzAni·:T II TIIO)tt'~O )\ ................................... .. ).cere/an· -
~1 ARY S?ltlTJl 
MEMBERS OF STUDENT COUNCIL 
c IT ARLOTTL:: D E H .\l{T 
Ct.Af>YS \\ 0\(f"L))()I:{f 
l.nL"l SE T~ I:;\:T 
~HER \\'000 _l0~1 :~ 
l\ I AI:{Y l\IcKEIL 
I 
::\1.,:\IYF TcR~ER 
FR.\~l ~::s n., ~s C:\ T JI ER I X E \' \X ( !·: 
:\} Al<Y (R \2\E :\1 IXA TllO:\[AS 
GERTR{. DE DRI :'\ KFL{ 
• 
 
auocr somcth iuj e lim l e y; l e p b  
 
lizabeth m.moke  
Nora si.ey e c i cni
akah li abeth homi'son Sec t ry 
 
Mary mith Charlotte e art Sherwood Jones 
Gladys Womeldorf Mary M Neil 
Louise Kent Mamye urner 
atherine Vance kanEes Bas
























OFFI CERS 1926-1927 
~ ~ ~~~~A Pr·~TTIT .. .. ... ................. . ......................... President 
S 11 H~ \\ uo n J o ~ Es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/ icc- P r c s i d c 11 f 
\ r tl«;rNJA HoO\"FI\ ...... ...... .... . . ... ... . ........... .. ... ..... . . ).c"crc'lary 
~·r·r · Lt ' f 1 J' l"'l' • T1· · 1 .,,,. • r .. • •i s . . . . . . . . . . . .. . . 0 .. • 0 • • 0 0 0 • 0 • • • 0 • • • • • 0 0 • • • • • • • .. 0 0 • • • • t ( .. \ ( 
Ttlt' L~I A DL'1" ;-.; . ................ .... . . ....... Undcryradualt· Rctrcsclllatin· 
. . .  
Emma ettit resident 
1 i-:kwo d ne Vi c-PrcsidcnI 
ViKCf i oovf.k Secretary 
Stella Pitt reasurer 





Y. W. C. A. Cabinet 
1 ~ 1. 11~ lJA\'I S .. .. ...... . . .. ... . .... . ... . ....... . ............. ChairniCIII Finon c c Co 1111111llt't' 
~~ 1\lUUN .KELLY . .. . ..• • .... .. .......•...•. . ...•.....•.... . •. Chair111a11 Alunuuc Co lluuillr·c 
l3 ES SJ 1~ BcRTSCll f. Y 1 ('/ · R , . · n1 · c· · 
r•...... .. ...................... 1(11/'1/I C II C ISJIVItS ll CC fUI SJS O IIIIJI/1/CCS ::\L\IUU N V\f AGNER 
~I ARJOlUE 0BER .....• . ..... • ... . . . ... . ..... ••. .......... Cltair111al/ Bible S tudy Co 111millcc 
\uE1. 11\ KRir·:<.EIL . ... . ... .. .. . ... ...... . .. . ..... . .. . CiwirJIWII Tf 'orld Pellu'lvship Cv uunilfa 
~ I A I{ r. A RET KNOTT . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C II air 111 a 11 :·; o t' i a I C v 111 111 iII cc 
).lAin' ~IcN E IL ........ . ....................... .. .. .. .. Chair111o11 :·:)ocial Scr7• £rr Co nunilfrt 
' 1' - , . j J , , . . - . \ II(( ; I ~ I A I' R I' I N • • • • . . • . . . . . • . • . • . . . • • . . • • • • • • . • • . • • • • • • • • . (., I 011'111 a II II I I n I )' ( U Ill 1111 II C C 
OFFICERS 1927- 1928 \ 
~ ~ Alt 10N 'v\1/\(,N ER .................. . ....... ...... ...... . .. . ..... . ...... .. .... .. . [ >r csideJI/ 
~[ ,\Ht.ARI~T l( N01"1 ...... . . .. .. ... ..... ... ... . ... .. . . ... . ..... .. .... .. . .•.... Virc-Prcsidcut 
\ ' IRt .JXIA HARVEY •. •..... . .•..................... ..•. ..... . .....•.........•... . . Sec retary 
~JARY BooNE :\[L' RPH\ . .... . . ........... .. ......... . ..... . . ..... ..... . .. .. .. .... T rcasnrcr 
AnELrA KRTEGER ............ . .... . . . . .. ...... . .. . .. ... ....... Undergraduate R epreseuta fi'l'C 
ADVISORY COUNCIL 
:\l1ss E L I.ZAIIE'I'H c'~'~vELA ;\' 11 :.t 1ss :\I YRTLE vVILsoN 
).I ISS KAT II ERI~I~ 1\1 . • \ N'I IT UN Y 
:.IRS. \t\'.\ LLi\ CE R YAUNFI( 
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..  .Cliainiicn Religious Meetings Coimnillccs 
Elsik Davis li iri ian I'imi c niinil ee
Marion elly airm n l mnc niinillee 
Bessie ertschey | 
Marion Wagner (  
Marjorie Ober winn n niinil ee 
A elia rieger liairiiian W l B  lime  i onii illee 
Margaret nott lui in n S c l oniin llee 
Mary M eil liainnan Soei endee ii lee 
 irgi.\ia Turimn Cliairiii n Puhlieily Coniinillee 
^ 
Marion Wagner 1're i nt 
Margaret Knott c e i enl 
Virginia arvey ec t  
Mary ne Murphy e u e  
delia rieger n t ve 
 
M i i.izaiieth Cle eland M i M vim i.e Wil n M rs. Wallace B. Varner 
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Puhlish~:d wc~kh· by the ::--tudent · uf the ~tate Teacher.., Coll ege 
llarri::.onhu rg, Vi rginia 
1\ lemliC-r of Culumhia Schola!-t lic PrC':--.., , \ -.. .... ociation 
BOARD OF E DITORS 
. £ d i I 0 r- iII - [ ft i L' f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I [ I Ll >A J' A (; E TILl.! 1~ 
. Iss is I a 111 Ed i I or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K AT u L\ Y 1'\ P A c 10: 
. l ssislanl Ed-itor ........................................ Et.I ZAB I~TH l\LASON 
. I s sis t 0111 Ed i I o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P A R 1:: P A S ~ 1 r T J r 
JVC'll'S Editor ............... . .. ..... . .. . ... ...... . ........ 1 r I ~Ll~~ Coonso~ 
.)'oriely Editor .......................................... \ ' tRGl ~ I t\ HA I~ \'E \' 
.I okc F.ditnr ....... .. .. ....... ... ......... . ... ... ....... l\1 ARY ( ; , Pnl LLTPS 
BOARD OF MANAGE RS 
n lfSiJICSS i\1 (IJ/(1.(/Cr ........ .. ..••............ ... .....••• .•.. l\•IAR\' E. 1-t<A \' 
• Iss is I a nl B us i J/ e s s .J I a 11 a y cr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAT HE L< 1 N E D l.' R N s 
, /ssisluJ/1 Busi11css .l!ctJlafj('r ............................ l\ I AR\' Y At;ER P A\' 1'\t: 
1\'1 ARY ~\tL\ II:.NT IWL 'T 
~ I X A Ft{l~\' 
P1rv t.us PADI EI{ 
l\ I A.J ORlli: 0BER 
I SA HE I ~ LA NF()l{J) 
REPORTERS 
\ ' tt<CIKIA TtSDALE 
TYPISTS 
. \ NNE H ACAN 
ELIZABET II 1(,\ 1\ II NS KY 
CLA IR E LAY 
]\ L\ R y c R A 1\ I ~ 
li >A l\ J ORGAN 
LlTY TAYLOR 
 
iihli ejl ecklv li\ t stu ts of the State Teachers Colleue 
H iso bti i  
.Me be 'ni l st ess Ass ciation 
 
E to n Ch ef I n.da Pack B ue 
. t iit t athkyn Pace 
A i t t i uz Br/ni Mason 
A ant t arepa Smith 
News Helen (Ioodson 
Soc t VIRGINIA Hakvky 
J e E o Mary (i. Phillips 
Bus ness Manage Mary E. Fray 
A t t n M n ger atherine Burns 
A tant usine Man ge Mary Yac.kk Payne 
 
M   A R M E  ROU E L17. A I! ET I K AM I NSKY 
Nina rey laire Lay 
hylli almer Mar  Crane 
M JO ]E OP. 1 DA M AN 
Virginia isdale 
Vivian McDonald I'.i.izaheth Grubb 
sabel anford Lucy Taylor 
Anne Ragan
K 
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Alpha Literary Society 
OFFICERS 
Prt•sidell/ • 0 0 0 0 • o 0 0 0 o o o o o • o o o • 0 0 o • o o 0 • o o o 0 • o • • o o • o I o o o • • o 0 o .f. l\R\ ~\II I'll 
.\.c(rt'lur\' .. • • • .. 0 • • 0 • • • 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • • • • • 0 • • • I o I 0 0 0 0 0 0 • • • • .... .. 1·: \l \1 \ nr 1.1. . 
T J'c"CI .. \'Itl"c.'l"' ............................... _ ..•.. ........ . .... .. I [r~u:x < "'or>~o :\ 
OFFI CERS OF GR C UPS 
/ ·all ( >ucll It r • 
I . I . ;, ,._,)I I'.Wil'lll .. .• ... 1 ) .\ IU I' \ s \I II II Ot 1\ I\ \I \I \!I.IU 'i 
\ / ' ., .,. \' ' ' ' (. . . . . . . . . . . . .. l· \"1 1 \ '\ S I 1 I X I R \ " '\ \ Lolli{ 
~Ill 111<1 II I· I{ II IIIII s C d · 'd \II \1 \\ \In\ ll K 
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A F C D UNG A  
Moliere
RS NS A  
D uisy hyllis Palmer 
G e Margaret Knoti 
Go bu athryn Roller 
M d l ucile Hopkins 
C t  Marion Kelly 
M r t c helma Dunn 
Alrn Marion Lee 
M ille orraine Gentis 
d lc Virginia Field 
P lizabeth opkins 
P e R th Dold 
Gertrude Younger 
P e Martha Huiibard 
ene—A draw f Gorgi  
 
_ By erstenberg 
E N A  
M s. r 1 Ti  
 
Ros  
ene— M s.  
  
aunders 
SONS A  
M r  
Bl Ho ^  
 
b c  
 
\  
U l  




( j Trude unger
 R th I )old 
 Virginia ield 
 helma nn 
. .Martha ubbard
.  . Margaret noti 
. .L rraine Gentis 
. hyllis almer 
ertrude unger
 Marion elly 
lizabeth pkins
 uth ld 
Expression Students 
~L\RY AJDfE.:'\TlWU T 
B E..\ TH LC E !JELL 
E'~lill.\ UELL 
~llLI>RED DHI:\K L EY 
.\XX E BCLLUC I[ 
C.\TllERl X E ll l: R'\ 
.\:\.:'\IE C.\~1 PJ:ELL 
1; £.\ E\"IE\"E CL£\"1:..\<...ER 
RL'TH DOLl> 
111 EUI.\ DL"XX 
\ . I R t. 1.:'\ I.\ E.\.\ E S 
~L\R\ FEREnEE 
• \ .:'\ :\ E t;. \ R R ETT 
• 
Y lRC .li\ l A Hl.\ TO.'\ 
;:\1.\RTHA HU.ntL\1~ II 
LOUL ~E HU:\TER 
~1.\RY LOt: JUYC.E 
ELlZ.\UET H K:\lC llT 
~1.\R< : .. \RET l'XOTT 
:\L\JUOX LEE 
1.; .\TllRY.\ \1.\.\0R 
CO~l E.\ .\ ::\1.\T'I 0~ 
~f.\RY ~I c. XEIL 
~.\IL\11 ~111.:\ES 
I'll \" I. U S I'.\ Ul E R 
.\'\X E IC\1 :.\X 
;:\1.\Rc •• \ RET SEXTUX 
I'.\ tU::l'. \ !:-;:\1 lT 11 




MA RM NTKO  
A RI B  
MMA B  
MILDRED BR1N  
ANN U O H 
A H IN BU NS 
ANN AM B  




MA V B  
ANN GA  
VI GINI 1N N 
MARTH BBARD 
IS N  
MAR U O  
I AB NIGH  
MA GA KN  
MARI N  
KA H N MANO  
M N A MA TOX
MARY M N I
SARAH MILNE  
PHYLLI PALM  
ANN RAGAN 
MA GA ON 
PAR EPA SMI H 
CA H N VAN




• J ) -
WILKINS VOUNCitR 
rAif5tOC.HT T~EASVQ£1:. 
TILLI ON CLUB 
Tl SDALE. 
ADAMS LINEWEAVeR 





















































u i Si Lv^ \ 




























Mi Mary ane olmes Mi Mary llin ell 


































































Frances Sale Club 
MOTTO 
"(,'i?!t' lo lilt' 'i.vorld Ill£' htsl tlwl \'llll llu'l 't' aud l!tt' lh'sl ·ll'ill COllie hac!.· t o v o11 . ·· . . 
FLOWER COLORS 
OFFI CERS 
~I\RII l)\\1 :... .. • • • • • • • • • • • • • • • • 0 .. • • • • • • • • • • ...................... Prcsidt'lll 
· ' I' I . . I~ . I l II \I~I.OTTI·. l R .;\"£1{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Ct' - rcsu t'/1/ 
]·' r <H{I· ... ~l 1~ l{J~ I ·:~L ............... . . ................. .................. . ~\'ccrt.'larv . 
~~ TTII 0L' bi: Xn£RR\' ........ ...... ................ , ............ Trectslfrt·r 
~ 
l\I.\1\Y I~IW\\ ;-\ , \LLCOOD ............................... ... . Scryculll -al -.lnns 
l{t ny CJu\\ rmm ........................... . Ciwin11a11 ProyrctJII Conun illct' 
\\ I'\'\ I E .\ T>.UlS 
I IL\ '\l 1:..~ .\l.l lliiZER 
\ II~< r1 ~ 1.\ .\ I. LEX 
\1 \1{\ BIHl\\ ~ ALU:oon 
~11 LURED .\LPHI)\ 
l· LIZ.\IIETII .\IDISTIHl:\!. 
1.1~ ...,1 I:.LL£ IL\R UOl'R 
I IL\:\CES B.\ 
1-.L'<, EX J.\ BEAZLEY 
,JC.\~IT.\ BEERY 
l<l' fll !:EERY 
L\DL\ BELL 
\1.\RCL'EIUTE ULOXQ).l 
P.\TTI E C.\LLO\\'A Y 
.\l' I>REY CLIXE 
\1.\ \' COFF::'.L\N 
I~ l' J:Y (l{A \\' FORD 
\1 .\R I E 1>.\\' l S 
1·. 1.1 ZA BETH DI:XO~ 
~l ll . IH~El> DOU(;HT\' 
\ ET:\ DRAPER 
I.ERTRCDE DRlXKER 
s.\IL\H uu~x 
\ I R<;JXL\ EA:>JS 
la 'Til EAST£1A::'.I 
l:. l'<;EXf.\. ELEY 
J L\:\ FOLEY 
\I \CDE FORr.ES 
EIHTll c;uu~ 
\ I·.IC\ I E G Ll C K 
MEMBERS 
!.1 •. \IIY~ <.RICE 
R I~ II Et <. • \ I , L' ~ T :">. E R 
<.L.\In s 11.\\\ Kl~~ 
ETHEL lli\' ELY 
RO~E 110(,(,£ 
ED~.-\ IIOLL.\~ f) 
YIRI,f~J.\ 1100\ ER 
111:.:\ R I ETT.\ J .\COil 
[!--TilER Jl·:rl EK 
l 1.. \ l ' I )) ~ E J U II :\ 
J:ETII JORI>.\ '\ 
\1.\IH:.\RET KELLY 
LOL' I S E K E.:\T 
:\l!LI>REI> f,l.f :\E 
\1 • \ R \ L. \ C \' 
STR I IlLJ:\(, LOTTI ER 
1\'.\ J.()\'1~<. 
SEUI.\. ~1:\I)R I :--i 
OLI\' 1.\ ~1.\L\1 t:RE:\ 
V I Rt; JXI.\ ~1.\RS II .\U . 
I>RVt I LL.\ ~1.\RTIX 
\ . 1\ 1.\ :\ ~Ill H >X:\ Ll l 
S.\RAll ~IILXES 
LtHJJSE ~IOO~l.\\\' 
• \~:\E ~IOllRE 
OLLIE ~IO<>REFrELI> 
L1 >USE ~lOSELEY 
EL< H!->E '\ EL!--0:\ 
\' IR<:t~l.\ :"\l'CKOLS 
\ . llH ; J :">. I.\ ( >. \ K L 
• 
~L\.J OR IE() II El\ 
<:£:'\ £\'.\ J>ll E.LI'~ 
STELLA PIT l'~ 
~1 A R 1 Q l' I S E :'\ II E.IW Y 
A '~E R.\<:A~ 
FLUlU:::">.CE REESE 
:\llLJ>RED J R llt>IH :... 
~[ARY B IHWI:.!--
).1.-\(; UA L £:\ E R<> 1.1.1-. 1~ 
~I ERLE SE:">.< ,£R 
(;LADYS SIL\\\' E:\ 
E~DL\ ~1.\£ ~L\11'!--<1'\ 
lXCY _ L.\<:LE 
~.\THLEE~ ~LL'~SER 
lfE:">. Rl ETT.\ ~-P.\ IW\1\\ 
OLLlL ~TROl'<;JI 
.\LICE TATL'~f 
CHARLOTTE TVIC\ El~ 
l\ I AR10)1 \\'AC:~EH 
CE:>J EVI E\' E \\'A R \\ ' 1 ( I' 
A~)\.\ \\'EI~ICE.R 
Z ELf.<\ \\' 1 S::'.L\X 
E:\DIA \\'ELLS 
ELIZABETH \\' 11.1 • 
t .\ROL LEE \\' 1:\<;o 
E\' ELYX \\'ULFE 
i,.-\T HR\ ~ \\'0\!ELIH>RI 
ELIZABETH\\ OODS 
:\L\RY LOl'l!--£ '1' .-\~CE\ 
HELE~ YE.\ f'"l . 
 
 
lik'r thr w l w be t l m vuu iorr n the be t w conic bo k n " 




Lavender, Pink, and (ireen 
 
M a k i !•: I a v i s P e e u / 
Cll AkLOT K TUkNE / "ice-P e idcnl 
Florence Reese Se etary 
Nettie Ocisenberry - a u e
Makv Brown Allgood ergeaut t^ I  
Rl'PiV rawford liairuiaii gram t e 
W NN ADAM  
KRAXCES ALDHIZ  
V RGINIA AL N 
MARY 15ROWN LCOOD 
MI D A F N 
E AB H ARM R(LNC 
LESTELLE HA B U  
FRAN ASS 
EUG NIA  
JUAN A  
RUTH B  
EMMA  
MA GU RI B OM 
FA I A W  
AUDR N  
MAYGo MA  
RU B CR W  
MA DAVI
ELI  IXON 
MILDR D G TY 
\ A  
G U IN  
SARA DUNN 
V GINIA N
RU H H M 
EUG NIA  
EAN  
MAU B  
DITH GL1GK 
VERN C I  
 
GLADYS G I  
EB CCA GUN NE  
GLADYS HAW INS
MIX-  
S  ROGGE 
NA HO AND 
VI GINIA HOOV  
HEN A A B 
ESTH  ET R 
G LAUD IN OHN 
B H   DAN- 
MA RG A  
U N  
MI D D KLIN  
MA Y A Y
IB ING  
IV A L( >VING 
ELMA M ADR N
VIA MA MG N 
GIN A MAR HALI 
D UC A MAR N




M OR I D 
O I MOSEL V
OLS N SON 
V GINIA NU  
VIRGIN A OA ES 
MA   OB R 
GENEVA PH LPS
TS
M Y OUI ENBER R
NN AGAN
ORENC  
MI D  . HODES
MAR RODES 
MAGD EN OLLER
M NGE  
G HAW N 
MMA MAES MFSON 
LU SLAG  
KA NS USSE  
HEN I A S AR ROW 
IE S OUGH
A  TUM 
G URNER
M ION WAGNER
G N X'I X W WICK 
NNA XV S G
IA W MAN 
MM XVEL  
WILL 
CA  W1NGO 
V N WO  
KA YN WOMELDO F 
TH W (>( )  






































H igh School Club 
M OTTO 
"/)on't sturt' up lht· slt'fs. h11! step up the stairs." 
FLOW ER 
1 ;() ru el-mc-nc >t :--. 
H ONO RARY MEMBER 
I h . Jotl~ \\'. \\'AYL\XI> 
OFFI CERS 
COLORS 
nJuc and \\ hile 
l\ I A~IYE T t;R0:'FR ............................................... . President 
< ;r:--:1·.\ ' IEYE CLJ-\'EXGER ..................................... . l 'icc-Prtsidclll 
C ;LADY!-> \V cn11·:Lno1u;- ............. . .... ..... ........ ." ... • )'ccrclarv-Trcas11 rcr . 
C\T IIFRIX E (;l TI!I.:.LE ........................ . CiwinJI(IJ/ ProyraJJI Conullillt'C 
\I.\ E 11.\S!--
J .\~E C.\\ll't:ELL • 
\[OLLIE l 1..\RK 
EI.IZ.\ nET II l'<>CKER J LL 
U JR R. \ Y :'\ J: (' <> PE:'\ II.\\. E H 
:'II.\ R Y C IU :'\ E 
ETHEL l iL\ \\' =" 
I,L.\DYS llL:ER 
"\£\\'ELL I>U:\ :\ 
\1.\R<..-\RET E.\TO'\ 
\I .\ RY FR.\ Y 
:'11.\R'I <:IU~ E~E 
CATHER I '\ E t,CTHRIE 
<. 11.-\RLO J'TE 11.\C KEL 
M EMBERS 
El >=" .\ 11.\ZL[\\' ( H >I) 
Ltll'l ~£ llEI>IUl'K 
l ilA IIICKS 
\1.\ln IJ\\' E:-\ IIILL 
JU!:-EI'II l~E IIOU~SIIELL 
REIIf'lC.\ IIOU!ES 




LL'l i LE JO:\ ES 
lO~IE~ .\ ~l.\TTUX 
K.\Tll EIU\ E \IOSI1Y 
:\I.\ RY Y. P.\'1 \ E 
OL< :.\ I'ETEJ<SO~ 
~L\ Rl ;,\ RET 1'0\\'ELL 
EUZ.\ItETII PI~ IC E 
EL!--11·. Ol' I SE=" t: t·. R ICI -
E\' .\ I< EY ~OLI >S 
E L~ I 1·. :-- II ELl! t ll~ S I. 
JZ . \ T II LEE~ S ~. \ I' I' 
LOUISE S~EEil 
R l'l!'l STE\\'Ain' 
.\ UJ)REY S\\'.\ l lLE'I 
Rt.;TII S\\'.\RTZ 
:\11:\ .\ T I I 0:\L\S 
:\1.\ :'11'1 E Tl' R :'\ E I~ 
~1.\IH:E TRE\'IIJ . I \ '\ 
~! I LIJREI> \\'AI1E 
\'IOL.\ \\'ARD 
::'II.\ R \' \\'00 J) 
C .L.\ IJYS \\' 0:\lEJ.JH >R r 
C.\ T IIIW I :-.; E Y. \ '\ ( 1~ Y 
i  
 
D o e of Ike tep , kill Ik t ir .  
 
Fo g t e ot Bl e W it  
 
Du. hn W Wayland 
Mamye urner rc i c I 
( Jenevxeve lEvenger I'i e- resi ent 
( i adys Wom el d  re See reta ry- reosti re r 
atherine iniiRiE kairnuin ro<ir ni nnillee 
 
MA 5ASS DNA HAZLEWOOD EMILY PUG 11 
MARY L. J5LANKEN RAKER OUISE H DR1C  SIE QUI NBER RY 
CATHERINE R.URNS ID H  VA R N LD  
FRANCESCAHELL MARY OW N H  S E SH LHOR E 
JAN  AMPB  OS PHIN HOUN HE  KA H N NAPP 
M CLA  EBEC A H LME  N ED
(iEN EVI EVE CLEVENCER BA HUCK ER UBY W RT 
L AB H CO I  AUD H A  A D WAD Y 
LO A NE CO NHAV R OREN  J HN N UTH WA  
MA RAN  AGNES JONE MINA HOMA  
 CRAWN UC1 N  MAMY U N R 
(I A DU  C M N A MAT O  MADGE  V LL AN 
NEW D NN anna McDonald M D D W D  
MA OA A N A H RIN M B  V A W  
MA A  MA . AYN  LUCILE WHITLOCK 
MA Y C.RE N  CiA PET RSON MA Y WOOD 
N C.U 1  MA GA POW  G AD WOMELDO F 
CHAR T HA  LI AB H RI  A HER N VANCEV 
ANNE PROCTOR 
i • a ft v 4 ■ 
0 
Le Cercle Francais 
} 
LA F LEUR 
Fleur-de-lis 
L ES COULEURS 
Le Drapeau Tricolore 
LA SAINTE PATRONN E 
1 eanne ,L \ rc 
• 
LA DEVISE 
''Si /u jCIIIICSSC .S07.'Uif; si /u z·icil/cssc f'Oll'i'Ui!.'" 
LES OFF ICIERS 
EnxA Pt TELrs ............................................. . La Pre.sidcntt' 
idA~JYE T r R:\'I:k .............. . ....................... . La l 'ice-Pn~sidclllc 
A t:DREY HYATT ............. ... .. ........... ...... ......... . La Sccrhairc 
CATHERI:"£ Gt:TIIRII : ....................................... . Lu Trt:sorierc 
FRAX CE CABELL ... ........... ............. . La Pri-sidcnt~.: des Programmes 
LES M E MBRES 
\"lRC I:'\L\ .\DERX.\THY :\£\\'ELL I>L':\:\ 
I REXE :\LLE:\ ).L\RGARET EATOX 
:\1.\RY AlDIEXTROL'T E:\DJA E LL:\lOR£ 
lllLDA UL'CE ELJZA~ETH c;Rl'BJ: 
F'RAXCES CAB ELL CAT HER! :\£ CCTHR IE 
].\:\£ CA:\fPBELL C IL\RLUTTE HACKEL 
:\fULLLE CL-\RK CU~STAXCE HEXRY 
Lc>RfU 'l .\"£COPE:\ I L\ \'ER REBECCA HDL~fES 
:\L\RY C RAXE CHAHLUTTE HORTOX 
t. IJADY l>'CER T<>SEPH I:\E HOl'X. HELL • 
£\'A IICXU:'\' .-\LL .\:\:\£ PROCTOR 
.\l;J>R£Y llY.\TT E\'.-\ R£\' XOLl>S 
REOECC.\]EXX J ~CS ELSIE ~HELH<>R~E 
AC::\ES ]0\ES LOL' I E S:\E£1> 
U X JLLE JO~E~ ~[L~A THO:\! AS 
:\L-\ RGARET LA\\' HE\ CE :\lA:\1 Y E Tt:R~ El~ 
K.\THElHXE ~IU ' B\' \\ ' 1:\U:\A WALKER 
PHYLLl ~ P.\L:\f£1< LLT I LL£ \\' H lTLUCK 
;\L\RY PH1LLIPS :\L\RTH.\ \\'LLSO:\ 
:\!ARC;.\ RET PO\\' ELL l{O$.\ LEE \\'Y~~E 
Lt:CY YO\\'ELL 
LES MEMBRES HONORAIRES 
~L\DE:\101 ELL£ CLE\'ELA::\D :\1.\D.\:JrE HO~TOPOCLilS 
19~ .u 
L  SAI TE PATRONNE 
ra ea  ricolore Jeanne d'Arc 
 
" la ctincssc savait i la v e l sc pouvail!" 
dna help a Presidentc 
Mam ye urner a Vicc-Presidcutc 
udrey yatt La Secretaire 
atherine uthrie La Tresoriere 
rances abell a Prcsidcnte des Progra mes 
 
VI G NIA AB A NEWE DUNN EVA HUNDNA L ANNE PROCTOR 
N A N MA  N AUDREY HYATT EVA REYNOLDS 
MA RM N U MM  M E REBECCA J NNINGS ELSIE SHELHORSE 
HI B U IZ  B  G U P.P. AGNES JUNES LOUISE SNEED 
P N INE GUTHRI LUCILLEJ NES MIN A THOMAS 
JANE M HA LO  E MARGARET LAWR NCE MAM YE TU NER 
MO I A ONS NCE N KATHERINE MOS Y WINONA WALKER 
O RAYNE NHAV OLM S P Y LIS PALMER LUCILLE WH1TLOCK 
MA N R O  N MAR  PHI LIPS MARTHA WILSON 
GL S DU JOS N  (>UNSHELL MARGARET POWELL ROSA LEE W NNE 
U W
 




















































I ~toocl upon a hill and ·watched her 
Shaking the golden stars from out her hair. 
The night vvincls, drifting by, sav\r her too. 
They caught the falling stars and slipped with them 
Behind the shadow of Night' ~ du ky wings. 
Night left. 
Spring came. 
I sa t upon a hill and watched her 
P ushing snov,·':-. mantle back from off Earth' breast. 
The spring birds, Hying by, saw her too. 
They caught Earth 's worn-out mantle and l~ e v.r \·vith it 
A long the trail of \ iVinter' S\>vifl retreat. 
\!\l inter left. 
God came. 
I knelt upon a hill and felt Him 
H ealing the heartsick wo rld with just His touch. 
The angel , floating there, knew Him too. 
They took Earth's weary ch ildren and rose with them 
Above all anger and a ll cea ~e J e tri fe. 
S in left. 
















w s s t
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l l s l ss s fe  
— arah lizabeth hompson. 
.ovr 
Aeolian Music Club 
MOTTO 
" 11 I 11 sic 1° s I It c If 11 i'zt c r sa I 1 a 11 y 11 a g c u I all m a 1 I!? i Jl d. ·' 
COLORS FLOWER 
Crecn and Cole! Y ello\\' Chrysanthemum 
OFFICERS 
1\llADELI KE \VtiiTL<K K ...•.... 0 •••••••••• 0 ••••••••• _. 0 ••••••••••• President 
KATl-TER.It\L~ '.MosBY ............... 0 ••••••••••••••••••••••••• Vice-President 
CHAR LOTT t:: I) I~ H A RT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S I! C J' e I a J'\' 
EuGENIA ELEY ................................ Treasurer-8usincss J11anaycr 
lVIARTlf A DERH.ICK .... . .... 0 •••••••••• 0 ••••••• Clwinnan ProftraiJJ Committee 
• 
LO I S A11ELL 
C H ARLOTTE ll"ITART 
MARTHA J>E n R lCK 
VETA DRAPER 
MEMBERS 
E U<; E::"\ I A ELEY 
HELl~:"\ COOI>SO~ 
i\ I II .D I~ En K LT N E 
TU£Lj\.fA I.E\\' IS 
K . \TriER i l'\10: MOSilY 
~1.\I)ELJNE \\'lliTU>CK 
ZELIA \\' lSMA N 
 
 







Madeline Whitlock i t 
atherine M by i -  
harlotte De art ecr t ry 
genia lev r-B e Manac/  




 D R I  
 
G N V 
LEN G D N
M 11.11REl) I
1IE M L W  
ATHE INE H  





















































1\1 1~:::; En!\" A ~ 11 M <: FFER 
FLOWER COLORS 
\ \ "ild Ro e Rainbnw Colors 
OFFICERS 
·ARA HELLE - JLIRKEY .......................................... . Prcsidc111 
BERNICE \ \ ' lLKIN 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ~ i ,. t' -P ,~ (' s i d r.,~ J tl 
l{ t.;·rir BEER\ .. .. ................................ ................. .. )~ccrclarv 
• 
1\.L' TH (A K Y .................................. . LJ usincss 11 fanaycr-Trcasu rar 
Ll'Cll.LE i\ IcC LA t.:GHLI X ......................................... Librarian 
MEMBERS 
~([LURE I> L.:.\1\ RETT 
KUTH BEERY 
FRA~CES HLEI>LER 
S.-\ RAH BU\\"ER~ 
RUTH CARY 
RCTII CLE~LE:\ 1' 
.\L\RTI-L\ L>ER lUCK 
Ll LLL\~ DERRY 
\ ' IIH:r~I.\ HARVEY 
BERl\lCE \\'ILKI~S 
ELIZABETH K.\~fl~SKY 
~lARY R. LlN.E\\'EA\'ER 
l. .. I~DA f.I ALONE 
LuCILLE ~lcGLAUGJILLN 
IIETTY RUHR:i\tA.N 
S.\RA BELLE SHIRKEY 
S.\RAH E. THOMl'SO:\ 
11 ELEl\" TURNER 
~IARY TURNER 




Miss dna Siiakffkr 
  
M s  o
 
Sara Belle Shirkey President 
ernice Wilkins I icc-Prcsidcnl 
Ruth eery Secretary 
Ruth Gary Busine s Manayer-Treasurer 
ucille M Glaughlin Librarian 
 
MILD D I'.AR RAM IN SK
R  MA I W V
N B1 D LIND M  
A OWE S U I McCL  HU  
 B  M  
VIRGINIA CURTIS A
U H M NT A <)  VSi )N 
MARTHA D RI  H N  
I IAN MA  
RUTH FITCHETT ATHA IN IM










......... ._._ ~-~-- _ ... _._ ..- --· ~ ' ·-
CHOAAL CLUB 
OFfiCERS 
DERRY COW LlNO 
• 







L1 B RA.RlA.N 










\ ' o 
'■ 
■ - 

















U N E 
I 6 
T Q  I 
IB I  
V ^ 
I I  
■ 
• 
E . . \1::'\ER 
:\1. ,\LLPORT 
~I. .\XTR I~~ 
C. A lU I STRO:'\t: 
~ .. \ RTZ 
~l. IL\RI~ETT 
.\ . 11ARTLETT 
C. llEI>Ol' T 
] . BEERY 
B. !:ELL 




F. HI EI>LER 
J, IIIFDLER 




I f. I:OLLI X<:ER 
IL IHH>ZE 
£ . 1\0:\.\ \' ITA 
J. 110\\'E:\ 
n. 11RACEY 
t: . IIIL\IH~:'\Il.\?1[ 
~I. IIIU :\ 1\. LEY 
S. l:tW<li\.S 
E. I:IH>\\' 1\: 
11 IIIW\\ X£ 
.\. l ,\)1 P liEU. 
J L\:\! PI: ELL 
t . C\RIWLL 
R. C.\ RY 
L . Cll.\P.\1.\X 
.\. CH .\I~LES 
\ ' CIL\RI.ES 
E. rt.E;\1 EXS 
IL CLEME:'\T 
<: . CLE\' E:\CEI~ 
~1. LCJFF;\L\:\ 
:'IT.,._ co:-.r PII El~ 
L . COPE;\ HA \ ' ER 
II. COlli\. 
ll co \\' Ll .:'\ (; 
;\I. E. C IU :\ £ 
;\I. CllN ~ l ~t: IL\1\1 
\ '. (' L' R T IS 
. \ . I>E.\ CO:\ 
;\f. I l E R IU C K 
L DEI~R\' 
)f. IHCKI:\Sil;\' 
R. I H X 0 '\' 
R I>OL I) 
<:. I>RIXKER 
\ '. I>RISCOLL 




C. E .\CLE 
1~ . EAST I LUI 
E. ELEY 
J. ELL\SO:\ 
£ . ELL~IORE 
T . £;\I ER~ OX 
R. Dl<JnY 
L. E\' ERETT 
R. F.\ LL~ 
R. F !T C ll ETT 
I. C:A R R I SO;\ 
F . ClUSOX 
E . (~ ILl,ERStl'\ 
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The Re-creat ion 
Deep in my heart I hid a "ong. 
The day~ \\Trc many, the day" ''ere long . 
Hut 1 heard it again in a robin\ throat 
. \ he reproduced it, note l>y note. 
Deep in my heart I hid a tear-
Piled .:;m ile above it throughout the year. 
I thought it fo rgotten a~ time \\'ent by 
Ti ll I found it again in the pine t re~· :-,igh. 
I )eep in my heart a ecrd ,Jept. 
11itter it gTe\\" , and my .;;piri t \\ cpl. 
. \ .... ecrt'l no longer, I "d it f rtT, 
.\nd the night "·ind w hi .... pcrcd it hack to me. 
Deep in my heart l ove·~ g ift I found. 
l ln11l:li e\' ing . I crushed it do\\'n. 
H ope had ' 'ani. hed, but fa ith \\'ih lrtlL', 




I ) q) i s . 
s we e s we . 
B  i i bin's t 
As . by  
1 i — 
 s i s  t t t r. 
r s i w t  
ll f i i t r e's si . 
D s ret sl t. 
B rew, s t we t  
A s et I set it free, 
A w s e e l b . 
 l 's t 1 . 
U bel vi , w  
v s it was t ue, 
A t ea f von ! 
—Nina Frey. 
-
OU ISENBERRY -y,, .. • PQ&$1CICNT 
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The g-ame with : t:c:=t B ria.- l)fi October 30 1 e~n rhe thi rrl .... ea -.(Jll i or Har-
ri onburg. The game. playc::d on s,~ eer Briar·~ field. ,,·a~ h~t to rhem. /-3. _-\iter 
ck-.e. hard iou-?ht hattie~ \Yesthampton and Frederick~hur!! in rum bc::came rhe 
Yictim .... r i the Purple and Gold. Harri.::-onbur .... c:, -..c::,l the :::ea-.on with her '-C( rc~ 
rota lin.:! only one point more than her oppc.~nt'nb ·. Dorothy < ;ih-.on. Captain o i 
the lc_.z~ \·ar in·. i Ruth Xickelr~ -.ucce"''~ r. -
THE LIXE-CP 
RrTH ~ICKELL ( Cuptuiu) . . . . . . . ...... . ... _ . . . . ............ Cr..'1lter For.eurd 
DoROTHY ;m~ox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ Right /11sidc 
EDWEXA LA)IRERT • ....•.................... . .................. Right Jl"ing 
\\'tLllOT DoAx ................................................ Lcjt /11sidc:· 
HAZEL FARRAR .. ...................... ........................ Lc?jt ll'ing 
ELIZABETH ~liLLER .............. . ...................... . . Ccut,·r Haljbu(k 
YIRGIXIA TcRPIX ......................................... . l<.igiu Halfback 
Co~EXA i\L-\TTOX ...............•.......................... . Lr..·ft Halfbar·k 
LORRAIXE GEXTI~ ..............•..•..•.•....•.............. Right Fullback 
HELEX HOLLADAY ................ . .......................... L .. :j; Fullbo.:k 
FRxx c~ R.-.-' xu . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ....................... G oul K c:· ,· pr..•r 
~' ·eet Driar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Ha rri:::onbu ~-.z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
\Yt: .. rhampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Harri-.1 nbur.! ................... 4 
F l . , t re<at'rJCK'- urn ..... . . . . .. . . .. .. . . .. .. .. . .. . l Harri~onhurz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 





a Swee I'. i r on .^ b ga t d s son f  
s , e Sw t riar's , was lost t 7- . Aft  
i"> , f ir i b t l s W I' ^ieri slturg t rn eca t  
vi ti s of rrisonlmrg losed -easo sco es 
t g ponents" G b- f 
1928 V s ty, s Ni ell's suc sso  
N U  
uth Nickell a a nj ente nva  
orothy Gibs n Insi e 
dwena ambert Wi  
W'ilmot an ef In e 
azel arrar eft  
lizabeth Miller en e f ac  
Virginia urpin Ri ht
m en a Mattox ef c
orraine entis  
elen olladay eft ac  
ran es and a ee e  
SUMMARY OF THE SEASON 
Sw B 7 
West  
de ick-b y 
 
1 
son rg  
rriso g
arr so b nr 3
t  t  
Basketball 
Til l~ S 1 ~ . \SO~ 
\Vith tl brand ne\\. gym and fou r old van .. ity veterans again in the line-up, 
ll arrisonl>urg began on January 15 th e m o:-..l ~uccc~sful season in . e eral year~ . 
O f the eight games played only two \Ve re lo-,t a nd both of these by only one point. 
The g uarding of 1\Iiller, 1927 Captain, and Cockerill, Captain o f the 1928 . ex td, 
wa-, oubtanding throughout the -..ea~on . l n no game other than the tir-..t one \\·ith 
l~acl ford did they allow their opponenh to -..core more than 11 poinh. 
TTlE LT ~E- L'P 
E sT JI ER S:\r I Til ..................... ..... . . ................. Left Forward 
\ \' 1 L :\1 OT [) o A X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N i y It I F o rwa r cl 
I ~ LSI E () L' IS EN BE){ R Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . C C Ill t • r ..._ 
Rl-TJ £ t\ IC KELL ................ .... . . ......................... ,)'ide Cc111cr 
l\IARTHA CocKERILL .................. .............. . .... ..... . Left C:11ard 
ELIZADET II l\'I JLLE R (Cap tain ) .. .................... .. ... ...... . /( iylt t Guard 
• 
:CIJSTITLTTES • 
l\J A RY (;LA DSTON E lREN E GARRISON DOROTi l y CIDSOK 
Cl\11\1:\RY OP Tl l E SE.\ SOX 
Bridgewater .................... 9 
Bridgewater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Frederickshu rO' ................. 11 
Radford .... . ..... ....... .... .. 26 
Racl fo rd .. . .................... 11 
Fredericksburg ................. 10 
Fa rmvillc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Ftlrmvi lle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Tuttll 85 
Harrisonburg ................... ..J.S 
Jfa rri ::.onburg ................... 27 
1 Iarri !:tonhurg ................... 25 
lla rrisonburg .. . ....... ........ . 25 
Harri sonburg ....... ... ......... 10 
I fa rri son hu rg ............. ... .. . 22 
H a rri sonburg .. . ................ ..J.2 






W a w rsit  
H risp bu st s es l s v l s. 
t  l w r s . 
Mill , i , ril . i s tet  
s ts r t t seaso . I f st wi  
R d t ents scor t ints  
H IN UP 
ther mith  
Wilmot D an Right d 
Elsie Ouisenberry cute  
uth Nickell S ente  
Martha ckerill L Guar  
lizabeth Miller ft u Right  
SUB U  
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n 1 ■ 
H. T. C. Pep 
\\'atch the girb aero · ~ the ~:ourt, "how them that \\"L' are here, 
~et the earth re' erl>erating \\ ith a mighty cheer-
1\.ah. rah. rah! 
Hit them hard and ~ee hm' the\ fall! . 
:\e'er let the other::. g-et the ball. 
!I ail , hail. the gang·-.. all here! 
.\nd we're routintT for fT. T. C ! 
Come play the game for all ~ ou' n· "orth; 
Come play it fa...,t and "ell, 
Keep ali' e H. T. C. -.,pirit 
\\'ith a .... ong and a hout and a ~ell. 
E.,·c r nearing ,-ictor_, 
\\ ith thi ... ingle aim-
For the glor~· of old Il a rri .... onhu rg 
\ \ " e will al" ay~ play the game. 
\\ ho'" that coming do\\ n the liL·ld fa...,t cb can he? 
\\"ho'.., got pep and -.,team a .... ight ~ 
l u .... t watch and ::.ee! -
\\'ho'-., going to " ·in, girl-.,:-
\\"ho· ..... hra'e and hold~ 
\\ 'ho'.., going to "in, gir) ..... ~ 
Purple and Gold ! 
\\"ith a .... tep that i~ ..... tcad~ and ..... trun~. 
For old HaiTi onburg march along. 
True to the color" "e hear 
The Purple and Gold -.,o fair. 
I n bond of true fello" ..,h ip 
That the clcl\·..., and the ,·ear .... cannot '>l'\ c:r, . . 
L\litecl in friend..,hip we ..... taml, 
For ..... chool. for friend .... fur .\lma ~later fore\ er. 
rr^rr T"—! — 
uir.unini uuu-u utmLUiUJizu ii L. 
^SCHOOLMAAM •s 
J  
W ls c ss c rt, >h vv t  t at we are here, 
S t v rb w t  a i }- cheer— 
Ra , ,  
s ow v f ll! 
N v thers  ll. 
H , , ang's l  
A ' oting H. . .  
ll y 're wort  ; 
as  we l. 
v . spi  
W s  s t  ye l. 
ve v tory 
W s s — 
l ry H s b  
W w s  
P 
W 's w he  fast as can be? 
W o's s  si t ? 
J s se  
Who's w , irls? 
W 's b v b l  ? 
W 's win, irls? 
! 
W s is s e }-  st o g, 
rr s r l . 
s we b — 
s  i . 
ws  
days y s t seve , 
Unit d ds  st nd, 
s , s, or Al a .Mater forever. 
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~ E flTEl\1 B 1::: l\ 
21- "School da_\'-, ~choo l day · .' ' de. 
OCT O HE!\ 
1 The Fre hmen, a" "~:II a~ th l·ir hand", feel "'omc\\ hat ..... haky" during the 
Faculty l{ccepti on . 
2- The Y. \\ '.C . . A. give~ a delig-htful party. 
I Stunt :\ight ! The Freshmen become paler ;mel pakr until the' arc only 
?\ile green . 
6- The wedding u f th e O le\ Girl ~ ancl th e New. 
7 Baa- Baa-aa-a! 
14 l\ Iaiden" in "·hite- and cand le light. Y . \\ ' . C .. \ . 
Sen·ice of L ight--. 
15 The Cotilli on Club gi,·es a ca baret fo r the Ne~v' Girl -.. 
22 Our tir ... t Lyceum number- O llin H .. oge r..,. tenor. 
30 A H allowe'en party in the gym i:- gi,·en by the 
Athletic , \~-;ociation. 
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XO\ 'E2\lDER z 
+-- "Hearken! H earken! }Ju::, ic ... \\ ell th~ breeze !" The ( ,Jee Clul, broadcas ts 
from Richmond. 
6- H. T. C. ?.:s. \\ 'e::,lhampton. \\ 'e ,,·in! 
11- Tramp, tramp, the girls an: marching. 
17- New c l as~ room. a new gym, 'n e\erything- \\ 'a lter H eed Hall. 
2·1 .Athletic 1\~~ociatiun and Kampus Kitten !:> 
dance. 
• 
<tt ve a b 
25- Thank::,gi' ing- but, \\·here' ll we he thi:, time next 
month ? 
26-The Stratford:-:. bring us "Luck." 
• 
DECErvl nEI\. 
a l\lac-1- The • \eolian 1\lu...,ic Club 
0 
OJVe ...... 
do\\'ell bridge tea. 
11 - The annual ScJUlOL)L\' t\)l Bazaa r. 
22- Toot! Toot! r\11 ahuan.l for HO~J E! 
J ,\ ~C.\HY 
3- Ua_\ ~ may come ancl day~ may go, hut we go on 'till June. 
X- "\\ 'ait for me!" Tony ~arg'. :Marionette~. 
I I Recital ]),- the l\Iu~ic Facult,-. . . 
15- The fin,t \ ·ar ity game is played with Bridge-
water. \ Y e' re proud of our team. 
22- The fl r cc:::c banquet. • 
25- H . T . C. win. \ ' ar...,it\· game from Fred-
5- ·· ~enior Su rpri e." 
12-.\re you going to the dance~ 
book? 




Have ,·ou your h\·mn 
• - < 
big hit " ·ith song--.. and 
21- At last ! Come on , let's go ::;\\·imming !! 
25- The ' tratford~ pre ent three one-act play ~ . 
26- H. T. C. ~·s. Fredericksburg. Gee, I'm glad "e ''on, 
' . aren t you: -
----
• 
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Hays d s , b . 
8— W i S r 's arione tes 
14— by Mus y  
— rs V s - 
, W r . 
— B eeze  
— . . s V sity r  
/ 
c sbu  
FEBRUARY 
—" .Seni r s . 
 -A ? ave you your hy n 
  
— Juni M s w s  
s. 
— t ! swi !  
— S s s s. 
— v r . . w wo  
' ? 
• 
9-Senior B ree:;c! 
22-Drum Fun. 
~I ARCH 
I J:-1. T. C. win from Farmville. 
5- \\ 'hy. it' "Tom, Dick. and Harry!" Oh, you 
shouldn't ay ! -
12- The ~ophomore \ ' a riet\' ~ how. Q uite a bit of fun. 
~ 
18- ''Uu , .. " . 
19- · · D us, .. " -
21-Efrem Zimbali tJ violinisl·, give a concert in \\.alter 
R eed H all. 
APRIL 
1- April Fool! 
8- There \Ya::. 
movie~; the 
No. ha ,·e ,·ou: . 
ha rdlY room for an ,·boch- else in the - . -
Freshmen o·ut sprin o- privileges. 
28-\Vinche-5ter ~ pple Dlos om Fe.;; tival. \ \'e win f-Ir t prize: 
l\IA_ Y 
3- l\ Iay DaL . -
6- Raclford and Harrisonburg debate . 
1-1 Fre!:>hman pre::.ent ation . 
16-Field Day- baseball, races, a few brui::.es and humps. 
21- Pi Kappa O mega banquet. 
TU~E 
• 
5- Daccalaureate Sermon. 
7-Graduate · ' P lay. 
8-Commencement Exercises. 
• • • ' t "On 0 1/ r 'Zt'G_\' r CJ OI CIII!J-
M  
II. , s ill . 
—W , s i , arr !" h, you 
s ! 
— S or V y S . it  a bit of fun. 
—"B sy  
—"B y.  
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ovies; go g ri ileges. 
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Winc s A B s es . W  in first prize: 
M  
M v v. 
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d t  
esh es
F — , f ruis s and bu ps. 
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—B l  
—Graduat s  
* 
—Com r i . 
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Prettiest Marion Lee 
Best Dancer Bernice Wilkins 
Most Intellectual-Vir~inia Turpin 
Most Dependable Nora Hossley 
Most Ori~inal Julia Reynolds 
Everybody's Friend Emma Pettit 
Most Athletic Wilmot Doan 
Most Dramatic Margaret Knott 
Best-All-Round Lorraine Gentis 
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W eddin~ Mules 
HE t rip to Canada wa the cau ·e. IZeilh \\'i ·e h ad never dreamed 
tha t an old uncle woul d give a li tt le stenographer such a ,·a ca-
tion. S he had d reamed that a han dsome young gal I ant wo uld 
com e in to her life, but until :-; he m el E dmund \!Vhi bel in O ntario, 
the event 
engaged. 
een so ast td io us- well-
had been most rem ote. S he was n O\\' in love and 
So vva Edmun d. If ei lh cr K eith o r E dmund had no t 
\ Vith l(eith back in th e li ttl e V irg inia real-estate office a nd Edmund still work-
ing on a Canacl ian newspape r, the roma nce yet l-1 o u ri shecl . 
" T ust because you ' re head over heel. in love with a ma n w ho i~ a tho usand . . 
m il es awa)· i n't any rea on that you s ho uld ti ck a ro und home a nd refu ::.c a ll th e 
offe r · you get to go out ,'' her mother rema rked d uring the course o f the w inte r 
tha t fo ll owed the one-ancl-onh· ::.umme r. ' ' 1\ fa ,·be Joe\ ea rs do stick o ut a nd - . . 
maybe J amie doesn' t ·wear the be t cut cl othe~ , but they a re both good boys. I 'll 
bet that yo ung Canadia n is n othing but ha ndsome clash . You'd bet te r not stick 
a ft e r him unt il it i~ too la te fo r you to get any kind of merican .'' 
nut K eith onl y smileci. he \'\'aS a litt le "thing of beauty,'' w ith a t a::;te fo r 
the loveh· bu t rea l. P rohablv s he woul d have loved Ed mund if he had not been - . 
·o m a r velous , but j ust the ·ame s he g lo ried in the fact tha t he was not only 
handsome, in telligen t . and inclu t rio us, but as anx io us as :-;he to cl o well and to 
make a good appearance at the same time. E dmund 'v\'asn ' t a person who~e ea r~ 
would st ick out a nd ' "'hose shoes would need a shin e. During that \\'in te r she 
dreamed a nd a ved. 
In the pring ::. he coun ted o ut enoug h mon ey to take her to New Y ork a nd, 
" ·ith th a t carefull y laid as ide. spen t hourL and clay selecting he r mea(fer t r o usseau. 
S he had the inne r joy o f knovving th a t up in Canada a bu y young printe r ·was 
st ri ving and av ing too. They had decided it would be best fo r the t wo to m eet 
in Ne~,-,. Y o rk a nd be ma rried, inasmu ch as money had to be con. ide recl by both . 
April 30 f ound K eith _itting in a P ullman ca r \\·av ing a Aim y ha ndke rchief 
a t he r crying m other . \tVhy d id p eopl e a l way~ cry about weddin g~ ? The re was a 
ja rring o f br ak es and a swaying o f the ca r as the tra in moved off. K eith \\·a ved 
a l a~t t ime. ~he settl ed reAectivel\' hack in he r eat. "E dmund- E-d-m-u-n-d ,' ' 
~ 
every t urn o f the '".'heels '"'hirred in he r ea r~. Then her eyes g lanced down at 
he r elf. The neat suit wa~ ab o lutely chi c and o f the lovelie t q ua lity ; the w eek-
end bag wa , real leather; the glove. and pur e \\'e re exqui. ite. H e r hand touched 
a c l o~e-fi tting hat w ith ~ati _ fa cti on and A utte red a t a turn o f ha ir on her cheek. 
T hen he r eyes fell to her f eet. S he frowned . Th ose . hoe. looked w o r'ie tha n she . 
had tho ught. H ow he ha ted to be m a rried- m a rri ecl to E dmund- in old hoes. B ut 
there simp ly had not been eno ug h money to get new one.. he couldn ' t have w o rn 
a n old hat o r old g loves bu t ~he could , . he had tho ug ht, g-et by w ith the hoes. A 
-~ 
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vis ion o f Edmunu na~hecl in he r mind-ta ll, im mac ulate, perfectly dre::.sed. Ho\\' 
did he m an age to do it a ll an d take ca re of his m othe r too~ O h, he wa ~ '"'on clerful. 
The: m an acros ~ the \Yay was beaming at he r with th e u tmo~t approva l. Eviden t lr 
he did not tak e in the · habby s lippe r . K eith tu rne ct he r head to the ,,·indo ,,· and 
watched the cla rkne s and blurred lig h ts :.licl e by. 
''\\'hen the lady gets ti red, j u t r ing an d I'll m a ke her be rth ,'' a shin ing b lack 
porte r bo wed be fore he r. Time to go to he<l. In n o time ~h e wo uld he in l\rew 
Y o rk v\·i th E dmund. 
" I'm readY no,,·," he said \nth a qui e tne~ and unconce rn that w ould ha ,·e 
· uitecl a life-long travele r . The eire · ·ing room was c ro,H ied "'· ith "avoird upois" 
ladi es v: ho gazed a t K eith wi th m uch curiosity. .\ ::;, the g ir l pull ed off he r shoes 
and s lipped he r feet into her mule - their aiTe \\'as cli5gui~ed by immen ~e gold 
ribbon bow !->- ::-h e f e lt tha t c riti cal eyes \\·e re on the ha bi>y foo l -gear . \ tVell- a 
good L hine \\'Ould help. 
The ni o-ht m oved on w ith the tra in . Every body . lept but the shining po rte r , 
who cr ept throu g h the n arrow pa~~age collecting t he m a rsh a ll ed shoe~. H e took 
them back th rough three coache to the rea r ca r , " ·he re he k ept hi ::- hoot -blackin o-
o utht. K eith dream ed of a f a iry prin ce wh o fo un d he r tiny glass pump ; and to 
he rself he murmured , " At least it' ~ o nly a numbe r three. " 
As the tra in pulled into Philade lphia, the three rear ca rs \\' e re d etached fro m 
the coache w hi ch w o uld keep on to 1\e"'' Yo rk. Q uie tly the peopl e slept ; lh ~ 
po rte r bent over his \\'Ork. :\ ot un t il the engine \\'hi t ie ,,·as heard and the ~c,,v 
Y o rk coach es had moved o n did th a t blac k pen .. on jump to hi~ fee t. \.Vith a ~hue 
in his hand he ran fran t icall y to th e door waving v.·il cl ly a t t he eli · appearing 
coache~ hearing a\\·ay the peopl e as ~·et uncon cion o f the ir p lig ht. 
"vVhe re in the d evil- ?" K eith heard . evera l s uch mutte red phra::-es o utside 
the curta in . S he blinked a t the un ::-. hin e. I t \\'as actua lly m o rning. New Y o rk 
and E d mund could n ot be f a r dis ta nt. 
''Hey, po rte r . \\'hy ha ven 't you brou g-ht my hoes back ~ I've been ring ing 
ten minutes." The m an overh ead wa. getting wra thy. 
''La,., .. massa . I a in ' t got yo ur s hoes. The po rte r wh at :-;hines th e s hoe " geb 
·" ·itched off at P hilade lphia with the othe r coache . ~ in ' t he do ne hrung 'em hack 
in he re~,, 
" I can't hncl mine ,' ' g rumbl ed the m a n. 
" Neithe r can I fin d mine,· · a f eminine voice from the opposite s ide o f the 
coach ·wailed . 
K eith look ed und e r th e be rth an d behind th e curtains. ~o ~habby ~ Jippe r in 
· ight. On!~· one thing could he wo rse than the old shoe and tha t wa~ an old mule. 
\Vhat \\'Ould E dmund think ? \ i\'hy hrtd she e ve r st a rted on thi ~ trip ? S he 
ha ·tened to the dre ing room , where the avoirdupoi ladie ~ " ·ere holding court. 
' 'Have you ever hea rd o f guch a thing. ~ot a · hoe to be f ound. I t' ~ my 
opini on that negro did it purpo e ly." 
-~----~--
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Keith -;aid not a ,,·ord hut looked ruefully at the big gold bow · on the mul e ..... 
~he edged oul of the clre !:'l ing room, leav ing the ladi es in a las t-minute flu ster. 
The condu ctor :->topped her and ::-aid politely, "lVladam, we'1·e mighty :-.o rry 
about the shoe='. But the Pu ll man Company repl ace-; eve ry thing that i ~ Jo...,l in 
their coache~; !:-.O if you'l l ju~t wait a f ev: minutes in the s tation, you 'll he taken 
to the s tore and fttt ecl up with a new pair.'' 
"\i\.'ell , I ju ::-t ::, uppose ,,.e all wi ll,'' one of the fat ladi es a rrived on the ::.cent . 
" I am :'u re I ne,·er hea rd of anything so prepo::-lerous. And my fo ot is so ha rcl 
to fit. Long· and narrow." 
K eith forgot shoes and eve rything a::- the tra in pull ed into th e P enn::-ylvania 
::-tation . In a daze she stepped from the coach and tipped the porte r. Edmund! 
.. nut. Edmund- I can't rush right o l"f. My shoe:-. !" 
'.' Your ..., Jwes look a ll right to me. P erhaps a bit fancy; hut then, thi ' i ~ a 
gala ncca!:-. ion. K eith , you really belong to me- '' 
"11ut Edmund. I have on mul e!:-.. Th e po rte r ha~ al l the :,hoe::- in 
Philadelphia .. , 
' ' \Ne ll, of all things- ! \Nhat are mul e:-., anyv,·ay ~ t-l ov.· did the porte r- ?" 
"Oh, th e re v .. ·a:-. a general mix-up about it a ll. But al any rate I can't budge 
in the::-c mul e::-. They' re bed-room ::- Ii ppe r~." 
"\Nell , you can't go barefooted . And I'm ~oing- to marry you-mul es or not." 
"Hut th e Pullman Company i:-- g-oing; tn repl ace the ~hoe ..... " 
'' \\ ' ill you come on '? The Pullman Company can't have you one minute 
longer. \ 1\'hy, Keith, tho:-.e gold bows a re the very thing fo r wedding shoe ." 
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I em \" the man -
Of a caravan, 
Though lean and lank he I> e. 
I en V\' hi ~ - fun 
'Neath de ·ert ~un, 
Though browned h) it i:, he. 
l envy hi s night, 
Lt:-. clear starlight, 
£\nd ib golden yeJJm,· muon. 
I en V\' the breeze . 
Throuo-h miraoe tree · l;:) M I 
ln the breathlc:,~, hJjstering nuon. 
,. 
~-II I• 




I en vr his love fi' 
Of Allah above, 11 
Though God and . \Ji ah arc one. 
I env v his life, -
1 ts constant stri fc, 
I t... battles, los t and won. 
I cnV\' the man -
Of a ca ravan, 
Though lean ancl lank he be. 
I env\· hi · fun 
':\!' cath desert ~un . 
l ,,·onder docs he en V\' me ! -
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1 vy s un 
t  s t s  
 r  by it is he. 
I i t, 
I s t rli t, 
A ts l llow o . 
I vy t  reeze 
g ir g trees, 
I t h ess, blistering noon 
I y i l  
 , 
All  are ne. 
y s life, 
I t t trife, 
ts ttles, l t  . 
e vvth  
* 
ra an, 
d l k e be. 
y s  
Ne t t s . 
1 w  es vv ! 
irginia Harvey, 
M ay Day Festival 
ST_ \ TE TE. Cl IER~ COLLEt;E 
OPE:\ -. \IR .\Ll H TORIL-~1 
-+ O'CLOCK ~lAy J, 1l.J27 
THE PO~IECR.-\X.\TE SEEJ)S 
PROCESSIU:\ .\L 
PROLO< ;cE 
The god~ \\ ith re\ el ry and merriment a~-..emhle on l\ 1 t. ( )J: mpth to \\ elcomc 
their queen, Juno. '' hu ha~ been a ,,-ay for many day~ . They amu ... e them ·eh e 
with dance ~ until the arrival of Juno j.., announced by ~Iercury. Juno and her 
train enter with g-reat pomp. In reply to her que tion al)()ut the happening~ during 
her ah ·ence, th<: vod inform her of Pru -erpina· · alH.luctiun by Pluto. 
EPL'ODE I 
C<:re-.., god des uf agricult u rc. and her daughter, Pro~erpina, come oul to en-
icn the beaut\ of nature, which j.., their realm. Ceres leaves her daug-hter alone with . . . c 
a group of ~ea nymph~. Pru:--erpina dance~ \\·ith the nymph::.: hut on their de-
parture -.,he gathers ,,·ilcl 11o\\·er:-. until he j.., rudely frightened by Pluto, god of the 
und enYorlcl. He carrie~ her to I-Iatle , hi .... underground home. 
l\ I other Cere ... . . . ........ .. ...... . ........ . .............. l\lARY l\Jc4 · EJl. 
Pro er1Jina ......................... . ....................... \='XE 1 J\RRJ~'f1" 
E. :\1 fLLER 
:\1. ~l iLLER 
:\ I. I~~ OTT 
:\f. ~1 1 ):TO): 
L. HARRI • 
E. Coc. KERLLL 
l. . \LU': X 
...... ea Xymph 




:\J. TI .\SS 
1\I. T DI E):EZ 
• 
:\ I. XE\\SO~ll:. 
King Pluto ............... . ............................. LoRR .\fXI ~ GE?\Tb 
Cere~. grie\'ing for her lo~t dauo-hter, don_ mourninl)' and IYOe~ in ~earch of 
her. l1ccau~e the "hole "orld . uffers from her grief. the sea nymph dance lo 
t  
A A H S G . 
I Iarrisokbi RG. VIRGINIA 
((L X A AC DI I CM 
4 MAY 3 4
M G ANA I- D  
I 'rocissio.xal 
GC  
s w v  r i t assein le on Mt. Olv pus to welcome 
j , w o s wa f r any da} -. They amuse themselves 
s i l |  is announced bv Mercurw Juno and her 
r . In r l  t  her question abo t the ha penings during 
bs e g s   f ros r ina's abd ion by Pluto. 
e s s o ri lt e,  r daughter, Proserpina, come out to en- 
joy y , i i- t ir real . Ceres leaves her daughter alone with 
s phs. ros  dances with the nymphs; but on their de- 
sh w ld fl wers til s e is rudely frightened by Pluto, god of the 
rw ld rri s t H d s, his underground home. 
M s Mary McNeil 
s pi Anne Garrett 
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EPISODE 11 
eres, v l st aug r, dons ourning and goes in search of 
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cheer Ce re ~ . Thi , fa iling. the " ood nymph~ dance ; eYen the f a un a ttempt to 
make Cere ' happy once mo re .... \rude c ro wd o f mortals gath er to do their ~hare. 
Pan, the ~hepherd , employ!:- hi · mag ic mu s ic to make Cere!'> forget , hu t to no a ,·ail. 
Grim H ecate jo ins the lhrong in a ttempt to indu ce Ce res to once more g iv e the 
ea rth li fe. At last :-hining Phc:ehu s tri es hi s hand . Ceres learn -.. o f P ro"erpina 's 
whereabout~. Phcehu~ retu rn~ to 1\!lt . O lympu :::- \\'ith th e new:-- that Pro:--erpina·~ 
return to ea rth i all th a t " ·ill nu k<: Ce re~ happy. 
. 
M othe r Ce re ........ ..... .. .. .. .... . . .. .. ... ...... ..... .. l\ IAR Y 1\ ll'T\ Etl. 
~ect I ) tl1lp1l s . .. . .. ........ . . . ...... .. ....... . . . .. . ... . ..... . ...... l-)a11 ce 
\\ o nd X ymphs 
l. ( ; A 1< R l SO X 
] ~· T\onr:: tnsoK 
1\ I. I ) L' '' 1-: 
\ • . ( l[ A 1\ Ll·: :-. 
l\ J. TI R I X 1.;: 1.1;: Y 
. \ . C J I t\ R LJo:S 
F . H L'( ; lJI·::-. 
l\1. KI~LL \' 
l 7";tll l l ~ 0 • 0 ••• • • • •• 0 0 •••• 0 0 ••• 0 0 • 0 0 •• 0 • 0 •• •• 0 ••• 0 • •••• •• 0 0 0 ••••• 0 • 0 • I );:-t t l C~ 
11 . JVlEt<L't::R 
P. s~uTli 
R. H AL F 
l\ I. ScoTT 
l\ 1. GLADSTOKE 
B. l\ [l T [[ 
L. C. l n li Ksox 
• 
p. p 1\ I. ~ l l ;:R 
p. ~ I·:XTO;'\ 
R . c \ RY 
F. ri Ol>C t·:~ 
E. Hl SE lD i t\ ~ 
[{ ud e C rowtl . . .... .. ...... . ....... ... . ... .. .. . .. ........ .... . . . ... I )an ce 
J. BEERY 
.:\1. n. Al.Lcoon 
F . BJ ED LI~ R 
J. DIE DL E K 
N. v I NC I~'KT 
F. VA \ ' C IT !\ 
T I. J 0 X E!--. 
\ ' . (~o rm 1 x 
11 . CO\\' LT :"<; 
F . Rt·s ll 
A. Tl LC il :. I ,\ N 
E. T~:~t BERLA Kf' 
C. J) R I 1'\ K E:R 
R .. ll l'?l l AK 
\\ ' . \\ ' EST O:'\ 
T. 11 J·: LL 
L. CL· K OIFF 
L . J) ERRY 
n. R L' lflL\1,, .1\ 
l\l. L. VFKAllLl~ 
E . nov\' I ~ RS 
:X . 1\J C( A L E B 
P an "' 0 •• •••••• 0 0 . 0 •••• • 0 • • •• 0 • • 0 0 • • 0 • • • •• 0 ••• • •• • • 0 • ••••• 0 . ~ ;\[~ .:\] .1 
EPlSODE Tl [ 
Jupite r , in o rde r to :-.av e the earth, sends ·Mercury to hid P luto release Pro-
~erpina. le rcury, \\'ith ~pring a::. hi s compani on, arriYe!' a t H ade~ only to lind tha l 
Prose rpina ha:-. ea ten ..., jx pomegranate !-eeds. Thi s puts her in Pluto ·~ po\\'er fn r 
..., ix months o f the year. l\Je rcury nnd ~ pring hea r Pros~ rpin a hack to Ce re . . . \11 
na ture rejoi ce~ ove r th <: return. 
1\ I othe r Cere::- ........ 1\J.a.R Y :Me X 1~ 1 L l\ [<: r curY ........... .. .. R \·uy HA LF -
H ecak . ...... . ... D o 1wT !TY Gm. O:'\ Kin g- Pluto . . ..... L oR R.\T :'\F ( ; t:XT J!' 
Phrehu s .. . ... .. .. \\ . JJ. ~ l oT ~ - IJn,\ K Pro:-.c rpin a . . . . .. . ... :\.1'\ Z..: F. C A RRETT 
Contentment Dance 
E. LA ~llll': l{T 





C. \\ ' l ~ t.::~ l S 
C. l\L \TT()X 
II . FARRA R 
R. \\ ' I{J( ; JI T 
1-J . ( ;I )(J I>SOX 
P.Coz-.:xr.::R 
-
}\I. c ()( "~-.~~ 11 .1. 
C . (A RROL I. 
P. \ · .·\lW::'\ 
• 
* un JS uaimwum** ********** 
A<#i 
% • • .1 
. •• 
— 
s. s il , w \ s ; v s l<i
s . A ru l s
, s , s s i i s , v i ,
(i i t
s o b . s r s '
ts o b s s Al . < ) v s w s se 's 
s l w ma e s . 
s Mary McNei
S a Nym h D n  
W o N
I. G  K I  N M . r> KI N KI. E  
L. R bert n A. haklls 
M . I )L KI. . I 1 t'CHES 
V. Charles MI elly 
Fauns I ance 
B. Mercer Johnson 
. Smith P Palmer 
. ale P Sexton 
M. tt . C ry 
M ladstone Hodges 
Smith . iserman
R d I  
I eery H ones . I m berlake uNDI  
M B. lc. d V. G ddin G Drinker . Derry 
. iedler B. owling . Shcman B. i hrman 
 Biedler . u h W. Weston M. enable 
.Vincent ilghman Bell . B wers 
aughn N. McCaleb 
Sarah Bowers 
I III 
, sa  
s M w S s v s s f t 
s si s . T l t 's w o  
s M a S i er s. All 
s e  
M res Mary cNeil Me y ub ale 
ate D rothy ibson i  l t L rraini: Gentis 
o b Wklm t S. Doan se i Anne Garrett 
 
ambert . Wee sis . Wright M.Cockkrill 
. Holla da Mattox H. Goodson . Carroll 
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. \pril ~- l'J.2<.' 
:\lh:-- Euz,Bn' JI J) _ ['oh'.J.\1 R 111 L·t . . \Rrllt h'. . \ . LL\lU .... ...,u~. L. ~ - .:\ 
n rookl\'11. :\ l'\\ york 
• 
:\I a,. 1·+. 1 q2fJ . 
~1''"' Euz.\&ETH Ewt~, ; Tn :\lR . Ent. ,\h'. lll ,\ ) ll~ER:::­
\\"illiam .... nn. \\ e ... t \ ir!,!"inia 
1 une 12. I '.J.2() 
• 
:\lt!->:-- .\n\H Lu~t.. rn :\JR. Eu.t : ~r II. Ptc.Lo'I'T 
llemdon, \ ' irt!inia 
llllll' 1-t. l!J2() 
:\I"'~ K \TIIR\ ..\ ' ' I:h'.I ~ J.J. T il :\ltc C C CRt I ZI h'.. JR. 
L'niH~ r ... ity. \ ir!,!"inia 
rune 11J. 1 '12() 
:\ 11 ..... ::-. F \ :-;- ~ ll L r F \\ nn1 ,...,"~ ro :\J h'. C II t .... 1 LK L. < ;nou\\1.\ 
• I larri ~onlntrt,!". \ ir~inia 
luth. 22. 1'12() 
• 
:\ [ • ...,..... I 1)..\ £ n t:: LL Ttl :\ [ k H. F. \RR EK 1\.ot , ·Ill~ 
I I arri...,Dnhu rt,!'. \ i rt!'inia 
June. l'.J2r, 
::\It ........ \\ lLL!L Lt· l T\Ul y fll ..\JJ.~. \\ . :\ . II E PI'\lW 
Richmond. \ i rt!'inia 
T uh· 1-+. 1 '.J26 . . 
::\)b..., :\l\RY ElL\ liiTt: 'I'll :\IR . Toll~ ~lRILhl.LK . 
Lura', \'ir~inia • c 
T u h·. 1 '.J2(, . . 
~,,...,... lkL' L.\11 \\ llllli.E 111 ::\IR. CElli J{ \IH.R 
Trout\ ilk. \ ir!.!inia 
. \u:,..TU'-t 11. 1926 
"" 





A 5. 19 6 
Miss li abeth I . I' ktmr m t. Aktulk A. Clarkson  
D lvn, New Y  
M y 4 9 6 
Miss li abeth ino to Mr. ik ak Chambers 
W so , W s V girii  
[ 1926
Miss Adah ong to Mr gene iggott 
H rn . X'i g  
June 4, 19 6
Miss athrvn Slbrlll to Mr. . . ritzek |k. 
' ive s , V gini
[ 9 9 6 
Miss annie ee Woouson t Mr  hesticr . Go dwin 
H s burg, rg  
J ne 9 6
Miss one Bell to Mr. akrer R lston
H n sonb rg,   gini  
J , 19 6
Miss Willie ee allev to Mr  X. Sheppard 
, gi
J ly 4, 9
Miss Mary la Mite to Mr. J hn Strickler 
ray V rg  
J ly, 9 6 
Miss Beulah Weddle to Mr ecil Radek 
tvil e, gini
Augus ,  
Miss eland Sutherland to Mr. eorge Galliher 
,  
.\ugust 27. 1926 
::\ ITss EDITH SAGLE TO 1\IR. ERXEST foxEs 
• 
nea ve r Dam, \' i rginia 
September 3, 1926 
1\ I J!:>~ (;LAJ)\' S lTOPKI!'\~ T() 1\ [ Jc l{oBEKT n. STRLCKLCR 
lVJ cCahey-..vil le, \ ' i rginia 
: cptembcr 7, 1926 
M 1ss lVlAHGAR J~T SHElniA~ ~ wnz 1m. TO 1\tlt,. 1-IAYEs AYl~Es RI C IIARDSON 
Harri son bu ro· \ · i n~:i nia b. ... 
September 11 , 1926 
l\ IJ SS PA~LELlt\ LYJ'\K b JJ TO l\1 1{ . _lOll~ LVD\\' ELL SKINNER 
fa lb C hurch, \ ' irginia 
Scptl:mhcr 2 1, 1926 
l\ 1 1~~ ll ELEN E. l lAHI{JS TO LT. EA]{L S. DA\' I S 
lZoanoke. \ ' i ro·ini:-t 
~ 
September 22. 1926 
• 
1\1l1 ss 0RRA L1;::-.:o1<.A Orru:v To 1 1AYnR \\ ' tJ. Ll A~r I c P.At K 
Purcell\'ille, \ ' irginia 
October -J. . 1926 
l\ f iS!-. _ I.ICJ·: SnJOFTE.U> Tn l\ I R. TJto~rAs 0. Yn\\TLL 
Dan ' illc, \' iroinia t> 
Octobe r 21, 1926 
l\ J bS JEAK \\ ' . l11WADIH' ~ To :\ l R. n ERX \l<D :\ ) A lTClX 
l1owling- Green . \ ' irginia 
October 27, 1926 
l\ ! 1~~ Euz.\tlET IT CL'XT:\'ER Ttl :\ I JL DnYLE IT. l1LAlR 
.\ppalachia . \ ' irgini:1 
~ ovemhe r 29, 1926 
1\ I t~s HAZEL C. nl{A:'\tll To ~IR. Flc·\~Kux LAKnJ:; 
Ha rri~nnl)u rg, \ ' i n:;inia 
I )ccember -J., 1926 
:\!Iss SAmE. Rrcn TO .i\lt~. (;EORt;r:: ~L\Rtox Xm~\\-non 
Emporia, \ 'irginia 
A ,
Mis dith agle to Mr rnest J ne  
B V  
 
Miss Jladys Hopkins to Mr. Robert B. trickler 
M (l eys V  
Se e  
i Margaret herman S itzer to Mr. Hayes vres Richardson 
s lj g, ' i rgi i  
 
Miss ameua ynn Isii to Mr John Eidweli. Skinner 
F lls r , Vir i i  
e e be .  
Miss Helen Harris to t arl S. avis 
Ro , V g ia 
,  
Mi Orra Een ra ttley t Mayor William McBain 
v V  
4,
M ss Alice ctiofield to Mr h ma  O. Vowell 
vi e. V g  
.  
Miss ean W Broaddi s t Mr Bernard Mahon 
B ling , 'ir  
 
Miss li abeth Gcntner to Mr. oyle H. Blair 
A , V inia 
N b  
Mis azel Branch t Mr. ranklin Landis 
iso b  rg  
De 4.  
Mi adie i h to Mr George Mari n Norwo d 
V  
h—— —   1 ■ ^    _ 
December 2-+. 1 92o 
~r~-- ... ~ \R.\ RPLLER Tn ~IR . FRF.o ~ ·Lz:-.-ER 
:\Iiami. Florida 
llecemher 25. 1926 
~JI ...... Lm - \YALhl:.l< To ~h .. \\ IL.LJ.\~1 H .. \YRE::, 
l;o-..htn. \'ir!!inia 
l>ecemher 27. 1926 
~II-..-.. ~1.-\RCELIXE ( ; ,\TLI:\1 TO ~[R ~ \:\(l"EL GR-\~\'ILLr: - T.-\PLE. 
~oriolk. \"ir~ima 
I k·ccmher 2t . 1026 
~~ r .... -.. ~oRA HEAT\\"c LE TO .:\[R [{ \l.PH ~lnYI R 
Dayton. \ "i r..._inia 
I - 19_?,-anuaiT .), • • 
~~. ...... F"xxu ~I. n \RP.FF To ~rR . 1 u ..... ~I. \\. -\TKrx ... 
• 
\\'a:::hington. U. C. 
lanuatT 14. 1927 
• • 
:\II ...... ETIIEL DFLLE TnRl":--11 Tu ~11< Cn \l"Xl E.Y Dl"RTnx ~Tf WART 
Front Royal, \"ir!!inia 
I 1- 1 "_?,-anuan .), ., . 
~Ir-..-.. FLoRES< E I.\\" \l>E Tn ~IR . E. ''"x l'cxxiXt~H.\:\£ 
\\'a:-hin~t(ln. n. C. 
Fehruan 12. l 02/ . 
:\[...., ... \\.ELLI:\t':TQX :\IJI.LER TO ~IR. II -\RR\ S Cc REY 
Harri ... c nbur ...,. \ i r ...,inia 
~~arch 12. 192/ 
~It-.. .... LtLLIAX C. HATCHER Til .:\IR. I>.\\"JO A. Toux...:r~ 
• 
Che--ter. \ "in6nia 
l\fh..., LILLL\X C\RTCR H .\TCIIER To :\IR. l>Ann _ ARox Tmrx;-;ox 
Chc ... ter, \"ir~inia 
~larch lf.i. 1927 
:\Ir....~ nLRXILE L. ~PIAR To ~IR. f>J.\tP::t :Y r;_ D-\RoEx 
.-aint Paul ..... ~-C. 
:\II ....... ~IARY E. Rn~L ·=--1 TO ~IR. \\"tLuur LoxG 
~It. Clinton, \ ir~inia 
• 
~~~ ....... E\TLYX < • \YRJc..;HT Tt ~he .\RTHl"R L. ~IooRE. TR . . 
• 
A«ft(4till««••** " t ?m it Tfiytmrrr 
TT 
& 
% ^ a m • m 
Jl 
1 ^ ^ 
4, 6 
Miss Sara oller to Mr. red Sul nter 
M .  
D b  
Miss ois Walker to Mr William . Avres 
G she Virg  
D b  
Miss Marcelini Gatlinv. to Mr. Same el ra.wille Staples 
Norf l ,  irgini  
De e b «S, 9  
Miss Nora eatwole to Mr. Ralph Mover 
, V gini
J ry 5 1927 
Miss annie M P.arbee to Mr. 
Washin t D  
I AMES M WATKINS 
J ry  
Miss thel Belle hresh to Mr. 
t v T gini  
lIAENl BERTON S I  
J uary 5 1927 
Miss l rence 1. \  de to Mr. dson Cenningham 
W shingto D  
bruary 19 7 
Miss Wellington Miller to Mr Harry . orey 
iso rg V gini  
M . 27 
Miss illian atcher to Mr. David J hnson 
st , Virgi  
Miss illian arter atcher to Mr. David Aaron Johnson 
es . Virg n  
M 16,  
Miss Bernice Spear to Mr  
S i t s X. . 
Dempsi v G. ardfn 
Miss Mary eebesh to Mr William ng 
Mt V rg












I )ear dead 110\n: rs, 
Yellow with anc I"\ I 
(;i, c me the "ton· . 
Page by page; 
Tell me the -..ccrct 
That hold" vou ..,o dear, 
• 
Tell me, dear lln\\·er~. 
f 
I u"t 'v\'h\· rent are here. 
• • • 
n et vleen thl· torn cover~ 
Of mv -.clwolday hook, . . 
Tell me who pul _rnu 
In thi" "ecret nook. 
Your pl'tab once fair-
Kissed them with tear. 
. \nd placed them there. 
- NA!'\CY l\lcCALElL 
• • 4 
 
 (lowe  
ge, 
G ve s ry 
sec e  
s y s  
( ow s, 
l s why vou  
I l  w e ers 
scho l v  
t yo  
s s















.}.Jb~ ~~ PIL:\1AX: \\'here did ~taten I land get its name: 
En:.LYX T.: \\-ell. Peter .Stuy\e ant wa::- cro~ ~ing the ri\l.'r ~mel he spied 
"omething in the di:--tance and ::-aid.··~ taten I ... land :·· 
" I went to the ... adde~t ho\\' Ia t nig-ht.'' 
"\Yh,· ::-ad:·· 
• 
"\\' ell, t\·en the :--eah were in tiers." 
:\I R~. GARUCR: 
HEu.x JoxE~: 
\\ 'hat i clone 
Oh. I knm\'. 
. . ' year to put m ne\\' ntH:~. 
in ca~e of had acou_ t ics: 
\\\: had to rai-..e a !Jig fund in mtr church Jaq 
~-Tl' DEXT: h there a wnnl in the Engli-..h \ ocabula rY with all the \'0\\·els 
i 11 it : 
Tt-:.u 11 EK: Cnquestionahly. 
Dt·:\rn DnKA: \\·h,- cloe::-n't the ~·tmil:nt Council \\'car \\·bite rohe .... : . 
Uecalbe it ha ... -..oman\· dark ecrct" . ' . 
ELJZ·\nJ~TII: \\'hat i ..... a polygon:-
FRIE~I>: . \dead parrot. 
TLA(. HER: 
~ 
Tl ' D:CXT: 
\\'ho i:- the oubtanding 
The ~tatue of LibertY. 
• 




THM RCHINDS HE: 
If 
- 
Miss Simlman W i S ten Island ^et its name? 
velyn .: W ll, ter Stuyvesant s crossing the river and he spied 
s  t  stanc  said. "Staten Island 
f • 
t s s s w last ni ht. 
W y sad?" 
 l ev   seats r  in tiers." 
Mrs arber: W t is done i c se f had acoustics? 
elen nes: , ow. We ha  to r ise a big fund in our church last 
in w ones " 
Student Is t r ord i the nglish vocabulary with al  the vowels 
• • • 
m r 
eac her U bl . 
umb ora: W v do sn't the Student uncil wear white robe- ? 
Wise Crevic er: Becaus  it has so many dark secrets." 
lizabeth : W t is ? 
riend; A de rrot. 
eacher: W s t e ts i g fig re in A rica? 
Student: S u f v. 
I- 
w. 
t y ' 
 ^J 
• 
lll:: : 1 )oes your ,,·atch tell time ? 
Ht::: X o. You have to look at iL. 
l\llss \\ . tTTL I Nl;J~ H: \\ 'hen h\·o lire · 111LTt. they u ually go out together. 
l\L\RY : l\ly hl'art' icloi-
L0\' 1 ~ : l)ul iL to "·ork. 
R v ru: 
Lt:ClLE: 
H .. t:nt: 
Flo rence ha on ~ Jippcrs like yuur 
Florence \\·ould. 
~ o, Florence ForlJc::,. 
YoL .. I'I I : \\ 'hat i!:> it e\ err young girl houlcl kno\\ ? 
\'o1u:: : Less. 
l\l1ss GREEK A\\ ALT: You \\·ill haYe to come in h\·u ~ectiun~ ::, ince the cla::,:, i 
:,O large. Ro e H ugge, pl<.:a:-.e come the second period :-.o the clas · will balance 
better. 
L1ETTY: \\.h_\ arc go ldli -,h con ·idcrecl !:>O mart ? 
l\h'HTL£ : lh·cau :::.e they travel around the globe 
1\lR. \ ' ARI"EJ{: \\ ' here i · the cert: l>ell um? 
run tin ua 1Jy . .. 
SARA D ELLE (waking up on the back -.,cat): lien: I am, -.,ir! 
E LL 1\ \i\' ATTs: llo\\" " ·ould you recommend me fo r a position: 
l\ lR . (llAJ'Pt::LEt\l{: l"c.l ::.~ ,- \'uu ha,·e the hrighte::. l head in th i!:> ~clwol. 
"No, that name is 'Donavita'." 
FRANC£~ J-l cGHI::s: Oh. l' ve hea rd that ncnm: IH.: fure. \\ 'hose i · it ? 
.. Girl don't look their age~ nowacla,·s." 
'- . 
''No- thev overlook them.·· .. 
Jl ca rcl the night of l\ Ia rch .) l : "Tomot-ro"· is 
H .LTTH CARY: O h, i sht: . \pril F ool ? 
~Jit~ : \Vhy do you call you r girl "l\ larcelle"? 
11 1;:: She'::- my permanent girl. 
I ll'lt:n HolitH.Jay' birthdaY." .. -
H£: \Vhy did you take that ya rd - tick to bed \\'i th you last night?' 
Roo~1-l\llATE: T o ~ee how long I lept . 
She: D w ? 
e N t  
Mi W ittlinger W tw t s meet, \ s  
Mary: M e s d l— 
ove: P t t w  
uth : r s sli e o s. 
l T w  
Ruth : N bes.
uth W s v ry s ld w  
V ice :  
Mi keexaw ai.t wi v two s io s s ss s 
so s o le s s s il  
 
Betty: W y e l f s s e d so s ? 
Myrtle: Be se co ll . 
Mr. Varner W s eb  
ara Belle seat) : H re . sir
Ft la Watts; H w w l i ? 
Mr. Chaim'Elear I'd say yo v b st is s hool. 
B  
rances Hughe I ame be o W s ? 
" ls ' s d y .  
" — y l " 
He d M dl rrow He e lad s y.  
Ruth Gary; , s e A ? 
She: W v l v l M  
He; e's  
She W s i w  
m-Mate s s . 
• 
0:1:.\\CO~ICR: Our ~k\ i::. clearer in :\en- Yo rk . . 
STLOEXT: l lrues~ .... o; ·' ou hcl\ c ky-~craper the re. 
"She L::. a good dancer e:\.Cept for om.: thing ... 
" \\ ' rong. T\\·o thing!:l- hcr feel. '' 
J It LnA : It' · gctt ing culd in here. 
-
~L\RY: It ouvht to he \\ ith .... o many Brcc::cs blowing around. 
:\l1~s \\ 'nTLIXl;El{: \\' hat in~cct ::.urvi\'e ' on the lea t fou<.l ? 
L LTY: The moth. It ca t ~ hole!:.. 
I )ocTCJR: Daughl<:r, your hea rt i!:i at no rmal. 
\ , ' I ' \ ' I) I I )A L CllTEIC ou rc ,,· rong. t !:> at . . . 
l\ II !-.!-1 \ 'EXAllLE: Can you dye a!'- \H .· ) I in a tin pan a , you ca n in po rcelain ? 
Fl{ \ i\TES DA :--: I don't think o. 
l\ l1ss \ ' EXA ULE: That' funny. l\ c been dy (c )ing in a tin pan all afternoon. 
:-;ALL\ l~ ELLE (studying fur a te~t): Lucy, 1 wi .... h you would number th e pages 
of your no te~ so I \\'Ou ldn't gel ..,o confused \\·hen l'm studying them . 
1\ l AL JL\ ::,S (on thl' way to \Yin chc..,ler): \\ 'c arc going to ·prcad joy. Do 
you all kno\\' ho"· to !:>pn:acl joy? 
XELL: H o\\·? 11y turning out the liohb ? 
",\n: you Hungary?" 
.. \ " I.:. " c~, ~-, Jam. 
"Den 1\.u ~~ ia to the table and I'll Fiji." 
"All right, ~\\'eden my coffee and Denmark my hill.'' 
l\1~:--s \\' APLE ' ( helpin~ to make paper apple l>lo ~om ::. for the lloat) : I can't 
:--ta) I nn~ hecau e th e...,c ) ) ) o~...,onh give me hay fever. 
LL' CY: Do \ 'OU kno,,· whr Gcnr~c \\'a~hington was buried at l\lount Vernon ? ... .- '- "-
L ORRJ\J NE: No, vvhy ? 
L L' CY: n ecause he wa~ dead! 
~ 1 1 . HoL~IE~: \\ 'hat do you ca ll tho c caterpillar-like ' c hic l e~ that they 
thed in the " ·o rld \\'ar? 
LccY: Tank!:>. 






- • [ 
I m « 
. 
f - 
Newcomer :  s v s N w r . •r 
tudent: I g s s y ave s s s r . 
• * 
i> xc ne i . 
Wro w s— e t." 
Hilda: s e i o  
Mary  g t wit s re c s l i  r . 
Mis Wittlinger: W se t s v s t l st f od? 
ucy: e ts l s  
D ctor: te t s r l. 
Daughter: Y 're wr I 's t V. P. I. 
Miss Venable; s well s i l i ? 
rances Bass: ' i s . 
Mi Venable: 's I've e i i i  ll ter o . 
Sara Belle t i o s ) : I s  t  
t s wo t so w I' t . 
Mai: Bass t e t W est ) : We e i t s re j .  
w w s re d j  
Nell: w B g ts? 
Are  
m* C-* 
"Yes Sia ." 
Russia t  
ll Sw bill." 
Miss Waples lping bl ss s t ll t  : I 't 
s y lo g b s t se bl ssoms . 
ucy; you w y eorge Washin o M t ? 
orraine wh   
ucy B s  ! 
Miss lmes W t ll t se i ve l s  
us w l w  
u y ks. 
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Faculty-Student Baseball Game 
At 4 :30 p. m. on 1·Iay 18, the tuclent Dody, chanting the fun eral dirge of the 
Faculty team, marched acros the baseball diamond to the yawning pit at the end 
and ,,·ith gleeful hearL deposited in it a miniature caJ~et containing the Faculty 
hopes of victory. At the ·ame time, the lad ie of the Faculty, on their -ide o f the 
field, chanted a son g of po~ ibl e ,·ictory. 
Before the eager ·pectator 1·ealized what wa happening the game \Va. on 
with "J onnie Mac' ' at bat. The score soon began to p ile up and · o did the Faculty. 
The first to be toted off the field was "Jim' ' J ohnston. (' 'Jim 's" knee was caught 
-lipping out on first.) \Nh il e th e students v.rere bu ily proceding with the game, 
the Dlack and Blue team '""a making a noble effo rt to bribe the umpire. Excite-
ment ran so hi gh that " H owdy" Gibbons nearly lost his a rtificial integument in the 
mad scramble. After a few more home runs had been sco red by each side, 
"Wally" Gifford next licked the mud. H e arose uninjured except for the fact 
that his neck had in creased some three inches in length. 
Another home run or two and "Ray" Dinglr~dine lost his ba lance, bit the dust, 
and slithered into third. 
"" udclenly the game halted. ''Henny" Conve rse refused to bat the ball be-
cause it \\·a not pitched from the proper angle. ' ' weet ie'' Va rner missed the next 
ball because the pitch er wa . lo\\' in granting him pardon for taking the bat. 
\Nhen he did bat the ball , he tu rnecl to the catcher and begged to be excused 
'"·hile he took fir t base. 
''Connie" Logan wa ·o excited tha t h e mixed his gri mes. T-Ie ca rried the ba ll 
through the hockey goal, decla red a touchdown, and tossed the ball up in center. 
''Chappie" Chappelea r's possibilities for a home run would have been better 
if his supporters had been stauncher. They popped and "Chappi e'' wa left sus-
pended on third base. 
The bribed umpire an nounced the score 33-23 favor the Black and Blue team. 
a fter whi ch ·· ~ peedy, ., g ra. ping the opportunity and the prize cup, dashed for the 
re freshment kit where S loan's linimen t and "mustard roll s" were served. 
t t l  
 : . M 18, t  St d t Body, chanting the funeral dirge of the 
s t s l dia ond to the yawning pit at the end 
w ts t  i it a iniature casket containing the Faculty 
t n- s ti , th  ladies of the Faculty, on their side of the 
h  ss l vi t }'. 
s s r i hat as happening the game was on 
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i i nearl  lost his artificial integument in the 
ft f r ho e runs had been scored by each side, 
li t ud. H  arose uninjured except for the fact 
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S d l . " onverse refused to bat the ba l be- 
w s i fr  t  r r a l . "S eetie" Varner mi sed the next 
it s slow i gra ting hi  pardon for taking the bat. 
W l t d t  the catcher and begged to be excused 
w rs  
" s s i  t h  ix  his ga es. He ca ried the ba l 
l  a t c , and tossed the ba l up in center. 
" l a ' i iliti s f r a ho e run would have been better 
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These birds are too old for me to bother with. 
 




A NN UAL SUPPLEMENT 
TWO NEW BUILDINGS 
ADD TO THE CAMPUS 
Supt. Hart Speaks at Convoca-
tion Exercises, Walter 
Reed Hall 
It was on the thirteen th o( October, 
the opening o E Walter Reed Hall, tha t 
l\fr. Duke, in int roducing M r. H arris 
Hart a s speaker, stressed the loyalty, de-
vo tion, a nd ind ustry which have made 
o ur new build ings por;sible in less tha n 
six months. 
F resh f rom a E uropean t r ip, 1\[r. Har t 
br ought to us an enla rged concep tion of 
e d uca tion o ut of hi s \'ast store of p racti-.. 
ca l experiences, which sho w the g uid ing 
l)ri ncip les of hig h idea ls a nd a s tro ng 
·will. 1h. H a rt likened the A meri can 
il)ublic school building to a s tation which 
:stands fo r ser vice. Tribute was paid to 
,the work of the co lleges in V irg in ia a nd 
to the S tate Board o ( Educa tio n fo r the 
progress of puulic school ed ucation. 
S h eldon H a ll wa s no t in co mplete use 
as a do rmitory un ti l after Chr istmas. 
The bui lding has 44 rooms a nd ho uses 
approximately 110 girls. 
----o~---
The Kampus Kittens 
"VVe were so thrilled in a ssembly to-
day!" 
"~!hat happened?" 
"The Kampus Kittens played , and they 
were perfectly g ra nd !" 
nd tha t's the truth! J ust show us 
a n orchestra that can get mo re music o ut 
'Of so few instruments. But pshaw ! 
They're only k itten s now, and they'll 
g ro w. T hat is, they'll g ro w in s ize. but 
they conld11' t g row a ny be tter. Tn the 
firs t place, who could possihly resis t 
that piano-play ing tha t R ose L ee ~'ynne 
ca n do? I 'm sure it w ould cure an v-
• 
o ne oE the gout, rheuma tism, or any-
thing tha t makes you want to sit sti ll. 
Then ther e's Sara h E llen Bowers. S he 
l)eats 'em all- 1 m ean all the d rums. 
a nd she's rhythm itself. But that isn't 
half of it. You see, tha t's only two, a nd 
there a re r eally six . H elen Goodson 
presides a t the v iolin , and she ca n play 
just any th ing, any time, a nywhe re. T he 
rest o f the string section is made up o f 
(Continued on Page 3, Column 3) 
• 
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In Quest of The Ideal 
We so ug ht a place where tr ue peace 
mig h t be fo und, 
\ ;\,The re yo uth a nd lo\'e and fr iendshi p 
wou ld abound; 
'vVe searched the hills , the ,·a ll r ys, 
sea rched the J>la ins-
\tV e soug ht for these and tho ug h t " e 
searched in ,·ai n . 
A nd then, deep in a ,·ale, where g ra ss 
was green, 
~'here breezes blew and lo vely now'rs 
w ere seen, 
O ur hopes were realized- our hear ts beat 
f ree-
For, D a ug hter of the Stars, \H~ th ere 
found thee ! 
0 A lma Mater , truly would we 
Yo ur p ra ises, a nd our t ha nks 
would bring . 
. \ purpose yo u ha ve 
heart-
• 
• s tng 
to yo u 
to each 
The wish to take on ea r th some worthy 
part. 
Somew here, sometime, am id !if e's wea ry 
ro und, 
I n some child ' s heart yo ur spiri t will 
be found. 
So metime someone w ill 
na me a nd bless 
• pra1s<: you r 
T he yea rs that you ha\ e g iYen o r happi-
ness. 
F o r every pa th which you th sha ll ga ily 
trea d, 
A lesson fro m li fc' s l1 tJok to her you \ e 
read; 
Yo u\ ·e g i,·en ho pe, ltwc, a nd fr iendshi p 
sweet-
O ur fairest d reams as joyous facts we 
g ree t. 
So , . \lma :Hate r, here's a toa s t to yo u-
L ong may you stand , the truest of th e 
true, 
L ong may your infl uence, spreading o'er 
tl1e lan d 
H elp truth to li, e and youth to under-
stand ! 





The Swimming Pool 
l\ l r . Duke seems to ha\ e ,, o n a repu-
tatio n a s a dreamer. 1-l m,- o ften he 
ha s sha red his secrets "'·ith us ! Y et he 
has the j undam enta l r equ isite of a suc-
cess ful dreame r. H e is a lso a schemer. 
O ne d ream ·will eve r ho ld an em·iahle 
p lace in the anna ls of thi s college, for 
it s rea li zation has meant mo re to us than 
a ny o the r undertaki ng a t H . T . C. 
On Octo her 22, ]\f L Duke p r esented 
t he Swimming P ool pro posit ior. to the 
S tuden t B ody. H e had already secured 
the co-operation o f the bu siness men of 
the city, a nd he no w a sked that each s tu-
den t contrihute $5.00 to help def ray ex-
pen se~. H was necessary tha t $15,000 
be raised fo r this new lux ury. 
Tn fo rmer years we had been content 
and considered ourseh es lucky to ha\' 1..' 
a n ou t-dour swimming pool, sma ll a nd 
inadequate a s it was. N ow ano ther \'i s-
ion r ose be fo re o u r eyes ! I t was a Ia rgc 
lake- li ke room, beautifull y se t in tile . 
L ocker rooms, lava to r ies, p ro per s teri -
li zation a nd h ea ting eq-u ipm ent- a ll 
"' ·ou ld be a part o ( th is ne "'' additio n. 
fo r t he state requirements in fac il ities 
(o r such a propositio n are those that in-
,·o lve every law o r hea lth a nd cl ea nl i-
ness. 
A ll these have been a cquired and ha,·e 
proven to be a source o f end less plea s-
ure, especia lly to those who miss so 
m uch the aq ueous blessings o f Tiel e-
wa ter . 
A t four-thirty o n M onday, February 
19, excitemen t reigned supreme, w hen 
ou t' p residen t made the init ial p lunge. 
EYcry method humanly poss ible f o r 
ra ising funds ha s heen t r ied, and the sup-
fl0 r t o( the Student B ody has been \Yho lr 
hea r ted ly g i,·en. Class a nd o rganizatio n 
dona ti ons ha ,.e been made in behalf o f 
the swimming pool. M ovies and \'ari -
ous stunts a nd the new T ea R oom o n 
the campu s ha ve a ll helped to make this 
rt ream come true, 
T his new swimming pool is a g r eat 
asset to om college. It will a lso attract 
a n incr ea sing number o f s tuden ts to our 
school ; fo r those who attend college 
usua lly look fo r advantages, and we feel 
that every wish will soon find grati fica~ 
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The skv a -
DREEZE 
A.fter 
i.;. a hig 
smile-
round fact. 
The breeze is a 
\II the while. 
snothin~ nun<i. -
Tea Cups and Chatter 
Striving·· . \nother dream has recently materializ-
H nl on the campus. EarlY in Tanuan·. \ · the years go hr and T. L. · · · H ·. 
~ igns and posters "ere ·cen m arn-
~nJ" lar~cr hoth in numJ,ers and in 
- . ~ c;on Hall. The former pointed mcan-
spmt. it is natural that it should gro" 
ingly toward the lower regions o i the materially. \\'e arc no Iunger "in an 
ltuilding, and the latter hore the here-la t year our ncean IJt dreams.'' i1>r 
dreams tuok shape and \.nforc unimportant date, January 12. In-thi . 'ear the, 
· · tcrest and curiositY immediateh· took ha,·e come true. 
The more palpahle ancl e' ident im-
prm ements ha' e already been noted 
\\ ith the largest enrollment the school 
has en:!r known comes a g rowth and 
~nthusiasm in all campus acti,·itiec;. The 
most positi\ e proof of our growth is 
'isible in the form oi our t\\ o ne" 
- -
the nature of 'arierl speculation as to 
what it all coulcl mean. In chapel on 
that memoriahle day it \\as announced 
that at fi,·e o'clock a ih er Tea "ould 
mark the formal opening of a new Tea 
Room on the campus. 
. \t the stated hour the doors "ere 
opened upon a world new to those who huilclings. heldon Hall i . a miniature 
had formerly , isited that section of the citv in itself; but hest of all we greet 
aclministrati' e building as the Y. \\'. C. \\-alter Reed, with it · gymnasium and 
"· Room. This transformation was 
Aunt Pnmella ·s Corner 
Dear .\unt Prunella. 
1 am going to conficlc in )'tJU, relying. 
vi course, un ycur absolute secrecy. You 
rl;alize, no doubt, that J,ecause I am 
considered an ex.ceedingly wise man, it 
"ould appear most absurd fur me to LL 
seeking ach ice from a mere wc.man Y N 
T feel that you are indeed capable n f 
gi' ing me superior conn cl. jurlging i rum 
the "isdom oi your pre' inus sen ices 
along this line. But, clear . \unt, I ha \C 
no wish to encroach upon ~our yaJuahle 
time; so I shall come to my point ell 
once. Tell me. )fa'am. \\hat I can do 
to pre,ent my students from using up 
a ll their class periods with discussion. 
It seems almost impossible. hut I am 
not allowed to exercise mv 'ocabulan - -
at all in mv classes hccause oi tht -
irequency and vehemence of recitatiuil 
among my students. This. you know. 
senousiy hampers the progress of the 
class, as they can nut get the benefit 
of my guidance and experience. 
. \nxiously. 
\\· . .r. GIFFoRD, -"· B .. ~I. .\ .. Pu. n. 
S\\ imming pool. The e' iclences ui a 
more JlHmouncerl because it had been D D G'ff d material gro\\ th, howe\ l. r. could ne\ er car r. 1 or , 
vxcd the spirit and co-operation of the critically near the l'Oint o[ deteriora- 1 am at loss to know ju. t ho\\ lt 
tudcnt l,ocJv and iaculh· ,,hich ha'c tion. Xo\\·, small square black tahles answer so serious a question. l utI ha\l 
dra\\n the ~ies of lo\C -ior our -"lma touched with bright orange occupied the this one suggestion to make Perhav" 
center of interest. In rhe center of each you could reduce the students' ahilit) 
was a tiny orange mCJtif, on which rested ~nd desire to recite so copiously in cla<;s 
a pair of hrightlr hued birds content to by eliminating all a signmcnts and reier-
_pend thejr li,·es as receptacles for those 
1 
ences. You can easily sec that this "little I 
two essentials: pepper and salt. Buff lessen their abilitY t~ discuss vuur Jlt lfl-
walls and white wuoc\wnrk created an <!erous questions,· and thus e~alllc yon 
impression that did ample credit to ~Lrs. to speak occasionally. 
\fatcr clos~r and mark- them stronger. 
THr • CHooUL-\'.ut prophesies that next 
Year "ill he rhe richest and fullest in -
the history of H. T. C. 
Our · 'Dot~·· 
Here's to Dots, the hcst of a II. 
-he nenr lets the dic;hes fall, 
But S\\ eet and patient all the while-
She sen·es us spinach with a smile. 
\\ hen we take long. she neHr kicks 
But bring"- us food and hr us sticks; 
Three cheers for one that we like lots--
Here's to the best. ami that our "Dots"! 
----0----
-- econd Reflecti on ~ of the 
~1irror 
Prettitst-Luc\· Da' is -
Best Dancer--\nne Garrell 
:\Io l Intellecntai-Elizabcth ~Iasnn 
\lost Dependahle-\[ary Fray 
\It,st Original-\' irginia Field 
E,·erybody's Friend-Sher·wood Jonec; 
:\lost -\thletic-Ruth Xickell 
)fost Dramatic-Anne Bulloch 
Best-.\11-Ruund-Ruth :"\ickell 
)loody's plan.. 1 Sympathetically your . . 
On January 17 )[rs. Luther Good. . \ t;XT PRl·xn L\. 
already experiencerl in this line of work. 
entered our college world as mana~er of 
the new Tea Room. - I College 
Students jn the Home Economics De- There's a lot to learn in 
all work or i un. 
collegl.; 
partment haYe gi,·en their sen·ices in be-
half of the Tea Ronm. They assist not 
()nly during the day, but at night they 
ha,·c complete charge "hen )f rs. Good 
is not there. 
The primary aim of this new accessory 
was to raise fund for the swimming 
pool. It has. howeYer, pro,·ed to he a 
source of endless pleasure to the whole 
college, espec ially at night when the 
Freshmen may also enjoy refreshments 
and the Sophomores han more than 
two nights a week out. The "off 
campus'' facult~ is sen·ed lunch there. 
and many teas, luncheons. parties. and 
•·ther social functions find fulfillment 
therein. -
Jt's not 
1 t's doing the thing.; you're . 'JH''-~'1 to 
And resting after thcy•re done. 
It's early to rise in the morning-
It's working and it's play-
1 t's gi,·ing your best to your college 
:\nd making the most ot your day. 
You learn to be true to your ncighl,)r-
You find in a11 that von do -
Ii you gi ,.e your best to your colllg,. 
The best will come back to you. 
-X AXCY ~lCC\J.f:H. 
The students of H. T. C. extend their 
heartiest good wishes to the liule nl-\\-
comer at the home o i )( r. and ~~ r . 
Knight. • 
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Responsibilities Assurned By 
ew Student Govern-
tnent Officers 
The installation sen ices of s tudent 
go' crnmcnt ofhccrs o n Tuesday night, 
~[arch 29, marked the close of E lizabeth 
Ellmo re 's successful administration as 
l'resident of the organization, ami the 
J.eginn ing of these dutil·s by ~I a ry Fray. 
The spirit o ( each member of the stu-
dent hodv was aroused as the Glt'e Club 
c·nte rcd ~i nging the processional. Fol-
lowing cluscly "as th e Facul ty, in 
academic g arh, preceding th e student 
"0\ ernmcnt officers: Elizabeth Ell more, 
~ . 
:\Jar) Fray, ~lary ~lcNeil, new 'tee-
• • • 
president; Nora H ossley. rettrmg 'tce-
prestdent, Florence Rcese. secretary; 
and Sarah Elizabcth Thompson, former 
'>ccretary. 
~lr. Duke, in his opening address, 
c ited many , ita! fact. concerning student 
gm c rnmcnt, gi, in~ rea,.on.3 for its exist-
lncc and reasons for the iailure of omc 
•lf it s m easures. By cnumeratiug• the 
stnm g points of the present organization. 
he explained the key to its futur~ suc-
cess. 
Elizal1eth E llmore in a fe\\' well-
chosen words com·eyed her app r ec iation 
oi the loyalty and suppo rt s he reCl'i' eel 
from th e s tudent hody, with the o ne wish 
that he r s uccessors he g i\ en the same 
co-operation. 
).lary Fray in her short talk brought 
<.;ut the fact that "ithout <he co-opera-
tion and consideration oi each indi, iclual 
it would he impossihll· ior student gO\ -
crn mcn t to he a succesc:. he gained 
th e full con fidence ,1f the s tudent hody 
by h e r si nce r e manner, pro\ ing her 
\Hlrth as a leade r . 
:.rary ).lc)fei l and Florence Reese \\'ere 
the n gh e n the oath of office hy t he new 
pt·csidcnt. The f(l iiO\\ ing housech ai rmcn 
a lso took the oath o f o Aice: ). fary 
Buonc .\ l urphy, Jackson Hall; Bernice 
\Nilkins . . \ shhy H a ll; Sarah Har tman, 
\tV ellington H a ll ; ).f il <lred .\I p h in, Shen -
andoah . \partmcnts; Oli\ ia ). la lmg r en , 
Spottswood Hall ; Charlotte Turner, 
S he ldon Hall; and ).faggic R o ller. 
\ lumnac Hall. 
----01----
The Swimrning Pool 
(Con tin ued From Page 1, Column 3) 
tion in our . \lma ~rater. :. rr. D uke ha"' 
predicted a n increase in o ur student 
population which "ill in the near future 
prohahly numhrr a thousand o r mo r e. 
THE BREEZE 
The Mathematics Cl uh 
The ho pes oi the mathematical s tu-
dents and oi Dr. C..umcrsc ha\e heeu 
realized in the organization of a 1Jathe-
matics Uub. \!though thi \\aS o r -
ganized U) s tudents of the mathematics 
d epartment, membership is o pe n to the 
student body as a \\hole. 
T he general purpose of the club is to 
taster a g rca ter i nterl!St in mathematic ' , 
whi le the more specific aims are lO make 
a study of in teres ting phases o( mathe-
matics which d o not come with in the 
ordinary college cnur.e, to study the his-
tory or development of mathematics, and 
to soh e problem on 'arious s uhj ects 
which can be prcst:nted to th e entire 
club. 
.Meetings arc held hi -monthly. T he 
programs consist of such topics as a 
study of the hi tot) of mathematics, 
mathematical tricks, repo rts from mathe-
matical magaztncs, and incidental iacts 
of inte rest. 
----0---- • 
The Sneeze 
'v\'e "ere 'cry much s urprist:d and de-
lighted to rcccivc, vn the firsl day of 
A pril, a copy of that rare publication 
known as T il£• Snrc:;c. 1 t is published 
annually hy the "cakcr- minded members 
of o ur cullegc. • \t least, the Snce:;e 
staff claims to he o( a lo\\ degree oi 
mentality; !Jut \\ e arc of the opinion 
that they ha, c superior minds, or thf'y 
would n 't be a hie to create so cle\'er a 
n e\\spaper. In proof ol thi s s tatement 
the so-ca ll ed "sharks" of \JUr institution 
had to th ink hard in order to soh c some 
of the puzzling articles in the ,\~ncc:;c 
----01----
Trouhle 
Doys cause a lot of trouble 
In thi s world of gayety. 
T am g lad that [ am homely 
So the boys won 't "orry me. 
I \ ·e seen some girls so '' orricd-
They're jealous, so they say-
B u t that will never worry me. 
For the hoys don't come my way 
Lots a nd lots of gi rls I know 
Can't s tudy 'tall at night. 
" I n I o, e" is " h a t they ca 11 i 1 : 
So now you see I'm rig ht; 
• 
. \nd you sec that lo t s oi trouble 
Boys cause in this odd \\ orl<l. 
But gee, I'm nc' cr hotht•retl. 
'Cau se l'm a hnmt:l) girl! 
- NA:'II'C\' ~IC(ALF.H. 
l 'AGt~3 
Stratfords Present Yearly 
Attraction 
D eparting i r um their ll'-'ual cust(lm ui 
presenting nne big play during the "mter 
quarte r, the Stratford Dramatic Lluh 
presented on Friday e\ e ning, Fe h. 2~. 
three one-act plays. This presentation 
was in keeping \\ ith the pupular "little 
theatre mo' ement." 
The most appealing a nd delightful ui 
these " ·as "The Kna' l' of H earts," l1) 
J...ouisc Saunders , a pl ea s ing fanla ) 
cen terjng around th e nursery rhyme 
"The Kna' e oi H eart s he s tole some 
tarts." The bright costuming, th e in-
triguing plot, and th e fanciiul 'ein run-
ning thro ughout the play made it m o t 
enjoyable . .:'\lariun Ke ll) as Lady 
Violetta who mad~:: some tarts. ~fargaret 
Knott as the King oi H earts for whom 
the tarts were made, and Phylli s Palmer 
as the Kna' c "ho stole thl" tarts, ex-
hibited their dramatic tal ent. Lo rraine 
Gentis as the ste rn Chancellor "ho exert-
ed much inAuencc m cr the king prO\ ed 
her altilitv a s a masculine actor. ~Iartha 
Hubbard. and Thelma Dunn, in th e ir 
spotlessness and efficiency, made charm-
ing cooks of the Royal H o useho ld . 
"Th e , \ A'ected Young Ladies" were 
).!arion Kelly and Lucille H opkins, who 
le ft their country ho m e to Ji, e in ga) 
"Paree." Two Jo ,ers of real \\ Orth-
~largaret Knott and Ph) lli s Palme r. 
were rejecter! for their \aids, parts 
taken hy Yirginia Field and L o rraine 
Gentis, "ho donned their maste r s' clothe 
and assumed manners oi fa lse elegance 
and charm. Kathryn Roller. the father, 
did not aid in unra \eling th e alrcad) 
romplicated plot. 
"Fourteen" \\aS of the same lig ht 'ein 
- a sati r e on modern social ambition s. 
The leading role was taken by \111w 
Bulloch Gertrude Yuunger as tht• 
daughter ancl Ruth D o ld as th e indis-
pensable maid prm eel them seh es acton 
o i r ea l worth . 
----0,__ __ _ 
The Catnpus Kitte~1 s 
(Continued Fro m Page 1, lol. I) 
"ukes" played hy E, l'i) n K endrick and 
E, e]yn B o wers. There's on I) o ne "hu 
p lays st ead ily in the wind section. Th~t's 
Alice Clarke, "ho \\ ic:lcl s that 'cr) In-
strument kno\\ n as the kazoo. 
Yes, s ir! \\ e'rc proud of our little 
jazz orchc. tra. They're al\\·ays. "illing 
to help nut "ith the clance._, 11HJ\ tes, ancl 
plays nn the campus. and \\ e all wi sh 
them the hcst n' luck alwa) s 
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Much Ado About The Faculty 
For some time we ha\'e been getting 
some inside information about the facu l-
TI-I E BREEZE 
Senior Facetiousness 
(~)'ellior w rite-nps or do·w11s) 
ty. Did you know that Mr. Duke quite 
recently came into possession o( a new 1.. 
fishing tackle--the kind that is positively 
guaranteed to get the fish? It is rumor-
PRE.A::vlBLE OR PROLOGUE 
Positivef:y no goods exchanged a[tcr 
they have !Jeen tri ed and fou ncl want-
• mg. • 
Satisfaction guaranteed to 
(myself no t excep ted ). 
nobody ed that Miss Turner is trying out a new 2. 
recipe which she probably found whil~ 
abroad last summer. Dr. \Vaylancl is 
s till ,-igorou•sly searching for some means 
3. You supprc.,·.,· or 11rint these at your 
own risk. 
I am not respon sible for anything I 
ha ,.e said or left unsaid. 
of impressing his histo ry pupils with the 
importance of dates, a thing they neYer -1-. 
seem to remember, v.-hile 11 r. Yarner 
5. This is a personal fayor or disfavor. eeks a suitable substitute for that 
essential element to a typica l pro (essor-
the brief case. After diligent research, 
Dr. vVeems has prevared a new pill- a 
pink one. It has been pro,·ed that this 
new preparation will cure all aches and 
pains. Just a short time ago 1\lr. Chap-
JJelea r with the aid of Miss Wittlinger 
unearthed a new species of the bug king-
dom. 
E\'e ryone is profoundly inter ested in 
the achie,·ements o( certain member s oi 
the faculty in the line of spor ts. 1 l iss 
Seeger divides her leisure h onrs be t\\'een 
go lf and swimming, but reports maintain 
that future go lf hono rs will he between 
~fiss Anthony and i\1 r. nlclllwraith. 
----0 
The Art Club 
The J\rt Club, which was organizer] 
last February, has quickly linked itse l r 
with the older organizations on the 
camt)US. A pparently it is lidng up to 
its purpose-to strengthen appreciation 
of and interest in art and to pro,·ide a 
cum mon in tercst for art-lovers. 
By student suggestion and co-opera-
tion the Art Club was organized, a con-
stitution was drawn up and work was 
start<'d. After all business concerning 
the club itself was settled exterior affairs 
were taken Uf). The first of these was 
.an art exhibit to which the faculty, stu-
dents, and town people were im·ited. The 
exhibits- consisting o i scarfs, bags, 
~p reads, etchings, dra wi11gs, and paint-
ings-were the work of Tennesset 
mountaineers. 
T n the future it will be the object ot 
the Club to sponsor similar art exhibits 
and al so to have displays oi works o t 
the club members. 
T he offictrs are: Katherine Roller, 
president; Virginia Harvey, Yice-presi-
( Cont inued on Page 6, Column 1) 
Do not tell your fri ends about it, as 
I cannot take any mo re orders. 
6. A dissa tisfied customer is (editorially 
speaking) our greatest assurance. 
7. We (editorially speaking aga in ) are 
not photographers. \Ve try to make 
people and things-mostly things-
appear as they r eally are. 
Given under my fist and pen thi s, Lhe 
seventh day of April, the year of our 
Lord nineteen hundred twenty-se\ en. 
Selah-
"I ncoo-nito" 0 
(The above was handed to the staff 
with some Senio r '\Hite-ups." vVho 
now will \'O uch Ior that rumored thing 
"Senior Dignity?") 
----10----
The H. T. C. Schoolma'ams 
The fact that knowledge of our r\ lma 
2'viater is fast spr eading throughout the 
country is evidenced by th e large num-
ber of states represented h ere. lt is no 
wonder that we ha,·e girls of unusual 
!Jeauty, charm, talent, and personality. 
We believe we have the best of a ll the 
states. Of course, our student popula-
tion consists mainly of students f rom 
the fairest state of all-Virginia. How-
C\'er, West Virginia, North Carolina, and 
Maryland are well r e!)resented. 'vVe are 
expecting gr eat executive ability to be 
exhibited by those \\'ho hail from \1\'ash-
ington, D. C. Good students are being 
sent to us by N ew .T er sey, Pennsylvania, 
and Indiana. E ,•en F lor ida and Kansas 
are repr esented. 
'vVe have about 700 girls on our 
campus, and in this number w e find 
those of every type. There are tall ones, 
short ones, slender ones, stout ones, 
pretty ones, those not so pretty, and then 
those in the happy medium. The median 




It has been a great pri,·ilege fo r us 
to use the Reading R oom. Some, ho\\-
ever, seem to forget that a ll the maga-
zines arc for everybody's use. Se,·era l 
numbers have disappeared Irom the 
room and no 0n e, whom I know of, has 
• seen a crack large enough fo r them to 
slip through but the door. Magazines 
should not go through that unless they 
fi rst go to the main library. 
In connection with Reading R oom re-
forms, it might be well to mention that 
books and papers should be returned t o 
the shelves when they are not in use. 
Everyone likes to see a tidy room. I I 
we all do our part, we shall enjoy thi s 
r oom more. - R EADER No. 999. 
What Was It ? 
It was quite a fad at H . T. C. 1 n 
fact, i f you haven't had it, you have been 
sad ly out of style. I never did see a 
ne\v style "take" so well in my life. It 
wasn't over ten days after L ouise R obin-
~on started it that it began to sp read like 
everything. Did you ask whether o r 
not it was becoming? W ell, you see, 
it all depended on the type of g irl that 
acquired it. It really did look rathe r 
II fetching" 0 11 the very thin girls, but r 
can't say so much for the \:Ve ig htie r 
ones, except that it made them look 
w mewhat-well, I might say- broader. 
At any rate, it \Vas one of the most 
popular fads e,·e r started at }{. T. C. 
Popular, ind eed; bt1t -v ould you say 
that it was desired? D ecidedly not! 
R eally, the only time I e' 'er heard any-
thing about it heing "cute" was w hen the 
school dance was going on. One o E the 
students said she thoug ht "it would be 
so cute if we'd all be quarantined "' hilc 
the boys were on the campus so we, 
(or would you say tft ey) cou ld be ca lled 
co-eds." 
What was it? Don't you know? vVhy, 
the mumps, o f course. A nd just to show 
you how conspicuous they sometimes 
made themseh·es, I'm go ing to tell you 
a telegram they sent to Harrisonburg a t 




D ear T eam, 
1\[ay the score swe ll e,·en as we, but 
on the right s id e only. 
- 'I'IIE T]!;N ~LUM I'S. 
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Pranks 
There's a tim~ ior \\nrk and a time ior 
play, 
But prank~ go c n huth n1ght and tlay. 
There arL joh·~ that a r c old and jokes 
that arc new, 
But the: \\ c rst kind oi joke i:-. the une 
playLd on you 
Oh )l~. )Oll like JilL'-'" _)'(JU ' n• oiten 
~id-
:-;o ) uu fincl a ih:r that a little pic-hc<l. 
SometimLs ) our heel may han~ a few 
iaul ts-
\ l the hottc Ill oi 
~a Its. 
it all is of ten hath 
You\ e "k kl'toed" "•llll !:>nap a shower 
to take, 
\\ hen all c1i a 'udell II \'ou shi\ cr and • 
" C11mi n:.r i rum 'nmc oth er 
T HI~ DREL.ZE 
College H onored by Pre 
of ,. oted Arti -t 
ence 
The hcst and mo · t enjoyed nf th e 
many I) ceum numLers in the hi. tory uf 
the college {trovcd to Lc th<. concert gn en 
in .Re~d Hall, \Ionday L\ c:ning . .\larch 
22, b) Ei rem Zimbalist. the noted 'iulin-
ist and composer. 
From the fir · t tone of hts 'iolin, th~ 
audience r ealized the presence of a 
genius. The l'relude and .\llegro, his 
o pening se lec tio n, \\as onl.) a fJrumi e 
of the program, and the possibilities oi 
the 'iolin \\ere further emphasized in 
the Concerto in G. \Iinor. Zimbalis t 
ia,orcd hi - audience \\llh only one oi 
his O\\ n compositions, but 1l was r•layed 
as he alom: could ha' c played it. 
~hake 
For a sh"" cr 
plact-
1 ;uloshe .... a nti 
Re ponding to the inces. anr applause 
lick~r \\ill aiel in thi"- caSl', 
oi hi· li~lt'n~rs, ZimLah~t playu l three: 
...,,,m~ timL' ) ·:lllr ,,·rappl'r JS ~rllll' i rum 
it:- rack ; 
You call ancl )'(Jll !•lead, ltut it \\ill not 
come hack. 
The firl'-alarm hang' right 
cluck, 
uncler rhe 
I i ) ou )'Uti ll ) uu arL ... urc to gi\ L some-
one a shock 
Ti yuu tap un it \\ llh a kni -L (jJ' a nail 
It'll souncl quite: nice. Thic; ne\1: r duu; 
fai l 
To lrring 'uch a 
That vou'll \\ i .... h 
at all. 
~athl·nng- into 
'••u hac! Ill' c r 
the hall 
de ttl(' it 
O h, thcrt's. a 
liic-
lot oi iun in a cnllcgc: 
<..,, I 
not alwa\" \ .-ork and n l)t alwavs 
• • 
strife. 
takt all the 
c rn vou 
• 
prauk.-: that are played 
\:. a !..:.•'lHi sp .. rt 
them too! 
....110uld-hut \'t 1\1 
The rt Club 
( l"onti nuc:d From Page 5, Column 1) 
dent; \lagclaknc Rollt·r, secretary-lrcas-
un:r: \la ry t~nnlcm l'hillips, husine.s 
manager. The o ther mcmhcrs arL; \Iar-
garet Chandler, Bl'rnict.:· \f t.:rccr. X ina 
Frey. \" irgin1a Field, \lary L ouise \"en-
ablt:, lJorotln- \\' hit . Ruth Harris. • 
F ranct.:' I I ughc~. G lacl)' . ha wen. Helen 
(;,:. 1ls. n. \fan· Frav, ancl LuC\ Gilliam. . . -
-------{~------
.. \rc vcn Huno-an·?'' • 0 • 
'\- s· ,. ts, . 1am. 
'l>ut 1\.u,..,ia u thl· taLic ancl I'll Fiji." 
"All ri~ht, Swcdtn my C()ffl·e and Den-
mark my !till." 
• 
L nc, r es. one J,e111g the \\ d 1-knuwn and 
lli\'ed "SoU\ eni r" lty Dud Ia and another 
''Lc L ygne," or "The wan." 
ZimLalist made Ius ddmt in America 
in 1911. Th1 placed him in the posi-
tion h e holds toda) in the musical world. 
The Yiolin used Ly ZimiJali s t is a -
Stradi,arius. The artist is "onhy oi 
. uch an instrument and al so of such 
an acco mpani,t a!:> Emanuel Bay. 
Zimbalist "111 lung he r em\:mLcrcJ by I 
thos~: "ho h l·ard him, nut only as a 
genius and arti s t, 1rut also a a persunagc 
ni great depth ui icehng, making othlrs 
l"oappy by int~rprcting happintss thruugh 
hi s 'iolin. 
-----0-------
The Reading Roon1 
Prnminenl am11ng the many impru\ e-
mcnts "e ha' ~.: made this year is the 
cstahli hmult oi ~ Reading .Room. \\ ith 
the increase in the s tudent hod\' and the 
congt>stion in the iihrar). it was appar-
ent that the lihrary "a!:> c:ntireh· too . -
small to accomnclatc: it' large numher 
,,f naders. 
Intu the facult) roum \\ ere plact>d all 
magazines, pamvhlcts, and papers he-
lunging to tht: liltrar). and thi::; room 
wa ~ made th1... R eading Room The tluors 
remain open at all times ancl !'O the girls 
ha ,·e access to it whc·nL' er they "ish. 
The students ha' e hdd themseiH.s rv 
'Jlllll ihlc ior thL orcle r oi the Reading 
Room and this methwl oi Student Go,-
• crnment has pr"' l'<l \' l' r) . ati~iactory. 
Goity Moiphy 
D o you know c-;uity \foiphy? 
She certain!) •~ a boid; 
She li\ es on thoit.) -secuncl street, 
Right next tn thuity-thoicl. 
She reads the "" t:L .. , }' urk fl aald, 
She reads the Xt'i\' Yurk lf 'o ild. 
I coitainlv do likc C'";oit\', - . 
\\hen Goit,·'s hair i · coiled. -
_.L\.. Recipe for a choolrna ~an1 
\\fhat does it take to make one-
A "schoolma'am" right and true?-
X ow take heed "hilc I'm tdhn!;{ 
The recipe to ynu. 
Four years of .\lma \later-
Or two--on Blul -Stonc Ifill -
:\ heap of work ancl gladne~-. 
:\fix these with a right g-olHI 
Pour in the joy oi li\ ing 
If Lrigh t o r dark the «<a) ; 
O f pep put in two ounces-
This makes the fla, ors . tay. 
will. 
Then co' er the "h11k "ith a "will t11 
serye"-
D on't lt:a\e u ut 
thrill-
the "glad- I 'm-liYing" 
_\ncl you "ill ha, l' a real ''schot•lma'am" 
Scned right irom Blue-Stune Hill. 
--BEll\" E . D JWIS 
-------0------
Prayer er ,·ices Held • Ill 
Donui tories 
In connection with the student relig-
ious sen ices, a ne\\ iactor "hich has 
strong inAucnc<.. ior ~<)l)d ha · been added 
t o our campus It ie thi s ~ear. Early in 
the , -ear ).frs. YarnLr sug~cstl'd that - . 
sho rt religiou st.:·rviccs he hd<l hy the 
girls in each clormitury, and the sug-
gestion "as accepted l' tll husia c;tica II) It) 
the student bod) . 
In some dormitl)ri~s se' c:ral st:n ices 
a week are h eld and in others unl) one. 
most of them starting- at kn o'clock at ·-
night and lasting ahout t\H!Ilt) minute . 
The programs u ·ually consi-.t of hymns. 
prayers, ancl sacred readingc; -\. great 
deal o i intcn;st an<l cncnuragcmtnt ha' e 
been offered h) tht• campu citizens. anti 
the senices ha\c pro,·ctl a ,aluahlt> ad-
clition to the campus acti\ itie!'. 
This 'ear the sen ices ha\'c been in . 
charge of the house chairml·n oi the 
rcspectiH' dormitoric"-. X e' l year the 
prayer cnicts \\ill he a clefinitL proJeCt_ 
oi the Y . \\. C \. uncler the SUJter-
' ision nf the Bible Suuh· Commi ttee • 
• 
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THE HREEZE 
• SPORTING NEWS 
Hockey eason 
S\\ t·d Hria r , Oct 30.- The third in-
tt rcull cgiatc 'l'ason began \\ ith H a rrio;on -
hurg pia) ing S" l'Lt Hr ia r . \t the end o f 
the first hal i tli t• . core stood 2-1 in 
ia, or oi 11 T. C. F rom the momen t in 
the Sl'C<mcl half " hen the p lay ing of 
~" ec·t Briar ha c! hro ug ht her score up 
to that oi ll a r rio;onhurg until the enrl 
of the gamt', cxcitcm<'nl was a t it s pitch. 
I Jarrio;onl•urg-, Nn, 6.-Thc 1924 gam<. 
l•l' t\\ ('L il \ \ esthamptnn a nd H a rrison burg 
"a" pla)'l'd at l f. T . C. in a do\\npour of 
rain, "ith a ' ic to ry fur the \ is ito r s. The 
1923 ~anw \\a5 played at \\ cc; thamptun 
af!atn in ralll and "a-; a nother 'icto ry 





be r 6 da wncd b right and clear and, a s 
H . T. C. made preparation fo r the game, 
hope fu r ' ic to ry again a sserted itscl f. 
A t the end o f play the sco re s tood ~- 1 
fo r Harrisonburg. 
F redericksburg , ~ o'. 13.- \\' ith a 'ic-
to ry and a de fea t to their credit ancl a 
game ye t to uc )llaycd , Harrisunhurg 
journeyed to Fredericksburg, full o f d e-
termination and 'im . Th e game was 
ha rd fought throug ho ut, hut the Purple-
a nd-Gold again secured the long end o f 
a 3-1 sco re. 
----u----
Ba ketball eason 
H a r rison uurg , Jan. 15.-The firs t game 








Our Miss Lyon 
"l. itl s! ( ;iri s 1 
I . " nul \ 'Oll r s 1ects ~ • 
\1\ 'hy ha,~·n 't you put ancl indeed \\ C mu st gi, e \\nrth) credit 
\n)nnc \\ho has c\'er to h e r chee ry "Cuod mo rning." 
l•ctn tu I I. T . C. "ill ha \e 110 tro uule :\!iss Lyons has hccn at Harrisonburg 
since 1910, during which time he r head-
quarters ha\'e heen in shh) Hall. H ere 
she mends and sews ancl sings. \\ hen 
a sk ed "hat she tho ught o i IT. T . C.. 
she q uickly ans \\ creel : "This is the fincc;t 
school tha t T kno w of, and if there is 
o ne an,· bette r I'd hate to ha, e to fino 
in r tcogni 1. ing thi s spcake r as "our .:\Iiss 
Lyons." \nd " ho could fo rget her? 
:\ I iss. L) uns i · sma ll in s tatu re hut big 
in hlart. S he I!' aJ\\ a) s help ing some of 
us o u t of c;omc gnat d ifficult, ·. O ne of 
' -
her c;pecial a rts is getti ng ri d of ink 
spots Hc1\\ sht> clol·s i t a nd " her e the 
spots go is a 111) Sllf) to us, hut ne' cr -
thelcs.s \H. k nn\\ the) di sappear . he 
kno\\ s how to a1h isc and sympa thi ze. 
• 
it." \nd, "ith the usual shake o f her 
·head. "I ha' en't any thing to say against 
the g irls, either." 









Bridge water, Jan. 22.- S ucccss again 
c- miled on HarrisuniJurg !Jut no t so geni-
ally as on the ho me court a week be-
fo re. The H . T . C. \"arsity wo n by a 
reco rd o ( 27-5 at Bridgewater . 
Fredericksburg, Jan. 29.-The thin! in-
terco llegiate game "as marked by a 'ic-
to r.r fo r Harrisunhurg- the firs t game 
that Harrisonburg has e\ er won at Fred-
ericksburg and the seco nd game that 
Frede ricksburg has C\ er lost on her 
humc floor. Skill, spcccl , and agilit) 
" er e exhibited by each member oi o ur 
team. The game closed "ith a score 
of 2.1- 11 , H. T. C. at the !Jig encl. 
Harrisonburg, Fch 7.- The must e"-
citing game o f the sea son "as played 
with Radfo rd o n the home court. That 
the t" o teams were e' enly matched is 
e' iclenced by the sco re at the end o f e4ch 
qua· ter. At tht> end o f the first quarter 
the sco re stood 12-8. in fa, or o f H . T 
C.; at the end of the second quarter the 
sco re was 14-12, in fa,·or o f Radfo rd; 
the third quarter sco re \\::tS 22-20 fur 
Harrisonburg, and the game ended-
Radfo rd 26, Harrisonburg 25. The 
\\'his tl e had blown just a minute toll 
soon- fo r Harrisonburg. 
Radfo rd, Feb. 19.- The gamt.• between 
Harrisonburg and Radfo rd o n the Rad-
iu rd floor \\'as again a contes t in "hich 
I the ha lance seemed to tip firs t one "a) and then the other. The teams " c: re "ell 
matched; but "hen the final blast of 
the "histle sounded. Rad io rd "as again 
winner hy a c;co re o f 11 - 10. 
Harrisonburg, Ft>h 26 - The Purpk-
a nci-Go lcl players c;cn rccl their "l'Con<l 
'icto rr o' cr Fredericksburg .:>n the home 
lloor to the tunc o( 16-9. \ s the H . T . 
c. fans diSCO \ ercu that Fredericksburg 
was being held to the small end o f thl· 
sco re, the feeling o f tension and. c;us-
r ense relaxed and c' eryonc S<'ttlcd dm, n 
to enjoy a peppy, iast game. 
Harriso nburg. Feb. 4.- Tht• Blue-
Stone Team again scored a 'ictory 011 
the home floo r. Farm' illc played "ell, 
but the accuran· and experience of our 
team brought the scn re to 42-6, in fa, or 
o f H . T . C. Thi ' \\as ~ickdl's )a .... t 
game on the ho mL Aoor. -
Fanm ille. :\far. 12.-The Purple-and-
Gold player s "on their las t game l1f tht. 
sea son at Farm,·ill e 27-7. The Blue-
and- \\ hite t eam put up a much stiffer 
fight in thi s ~arne than in the one the-
week before . 
-
• 
r.M.K 8   B      
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On Top of the World 
I \\ i h I }j, ed on top uf the \\ orld. 
\\"here I could talk to the "tar" . 
. \nd catch th~ '' ind a::- pa .... t it '' hirkd . 
. \nd put up the cloud::- in jar .... 
The -..un and moon would be 111\ i riend.::.: . 
The,·'d gi' e me lig-ht and heat. . . ~ 
The :--un hi-. chariot \\'ould gladly lend 
If I'd ride on his regular lJeat. 
I'd climl, the mountain:::. on thl' moon 
Aml talk to men on ~I a r:--, 
I'd a:--k the " ·ind · to come and croon 
A:-- I rocked to sleep the "tar..;. 
I'd hdp air: folk to ::.hake their b'-·d-. 
Till \\ e'd make the feather" lh ! . 
I'd keep the clouds from humping- head!'-
. \nd drY their tears \\'hen theY crY. 
• • • 
\\-oulcl you like to liYe on top of the world 
\\.here You could talk to the -.tar-. . . 
. \nd catch the \\'ind a:::-. pa-.t it \\'hi rled . 
. \nd put up the cloucb in jar-.: 
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 V1 IN1 HARVE  
II 
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CtiOOL 
DireCtory 
.NAME POSTDFFJCE, COLT.K1 Y OR S"l ATE 
Abernathy, \ -irg inia Hale ....... .. ..... ......... .. . ... ...... .. ..... . .. ........... Cochran 
. \dams, \Vinny ~I ary .. .. . ......... . ... ......... ..... . .. ... .... ... R oute 4. Charlo ttes' ille 
.-\dams, Sudie Virg inia ... ..... .. .... ..... . .. ..... .... . .. ............. .. Route 1, Hampton 
. \ g ner, Edith :-tary ............................................. 145 \!\ ' ill s St.. Co ring lon 
\ldhi zer, ::\[a ry Frances .. ................. ... ................... 902 5th S t., 5;_ E. Ruanuke 
. \ lien, Fannie Greene ...... ... . .............. . .. . .... ........ .............. . Harrisonburg 
. \li en, ?\! onte rey Yirginia ....... . ... .... ..... ........ ... ... 716 N . E lmo .-\\ e., Portsmouth 
\li en, E unice I rene ...... ................................ . ....... . ........... . Eagle H.ock 
.\ llgood, ~Iary Brown ... . ................ .. ................. .. .. 629 Hig h St., r etcrshurg 
. \.llport, ~filclrecl Shuman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te\ ensburg 
.\lphin, ~fildred Beech .................... ..... ............. .. R F. D. No. S. Lex ing ton 
.\mes, Gladys L oui se ......... .. ... ...... ............... ..................... Cape Charles 
Amelson, Gussie ..... ..... ............. . ......... . .............. 227 \\'.17th t., orfolk 
\nclerson, E ll a A rmo ncl .. . .. ..... ..... ...... ........ .... . ......... .. ....... South Boston 
\nclerson, Janie E li zabeth ............... . ......... ........ .. . . .. . . .. ... .. ........ . Yin ton 
.\ntrim, ). l ildred .. ...... . ................................... 708 ~Laple .~-\, c., \t\fayncsllo rn 
\rmentrout, ~lary Tra\l'r~ ... . . . ..... . . .. . ..... ... ................ .. .... ::\lcGahcys,·ill e 
.\rmentrout, Pauline Shank .............. . ..... .. . . ..... . .. . .. 317 Grand in Rd., R oanoke 
. .~.\ rmstrong. Corde 1 ia :\I o r ton .. .... ................ . . . .... . ... . . .. .. . .... . .. Cha rlo ttesyi li e 
. \ rmstrong, E li zabeth B. . ...................................... . ..... ... ....... G rcem ·i li e 
. \rtz, Sydney :\1. . . .. .................. .. ............... ..... .................. Woodstock 
\ rundale, :\fargaret . .. ... .. .. .......................... ... ................ . Charlo ttes,·ille 
\ . \ ' . . . 'I') F' I ._ ttst1 1.J •t·gtnta ................... .. . 0 • • 0 •• 0 •• 0 0 0 . 0. 0 • • 0 ••• 0 ••••• 0 •••• 0. 0. 0. 0 . ~ 1ncast e 
Baber, Lil)' .. .... . . ................. . .......... 0 •• • • ••• 0 • ••••••• 0 • • 0 •• 0 •••••• • • 0 •• \1\ rar·nc 
Baillio. "\I arga ret H elen ... .. ..... .. .. .. .... ....... ............................... Oceana 
Baily. Gene ,·ie ,·e .................... . ... . .......... ...... 710 Sixth St., Char les ton, \t\'. Va . 
Baird, Sannie 13. .... ..... .......... ....... ...... . . .... ... . . ..................... \1\ 'averly 
Baker, Fann ie . ... 0 • ••• 0 •••• ••• 0 0. 0 0 0 0 •••• 0 •• 0 0. 0 0 0 0. 0 •• •• •••• •••• 0 ••• 0. 0 ••••• 0 •••• Loui sa 
Bake r, Loui se Fintaine ...... . ..................... . .... . ...... 2418 Groye ,-\,·e., Richmond 
Daker, L oui se R ochelle .. .............. .. . .. ..... ... .... . ... . .. ...... .......... ... . Surry 
Bald win, Clara Eclwyna .................................... . ........ . ......... R eming ton 
Darbour, Lestelle Bedgood ........ . .... .. ..... ... . ...... . . .. .. .. Masonic H om e, Richmond 
Barker. ~ l artha L ouise . . ......................................................... Dam·ill e 
Barret, .\nna Gertrude .... .. . ........ ... ...... ... ........... 12.5 Ocean .-\,·e., Ocean Yie\\ 
Barret, ).Jilclrecl Antoinnette . . . ... . .... . ................ . ...... 1705 H ig h St., P o rtsmouth 
Bart lette, A lice Carey ... . ... . ..... . . ....... .. ..... .. .. .... ...... 216 W . 27th St., Norfo lk 
Bart, ella Adrian .. ......... . ............. . ........... .. ...... 316 E lm .-\'e., P ortsmouth 
Bass, Frances nn . .... . . ..... .. ................ ..... ... .. .. . ................ News F er ry 
Bass. ). 1 artha :;.. rae ... . ............................... .. .. . ......... . ......... News F erry 
Baugher , N etti e .... . ................. .. .. .. .... .... ....... .. .................... Staunton 
Bazzle, Gertrude E lizabe th ... . . . .................... .. .... .. ...... . .. ... . ......... V ienna 
Beale, Catherine Linde I Ia ... . ................. ... ... ... ... . ... ... .. .. . . Route -1-, Hampton 
Beazley, Eugenia Jackson .... . ....... . ... ......... ........... . ............ . .. Bea ,·er Dam 
Beazley. Edith \iVh itelaw ............................ . .. ... . R. F . D. No. 2, Charlottes,·ill e 
Becker, Li llian hirl ey ... ... .......................... 2910 ),fadi son A,·e., Newport New 
Beclout, H elen Katharine ................................ . .. . .... -108 'v\'. 19th St., N orfolk 
Bed do"·· S usie V irgini.::t ............................... . ............ . .......... Earlys' ille 
Beery, Rache l ~fcChesney . ... . .. ............ . .. ............ . ... ......... .. . . Harrisonburg 
Beery, Ruth H oo,·e r ... ............ . . .............................. ......... Harrisonburg 
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::\'A.\<IE POSTOFFICE, COUKTY OR STATE 
Bennett, .A. Ima .................... .. .... .............. . .... . .................. .. .. Tashes 
Bell, Beatrice Richardson \ "icto ria .................. ... . .. .. . . .. Hill Crest Hall, Roanoke 
Beery, Juanita ................. . .......... . ...... ...... . ............... ...... Waynesburo 
1.) I B . \ ". . . 1 J \ ?. . . P h ,ertsc 1ey, ess1e trg tnta ......... . .. ........................ ·L · trg tni a .-\ Ye., oebus 
Herryman, Cha rlo tt e \lildred . ........................... .. .. 10+1- 25th St., Ne\\port Ne,,s 
Herson, Annie ................ ....... . .... .. .... .. ... .... . . ... ... 630 Hig h St., Portsmouth 
Besle)', Eln1a .... .............. ............ ......... . ..... ..... ........ .......... .. Burk·e 
He, erage, Thelma F lushe r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ...... .... ............ Doe Hi II 
Beckers, Janie Tatum ........ ........................ ..... .......... .. ........ .. ... .. Celt 
ni edler. Frances L orraine ........ .................... ....................... Harrisonburg 
1\icdle r, Jane t E s ter .... .. ... ... ... ... ... ....... .... .. ...................... Harri onhurg 
Hi Jl er, \\' renn L. ................................... ... .. ...................... Broach\'ay 
Birsch, "\larga ret v\'hit,, o rth .. .. . ....................... ... 127 Rhwle Tsla nrl . \, e. , ~ urfolk 
l ~ l ankenhaker, ::..1 ary Lo ui c .. ......... ......... . ..... ............................ ::..ladi o n 
Block, Sadie J ean ......... .... ... ............. . ............ .. ,.;50 z.;th St., I c" port N C\\' 
B locke r, Bes ie . \ .. . ..... . ...... ................................ .. Harpers Feny. W. \'a. 
13 1ucker, H elen . \ ............... ...... . .. .... . ....... . ...... . ..... Harpers Ferry, \ V. Y a. 
Bloxo m, L o uise ... ................... ........ .. . .. .. ..... .. .. .. .. R. F. D. I o. 3, Hampton 
B loxom, E liza beth Brock ........ . .. .... . .. .. .. ..... . ...... .... .............. Battery Park 
Bloxom, ~ l arguerite \\'illard ..... ... .. .. ... ..... Ken ing to n a nd \\'esto \ er .AYe., Richmo nd 
Boggs, \"irginia .. . ............... . .... . ...... . .. . . ................................ I s land 
Bo isseau, L oula Sublett ..... ....... ....... ............ ......... 151 'N. 1 lain St., Dam·ille 
Bollinger, H e len \ ' io le t ............ ..... . . . .. .. . .... . .. . . 908 Penmar AYe., S. E. R oanoke 
Bonavita, Emma Katherine .. . .. ..... .. .. .... .... . ..... . . 21.3 S. Second St., Cha rlottesv ille 
Booze, Rube J ewell ................ . ..................... . .. .412 Ridgeway, C lifto n Forge 
131ue, Hilda Page ............ .. ....................... ... 101 South Street, Charlottesville 
Borden, H elen E li zabeth . .......... ... ... ... .... . .......... . -+23 Thornrose .\ Ye., S ta unto n 
Borum, Virginia . \ustin .. ........... . ........................... ... .............. S hadow 
Bowen, Julia Hi ll ..... .............. ....... . ............. ... ....................... Humc 
Bowers, Sara h E llen .... .. . .... ... ... ... .. .. . ... ........ 3-+.; Durbin St., Gra fton, ·vv. \~a. 
Bowers, ).fary E\·elyn ................................. • ............ . ....... Fall s Church 
Bo wles, H elen \"irg inia .... .. ... .. . .. . .. . . ........................ . . ......... Kents S to re 
Bowman, Sarah .............. .... ... . .. .............. .. . ..... . .... .. ....... Harrisonburg 
Bracey, l\Iary E li zabeth .. .... . ............ . ... . .. .. .. .... ... . 735 Bois C\ain :-h e., N orfo lk 
B radenham, Gladys ::.. 1 ae .. ....... . .. .. . .. .... . ... ..... .... . .................. Barhams,·ill e 
Branch, Catherine ............... .. .. .. .... .. ..... . ..... . ... ....................... T oano 
Branch, 11ary Taliaferro . . ....... . . ...................... . ... . .. .... . .... . ......... Toano 
Branson, 1-\nnette . .. .. ... ...... ... .. .... .. . .. ....... . . ..... ........ . .. ............. Hag ue 
Brinkley, Mildred ::..rae ......... ....... . .. . .............. . . . 219 Tndia n Ri\·er Rd., I orfolk 
13rocl~. Irene \ -........................ . .... .......... . ..................... L acey . pring 
Br ock, F rance E leano r .................... ........ .. ..... . .. .......... ..... Lacey Spring 
Brooks, Sarah Katherine ..... . ... . . . ............ . ........... ...... ......... Stuarts Dra [t 
l3rown, Ethel S ........ .. ........ ....................... ... ..... A02 Bullett .A' e. Roanoke 
Brown, H e len Virginia ......... . ............. . .. ... ............. 6-+3 W. 36th St., Norfolk 
Brown, Edna A lice ........ ... .. . ...... ...... .. ........ .... ................... Purcelh-ill e 
Bro ,.vne, H elen ... . ............. .............. . ......... ......... hy Road, Charlo ttes\ illc 
Tiruml1aug h, \ "irg inia Tllino is ....... . . . .. .. . . ...... .... 1328 Campbell AYe., S. \A..' . R.oano kc 
Bugg, F rances ::..rarshall ......... ... .............. ..... ..... ......... .... . . .... Baske n ill e 
Bulifant, Ida ................. ..... . . .... ........ ... . .. . .. ........... . .......... Hampto n 
Buli iant, ~[ary Emily .................. .. .. .......... ....... ..... La Salle AYe. , Hampto n 
Bulloch, Anne Roberts ......... ... .... ..... .... . ... ........... -+2-+ H atton St., Portsmouth 
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N AM E POSTOFF ICE, COL'i\T\ OR 51 ATE 
l3 urner, L e lia Ka therine ........ .. ...... .... . .. ... . ..... .. ...... . ........... Harri onburg 
Burnett, Dorothy L ee ......... .. .......... . . ... .. . .... . .... . ................ Imlcp endence 
B urns, Catherine .... ... . . ........... . ......... . . ...... ........ ....... .. . ... . . ... L ebano n 
Bunch , Cath erine ............ .... ..... . .... . .. . ........ .. ............ . .. . . X e \\ port '"e\\ 
Cabell, F ra nce eben . ......... . . .... ......... . . . ...... .... ................... Ced a n illc 
l 'alla han, \ ' irg inia H e len ............ . ........... . ..... . .... . .. . .. . .. R u ute N u. 3, Datwillc 
Calla\\'ay , P a tti e \~ 'a ll e r . . .. . . . ... . .... . .... . ... .... .... .. .. . ............... . ... N o rwood 
Callen de r, Pauline H . ... .. ............ . ............ . ........ . ......... .. .... . H a rri on burg 
Cah ert, Edna ~fa ri e ........... ..... .... . .............. .. .. . .................. \\ enonda 
Campbell, . \nnie Duncon . . . ......... . .. .. .. . .. . ... . ......... L 15 Comm erce St., Lynch burg 
Cam pbe ll, J ane E li za be th . ... .. .. .... . ........ . ............................. . . O ld Church 
Campbell , Lilli a n G ray ............ . ......... . ............................. v\'arm Spring 
Carroll , Cornelia . 0 . 0 ••• 0 0 ••• ••••• • - • • • •••••• ••••• 0 0 •• 0 . • • • • • 0 • ••• I •••• 0 •• 0 0 . r~ rOllt l{o)·al 
lar y, Ruth EYelyn .. . ..... . . . ... . ... . ........... . ......... 3313 E llwuod \,-e., Ri chmo nd 
(au tho rn, ~ ( an· E lizabeth .... .. ..... . . . . .. . ... . . . .. ... .... .-+1 8 Church St., Cli f tn n F o r !l"e - ~· 
C ha mberlin, Ca th erine ............ .. .. . .... . ...... 117 \\ . ~I a rt in 5t., ).[ a rtin lau·g, \\'. Y a. 
C handle r, \I a rga ret \ · . . . ... ..... . ............. . ... . . .. . ... .... . ............ H a rri unhu rg 
l ha n d ler , \l a ry V\ ill .. .. ............ . .... . .......... .. ...... H o te l \\ nnd t nck, vVnud tock 
C ha pman, L o ui e Cathe rin e ........ .. ....... . ............ . . .. .. .. 2-1-7 E le \ enth St., .:.Jo rto n 
C ha rle , -\nna D o,·e .. ... . .... .. .... . . . ... . ................ . 1350 2-I-th _ t., N e \\'pu rt ).1ew s 
C ha rles, Yirg inia L oui e .. .. ........... . .................... 135-1- 2-I-th St., N e \\ po rt re" ·s 
Chilton, \l a ry S ue .................. ....... ... . .............. dlO \\'. Crace St., Richmo nd 
C hinn , ( .c rtrude Griffin ........... .. ........... . ....... ... .. ... ........ . ........... Hag ue 
L'la r ke, .-\li ce lane .... . .... . . . .... .. . .... . . . ...... ....... . .... .......... . .... Fro nt !{oval 
• • 
C larke, Doro thy T . .......... .. ....... . . . ...................... . ............... O nancock 
Cla rke, EYelyn .. . .............. . . . ............. . ...... .. ..... H Cltcl O na ncock, O na nco ck 
C la rke, ~I argaret ~[illn er . ..... .. ..... . .................. .. ......................... D ecca 
Cla rk, .. \1 o llie Gertrude ................................. .. . . ... . . . .. . .. . .. . . .. ... . lng ram 
Clen1en , l~n1n1a .. ... ...... . .................. 0. 0 • • •• 0 • •• • ••• •• • • • 0 0 •• 0 •• 0 0. 0 ••• Lee llurg 
Clem ent, Ruth .. .... .. .................. . ......... . ........................... \ppomatlnx 
~ )e, enger. Gene \ ie' c ...................................... . .. .. ... .... ...... . \\ inche te r 
Cline , . \.udrcy L ... . ......... . . . .................... .. . ... ...... .. ... . .. . ........ Staunto n 
Claud, L u is Virg inia ............. .. .. . . .. ..... ... . .. ... 2-1- J . \\ 'as hing ton t., P o rt mouth 
Cockerill, E li zabe th . . . . .. .. . . .... ........ . . ... .... . . .. .. . ..... . .............. Purcelh·ill e 
Cockerill, \[artha o ,·c rto n .... . ........... .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . . .. ....... ...... Purcclh·ill c 
Coffma n, ~Iay ~farie .. .... . . ............................ . ....................... Eclin hurg 
Colem a n , :\[arg are t \\ illiam ......... . ....... . .... . ............. . 5~ Parke . \\ c., Hampton 
C h 'I V'' . . \ " t . o n1p e r, .\ a r y trg una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tc u n a 
Conn er, P a uline E li za beth . . ...... .. .... . ..................... 315 ~ladi son St., Lynchburg 
Couk, Sus ie Blance E li zabe th ... ... .. .... . . . ... . ....... . . .. .................... La Cros c 
Cooper , Re\'a ~Iay ............ .. .. . . . ..........•. . .. . ..... .. . ......... . ..... Harrisonburg 
Copenha' e r, L o rray ne ................................ ... ... .. ........ .. ......... C rockell 
Corhine , Lula \\' il o n ................. .. .. . .............. . ... . .. . . .. . .. . ... \\ ey er's Ca' c 
Cor pre w, .\ug us ta . ........... . ........... .. .. . .......... . .... 2100 Flnyd A, e ., H.ichmo nd 
lo\\·1ing , Be s 0 •••••••• 0 .. . .. . . ....... . . . .. . ... . .. . . 0 0 •• • •• • • 0 ••• 0 "'· 0 0 0. 0 ••• 0. 0 0 . East\ ille 
Cox, Doro thy Rebecca ........ . . .. ........... .. ... .. .... . .. 169 Yirg inia .\\ e . P e te r sburg 
Crane, ~l a ry E ......... ...... . ......... .. ...... . . .... . . ....... . ...... G reenwot1d , 'v\. Ya. 
C rawfo rd. Rull\· Ritchi e . ..... .. ..... . . ... ............... . ................... . P e te rsburg-. ~ 
C rawn, E Lh e l :\l a rga re t ..... . .. ........ . ................... .. .......... . ..... :\ o rth Ri, e r 
C rockin, Es telle . ... . ................... .. .......... .. ............ 321 v\'ard \,·c .. N o rfo lk 
L'"' utld.i ff, L<l ltie ..... 0 • •• 0 0 0 0 •••• 0 0. 0 ••• 0 •• 0 •• • • 0 0 0 •• •• •• • • •• •• • • • ••••• 0 • • • • 0. 0 • •• Roanoke 
Cunning ha m, ).[arga ret \ug-u s ta ....... .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . . ... ~32 Caro lina . \\ e., l\rnrfo lk 
C urtis, \"irg inia A nne ......... ... .. .. .. ....... ...... .. .-40 X c,,po rl :\ e" · \\(~ .. Tia mptu n 
192 
iM 
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N.-\~11~ POSTOfFI CE , ccnrx I\ OR S'l ATE 
Dahmer. \ "irg inia Eric ................ ................... .. ........... . ..... Harri sonburg 
lJa\ id on, Emma rene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fa her 
l)a, is, Elsie :\! chin .............. . .... ...... .......... . .. .... 31+ 51st t.. Ne\\'port Ne\\s 
l)a,i, Lucy .\da lenc ............................................ 935 Shirley .-\\e., Norfolk 
l ht\ i , ~laric Frances ........................................................... Sandston 
IJa ,·is, He tty Elise ....................................... lllR \llegha ny St., Cli iton Forge 
))a, is, E li zal,cth Lucile .................................. .. .................... Ea rlys,·illc 
J)eacon, .\nna \ ' irginia ............. .. ............................................. ~[urat 
DeHart L' har loue E li zabeth .. .. ...... .. ................. .. ) ·~ Fairmont -\, c., \t\ ' inchester 
Derrick, ;..1 artha Cc•Sb) . . . . . . .. . .............. .. ...... .. ......................... Pula ki 
Derry, Lillian :\I .................. .. . .......... . .. . .. .. .. .. ... 21-+ Franklin \\' c., Norfolk 
Dickin on, .Jiarga ret llousum ......... .... .. ............................... Burke\ ille 
Di,wn. ~larga rct .Jlildred .. ............................ ... .... ......... ...... Bridge\\'ater 
Uixon, ~lary Elizabeth ................. . ..... . . . ..................... Li lac \' e.. o rfu lk 
Dixnn, l{uhy \ "irginia .................. ........ ...... ....... 107 \ irg inia -\' c . Phoebus 
I )CJall, \1\'ilm ut Syclnc 1r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 'v\ ashing tun \\ e., P e ter burg 
I Jold. H uth F.li zal,eth ........... .. . . . . .. ................. .. .... . .... .. ....... Buena \'i sla 
) )C~ughty, :\I ildn:d Cohl1 . . . . . . . . . . . . ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Had lock 
Duwclcn, E lla \ ' irg inia .... .. ....... ... ............. . .. . ... . . . .. . .. . . .. ..... . ... \le,anrlria 
I Jaylc. ).I amm ic Bernice ... .. .... ............... ....... ... .. ....... ... ...... .... Ridgeway 
))raper, \ 'e ta .\l arie .... .. . . ... . . . .... . .. . .. . . .. ... . •....... 1-U-+ 11' rank lin \\ c. , l~ oa twke 
Drinker , Certruclc l~ npe r .. .................................... .. .. l~oute o 6, l~i chm <md 
I) . 11 \ '. . . - 1 ' I' . . I \ - . n sco , trg tnta . . . .. ..... .. . ... . .. . . ........ . . . ... . .... ;1 X ,., <: rSH e \ e .. lo\ tngtun 
I )ri\ er, \ .. irginia ~ ..... .. . . ..... ......................... . ...... .... .......... N C\\ ' jJarkt: t 
I )uer, ( ;ladys Cele. te ................... . ... .. ........ . . ................... 13elle H a, l'n 
Duke, :.tariana Katherine ... .............................. . .. ...... . . .... . o, iord, N • 
l )u ling, \ ' irg inia Lucille ........... . ...................... .. .. 628 Linden \\ c., P o rts mouth 
I )unhlp, France . \nne ....................................................... Spring Cnn e 
I )unn, \lice 1 e\\ ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . ... ............... -\tlee 
Dunn, :.\lary LC!u isc .... .. ............ .. .................... 938 Holladay St., Portsmouth 
f )unn, Sarah Tlwmpson .. . .. . ............................. . .................. Free l'nion 
Uunn, Thelma Courtney ................................ . ... .. ..... . ........ . . Da ken ill e 
I )urrettc, H elen Herndon ....................... .. ....................... .. .. Ruckers\ ill c 
Eagle, Crace Catherine .... ... ....................... . ......... 10-1- S. :\fain St., \Vinchester 
F.ans, Virginia t~raham .. .... . .......................... .. ................... Ne"'' Cas tl e 
Earle. :.\1 iriam ... ... . . ...... . ..... .. ............ ..... ......... . 2323 Floyd . \,·c., Richmond 
Eastham, Ruth Lun iord ... .. ... ....... . ................ .. . ... .. . ..... . . ........ :.\f onterey 
Eaton, :.\fargaret Jack on .... .. ........... .. ................. . .................. Yictoria 
Edmund , 1 ellie Catherine .... ...... , ... ........ ..... ... .. . .... .. ...... .. .... ........ Ja, a 
Eliason. Jane < rorclon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 1-+6 E. Sharpe St., States' ille, .:--.J . C. 
E lsea, Callie Ellen ........................ . .............. .. .... ................ Berry\ ille 
E ley, Janet Eugenia . ... ...... ........ ... ........ .. ...... .. .... .. ............. Ch ucka tuck 
E lli s, E' elyn Yirginia ..... .. . ...... . ..... .. ....... . ..... .. .......... .. ......... L ynclhur l 
Ell more, .\lary Elizabeth .. . .. • .. ................ . .......... . ... . ................. He rnd on 
Ell rrlore, E mma \ · ............ .... ..... ......... ... . . ....................... Herndon 
Emerson. Thelma E li zabeth ................................... ... 100 :.\f echanic St .. Lun:l\' 
• 
Emorr, Rel,ecca Ellswonh .................... . . .. ..... 113() .:-.lanche tcr A' e. , NMiolk 
E, erettc, Inez Kathleen ............................................. Scotland N cck, N. C. 
E\'·er , Besse . . ... ... .... .. ............... . ............ . . ... ................. Bri<-lge ,,~a ler 
Faclely, J essie Loraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ~~ t. Jacksun 
Fall , Rec tha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bu~na Yista 
1:.:arrar, l-lazcl . ............ ............................. ... . ...... ............. . l<.ey 'ille 
Faulconer, ~ I aclaline .............................. . .. ........ ..................... Ora ngt 
[OOJ 
1^ 
AME PGSTO FICE, COUNTY OR STATE 
c ,  e Harrisonburg 
D v s Faber 
D vi , Melvi 314 31st St., Newport News 
Davis A 935 Shirley Avc., Norfolk 
Dayis, M rie Sandston 
D vi c 108 Mleghany St., Clifton Forge 
D v be il Earlysville 
D . A V Mural 
c C tt t 3 8 Fairmont Avc., Winchester 
. M os y Fulaski 
. li M 214 Franklin Ave., Norfolk 
s M Houston urkeville 
I ) xo M r e M Bridgewaler 
Di M Lilac Ave., Norfolk 
o . R b  107 Virginia Ave., Phoebus 
Doan. W o d o 140 Washington ve., Petersburg 
D R E b Buena \*ista 
Dou , M re bli Hadlock 
o de V i Alexandria 
D e, M e Ridgeway 
D  M 1434 Franklin Ave., Roanoke 
, (i de Ro e :... Route No. 6. Richmond 
Dri ll, Vi i i 318 Riverside \e., Co\ inglon 
D v V New Market 
D C s  Belle Haven 
, M l Oxford, X. C. 
D l  l 628 Linden \ve., Portsmouth 
D lo s A Spring Grove 
D Al N w Atlee 
M o e 938 Holladay St., Portsmouth 
D . ho Fr e Cnion 
D Haskerville 
 e Ruckersville 
G 104 S. Main St., Winchester 
Graha New Castle 
, M 2323 Floyd Avc., Richmond 
sf Monterey 
Mar s Victoria 
o s. N Java 
, G d 146 E. Sharpe St., State&ville, X. C. 
. l Berryville 
, Chuckatuck 
v V i  Lyndhurst 
, M erndon 
l ni ' Herndon 
, i 1 0 Mechanic St., Luray 
y b rt 130 Manchester Ave., Norfolk 
v e. Scotland Neck, N. C. 
v s. H Hridgewater 
d Mt. Jackson 
s, e Buena Vista 
F H e Keysville 
M d Orange 
• 
NAME POSTOPlqCJ~, COUNTY OR STATE 
Ferebee, Mary Adelaide .................... . ... .. ........ .... .. ........... ...... £ast\' ille 
Ferguson, 1\[ary E li zabeth ....... . ................. . .................... Republican Gro,·e 
Field, Virginia Laidley ............... . .... . ....... 1609 F ranklin A' e., Charleston, 'vV. \ 'a. 
Fitchett, Ruth Shirley ................................ 1219 Hampton AYe., Newport News 
l~" i tzgerald , Gladys .............................................................. Ha ll wood 
Fitzgerald, ). Jary Frances ................................ . ... . R. F. D. r o. 1, V\'ayncslloro 
Fli ppo, Anne Cobb ................................. . 537 Park Dri,·e, Daytona Beach, F la. 
Foley, Jean C. .................. ... . . .......... .. ....... .. ................. Harrisonburg 
Foltz, Haze l \'irginia .............................................................. Luray 
Forbes, J\ 1 aude .................. . ................... 3515 Patterson St., v\'ashington, D. C. 
Forbes, F lorence E li zabeth .................................... 2112 North ;-\' e., Kichmoncl 
l~ ray. ~J ary Ellen ....................................... . ...................... . ~ladisun 
l~'rey, 1 ina Ruth ............................................. 308 Sixth .-\,·e .. Portsmouth 
Fngate, ~J artha E, elyn ........................................ .. ............. Ca ti e" ood 
C ;aines, E lizabeth K.atherinc .. .. .......................... . ......... Char lo tte Court H ouse 
. ' I . . . \ ' ( .ar rett, L 1nstJn1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . era 
(;a rrett, A nne ....................... ........ .. .......... .. .. . ................... l)an,·ille 
(;en tis, Lorrai ne E rnest ine .......... ... ............... ........ 1030 Ra leigh A, e., NorfoJk 
Gibbs, V ivian Emogene ...... ... . ........................ . . ........ .............. . . S helby 
{;ihson, Dorothy Green .................................. . ...................... Delaplane • 
Cibson, F rances ).Iary ..... ........................... .. .... . ... . 13-1- Poplar AYe., N odolk 
Giles, L oomie 0 ......................................... .. ....... Route No. 3, Lynch burg 
Ci lliam, Lucy kelton .............................. .. ... . .... . 2-f F illmore St., Petersburg 
• 
( ;i lkerson, E llen ).!ar ti n ....................................................... FishersYille 
• 
Gladstone, 1\lary E. . ............................. .... . ........................... Exmore 
Glass, A lice Lelia ............................................................ Buena Vista 
l~lick, Vernie Cornelia ................................... . . 12 . ~ l a in ~ t. ~lanchester, Pa. 
Glick, Edith 1\ [a rgaret ...................................................... Mt. Crawfo rd 
Goddin, 1\lolly Vi rginia .................................. . ......................... Toano 
<~ood l oe, E lizabeth Gar land ............ .. . . ......... 1ROO N. Capita l St., V\' ashington. D. C. 
C.oodson, Helen Myrtle .......................................... 620 V\1. 34-th St., Norfo lk 
Graham, .Margaret L ee .................................. .. ..................... Hamilton 
Grammer, 1\largaret C. ......... . ........................ . ............ . ........ Disputanta 
Graybill, E lsie N ina .................................. .. ....... ........ ...... Buena V ista 
Gr·een, Gertrude ... . ............................................................... Cre,,·e 
Greene, 1lary E lizabeth ........................................................ Creell\·ille 
Grice, O la Gladys ................................................................ E lliston 
Griffis, Edna Burks ....... .. .... ... ........... ... ....... .. ................ Natural Bridge 
Griffith, ;\manda A nne ........................ . ..... . ......................... 'Warrenton 
Grogan, Demris Zelma ... ... ........................................................ Critz 
Groton, S usie Hazel ........................... . .......... . ....................... C roton 
c;rubb, E li zabeth ~loss ..... . ................... . ......... . ....... 237 'A' . 29th St., N odolk 
Gum, Margaret 1\farie ........................................................... L eesburg 
\. untner, Patricia Rebecca .. .. ....... ......... ... ........ . ..................... Appalachia 
Gu thrie, Catherine V\fade .............................. rHO ~I a pic Rei .. Charleston, W. Va. 
(;waltney, ~Iary Elizabeth ............................... .. ................ . ..... Windsor 
G\\'yn, Mary Beatrice ..................... . ........ 2012 R. St .. N. \fl.'. V\'ashing ton. D. C. 
Hackel, Char lo tte Marie ....................... ........ ....... 1721 E lm A,·e., Portsmouth 
Hackncr, Esthe r ........................................... . .. 1010 Fauquirer St., Nor folk 
Hale, Ruby • \lice .. . ...................... . .................... 216 Virginia A' r. , Roanoke 
Hamil ton, Verona Wilson ...................... ................ ................. Cheriton 
Handy, ~[abe l French ........................ . ............................ Hilton Y illagc 
Hanger, ).[ary E li zabeth .... ... ............... . ... . ............................. Staunton 
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}.liller, Mareta O li,·e ......... ... ................... . .... .............. . .. ... Ha rri sonburg 
}. I iller, ~(ary Botts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . medley 
~ I iller, E lizabe th Roberts ........ . ... ..................... .... ......... ... ....... Smed ley 
~I ill s, Doris ~rae ............................................................. \ 'ass, N. c·. 
~ I ilnes, Sarah Christine ................................ . ................. ~ I cCaheys\ il k 
~ [il to n, Frances Mi ldred .. . . .. . ......................... . .... . ........ . ...... S henandoah 
}.Iilton, Zada Virgin ia .................................... . ...... .... ....... ..... .. Elk ton 
}. ) in ton, ~f artha Notting ham ............................ .. . .. .. . 203 Cour t _ t., P ortsmou th 
\ li tchell, A nne ..... . .......... . ......... .. ....................... .............. Green' i lie 
• ~litch e ll , Othelda ....... .. ....... . .............................. 1221 '0/ . 27th S t. , Norfolk 
~ f oorr, Carrie .......................................... . .. . .... ... . . .. .......... Rovki11s -
~ r oore, Anne \loss ........ .. ................................................ Toms Bruok 
\[oMe, Lyda Delle ................................. . .... . .............. ... Burgaw, N . C 
:\ I oorefield, O llie B. ....... . ....... . ............ . ........ .. ... . ....... .. . .. .. . . Lc,·el Run 
~ l oomaw·, \ la ry Louise ... . .................................................. R ocky P oint 
f.[o ntgomery, E llen Frances ............................. . ...... .. Rou te No. 3, Lexing ton 
;.. rorgan, l nez Kincheloe ....... . ............. . ............. . . .. . .. . . ... . ........... Cre" e 
1\[organ, ~[argaretta Ida ......... . ........................ 804 \IVashingtnn St., Por tsmo uth 
;.. rorgan, EYelyn ........................................ . ..... . .. . ....... . ..... . .. \Ita ' isla 
~[osby, Katherine V irgilia .. . . ... ......... . . . .. ... .. .. . . ........................ Columbia 
Moseley, Alice idney . . ........ . ..... . .. . . . ............. . ..... . ..... . ...... . .. La Crosse 
:t\f oseley, Mary L ouise ........... ................. .. .... .... . . . ............... Springhank 
}\[oseley, Enlyn Virginia ................................. . 605 Brussles St., Clifton Forge 
\Iowbray, Charlotte Yi rginia ......... .. ........... .. ... . . .................. Ha rr isonhu rg-
:Myers, Sylvia Graham ......... .. . ............ .. ... ......... ........ .. .. .... Ha rri sonburg 
1[urray, .i\fary Emily .. .. ...... .. . . ........... ........... .. ...................... . . Crolel 
\ lurphy, Mary Boone .. .. . . ... . .......................... . ... . ... .. .... . .. . .. . . \ lachodoc 
~Iurphy, E liza Bland . . ... ....... . ...... .. .... . ........ ... ... . ................. \ [achocloc 
i\Iyers, Virginia L ee ... .. .. . ........... ........ .. ....... . ... .. .............. . News Ferry 
i\[ \ r · · c· 1 • I yers, ti·g1n1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am ~ r· 1a 
"Myers, Cla udine . ..... . ......... . ... .......... ............. . .... P a rk Sta tion, \t\ 'ayneshoro 
Neale, :Mildred E li zabeth . . ..... . ............. . .......... .... .. . ..... .. .. . ....... Bealeton 
Neff, l\Iargie E llen .......................................................... Har ri sonburg 
Nelson, Hattie Eloise .. .. ....... . .................. . . .... .. .. . ... . .... . ..... Crisfie ld, \ I d. 
Ne·wsome, 1\[arga ret Emil ie .. . ... ....................... .... . ...... .... . Route 4. Ha mpton 
Newbi ll, :Mary Jane ... ... ...... . ....................... .. ...................... co ttshurg 
Nickell, Bessie R uth ... ... . ... . . . ........... .. .. . ......... .. . . . .... ............. H erndon 
Nicholls, i\[ary ?l fa rga ret .. . . ............................ . . .. 1111 ~ [agnu lia .\ ,c .. Norfo lk 
Nuckols, A lice Y irg inia ........................................ R. F. D. No. -+, Lexing ton 
Noland, Sarah Edna .......... . .. . ......................... R oute No. 2, WayntS\ illc. 1 . C. 
Norman, Bertha Gordon ...... . . ........ .. .............. ......... R. F. D. No.2, Culpeper 
Norman, Sall.i e Lewis .............. ... ....... ... . . .. . ... . ....... R. F. D. No. 2, Cul peper 
N uckols, Josephine E lizabeth ................................................... Dry Fork 
Oakes, 1\Iary Vi rginia .... .. . . ..... . . . ........ .... ....... .......................... Gladys 
Ober, \'larjoric n . ....................................... .. . 1.)06 .\ shland Circle, Norfo lk 
P ace, Ka thryn T ...... . . . . ... . . ....... ... ..... . .. .. . .... ..... . ..... 65 H ope S t .. Ha mpton 
I'adgett, T helma .......................... ........ . . ......... . ...... .. . R oute 1. Bed fo rd 
Painter, :1Jildr ed .\ rnel ia ......... . .... .. ... . ............. .... ..... ... ... ... .. .. . Hillshoru 
Pattie, F ranees ................................................................... N 0\ um 
Pa1m.er1 Phyllis ............. ... . . .. ..... . . ..................................... Green,·ill l, 
Parkerson, Frances Arabellc ......... . ....................... 2014 County St. , P ortsmouth 
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1\A ~I F POSTOFFl CE, COl";\T\" OR STATE 
rattan, Yirg inia Kate ..... . ...... .... .... .. ............ . . ..... ................. H erndu tt 
Patrick. Lo uise ).lc(leese ....................................... . 233 \\' . 36th St., Norio lk 
Payne, :.tary Yager .................... . ......... .. ...... ... ....... ... ........... ~fadison 
Payne, ~fyrtlc A rleen ............ .. ........ . ....... .. .. . . . ....... \\' a,·e rly Place, Roanoke 
Payne, ~[ary . ... . .. ..... .. ....... . ... .. .............................. Darling to n H eig hts 
P ear. 'JI iriam ).[crle .. .. .................... . ...... ............... 120 l\ 1 ell en L, Phoebus 
Pearman, J ean L o ui se .... . .................... . ........................ . ...... ha" s,·il lc 
Pence, Margaret F ........................ . . ...... .. .. . ......... . ........... Harrisonburg 
P eter, \ · irg inia Rankin .................. .. ..................... . ...... .. . Eagle Rocl" 
Petter o n. O lga ~largar e tha ............................ 102.) Stewart .\,·e., S. E. Roanoke 
l' cttit, Emma \1\ heeler ................. .............. ........................... Roseland 
Per singer, Frances :.rargaret .......................................... B lue pring Run 
Phelp, Je ie Edna .............. .. ...................... 123 E . Indian l{i,·e r Rd., Norfolk 
Phelp . Geneya ~[oomaw ..................... . ..... . ........................... Trout' ill i:! 
P hillippe, Gcrite 'JI ay ............ . .... . ... .. ....... . ......... . ..... . .... . . .. Harrisonburg 
P hillip , Georgene Cameron ... ...... . ... . ............. . .............. . .. .. . .. . G loucester 
Phillips , L ouise ......... . .. .. .. ............ . ... . ... . ...... . . 1116 23rd t.. N ewpo rt Ne" s 
rhillip , ~ I ary Gorcl()n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ... . ... l.loucestc r 
Phillips, Pearl e \ Tirg inia ................... .... ............... . . . .............. Poq uoson 
Pifer, Kina G rey .. ....................................................... Harriso nburg 
Pitt , Stella Cri~ p .................. ......... . .. . ............ ,- ...... .. ......... Scotts,·illc 
Pollard, . li ce Ha\\'es .............. . . . ....... .. ..... . ... . ......... . ... . ............ \ ylett 
P orte r, ~[ary \i\ ' ill .... ................ .. ... .... ... ...... ..... ..... .. ... .... East Radfo rd 
l'otts .. usan Hildagardc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... R o ute 2, Prince C eorgl· 
P ow ell, ~fargaret An netta . ............ ..... ......... . .. . . .... .. ............ White Plains 
Preston. Katharine E mily ............................. . ........ 3321 Fort A,·e., Lynchburg 
f'rocto r . . \nne E li zabeth ............... .. ............. ..... .. . .. .... . ..... Drakes Branch 
Proffi tt, E ls ie . .... ... ... ... .. ....... . .... . .......... . ...... 1425 Campbell .\Ye., Roanoke 
Price, E li zabeth \1\'ood .................. ........ . .......... . 116 14th St., l~ni ' ersity, \"a. 
Pug h, Emily Ernestine ..................... . ............ . ..... 401 Park St., Cha rlo ltcs,·ilk· 
Puryear, ~lary L a ug hton .. .. ...................................... Hanoyer .\ ,·e., . shland 
Puryear. Yirg inia :\rae .......................................... Hal1(l\"e r :\,·c .. . \ sh land 
Q uisenberry, N ettie \u tin ...... . ........................ . ........ ....... . Frederick Hall 
Quisenberry, Ruth Sims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ...... .. .... ....... ....... ..... ~fineral 
Q u is en berry, E ls ie Hart .................... . . .. .. . .. . . .. .. ........ ........ F rederick I-f all 
Q uisenberry. ;..1ary \"irg inia ... . ............................. . .................. ;.. fi nerrll 
l{agan, :\nne Catha rine ................. . ..... . ..................... . ...... Chri s tian hurg 
Rand. :\farr Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. \melia 
Rus h. Frances V irg inia ....... . .. .. ... .................. 233 E. 40th t., l{i, cn·ie \\', 1 m·fo lk 
R ee e, F lo rence E ll en .. . . ... ........... .. .. . ... ... . ...... .. ... ... . ... .. .. ........... _ \tlcc 
Reid. ,·\mlrcy E\'a ........................ . ... .. .............. . ....... .. .. ... ... .. \ -ienna 
l'enald s, Louise Kathryn . . ..... ... .. ............ .. ...... ..... . .. ... .. ........ Crig ler Yi llc 
R eynolds, Julia ..... .. ...... . .. ................... . ........... ...... ... .... Norcross. Ga. 
Reyno lds , Norma hirley ........ .. .. ................ . ... ..... ..... ..... ....... L-niom·ille 
R eyno lds, E,·a Frances ....... .. ............ .. ..... . ............ ...... ........... Calland ~ 
R eyno lds, Snella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ...... Gate City 
Heyno lds . . \nna :\lac ............. ........ ... . ........... .. . ............. ....... Gate City 
R eyno lds, Hazel ... . ... ... .. .. ... ... . . ..... ..... ....... . . .. . .. . .. ............ \ppomattux 
l'cyno ld , Irene :\I ents ...... ..... ..... .......... .. ...... . ........... . ... ........ Calland 
Rhodes. ).fildred Em ilie ............................ . .-+905 Huntington \ ,·e., Ne,qwrt Jews 
Rhodes, ~fildred .f. ........ .................. ....... . ....... . .................... \\.in<.l sor 
Richardson, J oseph Authur .. ..... . ........ .......... .. .... 703 N. }\fain St., So uth Boston 
Rickman, \1\'a lleda ......... . ....... .. .... ...... . . .. . ...... .. . .. ...... ... ........ Ro e land 
N ME 1'OSTOKFICE, COUNTY OR STATE 
Patto V t Herndon 
M CI 2 3 W. 36tli St., Norfolk 
M Madison 
, M r e Waverly Place, Roanoke 
M Darlington Heights 
, M Me 120 Mellen St.. Phoebus 
Shawsville 
, Harrisonlntrg 
s, V i Eagle Rock 
s , Mar a 025 Stewart Avc., S. E. Roanoke 
Pe , W Roseland 
s Mar Blue Spring Run 
lps ss  123 E. Indian River Rd., Norfolk 
l s, v M a Troutville 
illi e M Harrisonburg 
ill s c Gloucester 
. 16 23rd St., Newport News 
P s M rdo Gloucester 
V Poquoson 
N Harrisonburg 
s, r s .• Scottsville 
A w Aylett 
. M W East Radford 
P , S il e oute 2, Prince George 
ll, M r r tl White Plains 
t , il 3321 Fort Ave., Lynchbnrg 
P . A t Drakes Branch 
lrtt, l i  1425 Campbell Ave., Roanoke 
, W 116 14th St.. University, Va. 
401 Park St., Charlottcsvillc 
n o . M r Hanover Ave., Ashland 
, V i M anover Ave., Ashland 
Aus Frederick Hall 
Mineral 
i ,  Frederick Hall 
, M V Mineral 
R A Christiansburg 
, M y melia 
2 3 E. 4Uth St.. Rivcrview, Norfolk 
s , l Atlee 




v Ca lands 
l u Gate City- 
R , A M Gate City- 
. \ pomattox 
Re s M Callands 
. M l 4905 Huntington Ave., Newport News 
Mi J Windsor 
t o 703 N. Main St., South Boston 
W Roseland 
PIIC:.lOFFICF, Ctlt :\1\ Ill( ~ 1 \Tf. 
R obertson, Loui e F ........................ ... . .. ... ........................... \\ akeli e ld 
Roch e, Tit: len Pearl . .. . .. . . .. . . .. .. .. . . .................. 228 35th t., X ewport i'! e \\ s 
({ od es, ~lary Betty .......... .. ...... ..... .. ................. .... . ............ ( .reen\\ c11HI 
Rodgers. f r en e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ..... .. .. ................ H erndon 
Roller, Kathryn B . .. .. ...................... ..... . .. .... ......... ..... ..... Harri onl,urg 
R tJ II e r, ~latilda ).lagdalcne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............... Staunton 
l~ orer, ).lary Catherine .. ... ..................................... ............... .... alem 
Ross. Carita B. . . . . . . . . . . ..... .. .................. . ................... Bu ITalo Ridge 
Rucke r, ).Jargare t Douglas .... . ...................... . ... . .. 1711 Crace t., Lynchburg 
Kueker, Esther Ethel ....... ............. .. ................................... Shenandoah 
Ruhrman, :\lary Elizabeth ................. .......... ..... ... ...... Holland . \pt., N orfolk 
Sal hury, Bernice t r11odman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 ( 1ranson St.. 13erkle) 
.-amp on, Ruth • cale ....................................................•.. Stanards, ilk: 
Sanclriclg~: , ).f ahel \lice ............................ .. ................. .. .. Fnrl Defiance 
Scc•tt, J ean Lind say ... ....... . .......... .. ................. ... .... ....... .. ...... Branch 
Scntt, :\larjurie l11ait ........................ .. . ........ . ...... 20J l~>url. t., T'ort mouth 
Scu ll, :\lyrtle Elizaheth ... . ............... . .. .. ................ 303 \\. 19th St., Xurfolk 
Seehert, :\I artha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Lexingtun 
. enger. :\krlc: De\ l'da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Briclgewatn 
S ex ton, \fargarel E th e r ............................. ... 7J:i \\ . Prince" .\nn Rd., Norfolk 
Sha'' en, l~ladys Crace .. .. . . .. . .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . . .. ................ l .ppen ille 
Shelhor c, Elsie Ruth ......................... ... . .............. ................ Chatham 
Shirkey. Sara Bdle .............................. .. .... 117 \\ . ).fanmouth t., \\ inchest<·r 
Shilkt, Norinc \ ir~inia . . ................................................... l'arna . u'i 
Shuey. :\farion Olin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ~ \Yoopc 
Shuman, Ruth ).far) ..... .................................... 112 Camcnm . t., . \lcxanclr ia 
Silco tt, ( rlacly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ...... Uclaplant 
~imp em. H e len lncz .... .................. . ................... ............ London Bridge 
Simpson, Emma ).!ae ............................................................... Hurt 
. imnwn s, ).[ ilclrecl \my ...... ............................ ...... ........... Princess \nne 
. i s on. 1-<. u t h Lc m i c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... S h a "' ,. ill c 
. ipe, Linnie Frances .............................................................. Elkton 
. Iagle, Lucy Chipman . . . . ... ........ ................................... . ... .. Jlurcelh ilk 
Slentz. \ ' irginia C~ c rtrudc ......................... . ............. . ............. f)urcclh·illc 
. Ins er. Kathleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. F. D . Raphine 
Smith, Esther Louise ...................................... . . .. ....... Safe ty Harl,or, Fla . 
. mith, kul1y Dare ............................................................. OicU1am'i 
• mith, Pear l Doroth) ............. ... .............. ...... ....................... Oldham 
. n1 i t h. ) 1 a r.r Ge r t r u cl c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. J a ' a 
.'mith, Catherine Beale .. ....... .. ......... .. ................ ..g6 linden \\c .. Port mouth 
Smith, Blanche :\f ildrcd ......................................................... Finca tic 
Sn1 i th, l1are1,a Jack . .... ..... ....... . ....... .. ......... ........ ........... ............ J a' :t 
• mith, Flo ic Joe ............................................................... H o lland 
Smith, Ethel 13ro\\ n . . ....................................... 9.20 2-Hh St., N e\\ IH>rt X C\\. 
Snapp, Kathryn Bnn\ n ....... .. ...................... ... .. ...................... Pula. ki 
Snapp, Sarah Kathleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ..... Elkton 
Sneed. Louise ........................................ ... R7-+ LPCU t C ;rn\ e, C harlotteS\ ilk 
Sparro\\, Henrietta ................................. 3 1-+ S 7nd. t., \\ ilmington, :-\ C. 
Spencer, .\lartha \lm<:clia .................................... 712 lloi!' <.:Yain . \\e., ~oriolk 
Spitzer, R ebecca Elizabe th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hinlnn 
Sproul. Katherine ............ ... . ......... ................ . .. . .. . ... .... .... ).( iddleJ,rook 
• teinc r, E.,e)yn Rosali e ............................................. .... South Clinchfidcl 
. tephensnn, Elsie :\lae .......................................... 113 lloug h . \\c .. Nnriolk 
UfifttUit 77T77 
/ '-'r': A 
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NAME POSTOEFICE, COUNTY OK STATE 
s W akefiekl 
. He 28 35th St., Newport News 
R , M Gr enwood 
, I Herndon 
, Harnsonlmrg 
oll Mati M e Staunton 
R M Salem 
, Buffalo Ridge 
M l  17 1 (.race St., Lynchburg 
R c c Shenandoah 
nn M l olland Apts., Norfolk 
sb c (iood 902 Granson St.. Berkley 
S s . S Stanardsvillc 
andrid e, M b Mic Fort Defiance 
o Brandy 
o M o Bl r 203 Court St.. Portsmouth 
ott. M b . .303 W. 19th St.. Norfolk 
cb . M Lexington 
Sc c Merle Vc Bridgc ater 
Mar t s 35 V. Princess A n Rd., Norfolk 
wc G a G I' perville 
se Chatham 
, ell 117 W . Manmouth St., Winchester 
fle e X'i gi i Parnassus 
M Sw ope 
M y 512 Cameron St., Alexandria 
G d s Delaplane 
S son, I e London Bridge 
M c Hun 
S mo , M d d A Prince s Anne 
S s R ou se Shawsville 
S c  tiii i Elk ton 
Sl PurcellviUe 
,  Ger e Pur ellviUe 
Slu sc R. F. D. Raphine 
. i Safety Harbor, Fla. 
S Rub Oldhams 
S l y Oldhams 
Sm , M y er de Java 
S . 446 Linden Ave., Portsmouth 
M e Fincastle 
m P p Java 
S ss e Holland 
. Br w 920 24th St., Newport News 
row Pulaski 
Elkton 
874 Locust Grove, Charlottesville 
w 314 S 2nd St.. Wilmington, N. C. 
M Almcd 712 Boissevain Ave., Norfolk 
. Hinton 
l, t i Mi dlebr ok 
S e v l li South Clinchfield 







NAMI~ I'IIS I OFFI CI~, CO l N I Y oR S'l A I L 
Stc\\'art, Ru hy A lice ..... ..... ... ..... . ............. .. .. .... .... .. ........ Pleasant Shade 
S ta ltzfus, l{uth ............... . ..................... . ...................... Harri sonl1urg 
Stoneburner, Laura Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... .... ........ Edinl 1urg 
Stri ck ler , ~I a ry Cordelia ................................. .. .... R. F. D. No. --1-, Berry\ ill e 
St rough , O llie E li zabe th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... For t D efiance 
Stuart, Gertrude Selman . . .. .... . . .. . ... ......... .. ............. . . .. . . ... . . . ... ~ I cDo\\'cl l 
S\\'ank, J ane E mer on ........ .. ... ...................... . .. .. 1113 \ ' irg inia .\\ c., nrtnn 
Swartz, Ruth Zimmerman ..................................... ... .............. Buchanan 
Swadley, ~ l aude .\uclrey .... . ........................ . ..... .. ........ ..... . .. ... :\ lontcrey 
. wccn~y. Rose :\ larie ............... ............. .. ..... ..................... Bowers Hill 
Sullenberger, Ruth ...................... ................ ..... .. ......... ... .. .. ~f ontcrey 
Sulli, a n, :\ laryc Kathleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... :102 CnJ\C . \ \c., Charlo ttes ' illc 
• wart, Ca the rine ... ...... . ..... .. ...................... . .......... .. ...... CharlotteS\ ille 
Tallon, Le la R. . .............................................. .. ...... .. . Smi thnelcl , N. C. 
Tatum, . \lice R ...... ... .......................... .... .. . .. .......... ....... Harrisonburg 
Taylo r, Lucy R .... . ......... ... . .... . ....... ........... ..... ........ ........ Wayncsl•o ro 
Taylor. Thelma \lherta ............ ... ... .............. .... S20 l\r. E lm .\, c .. Po rtsmouth 
Terrie, E. I i za he t h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 \ A.' . 29th . l., .N o rf o I k 
Terry, Harriet E ...................... ...... . .. .... ................. .. ......... Farm\ il le 
Tho mas, :\I ina Cra\ eS .. .. .. ......... . .. ................ .. 2l!l~ Fairmount ,\, e .. l~ichmond 
Tho mpson, Sa ra h l::li zahc th ............ . . .. . . . . . .... .... ... ..... ... ............ Cassanma 
Tilghman, . \u cl ie Sco tt ... ... ........... ................ ... 2840 Ballentine Bh d., N orfolk 
Timbe rlake, E,·e ly n \ ' irg inia .. . ........... .. .............. 2.13 Prospec t St., \ •\ 'est ficlcl . N . J. 
Tisdale, \'irg inia E li zabeth ... . . . .. .. . .. .......... .. .... ... ......... ........... Chase it y 
Titus, .\nna Loui ~e . ......... .... .. ......... ..................................... Leesburg 
Tompkin s, E liza beth D . .... ....................................... . . .. .. ... . H a rri sonl•urg 
Trea t, Marjorie E ,·e lyn ... ..... .. .... .. ...... . ... ... . ... . .................... \!\'est I 'oin t 
Trent, Grace ~I ae ............... .......... . ................ ...... ...... Route I , Cascade 
Tre\ illian, ~laclgc H elen ..... ............. .. ........... ......... Park St., Charlo ttes ' il le 
Trimbl e, )ll a ry Katherine ...... . .. . .. . ....... .. . .. .... ... ..... . ...... . .......... ~ I untcrey 
T . II P I 11 • S ·· · tussc 'u 1y ....... . ... . ............... .. . ....... ..... . .... .. ......... aco ma n pt tngs 
r[ I L . I- I I \ r ·1· uc '· 0 1 , at 1 ec11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tt .. g t 111 a 
Turner , :\ lamye , now . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ... ... . ........ ... . ...... . .. Stone :\l o untain 
Turner, Cha rlo tte Rose .. . ........ . .. .................... 6 9th .-\ ye., H endcrson,·ill c , N. C. 
Turner, H elen .................. .. .. ........ . ... ............... A H ouston St., Lex ingttm 
Turner, J\ 1 a ry Emerson ................. . ...... .. .. ... .. .... . ... .-+ H o uston St.. Lex ington 
Turpin, \~irginia )llae .. ......................................... 422 V\ . 38th St., ~ orfolk 
Tyle r, :\Ii.ldrecl E, elyn ........ . ................ . ... . ..... .. ........ .. .............. Toano 
U nder wood, A lice L ee ........... . . ... ..... ... . ............................... Chuckatuck 
\ -aden, Pauline F ra nces ..... . .. ................................................. Sutherlin 
\ ra nee, Ca therine . . . .. .... .. ..................... ... . ... .. 1708 Prcntis . \\ C .. P mtsmouth 
\ 'aug hn, \ 'c rna ...... ..................... .. . .. ........ .... ...... La Salle . \ \(•. , Hampto n 
Vaug h n, F lorence Criffin .... . ...... . .. ...... ............ . ..... 111 Arbutus :·\' e. , R<1anoke 
Vanahle, J\lary l ouise .... . ...................... 2-1-23 'Nashing ton SL, Cha rles tr111, Vt/. \~a. 
\'ern on, Ethel )llav ... . ... ............. ...... .... . ............................... Stuart 
" 
Vincent, Nellie \'\ ' rig ht . . ...... .... . . . ......... . ... ... . .. ... . ... ............ \!\'e ldo n, N. C. 
\ 'o ight, J essie ~ l arie ................... .. . .... ..... . ..... . ... .. 632 R ectgate .-\ H' ., Norfolk 
\r\ 'ade. ~fil clt·ed H epler ...... ............................................. ':\I illhn ro Springe; 
V\1arl e, Grace \1\'i l lis .. .. ....... .... . ................. .. . ... . ....... ..... . ........ Franklin 
\ 1\'ag ner, )~!ari on \ 'anlJy ke .. . ..................... ... ... . . . ... .. ............. \ppo mallnx 
\1\'ag ne r. ).lartha ........ ..... .. . .. .. .... . ......... ..... ... ... ....... ..... . ..... J io ntcrey 
V\'a lke r, \\ ' inona Franklin ..... . .................................... .... .... South Do~ ton 
'Na iler, A rabeJI . .... ......... ................... . ....... .. . . 159 College St., Oxford, N. C. 
E l'(ISTUKFIGE, COUNT* Oil STATE 
tew t, K li Pleasant Shade 
s, Rut Harrisonhurg 
c r Edinburg 
l r, M r r el R. F. D. No. 4, Berryville 
 . 01 Eliza th Fort Defiance 
, l McDowell 
w s 1 3 Virginia Ave., Norto  
tz, i r n Buchanan 
le , M A dre Monterey 
S ee e , M i Bowers Hill 
r Monterey 
iv , M leen 502 Grove Ave., Charlottesville 
S . ri e Charlottesville 
t l Smithfield, N. C. 
A Harrisonhurg 
l r, Waynesboro 
l , A b t 820 N. Elm Ave., Portsmouth 
c rie li b th 616 \V. 29th St.. Norfolk- 
. t Farmville 
M G v s 2105 Fairmount \ c., Richmond 
r h El z bet - Cassanova 
A di tt 2840 Bal entine Bhd., Norfolk 
 v l Vir inia 253 Prospect St., Westfield, N. J. 
le V ini lizabeth Chase City- 
A s Lecsburg 
s, li b t Harrisonhurg 
t, vel West Point 
e t, M c Route I. Cascade 
revillia , M d e el Park St.. Charlottesville 
e M r eri e Monterey 
r ssell R by Paconian Springs 
T ck. Lois K hleen Virgilina 
, M c Sn Stone Mountain 
tte s 6 9th Ave., Hendcrsom illc, N. C. 
r. l 4 Houston St., Lexington 
r M rson 4 Houston St.. Lexington 
Vir in M e 42  \  38th St.. Norfolk 
r Mi r d vel n Toano 
li e Chuckatuck 
V c li e r nces Sutbcrlin 
V c 1708 Prcntis \vc., Portsmouth 
V Ve La Salic Ave., Hamilton 
. l renc G i Ill \rbutus Ave., Roanoke 
bl , M r I is 2423 Washington St.. Charleston, W. Va. 
V , el M y Stuart 
W i Weldon, N. C. 
V i t, essi M ie 632 Rcdgate Ave., Norfolk 
W , Mildr Millboro Springs 
W de, W lli Franklin 
W r M V D ke \p omattbx 
W r M Monterey 
W l r, Wi lin South Boston 
W ll r ll 159 College St., Oxford, N. C. 
:"A)!E POSTOFFrCE, COt;XTY OR STATE 
\\'ampler, Josephine E lizabeth ............................ . ......... .... ......... Crocken 
\\'arcl, \"iola Elizabeth .................................................... ::\f echums Ri,·er 
\\'ard, O'Xile Offuth ......... . .......................... ........ .......... Capon Bridge 
\\'are, .\lice \"ail ......................... ............... .......... .. .. .......... .. T oano 
\Yar\\'ick E. Gene' ie' e ........................................... 621 \\·. 38th St.. X orfolk 
\\arson, Carrie Con tance .......................... ....................... tephens City 
\\atts, Eila Ayer t .............. .. ...................... 719 ::\IcCormick - t.. Clifton F orge 
\\'a.r . . -\nne Graham ......................................... A09 \ \·. 19th. t.. X orfolk 
\\' eisiger, .-\una Abbot ........................................................... Clay' ille 
\\'ells, Emma Ruth .... .. ...................... .... ..... .. ...... . ................ . Champ 
\\'el h. Constance _\lari c ............................ . ......................... Purcell' illc 
\\'eddie. Daphne ..... .. ................................ ... ..................... Trout\ illc 
\\'enger, . \.Ita :\[ae ............................................................ \\-oodstock 
\\'e _el . \ "elma E lizabeth ............ .. . ..... ..... ....... ......... . . ............. Bloxom 
\\'e t, Loui e ]{andolph ..... . ................................ .. ................. Buchanan 
\\"eston, \\' illie Loui e ............... ..... .. .. ..... .. ... . ..... ................ Chase Cir.r 
\\'hi te. Dorothy I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... Harrisonburg 
\\ hitlock. \\'illie Lucille ................................ . ...... .................. ::\lineral 
\\"hitluck. _\ladelinc \\' .................. ...... ................ 119 \ -a lley _-\\e .. \\'inche. ter 
\ \'hitmer. Thelma E telle ... ................. ....... .... ... .. .... ................. Danon 
• 
\\' ile.r, Emily .............. ... ................................... -\~h .-\,·e .. X e\\port X ews 
\\"ilkins. \\"illie Bernice ....... ............. ... ...... .. ... ... A3~ F lorida \.\ e .. Port mouth 
\\'ill, ::\lar.r E lizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..................................... \\'oodstock 
\\' illiam . France ............... ............................... .... ............. Clay,·ille 
\\'illiam , ::\I arrha ::\!iller ................................. .. ... 106 Franklin t., PetersLurg 
\\'illiams, \"irginia _\fae .....•.............................. 1926 Jeffer_on Park, Richmond 
\\'illey. Doris Faire ....... ............... .......... .. .................. R oute 3. X orfolk 
\\'il.on . ::\1 arrha Lucy ........................................................... ::\Ionterey 
\\'imer, Ocie Lee ..... . ............................ .. ... ... ................. .... ::\[ontere.r 
\\'ingo. Ca rol Lee ......................................................... Drake Branch 
\\' inn, E1nn1a .......................................... ... .................. .. ... Palmyra 
\\'i~e . Florence Y ........................................................... Harrisonburg-
\\ isman. Zelia E ..... .. .......................•.......... 500 Decatur t .. Cumberland, ::\I d . 
\\' itcher, X ora ........................................................... \\'hittles Depot 
\\'olfe. £ye)),l Agne ........................................................ ::\It. Jackson 
\\'omeldori. Glad,-~ \\'hitmore .... .. ................................. Route 6. Lexin~on 
- c 
\\ l)melclori, .Kathryn . \nnie .................................................... Lexing ton 
\ \ ' uod. Florence Adelaide .................................................... Bremo Bin ff 
\\'ood. ::\Iary l..nui e ...... ......... ................. .. ... .. ....... ........... Glen \\'iltun 
\\'ood . . \melia E lizabe th .... .. ............. . ...................................... Buell 
\\\wdhou e. _\farion \.ene\'a .............................. .. ............... Prince s . \nnL' 
\\"or ham. ::\lary Elizabeth ............................... .. ....... 331 \\·. 13th St., Xoriolk 
\\. right. Ruth K .............................................. \\'illoughby Beach. X or iolk 
\\"righr, E~ther Allen ....................................................... \\"hite Plain 
\\'ynne. Rose Lee ................. . ......................................... DrewryYilk 
Yancey, Catherine Elizaheth .................... .... .......................... Keezleto\\ n 
Yancey, \fary L ouise ............................ .... ... ....... .... ....... .. Yancey :\fill 
Yate , Ella Elizabeth ......................... .. ............ .. ............. ... ...... Lura) 
Yeatt . H elen Da,·i ............ . ................ ....... ..................... Pocahnnta 
Younger. C";enrude Lula ....................................... 910 Taylor t .. Lynchhur!.! 
Yo,,·ell, Gladys R ........................................................... Peola ::\1 ill · 
Yo\\ ell. X enie Tucker ............... .. ................. ........ ................... Boycl· 
Yowell. LuC\· .-\nne .................... ........ ................................. Rochelle 
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H ARR L ONTIURG . . • • VIRGI T [A • • • • • • • • 
PROFESSIONAL STATUS 
lVIember of A meri can .L\ ssociat ion o f T eachers Coll eges. 
n. S. g raduates accepted 
Southern Associa tion . 
as teacher s in second a ry schools of 
S ixty- four holders of n. S . degrees granted collegiate profes-
sional certi ficate IJy the S ta te n oarcl of E du cation, year ending July 
1, 1Q26 . 
D uring same year 738 stud ents o f the coll ege we re certified 
to teach in V irginia. 
C U RRIC U LA 
T vvo-year curricula for p rima ry and gr ammar g rade teachers . 
leading to norm al p rofessional certificate a ncl dipl oma . 
Four-year curriculum for high school teachers, leading to the 
n. S . degree and the Coll egiate Professional Certificate . 
Four-year curriculum ( D. S. degree) for Home Economics 
teachers, dietit ia ns. home demonstration agents, and institutional 
d irectors . 
Fou r-year curri culum ( U. S . degree) fo r elementa ry teacher s. 
supervisors. and principa ls. 
For Furt/Jc r Particulars .~l pflly to 
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THE BANI( WITH T\\0 I TEREST..,- THREE PER CE~T l\'D PER ONAL 
l.:\TERJOR TnE RocKJ.:\GIIA~I XATJO:\AL RA:\K 
'' fr'here Common Cents Grow to Dollars" 
YOUR ACCOUNT SOLICITED 
Rockin :bam 
HARRISO);B CRG . . • • 
'The 
ational Bank 
. . . . • • • • 
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R EGA R DLESS 
OF 
\\ll t::REYOU :\fAY 13 1 ~ 
\VHEN YOU \\'ANT THE 
NE \VEST 1\ fODES Or 
THE NE\\' SEASO. 
WRITE OR VJ SIT 
·- "The Better Store"-
osep 































































































40 1\tlain Street 
Front Court qua re 
That Is W hat Our Shoes Mean 
K ew hoes to F it the 1\llost D iscriminating 
COLLEGE GIRL 
- YOUR PATRO:\TAGE SOLICITED-
WE F IT THE FOOT Tf/E FIT THE PURSE 
_ TOR I£~- OPERATING : 
Harrisonburg, taunton. Charl ottesvill e, Alexandria. Newport News . 
Norfolk, Lynchburg. and Danvill e, \' irginia; and Bristol. T enn . 
MERIT SHOE COMPANY, Inc . 
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• 
RALPH'S LPH'S 
AD\'A K lED ~TY LI:.S f or \ \' cn1 £~ 
DRESSES., CoATs, HATS, UNDERWEAR, Hosi ERY, NEGLIGEE 
ScARFS and NovELTIES 
10%- 0FF FOR COLLF:t;E STl1DENTS- 101f 
l\lain ~lreet 
Harrisonburg . . • • • • . . . . • • • • . . . . . . 
~OT TAUGHT I N COLLEGES 
HOW TO P UT 
SENSE IN CENT • 
• • 
• • \ ' irg-inia 
Cain Thi lndi spen al1 le Requisite to Succe~ hy < )pening an 
Account in the SAY'"J~<~S DEP.A l-<.Tl\LE:\T of 
The Natio na l Bani< of H a rrisonbLirg 
:\f Eilf BER OF fEDI O: RA I. RESER\' E ::-;YSTE~ f 
Capital and Surplus $200~000.00 
S.\FETY '-"D ~El<.Y J CE 
The DAILY NEWS-RECORD 
Pl'BLISI IIW AT 
H arrisonburg . . . . 
• 1 Paper /Vorlhy of a Pro,ypcrolts 
and Progressive People 
To K eep in T ouch \\ 'ith The 
\ 'alley Read -
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- The Xational n ank Duild ing-
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Ll · N c ,, , ~01'{s Tt::As n ll\NERs 
. Jftcrn von Cards 
. 'PECIAL PARTlE~ 
l?oo111s for Guests 
\\ re Are Reach· To erve The . 
College Girls 
VALLEY BOOK SHOP 
120 S. :Main St. 
Coi.L I:i:GJ<: 1\lli ~MOI<Y BooKs 
f>t~~l\ANTS and PlLLO\\'S 
,)·t a I io 11 c r v . 
1\odok Pict~trcs 
c;ifts and N ovelties 
Victor R ccords 
The DEAN STUDIO 
(Ope rating Nearly Half a Century ) 
PHOTO G R APH 
GLIMPSES 
• 
I<O DAI( FI I S HING 
e en ~a 
- 78-86 North !vlain Street-
' \Ve appreciate the visits of the college students, and we always try to give 
them Special Att<.:ntion and the Highest Quality Goods. \\'e " ·ish to extend 
an invitation for future visits and thank you for past favors. 
] . . FRAVEL, Nlanager 
THE HESS STUDIO J. E. PLECI<ER COMPANY 
F fN 1 ~ TT1 NG 
Sat isf acl io11 C uaranlccd 
18 lVlain 




• • . . Virginia 
-Florists-
F L 0 \V E 1~ S 
CnR~A<:Es HA~KETS n ouQl'ETS 
FEI{~~ unci Bt.oo~rrKc PLA~Ts 





l.rNciiKON ka Dinner  
A e o
S TI S 
R om





llege Memory Hook  
Pennants illows 
S ti ne y 
K a i tu e  
G  
i e  
Sfi? V» SS2 V>? *>? <o> V7 V, Co><oJ 
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W' l t t , e al a s tr  to give 
ttenti lit s. W e wish t  extend 
pa favors. 



















PORTRAIT and KODAK 
I ISHI  
li ti n G tee  
M S  
. F K  
Floris  
I l rris lni g  
OW R  
orsage I'askets R uqvets 
{■"erns a d I'>l m inc. lant  
me me oivn r  





- The \\ orld. s Largest Ch ain Department tor e Organization-
Where the .. Golden Rule'· R CLE 
Harri ·onburg . . . . .. . . . . . . • • . . . . . . \ "irginia 
DR. \\. T. LLYE\\ EA \""ER 
-DEXTIST-
SO[;THERl\- COOKED .11EALS 
and LC_YCHES 
SER\"£0 
50~ Fir r Xarional Bank Building-
~ AT 
Phones THE BLL'"E CL""PBO_illD 
Offiet:- '.5 Re . 512 
15 Easr -:\larker :=treet 
• 
Han-i onhurg. \ "irginia 
ie41 
•••• I /#,, I 
-- , .. . 
-~ ---...... - --. .. 
Harri onburg :: Yir~nia 
HA. -YDE:.\". DRY CLEA __ '"\TIG 
\\ORK'"' 
- Try Our Parcel Po t • ernce-
Phone 2/-t-
165 X orth -:\lain -rreer 
Har!·i onburg- . -. - . . . . \ "irginia 
EYERYTH~l:G F OR HEALTH A~D BEA.CTY 
CA:\' BF :'ECl"RED AT 
' 'Villian1son Drug Con1pany 
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- Estahli hed 18/ 1-
Timberlake Dry Goods Compat1)' ., Inc. 
T . C. B .\RB I::R a11d R. L . Se-eDERS (owner ) 
.\·T.-1 U ATO X'.\' G !\E. I TEST STORE 























































T il E OLDEST 
t\ :"1> LARGEST 
.\ .'n nE .. T DA~K 
• 
Ill 
H.ocking ham County 
FffiST NATIO AL BA K 
I Tarri sonlm rg . . . . 
~AF I ·:TY 
F I 1 ~ S T 





































Active, usefu l feet 
help y ou get things 
done. Wear the Arch 
P reserver Shoe -
and see . 
• 
YAGER'S HOE STORE 
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- FANCY GROCERIES ARE OUR PECIALTY-
E\.ERYTlii~ c; (;ooo To EAT FoR EYERY ()CCAS lO:\f 
Newz~, Equipped JVleat JVlarket 
Line'' eaver Bros., Inc. 
"Tu r~ ~T.~\-h.LE~E STotu:·· 
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"KEEPS the foot well" 
 S  
1 l is unr g  
\ • 
P> <S>> SP> <P> SP? < > vP> S» W VV V V <P? V>> VV < > Co] 
C S  
V HING GOOD O f r FA O I N 
IS'eivly M M  
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E. R. niiLLER~ l\1. D. 
l'R.\ CT!CE LD£ITED TO 
EYE. E.\R. ::\O~E. T HRO.\ T 
Xat io nal ( P enple · ) na nk n lclg . 
--
Second F loor 
Phones 
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- In The pring Th oughts of All Turn to Paint-
\\ c a n .: ole agent for the celebrated IJE \ 'OE P . 1::\T - and P aint Brus hes. 
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ELECTRi C. IL STONE 
The 1 f O IIIC nf T hinys Electrical 
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PIES AND CAKES of all lrinds 
MADE 13Y 
BECK 
1J arrisonburg ' . 
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- COL L EGE J E W E LRY -
CuLLEC:E Pll'\S, RIN<:s, LETTER OrEt-:t::Rs, BooK ,~d ARKS, and Nm'ELTJF:~ 
- 11 'c _<;pccial 0 rd cr Class Pins and Ri11ys-
R r~PA I R \ \ TORT\.. P J\O?dPTLY and S t\TJSFACTOR I LY ATTI~:'\DED To 
D. C. DEVIER a11d SONS 


















































IN THE DAILY PARADE OF FASHION THE 
SMARTEST AND MOST ATTRACTIVE 
STYLES BEAR THIS LABEL 
"The H ou..~f' of Fashion" 
" ' n , ~ ·r ~ 1 • .. -.. o .;; '.ast 1ever t'\ St.--------- - S ta unton, \'i rgini a 
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'·l~ ET n 1\ T OTT'S 
and \'Oil -
GET Til"= nEST" 
The L. H. OTT DRu G Co. , lnc. 
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discretion ! 
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R IDE govet~ns every move in the 
makin~ of our books. It is but fit-
ting t hat t he volume w hich brin~s 
back tender m em od es should be a 
w ork of a r t a nd a thin~ of beauty. 
T H E M c CLURE COM PANY 
I NCORPORATED 
PRINTERS - ENGRAVERS ~ BINDERS 
19 W . FREDERICK ST. 
STAUNTON - ~ ~ ~ ~ V I R G INIA 
N ot content to r est on la urels won , 
w e a r e continually makin~ our ser-
vice m or e h elpful to editor s, business 
mana~e t~s, a nd faculty advisers w h o 
publish sch ool o r college an nuals ... 
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